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EL TIEMPO (S. Meteorológico N ).—Probable hasta, laa 
«els de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
de la región del Oeste y algunos aguaceros. Resto de 
España: Vientos flojos y cielo con pocas nubes. Tempe-
ratura: májcima de ayer. 26 en Sevilla y Huelva; mínima, 
e«ro grados en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 21; 
mínima, 5. (Véa^e en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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Volvamos serena y reposadamente al comentario de los problemas que en-
cierra en sí la trama administrativa del Estatuto presentado por la Generalidad. 
Y a la cabeza de ellos cuanto se refiere al ramo de Hacienda. 
El proyecto de Estatuto redactado en Cataluña en 1919 aspiraba a que el 
Estado español cediese a dicha región las contribuciones directas. El proyecto 
de Estatuto de 1931. creyendo insuficiente esta cesión a los fines de la autono-
niia, pide por añadidura que el Estado no aplique en Cataluña tributos de los 
llamados .indirectos, tales como los de consumos, cerveza, gas, electricidad y 
carburo de calcio, e impuesto del Timbre en cuanto no constituya remuneración 
de servicios prestados por el Estado. He aquí, pues, un rasgo fundamental del 
proyecto de Estatuto sometido a la consideración de las Cortes Constituyentes: 
reputar insuficientes las aspiraciones fiscales de 1919; superarlas. 
G , • Las gentes, instintivamente, se han formulado esta aStOS 6 m g r e S O S primera pregunta: ¿El importe de los servicios de 
que el Estado se descarga por virtud de la autono-
mía, es inferior, es Igual, o supera al importe de los ingresos pedidos por la 
Generalidad? La pregunta ha obtenido hasta la fecha tres respuestas, las cua-
les si difieren en importancia cuantitativa, tienen, no obstante, un fondo común, 
como veremos. Los técnicos del ministerio de Hacienda, al informar el proyecto 
de Estatuto, dijeron: 
"La comparación entre el rendimiento de las contribuciones que según el ar-
tículo 20 del Proyecto de Estatuto de Cataluña han de ser cedidas a la Genera-
lidad y el coste de los servicios que según el articulo 13 del mismo Proyecto ha 
d« tener ésta a su cargo, surge de manera casi espontánea, aun cuando por las 
consideraciones ligeramente apuntadas pueda conducir a error. El resultado de 
esta comparación arroja un exceso de 160.732.017,23 pesetas de los ingresos cedi-
dos sobrg el coste de los servicios que ha de tener a su cargo la Generalidad." 
Del Informe de los representantes de Cataluña se deduce que, a juicio de 
éstos, los gastos descentralizados con cargo a la Generalidad equivalen a los 
Ingresos cedidos a su favor, salvo lo recaudado en Cataluña por Utilidades y 
Timbre, por cuyo motivo debería compensar al Estado la región autónoma la 
absorción de estos dos impuestos. En el libro del señor Larraz, después de ana-
lizarse los gastos y los ingresos del Estado durante treinta ejercicios económi-
cos completos, se llega a la siguiente conclusión: "Los gastos cuya descentrali-
zación pretende la Generalidad han sido en el territorio nacional muy inferio-
res, durante el periodo 1900-1930, a los ingresos solicitados por el proyecto; el 
valor de los gastos expresado en porcentajes de los ingresos durante el mismo 
período, no se ha manifestado constante, sino variable, con tendencia al alza, 
«n virtud de un innegable saneamiento y progresiva eficacia de la Administra-
ción estatal; y la media de tales porcentajes para los últimos cinco ejercicios com-
pletos fué de 61.0 por 100—gastos respecto de los ingresos." Al pie de este 
artículo se encuentra un gráfico que muestra la diferencia en más de los in-
gresos aludidos sobre los gastos durante seis lustros en todo el territorio nacional. 
Cataluña aspira, por tanto, a gastar en los servicios descentralizados el cien 
por cien de los ingresos cedidos, cuando toda España no ha gastado en el último 
quinquenio más que un 60 por 100 del rendimiento de dichos ingresos en todo el 
territorio nacional. Cataluña restaría, pues, a la Hacienda del Estado un cua-1 
renta por 100 de los ingresos cedidos. ¿No existe un mecanismo compensador 
que corrija, esta injusta resta? Según el proyecto de Estatuto de 1919, este cua-
renta por ciento hubiera sido pagado a la Hacienda del Estado, porque contenía 
un artículo 13, que decía: 
"Siempre que de la liquidación de los Presupuestos generales del Estado resulte 
que los gastos de éste fuera de Cataluña, en aquellas materias que por este Es-
tatuto son reservadas al Poder regional, hayan sido inferiores al producto, fuera 
de Cataluña, de las contribuciones que, según el articulo anterior, se otorgarán 
al mismo Poder regional, la Hacienda del Poder autonómico catalán abonará a 
la del Estado español una parte proporcional de la diferencia. En caso contrario, 
será la Hacienda del Estado quien habrá de abonar a Cataluña la dicha parte 
proporcional." 
Este artículo lo han olvidado los redactores del Estatuto de 1931. Y lo han 
sustituido por un mecanismo que á los efectos compensatorios es una ficción. 
Porque ese 40 por ciento de exceso, sustraído a la Hacienda del Estado, deter-
minaría en ésta una de las siguientes reacciones: o disminuir los servicios de 
interés general pagados por la misma, o prorratear la recaudación del 40 por j 
ciento citado entre toda la población española, al cual prorrateo contribuiría 1 
Cataluña con una cantidad oscilante entre el 1/5 y el 1/10 del exceso de ingresos! 
absorbido por ella, según que el Estado usara la contribución "per capita" o la i 
elevación de los impuestos indirectos. La compensación del proyecto de Estatuto j 
actual es, como hemos dicho, una ficción, más aún, una injusticia que los re- j 
dactores de 1919 no cometieron. Lucrada, pues, Cataluña con la casi totalidad 
de ese exceso de ingresos cedidos—40 por ciento—podría, a costa de los demás j 
españoles, mejorar el tenor de sus servicios públicos, o quizá rebajar sus tribu- I 
tos para atraer hacia sí empresas comerciales e industriales de otras regiones,; 
cosa ésta última que tampoco hubiera sido posible con el Estatuto de 1919. 
, , Tan graves como los errores de ajuste cuantita-j 
VICIOS d e l S i s t e m a tivó, son los errores y las injusticias del sistema.; 
— • El Estado español se desprendería de los tributos' 
directos, no podría imponerlos en Cataluña, quedaría imposibilitado para ins-j 
taurar un impuesto nacional sobre la renta o sobre el capital, cuya significación; 
social es extraordinaria. Toda la experiencia de los grandes países federales como | 
Alemania y los Estados Unidos se levanta contra tan absurda proposición. Se i 
respeta la unidad de la economía nacional, se defiende la cominuidad de un; 
mercado interior de 23 millones de habitantes, pero el proceso de distribución | 
de la renta ya no es intervenido unitariamente por una Hacienda; esa inter-
vención fiscal que tiende a desplazar poder adquisitivo de las economías priva-
das más ricas a las más pobres, se divide, y allá en el Ebro, donde no puede 
levantarse una barrera aduanera, se levantaría una muralla entre dos haciendas 
para evitar filtraciones de las economías privadas catalanas, que comen más 
carne y consumen más tabaco y gozan de más automóviles y heredan mucho 
más. hacia las economías privadas más pobres de la España centralizada, que 
con las anteriores forman una unidad económica. ¡Ah! En los Estados Unidos, 
el dogma de los derechos de los Estados federados y la jurisprudencia de la 
Corte suprema y la Constitución misma, cedieron para evitar esta injusticia. 
Y la Alemania de Weímar cedió también. Nuestros socialistas deben de saberlo. 
Cataluña quiere, además, que "estatutariamente" se le reconozca, con leves 
excepciones, el derecho a recaudar en su territorio los impuestos estatales. Y 
con la Constitución de Kspaña en la mano—artículo 14. número 17—resulta im-
posible acceder a esta petición. La recaudación de los tributos estatales habrá 
de ordenarla el Gobierno conforme a las leyes orgánicas, teniendo las manos li-
bres, no trabadas, para cambiar de recaudador cuando le plazca. 
Pues bien, todos estos errores alcanzan su consolidación, se harían irrepara-
bles con el artículo 52 del proyecto^ que hace del Estatuto, votado que fuere, 
una enajenación de la soberanía estatal que las Cortes no pueden votar y que. 
de seguro, no votarán. El Estatuto no puede ser reformado sino a instancia de, 
Cataluña. Aunque la Hacienda española se resintiera, nunca, jamás, podría el 
Parlamento español, por su exclusiva voluntad, rectificar el régimen financiero 
de la autonomía. Porque su soberanía a este respecto habría previamente des-
aparecido. 
Muy breves palabras para resumir nuestra impresión sobre el título IV del 
proyecto de Estatuto. Al terminar su estudio se escapa una indignada interro-
gación: ¿qué se hizo de la cultura económica de Cataluña? O ¿qué se hizo del 
decoro y de la justicia con que todo esto debió de pensarse y escribirse? Mucho 
nos equivocamos o el título IV del proyecto de Estatuto ha muerto ya. Mas no 
deja de dolemos que en aquellas amadas tierras de Cataluña haya podido pre-
tenderse esta expoliación de los demás españoles. 
Una gran asamblea 
La Asamblea castellano-leonesa, re-
unida anteayer en Palencia, destaca en-
tre los diversos actos celebrados en re-
lación con el Estatuto catalán; reunión 
de singular importancia, si se atiende al 
número y calidad de las representacio-
nes, lo mismo que a la serenidad y acier-
to de las conclusiones aprobadas. Los 
discursos, siquiera no todos de tono idén-
tico, han sido sensatos y bien orientados. 
Un acto, en fin, positivo; aportación 
muy estimable que ha de juntarse a la 
que parlamentarios—pocos—, Ayunta-
mientos y Prensa vienen ofreciendo al 
silencioso Gobierno y a las Cortes. Para 
no sácrificar, ni en un punto, la sinceri-
dad con que nos producimos, no hemos 
de ocultar que la segunda de las conclu-
siones aprobadas no nos parece acepta-
Se a p r o b a r o n p o r a c l a m a c i ó n l a s c o n c l u s i o n e s q u ¡ v a r á n a l G o b i e r n o 
Centenares de adhesiones de toda España. Má s telegramas de protesta de agrupaciones y en-
tidades de provincias. Se reúne en Madrid la minoría socialista. ^Habrá Estatuto—dice el se-
ñor Largo Caballero—, pero será el que salga de las Cortes con el que tendrán que confor-
marse los catalanes^. La Asociación de Médicos Titulares se adhiere a la petición de que la 
Sanidad sea función indelegable del Estado 
Es necesario que el Estatuto—afirma el señor Ventosa—sea para todos los catalanes, y no es prudente 
que sea excluido ningún sector de opinión" 
PALENCIA, 9.—Ayer domingo se ce-
lebró en esta capital la anunciada Asam-
blea magna de la región castellano-leo-
. nesa, para protestar contra el Estatuto ble: la tenemos_y. sobre todo, así será catalá^ tal p como se ha presentado a 
interpretada — como excepción dilatoria!ias Cortes. Décimocuarta. La revisión y modifi 
opuesta a la demanda catalana. No. Hay[ El acto dió comienzo a las once y vein-jef artículo cuarto del dictamen, podra i cac.i(\n. del Estatuto podrá tener lugar a 
todo caso realizado bajo el control del] 
Poder Central y requerirá para detpr 
minar la agregación, el "quorum" fa-
vorable de los dos tercios de electore.-
del territorio en cuestión. Con .estas 
condiciones y las demás que prescribí; 
del Estatuto 
que resolver ya. Pero es cierto, también,jte de la mañana, bajo la presidencia de 
que esa conclusión parece incierta comoia'calde de Palencia. señor Pinacho. y con 
satisfacción de algún respetable escrú-j as¡st('ncia de varios diputados a Cor-
pulo, pero sin hacer hincapié ni poner ' 
confianza en ella; y así lo prueba e! 
hecho de que en las restantes conclusio-
León y Palencia, alcaldes de Salamanca. 
Santander, Zamora, Segovia y Burgos, JI 
numerosas comisiones de las Diputacio-
nes se entra de veras, a fondo, en el exa- nes provinciales. Cámaras agrícolas, de 
men del problema. No detallamos más, 
por nuestra parte, porque el pensamien-
to de E L DEBATE, ya definido y ex-
puesto en orden a algunos particulares, 
lo iremos precisando—hoy mismo, en 
nuestro artículo de fondo—cuestión por 
cuestión. 
Para terminar, subrayemos complací-
Comercio y de la Propiedad Urbana de 
la región. A pesar de que las invitacio-
nes se habían reservado única y exclusi-
vamente para las representaciones de en-
tidades castellanas, el aspecto del teatro 
era magnifico. Se calcula que asistieron 
2.500 asambleístas, cada uno de los cua-
les representaba a gran número de espa-
ñoles. De la capital, la mayoría de las 
separarse de Cataluña cualquier terri 
torio. 
Quinta. No existe más que una sola 
ciudadanía, que es la españóla, con la 
cual se puede ostentar la. vecindad en 
cada KbrA pertinente. 
Enseñanza, justicia 
y orden público 
Revisión y ratificación 1̂ ° ôs relacionados con la enseñanza v 
tribunales de Justicia. Pide que sus In-
dicaciones se tengan en cuenta al redac-
tar las conclusiones definitivas. (Ovación.) 
El diputado por Burgos, señor García 
Lozano, se muestra contrario al Estatu-
to y se extraña de que una vez iniciada 
la discusión del mismo siga sentado en 
su poltrona ministerial el catalanista se-
ñor Carner. (La mayoría de Jos asam-
bleístas, con una unanimidad grande ex-
petición de la región catalana en la for 
ma adoptada para su proposición, o a 
petición de las Cortes de la Nación en 
virtud de una Ley aprobada con el vo-
to favorable de la mayoría absoluta de , „.' . . 
los diputados de la Nación. :claman: .Fuera! iFuera! iQue se vaya 
Sexta. En toda, aquella esfera de ac-
tividad en la que compete al Estado le-
gislar y a la Generalidad ejecutar de- _ 
berá determinarse expresamente, y ca-1 V0,n,st,t,ucl6rl .°.con el Presente Estatuto, 
Décimoquinta. El Estatuto de Régi-
men interior de Cataluña, una, vez apro-
bado por el Parlamento de la Generali-
dad, para ser efectivo y entrar en vi-
gor, necesitará la ratificación de las 
Cortes nacionales. Estas sólo podrán ne-
garse a ratificarlo, en el caso de que 
contenga alguna contradicción con la 
dos que en la gran Asamblea de Palen-:personas que quisieron acudir se vieron 
Alba. 
ese ministro! Se produce un mom nto de
alboroto ante la constancia en pedir que 
se vaya el ministro de Hacienda, oyén-
dose, entre vivas y mueras, muchos vi-
vas a España única e Indivisible.) 
Restablecida la calma continúa el se-
ñor García Lozano su discurso y señala 
el sintomático hecho de que mientras a 
algún periódico madrileño se le procesa 
por hacer campaña contra el Estatuto, 
mientras se prohibe en Madrid una ma-
nifestación para el mismo fin, se permite 
Cataluña se concrete y precise, y para 
que las fórmulas a que se dé asentí-i 
miento por las regiones españolas ¡sir-
van de orientación al Gobierno y a las 
Cortes. 
Exaltación imprudente 
L A S CONCLUSIONES 
A continuación se someten a la apro jjjggp 
bación de la Asamblea las conclusiones1 
so por caso a quien conesportde satis-¡debiendo señalar expresamente los extre-
facer los gasr.os de cad actividad y ser-!"103 contengan aquéllas. Estas nor-
vicio, y a toda ella.se extenderá el con- serán ^ / P j ; ^ ; ^ que los de la Ezquerra, al mando de Ma-
;ho Estatuto de Régimen in-1cia' recorran las calles de Barcelona 
irritando vivas a Cataluña libre y can-
su ve-i tando "Els Segadors", para recordar la 
emana. j indisna matanza de castellanos, 
i admi-¡ Ruega el orador al enviado especial de 
conten- ".^ Diluvio", periódico de Barcelona, 
ñaiandoi clue al informar a su periódico, se olví-
j de por unos momentos de que es catalán, 
J"5;1" y lo haga de una manera veraz, llevan-
nn nnedT". ^ f ^ 1 ^ L S ^ r Disposiciones transitorias • do a las columnas del periódico la Impre-
T ^ í ? . ^ l \ * l ^ Q d?sce"tra|- síón leal del ambiente que ha respirado 
izarse. Si a esto se llegare, sera sobre la i £yécúriosextá. De los documentos exis- por Castilla y, especialmente en este de 
Por más que no nos sorprendan, no 
podemos dejar sin desfavorable comen-
tario ciertas manifestaciones estriden-
tes, públicamente celebradas, en las 
cuales se han hecho 
a esto se llegare, será sobre la | 
qu  Isf competenci en casación 
quede determinada por el origren del 
•»• >• • *•»•««: j S ^ V ^ r ^ X V " pr"v: 
Conclusiones generales bu la jurisdicción nacional. 
prorroga-
Primera. El voto particular 
tado por los diputados catalanes, comojd 
deliberadamente reproducción en su mayor y más fun- de los notarios en territorio catalán, son 
resaltar agudas notas de hostilidad a!la^ental parte del Primitivo t e x ^ d ^ j ^ del Estado nado-
hombres y partidos catalanes. 
tentes en Oficinas y dependencias del Es- acto. 
'ado que radiquen en Cataluña y se re-¡ Termina confiando en que no se apro-
fíeran a materias reservadas a la Gene-ibará el Estatuto, pues los diputados es-
ralidad. podrá ésta para su archivo de-¡ pañoles están obligados a hacer honor a 
ducir las coplas que juzgue procedentes i su nombre de "españoles". De lo contra-
Décirnoséptima. El procedimiento para! rio habrá que quitar del Salón del Con-
¡— Idp « ^ ^ ¿ " t o l ^ercicio el ¡r el .imf>r parlament() Catalán. .sPhrreso las dos grandes figuras de los Re-
p r e n d e 2 ^ Pubhca y ^ nombramientos aromodará a bases concretas, señaladas! ves Católicos, fundadorfs de la unidad 
s de la Propiedad y conforme a las normas equitativas del; nacional. (Ovación que dura varios ml-
derecho electoral, que limiten el arbitrio ñutos v vivas a España.) 
del prpsidpnte de la Generalidad paral El señor Alvarez Robles, en nombre de Estatuto, elaborado con anterioridad a; nal, que exigirá a quienes desempeñen; Hjsr 
vigentel estos caraos en territorio catalán el co-i la discusión de la Constitución Es un gran error. Cierto que esos|y sin h¿ber esperado a encajarse den-¡noHrmpnto de la Jemrua catalana, 
hombres y partidos no son toda Cata-Uro ê sus preceptos fundamentales, enj Décima. La policía y el sotenimien-
luña: pero no lo es menos que comojsu enunciado primario y en todas y enito del orden interior -en la nación es-i 
agresión a ésta serán interpretados los'cada una de sus partes, es inadmisible pañola y por lo tanto en Cataluña, están 




la salvaguardia suprema e ilimi-
del Estado nacional, que sin re-
querirlo la Generalidad y por propia 
"mueras" y las injuriosas protestas, ¡como base de discusión. 
Es, además, contraproducente defen-i. Segunda. El texto del dictamen de 
, „ . . . „ , J „ J o-, i„ ,.,, = „ ¡la Comisión parlamentaria, cuyo conté-
sa de la unidad nacional. Se la dana.;nido Iantea ^ probiema fundamental 
más que pueda hacerlo cualquier abu-!para la un¡dad /soberanía de España 
siva pretensión catalanista. Es una ma-; arlte las Coi tes Constituyentes elegi-
nera no menos eficaz que cualquier otra das con anterioridad al planteamiento 
de hacer labor separadora. .concreto de dicho problema, no debe ser 
Asunto tan delicado ha de ser obje-l̂ '50}1*^0. sino guando en la forma que 
to de muy des 
ha de dar a Ca 
cía pide, y se le ha de negar lo que sea;,tranVcendental caso" que ahora se ven 
injusto, falto de equidad o contrario al • tila. 
interés de todos. Esto con invencible! Tercera. Una vez sometido a dlscu-j 
firmeza. Y no se olvide que la serení-;sión el dictamen de la Comisión Parla-! 
dad es más sólida y fuerte que la pa-:mataría, no debe ser aprobado sin, 
• * ¡aquellas enmiendas que condensan ell Duodecan 
mínimo necesario para salvar la unidad I autonomía catalana 
la. comisión de Estudios e Iniciativas, que 
ha redactado las conclusiones de la 
Asamblea, apoya, fundado en razones ju-
rídicas y técnicas, la tesis mantenida 
on dicha ponencia. 
Don Severino Infante, miembro tam-
Se concede, acto seguido, la palabra joién de esa comisión, explicó el alcanc 
a las distintas representaciones provin ide la ponencia. 
primero en hablar fué don! Por último propuso la Presidencia, iniciativa podrá intervenir en tales fün- ^ f * : ? " •Ue â n Por último ProPuso la Presidencia, y cíones cuantas veces lo estime conve- • rlos A,"ns0- que presento vanas adl- así se acordó por unanimidad, que las 
'cienes a la ponencia aprobada, que pa-1adiciones presentadas pasaran a estudio 
saron a estudio de la Comisión. de ia comisión para su acoplamiento a 
lelicado ha de ser obje-;ulscuuuo sino cuanao en ia rorma que mpuianos aei parlamento uataia: 
apasionados juicios Se los términos constitucionales hagan fac-: tendrá efecto con referencia a 
atalMfia m.ant̂  la insti  tible. el pueblo español se hay  pro-' realizados por aquéllos dentro d 
ataiuna cuanto la jusci-,nunc¡ad0 con plena advert,encia delirritorio catalán y cuyas consecu 
niente para garantía de los ciudadanos 
y del propio Estado. 
Undécima, t-a inviolabilidad de los 




no llep-'?̂ " más allá de los límites del misrv-
Don Recaredo Fernandez de Velasco.has conclusiones aprobadas, que se ele-
catedratlco de Derecho Administrativo de!varán a log diputados de las diferentes 
la Universidad Central, dice que se va | provincias df. Castilla v Deón p 
a sumar a la campana espanolista. que se|]as defiendan en las Cortes cons 
ha iniciado en Castilla y de la que tan-U-e 
ira qu? 
stituven-
* cu VIUÍVIIIB y ne la que tan-nes 
n«r ÍrU™J^erten *sPeiyfe' * íu^«n ¿a Asamblea terminó en medio de -m-I L t * \ ^andloso f ^ V " 6 se tüslastas vivas a. España única e indlvi-celebra. Alude a que cuando Macia acep-i 5Íbl a Cata]uña e¿año]a y a Oastill?. 
e ser diputado de Solida-, Se?1lidamente los ^ . b l e í s r s desfilaron Hacienda y e c o n o m í a e l encargo de ser diputad 1_ ridad Catalana, lo hizo balo r 
j - . - . . , Inés, que el a c t u a l ^ d e ^ G? I ^ Teatro en mediodel mayor orden, L-a financiación de la | ,H0,, , „„ n» »""ww ^TUsin que se produjera el menor incidente. 
Así, mientras las gentes no aban do- y 
nen un plano patriótico, de amistad a nr 
Cataluña, el Gobierno no debe prohibir j 
ninguna manifestación pública que se 
quiera celebrar del lado acá del Ebro, 
como del lado de allá se han celebra-j 
vio y ha hecho muy bien el Gobierno 
en consentirlo—las que las gentes han 
querido. 
Más aún: convendría que en Madrid, 
•riheraní  nacional y que a conti-
pmos a detallar. 
deberá 
Territorio y vecindad 
catalanes 
Cuarta. El plebiscito para agregar 
nuevos territorios a Cataluña será en 
por ejemplo, se realizara uno de esos »r 
actos. La algarada nos parecerá síem- ¡ i N u e v o d i r e c t o r p a r a e 
pre mal, pero que la opinión se mani-¡T_T '* 1 J 1 ' D * 
fieste de modo correcto, en apoyo de * l O S p i t a i UC l a U r i l Z K O j a 
puntos de vista legítimamente estable-
cidos, ¿por qué no? Precisamente eso 
es lo que a la opinión corresponde. Y 
un poco tarde ha despertado y se ha 
decidido a actuar, pero aún es tiempo 
de que sea oída... y atendida. 
Política... y mala 
Seg-ún nuestras noticias, ayer se re-
unieron, por indicación superior, los 
médicos del Hospital de San José y 
Santa Adela para designar un director, 
por medio del sufragio. Teu?moa enten-
dido que los doctores, tras de hacer cons-
tar que no podían designar a la perso-
unica y exclusivamente en los 
tes principios: 
1. Sostenimiento del imperio fiscal 
inalienable del Estado nacional a base 
de su derecho imprescriptible a impo-
ner y cobrar por sí mismos tributos so-
bre todas las manifestaciones de la ri-
queza nacional, sin más límites que la 
justicia distributiva y las exigencias de 
la técnica fiscal. 
2. La libertad en el Estado nacional 
para delegar el cobro de los impuestos 
JI en la misma forma que lo hace a otras 
Corporaciones locales y exceptuando de 
tal delegación los impuestos, como mo-
nopolios y aduanas, que en tal sentido 
exceptúa el dictamen. 
3. Cesión a la Generalidad de todos 
tos ingresos que vienen teniendo las Di-
putaciones catalanas y de un canon o 
porcentaje de lo recaudado por el Es-
tado nacional en Cataluña, exactamen-
te equivalente al importe de los serví 
cios descentralizados que habrá de pa 
s:ar en lo sucesivo la Gpneralidad; canon 
revisable cada cinco años v que se es 
tabl^cerá ateniéndose al examen y li 
ón de los Presupuestos y Cuon 
neralidad impuso en aquella fecha, que inspirarse. pran: lfl pj-impra |a de qUR no afectara sigu:en-1 ej 
na que hubieran querido, votaron por 
unanimidad, con la sola excepción dejqu'ida'ci 
un voto en blapco, al doctor Criado. taa ^ 6liiino nuinqUenio 
De estos hechos, cuya noticia recibí-; 4. Facultad a la Generalidad para im 
movimiento para nada al Rey, y la se-
gunda, que dicho movimiento no sirvie-
ra de pretexto a la desmembración de 
la nación española. 
El representante de Soria, señor Sálnz 
de Robles, presenta unas declaraciones 
del Ayuntamiento de la capital que re-
presenta, que en síntesis son: Que no se 
consienta la discusión en las Cortes de! 
Estatuto tal como se ha presentado; qu? 
no se admita nins-una autonomía inte-
gral y si únicamente las meramente ad-
ministrativas, y que debe rechazarse el 
actual Estatuto oor estar en pugna con 
los preceptos de la Constitución, que e? 
incompatible con el mutuo respeto que 
se deben unas regiones a otras, y, por 
último, que caso de aprobarse, se debe 
ir inmediatamente al establecimiento de 
fronteras. 
Al apoyarlas aludió a! Pacto de San 
Sr-bastián. y dijo que España no ha pac-
fado con nadie ni dado poderes para que 
se rpalicen compromisos y mucho me-
nos si alguno de éstos tienden a la des-
membración de la Patria. (Gran ova-
ción.) 
El señor Moneo, presidente de la "Casa 
nedinnte acuerdo coriide protesta contra el Estatuto, afirman hÜDonera detrimento para la unidad y la 
áñtizar que no resul-l'10 i'1 capital de España tiene éstehc>bfiranía nacional o para la resisten-
Muy bien se ha dicho en la Asamblea 
de Palencia por un orador socialista que. 
con actos coma el allí celebrado, ni se 
hace política ni se entorpece la acción 
del Gobierno. Como si se hace política 
errada política de mal entendido minis 
terialismo, es con Inhibiciones como la 
de los Ayuntamientos de Madrid y Sa-
lamanca. ¿Cómo se ha de negar que di-
gan su pensamiento a las Corporacio-
nes municipales de todas las regiones de¡|}ienza la.Jer^d a68111"1* 06 » que aque ig.onp!. de Deuda p,-lhlica conforrne a í̂aajsé organizará en Madrid en fecha opor 
España, con igual derecho qUe expuso el c,ia ocurri,:>- ¡cincuenta y cuatro iglesias norma3 de ]og articu]os 25 y 26 del Dic ¡tuna, pan protestar contra el Estatuto 
Conclusiones adicionales 
PALENCIA, 9.—La Comisión organi-
zadora de la Asamblea de protesta con-
tra el Estatuto se reunió para delibe-
rar y dar lectura y hacer la oportuna 
defensa de Irs moderes presentadas 
por las provincias. 
Se acordó adicionr.* a las aconclusio-
nes aprobadad en la Asamblea de ayer, 
ias siguientes propuestas: 
Primera, a partir del juicio que afir-
ma la unidad nacional española, geo-
gráfica, histórica y económicamente, y 
sólo dentro de este princioio,, conceder 
a las regiones una autonomía económi-
camente dotada por procedimientos aná-
logos a los conciertos, propuesta por el 
catedrático de la Universidad Central 
êñor Fernández, de Velasen. 
Segunda, ratificar los acuerdos funda-
mentales de la Asamblea de 17 de ene-
ro que se celebró en Burgos, en lo re-
ferente a la necesidad imnerativa de 
mantener la soberanía española indivi-
sible, a propuesta de las representa-
ciones de Soria y Burgos. 
Tercera, qu¿ la concesión cel Estatu-
de los Gatos", de Madrid, sumó su voy to a Cataluña se haga de modo que no 
mos por persona digna de crédito, se poner gravámenes m( 
desprende que el doctor Salí de Buen fil Estado, para garaí . 
ya no ocupa la dirección de' Hospital'ten en contraposición con los recursos]SPntimipn,0• no P01" d ;̂íPf','ho 3,1,6 el c,e3'i-'a de las características sensacionales, 
de la Cruz Hola p impuestos del Estado. Icentrallsmo. sino por ser un problema |V que se ruegue a los diputados de Cas-
j 5. Regulación de la cesión de biene.-- e5Paño1 Hi'e requiere la unión de todo» ;Miia y León defiendan tn las Cortes las 
»yí»™Mde uso público o nrivativos del Estadol'^rminó exhurtando a todos a que s-H 
y de la distribución de ulteriores emi ¡apresten a ir a la gran manifestación qu.-: n ivnmcmsnxxrau 






jados por las turbas impunes! Se come-
tió el crimen, en primer término, contrn 
la Religión Católica. Kn muchos años no 
se había conocido en España un tamaño 
que de cualquier manera puf 
Mas es ineludible recordar también d(,ntro de Cataluña, al7.a 
suyo, y su voluntad, el pueblo de Cata-
luña al votar el Estatuto? ¿Qué me jo 
res representantes, y más directos, tie-
nen los pueblos que sus Concejos? 
No deben callar, porque son parte le-
gítima en el pleito; como miembros de 
España, cuya unidad quieren mantener, 
¡y como gestores de intereses populares, 
¡afectados por el Estatuto. 
¡Que ya harán las Cortes lo mejor! Es 
una confianza tan cómoda como peligro-
sa y poco democrática. Porque nadie pi-
de que so coaccione al Parlamento, sino 
que se lo asista, y que se diga a los re-
presentantes qué piensan los representa-
dos. Porque nadie ignora que, fuera de 
Cataluña, en la campaña electoral pre 
vi a a la constitución de la s Cortes ac 
tuales, nadie habló del Estatuto... Quien 
ahora emita un parecer y un voto acer-
ca de él, si no recaba el juicio de sus 
electores y, sin embargo, pretende obrai . 
en nombre de ellos, realizará un acto tr*3 efr^es d.e ,Mena l * f £ ¡ * ; . 
muy parecido a una usurpación o un ^ fm. se .nf.no un.i nfrenta a la so-
abuso de confianza. S Z ^ u T l * . 
gares queridos de religiosidad y de cen 
Aniversario!tros de cultura donde se educaban su." 
ihijos. 
Mañana hace un año que diez hogue- En la conmemoración dolorosa ha sur 
ras sacrilegas empañaron el cielo de Ma- gido ya el verdadero sentido cristian a 
irid. Un año también que pasaron poi En muchas iglesias de Madrid se cele-
diversas ciudades de Levante y Andalu !orarán estos días rogativas y desagra 
cía hordas de vándalos y saqueadores ¡yios. Nosotros queremos, hoy adherirnc.-
La fecha se recuerda con tanta amarguea este recuerdo de pesadumbre y tribu 
ra que el dolur imposibilita el silencio tnr al mismo tiempo el homenaje de1 rés-
Araarprm a serena de historia en la quejpeto, de simpatía y. dr- p.nriño que me 
disipadas.ya las turbulencias de la pro-Jrecen los religiosos que sufrieron la hon 
ximidad, aparece para deshonor y ver- rosa persecución. 
y conventos destrozados por las llamas'! tamen. i manifestación ,que ya ha sido suspendii» 
¡Setenta y seis más, asaltados y despo 6. Prohibición absoluta que impida niPor el Gobierno hace unos días, en BÚ 
Cataluña contraer Deuda Pública exte ÍPr¡rnpr intento de organización. (Aplau 
rlor. 
7. Mantenimiento del T r i b u n a l de 
Cuentas de la Nación en la plenitud de 
cúmulo de sacrilegios, profanaciones v S a S " ^ 0 " 6 5 ^ respPcto 3 
afrentas. Y de un modo particular, con- Decimotercera. Cataluña y sus Corpo 
tra las beneméritas Ordenes religiosas, [ raciones no solamente no podrán esta-
que una vez más confirmaron aquel dlsiblecer ninguna tasa aduanera sobre la 
con su dignidad y heroísmo ante la! entrada ni «obre la salida de mercan 




El representante de Segovia abogó po: j 
la celebración de actos como éste, que, 
harán ver al Gobierno que España re 
pudia las exageradas pretensiones de i 
Estatuto catalán. 
El alcalde de Burgos, don Luis Santa j 
maria, socialista, dice que estos acto-; 
no tienen carácter político, ni van con 
tra el Gobierno. M-; aesta que bien es i 
II de "honor y gala (Te la gra- P«r nin^? ,medio V™}** el Intercatn tá el que todos los habitantes ^ ^s dls 
itinl do la Te-h'sia" bio comercial, recurriendo a procedimien i tintas regiones españolas se jonsiaerer. 
liuai ae ia iglesia . . I tos que de cualquier anera puedan pro-¡como hermanos. Nosotros—afirma—seré pro-
0 bfl ja I mos hermanos como hasta aquí lo fuinio-
crimen alevoso contra el arte. Aquella! los precios de artículos o mercancía ide todos, y de los catalanes; pero enten 
fecha puso una orla de luto en las pá- nrocedentes de fuera de la región cata- dedln bien, hermanos, no primos. (Riáa? 
ginas siempre gloriosas del arte nació- lana. |y aplausos.) 
" nal. No la olvidará nunca el español ver- — — • 
daderamente patriota, ni aun el turista! 







so a preguntamos qué hicimos con núes 
"Ideal", de Granada 
GRANADA. 8.—Ha aparecido e¡ 
primer número del p e r i ó d i c o 
'"Ideal", que ha causado impresión 
excelente por su moderna presen-
tación tipográfica y su contenido. 
Ha alcanzado un éxito enorme de 
venta. 
(Véase en la plana doce-el suelto 
q̂ ie dedicamos al nuevo colega 
granadino) 
•y aun las'mismas conclusiones aproba 
|das, encierran un sentido espiritual, acá 
|so excesivo ante la. realidad presente 
j Se extiende en consideraciones acerca d' 
: la desventaja en que se quiere coloca' 
• a los españoles que no somos catalanes, j 
•licp que ê o no se debe consentir. SrenC* 
la afirmación de que no se puede haĉ » 
nada ni aprobar nada, que no sea bajf 
la premisa de una España única e indiv. 
• isible. íAplausos.) 
!í| E l repres-nfante dp Valladolid se so-jj| ha cotí 
ií|ma en nombre de la Cámara de la pro ' ^ en ̂  
ijipiedad urbana de aquelln capital, al acto; ^ r,tio 
jjy afirma que con estas asambleas se cau ; 
• Isa un gran bien a Esnam. 
•i E l representante de Salamanca, sena 
: la algunas omisiones qup a su juicio 8* 
sihan tenido en la i "••r,.-ia presentada ppi 
tiesta asanihi^a. A tal efecto él mencinnv 
¡algunos arlieulos del dictamen presenta jil 
í do a las Cortes, atacándolos, sobre to-1 
I r ^ í c e - r e s u m e n 
10 mayo 1932 
Hoy empieza a discutirse 
en I«s Corles la Reforma 
agraria 
Cinematógrafos y teatros... 
La alegría que vuelve (folle-
tín), po* Marie Le Miére. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Crónica de sociedad 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso 
Medina" 
Notas del block Pág. 12 
—o— 
PROVINCIAS.—Se constituye la Fe-
deración de Municipios catalanes. 
Presidieron el acto Maciá v el alcal-
de de Madrid.—Continúan las coaq. 
ciones en la huelga de Toledo.—Pro-
sigue la campaña de las derechas en 
toda España (páginas 4 y^W. 
- o - / * 
EXTRAXJERO.—La segunda vuel:.9 
firmado el avance Izquicrdis-
Francia. El Gobierno dimitirá 
en cuanto se elija el Pj .sidente de 
la República.—Sublevación comunis-
ta en dos barcos peruanos: ha sido 
dominada.—38 mu^ítos en un hundi-
miento en Lyojí- Un tifón produce 
500 muertos erfAm.m (nágs. 5 v 12). 
Martea 10 de mayo de 1932 (2) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXIL—NOxa, 7.054 
conclusiones d'e la Asamblea, proposi-i hombres que claudiquen ante compro-
ción presentada por don Carlos Alonso, i misos políticos muy secundarios. Creo 
Cuarta, que se interese del Gobierno;que en las Cortes, segregando a la mi-
que urgentemente sea declarado incom-
patible el cargo ds ministró de la Re-
pública española con todo cargo repre-
sentativo de regiones o provinciag, que 
tengan pretensiones separatistas, a pro-
puesta de la representación de Soria. 
Quinta, que si se llegase a la implan-
noria, catalana, no hay seis diputados 
que estén conformes con el Estatuto, 
pero temo que la disciplina política se 
imponga y les haga votar lo que no 
sienten. Estoy seguro que si se decla-
rara en libertad a las Cortes, el Esta-
tuto de Cataluña no pasaría, porque el 
tación de un Estatuto separatista, se li ¡partido socialista tiene en su programa 
quiden las relaciones financieras y eco-lia universalización y nunca la creación 
nómicas con Cataluña, fomentándose a ¡de estos minúsculos Estados. Los ami-
la vez la reorganización de la ccono-iSOs de Lerroux fueron siempre los ma-
nía de Castilla, para que ésta no nece-iyores enemigos de los catalanistas; los 
republicanos históricos siguieron las 
doctrinas de Pi y Margall, Ruiz Zorri-
lla, Sol y Ortega Azcárate, Castelar, 
que defendieron la intangibilidad de la 
unidad nacional. 
No hay, pues, duda, que si se proce-
diera democrática y sinceramente en 
este pleito, no pasaría el Estatuto. Ten-
PALENCIA, 9.—Heñios preguntado a So motivos bastantes para sospechar 
site intercambio comercial con la re-
gión catalana, propuesta presentada por 
el alcalde accidental de Burgos. 
Opiniones sobre la 
abanos diputados •. que asistieron a la 
Jfeámblea, sobre la impresión que-saca-
ron de la misma. 
Martínez de Velasco 
El señor Martínez de Velasco, jefe de 
la minoría agraria: La impre-sión que 
me ha producido esta Asamblea de Fa-
lencia ha sido magnifica. Este es el ca-
mino que se debe seguir por España 
entera. Se hace preciso actuar con sere-
nidad y energía. Lo que antes se hizo 
en Burgos, y ahora se repite en Falen-
cia co nextraordinaria importancia, de-
be servir de norma a.las demás provin-
cias. El Estatuto catalán merma la so-
beranía española y no puede admitirse 
tal como-se ha llevado a las Cortes. La 
minoría agraria presentará enmiendas, 
a todos los artículos del dictamen de l a ! ^ Estatuto no es la paz que desea 
Comisión e intervendrá en el debate co-i^spaña dentro del régimen actual. No 
mo reiteradamente lo tiene anunciado. "ay Q116 temer los conflictos que anun-
Es casi seguro que las conclusiones! cia*1 los catalanes si no se aprueba el 
aprobadas en Falencia será.n recogidas| Estatuto. Ningún buen patriota tiene 
por el grupo parlamentario agrario, prin-j °er^c?\0 a excusarse de prestar su más 
cipalmente las que se refieren a ense-1, "e?^^a cooperación en esta cruzada 
ñanza y economía. 
Se le preguntó también qué le había 
que se va a imponer un deseo de tran-
sigencia con los deseos del señor Ma-
ciá, que es francamente separatista, 
aunque lo disimule en estos momentos 
de conveniencia. El Estatuto quebran-
ta la soberanía nacional; es anticons-
titucional, porque infringe preceptos de 
la misma y es lesivo para los intereses 
nacionales y causa enorme daño a la 
Hacienda nacional. El Estatuto hiere 
los sentimientos de los españoles crean-
do castas de preferidos, los catalanes, 
y postergados, los demás españoles. La 
minoría a que pertenezco se opondrá a 
la aprobación del Estatuto. Nosotros 
queremos un régimen de autonomía 
para los pueblos, de amplia autonomía 
para las provincias y regiones, pero no 
admitimos la creación de Estados, sinó-
nimos de naciones dentro de la patria. 
El 1 
parecido la conclusión del Ayuntamiento 
de Soria recogida con una gran ovación 
por la Asamblea, pidiendo que se inte-
rese del Gobierno con urgencia sea de-
clarado incompatible el cargo de minis-
tro de la República española con todo 
cargo representativo de regiones o pro-
vincias que tengan pretensiones separa-
tistas, y contestó el señor Martínez de 
Velasco: Sí, ya he observado que los 
asambleístas dirigían los tiros al señor 
Camer. Con todos los respetos perso-
nales para dicho ministro, creo que co-
mo ponente de la cuestión de Hacienda 
en el Estatuto cata'ón se hace incompa-
tible con el cargo • • •• ocupa en el Go-
bierno de la Repú i -JL española. 
Don Abilio Calderón 
que se ha emprendido. 
Don Publio Suárez 
El diputado agrario y ex ministro don 
Abilio Calderón: Considero que todos 
los oradores estuvieron muy acertados. 
Don Publio Suárez, que ostentaba la 
representación del grupo Al Servicio de 
la República: El acto merece nuestra 
aprobación; la mayoría de los oradores 
se han expresado en términos pondera-
dos, sin dibujar partidismos en un pro-
blema de tanta envergadura como el del 
Estatuto. Las conclusiones votadas en Fa-
lencia tienen muchos puntos de contacto 
con las enmiendas presentadas por el gru-
po Al Servicio de la República. En gene-
ral, me parecen muy estimables y dignas 
de meditación. 
Don César Gusano 
RUSIA Y L A CONFERENCIA D E L D E S A R M E "yo necesito". Pero España contesta: "El Estado sólo debe ceder aquellos in-
gresos que "yo no necesite". 
Una procacidad financiera 
La Generalidad exclama: "¡No me im-
porta el desnivel!" Si los ingresos cedi-
dos suman más que los servicios dele-
gados es porque Cataluña paga más de 
lo que recibe del Estado!" ¡Suprema 
falacia! La Generalidad, al pedir, ma-
neja dos patrones: Uno amplio, para los 
ingresos; otro, pacato, para los servi-
cios. Exige todos los impuestos vitales 
y saneados. Demanda tan sólo los ser-
vicios gratos, funcionalmente políticos 
o de eficiencia reproductiva, y además 
b3ratos, que son los que el Estado, por 
la ley d̂e penuria que en todo el mun-
do rige, at'ende con menores consigna-
ciones. La Generalidad no reclama, por-
que ni puede ni. aunque pudiese, le con-
que eG Estado gasta, ni va a ninguna 
provincia determinada, ni se invierte en 
servicios reproductivos! Para eludir la 
prestación a los servicios indivisibles, 
sólo hay un camino: la Independencia. 
Con previa y equitativa liquidación de 
cuentas... 
En el presupuesto de 1930, los gastos 
generales a cargo del Estado importa-
ban dos mil quinientos cincuenta y cin-
co millones. En el de 1932 pasan de dos 
mil seiscientos cincuenta. Pues bien; los 
imouestos que el Estatuto reserva al 
Estado produjeron en 1930 únicamente 
dos mil cuarenta y cuatro, y producirán 
en 1932 poco más de dos mil ciento. La 
insuficiencia de los recursos estatales 
atestigua que la "autoromía catalana va 
a ser financiada por las 42 provincias 
de régimen común", en gran parte. En 
otros términos: que en lo sucesivo, Ca-
taluña contribuirá a los gastos indivi-
sibles del Estado con cuota inferior a 
vendría la delegación del servicio de la que ]e correSp0nde p0r su censo y su 
Deuda, ni la del de Defensa nació 
servicios que consumen cerca de dos mil 
millones por año. esto es, casi el 50 por 
100 de los gastos presupuestarios líqui-
dos. Los catalanistas fingen olvidar que 
con los tributos satisfechos en Catalu-
ña y en toda España se costean, no sólo 
los gastos delegables (Justicia. Enseñan-
za, Caminos, etc.). sino también los in-
divisibles y por 10 común irreproducti-
vos. Así les es fácil simular un sacrifi-
cio excepciondl: L*¿s basta comparar 
la totalidad de su prestación con una 
parte de la inversión estatal. Pueril tra-
za para conseguir un saldo falso. Apli-
cándola, cualquier provincia española 
podría demostrar que el Estado le da 
menos de lo que le cobra. ¡Como que, 
por desgracia, la mitad y un pico de lo 
riqueza. Caos jurídico 
La igualdad jurídica de los ciudadanos 
depende hoy mucho más que de sus de-
nazca irreparable. Según el Estatuto 
el dictamen—¡y el dictamen!—no podrá 
modificarse el nuevo régimen "sin la nr 
via anuencia del pueblo catalán. ¡Monal 
truoso osadismo antijurídico! Sintiéndo<! 
caduco y en la agonía, el Parlamento 
aspira a procrear una criatura inmortal 
armada por lo visto de mitológica per' 
fección. Sería grotesco si no fuese ln" 
mortal. Todo en el Estatuto debe quol 
dar a las resultas de lo que mañana na 
sado mañana o en el siglo XXI acuerde la 
soberanía nacional. O existe o no exis-
te España. Si se niega, sea con arro-
gancia y a todo evento. Si se afirma, há-
gase sin desdoro ni menoscabo de su« 
inmanentes prerrogativas de señoría. 
¿Revolución con hipoteca? 
Se había ponderado líricamente la ¡jS 
reza virginal de la revolución de 1931 
"Nació libre de cargas financieras", ge. 
gún su máximo cantor. ¡Si, sí! Habrá 
que ver cómo se paga la letra girada 
clandestinamente en San Sebastián. Por-
que si prosperase el engendro estatuta-
rio, amén de los morales, óe imposible 
valoración, España sufriría daños mate-
LAS PLAYAS DE GINEBRA 
("Za Industrializatsiju". Moscú.) 
Don César Gusano, del partido que 
acaudilla don Miguel Maura: La Asam-
blea de Falencia es halagadora y marca 
señores Bermúdez Cañete, Turol, Pran-
chy Roca y Peñalva. 
Nota de Calvo Sotelo 
derecho a que se respete su voluntad; 
ella quiere "tales y cuales" tributos y 
el Estado no puede negárselos. Enten-
dámonos. SI Cataluña aspira a la in-
! dependencia—la hipótesis es • descabella-
« J i °.d^HaCÍe^SenO/CalV0ida: pero se consigna por probidad-"y SoteJo nos remite la siguiente nota:, |ia „„«iim,a» >,̂ ^ . . ^ , w ir.* 
"Como español, como diputado y como 
ex ministro de Hacienda que durante 
cuatro años rigió la española y vivió in-
tensamente los problemas anejos a to-
la consigue", , hará suyos "todos" los 
impuestos estatales; no sólo los que pi-
de, sino también los que rehusa. Mas 
aún así, tendrá que liquidar la miidad 
económico-financiera en que vivió du-' 
A G U A S 
rerhos oolíticos. de sus deberes tribu- n^es en/u ^onomia ppr mülares de 
[arioí Por ello es incompatible con la. J™^-5^ H0%hrfl6r-^tarí^ñnr 1 revô uĉ fl 
coexistencia de poderes fiscales ^bera-, P|clflc^/^ ^ ^ ^ f P°r ^ menoe a 
nos. La famosa Constitución de Weimar, P^vincias, tanto_ como la guerra del 
modelo de la nuestra, recorta de modo 
nevero la iniciativa fiscal de los Esta-
dos. La nuestra, no. y si el Estatuto 
prospera, los españoles formaremos cas-
tas. Cada Poder fiscal querrá aplastar 
la riqueza concurrente y alzaprimar la 
propia. Veremos crecer en grado super-r ' f i ' n ¿ 7 ^ 0 l¿"sean\T EsüdTi^ra'la 
lativo la evasión fiscal, quiza azuzada a; realizacjón de lo3 que éste conserva El 
la sordina. ¿No se habla_ya de la ñ-jtraspaso de medios ha de hacerse sin de-
lial que creara ert Cataluña cierta PO-|trimento de la soberanía estatal, ni de la 
derosa sociedad española? No. La des-ij 1(lad entre toáos ]os eSpaño. 
70 a Francia. ¡Ahora es oportuna la com-
paración! 
Conclusión 
Cataluña sólo tiene derecho a recibir 
los recursos que siéndole precisos para 
Hígado, estómago, riñon y diabetes. 
GRAN HOTEL. 1." abril a 15 novbre. 
da autonomía fiscal debo al país una ex-• rante si log oon las demás regiones es-] 
plicacion de mi voto contra el Estatuto i añolas compensar de algún modo las! 
catalán. La hago valiéndome de la Fren- i;,vrrot- ^ ^ ^ ^ t ^ A* r^r,,̂ -, „„D ir.¿_ B Í ^ ^ h « r ^ V * o T ^ ^ ^ / Pialan. i.a nago vauenao e ae la bren-1 as permanentes de Deuda que Es-j 
SaTSÍS yr. T Z J J J l l dTaS PrOVin" f á**» en V1Sfca d-e que1 e! sanhednn añsa cr^ó necesidades y con anuen-j 
rf t^J^. i0 qUe 86 refierf al í?rVP0 Par decbnante que enseñorea la función le-^ias nacionales. Dos socios no se se-í lamentarlo que represento puedo decir 
Castilla entera se ha puesto en pie sin!que la mayoría de las conclusiones apro 
distinción de partidos, porque todos | badas las consideramos nuestras, toda 
consideramos como compromiso de ho-!vez que coincidimos en los puntos más 
ñor defender en primer término la in-| fundamentales del problema, como son 
tegridad de la patria para evitar, en ¡loa relativos a las atribuciones de Cata-
nuestros tiempos, que se rompa la His- luña en materia de enseñanza, justicia, 
loria de España con vergüenza para los orden público y Hacienda, 
Ayer por la mañana llegaron a Madrid 
los representantes del partido socialista 
de Cataluña, que vienen para conferen-
ciar con la minoría socialista acerca de 
los problemas del Estatuto. Los repre-
sentantes, oficiales son:; Por la Federa-
ción regional de Cataluña del partido 
socialista," Ricardo Neirar Ramiro Orté-
gá y Jdsé Soé; por la Federación regio-
nal de la U. G. T., Antonio Olarto, De-
siderio Trillas y Salvador Vidal y el se-
cretario de ambos organismos, Juan 
Vila Cuenca. 
Se réune la minoría 
A las cuatro de la tarde se celebró en 
el Congreso la anunciada reunión de la 
minoría parlamentaria socialista con los 
representantes catalanes de la Federación 
regional del partido socialista. 
Asitleron los tres ministros del parti-
do. A la entrada no hicieron ninguna ma-
nifestación. 
A las seis se suspendieron las delibera-
ciones, facilitándose a la Prensa la si-
guiente referencia: 
"El señor De Francisco, en nombre del 
grupo parlamentario, hizo la presentación 
de los delegados, interviniendo después 
Ricardo Neira, J. Vilá y Cuenca, Ramón 
Ortega y José Solé, los cuatro pertene-
cientes al partido de la Federación cata-
lana. E l motivo de la suspensión fué de-
bido a que no habían asistido a las de-
liberaciones los representantes de la 
U. G. T. por encontrarse haciendo algu-
nas gestiones fuera del local. 
No hubo acuerdo 
este efecto se expresó ante los perio-
distas eu los siguientes términos: 
—A iniciativa personal, que espero 
aceptará la minoría, me dispongo a so-
licitar del grupo socialista, me permita 
informar ante él acerca del alcanc-3 y 
significación del Estatuto, por lo que 
al partido socialista se refiere, para 
plativa ha ultrajado el fuero parlamen-¡ no pueden separarse llevándose 
taño negándome voz y escaño. Y. la din- ^ el hab¿r otro el debei para im. 
jo contra el Estatuto en conjunto como : pedlrlo hay en el mUndo jueces. Códi-
pieza disgregadora de nuestra unidad se- 1 cárceles. La independencia exigí 
cular, pero la concreto en aquel aspecto | ría lina liquida0ión. Y en ella, Cataluña 
que maá me atañe, a saber: el financiero. !recibir¡a un baber—patrimonio y sobe-
Ante todo, una protesta>ania fiscal—pero también un debe: la 
. i prorrata pertinente en ciertas cargas 
Porque se va a secuestrar la legítima i d(;\ Estado español, que sólo en Deuda 
voluntad nacional por un Parlamento' Pub!lca y Clases pasivas representan 
agonizante, con abuso de confianza v I i-200 millones anuales de pesetas, o sea. 
prórroga arbitraria de mandato. Cuando I u.n ?3 Por 100 del î 510 presupuestario 
la representación se cancela por realiza- bquido.. 
ción del objetivo—Constitución—o revo-
cación de poderes—divorcio entre man-
ist 
Pero no se trata de independencia. 
Sólo de autonomía. Tanto mejor. Enton-
ces. Cataluña reconoce la necesidad de mante v mandatarios—, la persistencia . 
en la función toma caracteres delictuosos : ^ subsista un Estado, que, no sólo 
¿ i - M. res sinetn "naslvo" ne mr^aa nretfir't.as. 
que prescriben. 
 uj o p i  d ca g s p é i ,
sino también sujeto "activo" de car-
Estamos ante Una dO- jgas futuras. De tal premisa se deduce 
i que la posición tributaria de Cataluña 
ha de definirse en función de las nece-
sidades del Estado—entidad "anterior 
superior y posterior"—. Hay, pues, que 
evitkr se produzan gravísimos qúebran-| colaboraclón"de_uñ Gob¡¿m7~qúe"^ de los soc ios que el 
, fc)!e; expoliación 
La que intenta la Generalidad, con la 
• i„ * J Iiíxi .recaoa la alegría v reparte el sacníicio. S f f í ' J f S S S r ? ^ Jl , P f 6f>:Y no puede ser. Como todos los lujos, cial y tnbutana. La segunoa consiste en la at}to%mia lm de costearia el que la 
apetc-e. La Generalidad dice: "El Es-
tado debe darme todos los ingresos que 
3 % 
A las siete menos cuarto abandonaron 
la reunión los tres ministros socialistas. 
E l señor Prieto no se detuvo con los 
periodistas, y sólo dijo al pasar; 
—Yo no vuelvo más. 
E l señor De los Ríos manifestó que no 
se había llegado a ningún acuerdo defi-
nitivo, yá que sólo habían emitido infor-
me los representa.ntes locales del partido 
socialista sobre el aspecto político delEs-ide Médicos Titulares ha remitido a.l pre-
tatuto y faltaba, por lo tanto, por co- sidente dol Consejo de ministros, al mi-
nocer el de los delegados de la U. G. T.jnistro de la Gobernación y al director 
en relación con la parte sindical, pero ¡general de Sanidad comunicaciones reite-
tos en el propio Estatuto, en momentos | vivir necesita Tos 40 voYoe'cataTanW' ^ 
tan interesantes para la política espa- rolados al señor Maciá. es doble, en e f e c - p o r a S e ffmen 
ñola y catalana. to: expoliación de soberanía y despojo ? ?' pero alegre. Caro, poique fomen-
A mi entender-<ontinuó el señor Cam- «of iw™^ T T , ^ £ , - 5 ? Z ^ K J Í „ M ^s iniciativas y duplica muchas rue-
paláns—la actitud del partido socialis-
ta en estos momentos no es democrá-
tica, eso lo hubiese sido en 1922. El he-
cho de haber llamado a informar a los 
compañeros de la organización socialis-
ta de Barcelona en estos momentos me 
parece una habilidad, y ella creo, y esto 
es a juicio mío exclusivamente, debe 
haber sido por iniciativa del señor Fa-
bra Rivas, por cuya intervención sur-
gió en Cataluña la escisión a qus antes 
aludí. 
Los periodistas le preguntaron si la. 
actitud de los socialistas, al no ser fa-
vorable al Estatuto, se basaría en el te-
mor de que a causa de las armas que se 
entregasen a la Generalidad, sobre todo 
en materia social, las organizaciones 
obreras de Cataluña habrían de desapa-
recer. 
—No lo creo—dijo el señor Campa-
láns—pomue la Generalidad es la pri-
mera interesada en que exista la cor-
dialidad debida entre log distintos sec-
tores catalanes. 
Al terminar la reunión, preguntado el 
señor De los Ríos si bahía sidn autori-
zado el diputado señor Ca.mpaláns par? 
informar a. la minoría, respondió que 
nn haHa motivo na ra ello, y p.n ê e sen-
tirlo ge le contestó al hacer la indica-
ción. 
L o s m é r l k o s t s h i l a r e s 
E l Comité ejecutivo de la Asociación 
rando el acuerdo de las Asambleas cele-
bradas en enero de que la Sanidad sea 
función indelegable del Estado. 
Ateneo 
—continuó diciendo—la opinión de éstos 
no creo diferirá en nada de la expuesta 
por los primeros. 
—¿Puede usted darnos alguna impre-
sión sobre el criterio que va a seguir la 
minoría socialista?—le preguntó un perio- Hoyi a lag glete d<s la continua-
dista, ,. irá la discusión sobre "Los Estatutos re-
—La minoría seguirá un criterio de|gionales" Tienen pedida la palabra los 
comprensión—respondió el señor De los|° 
Ríos—. El problema catalán hay que re-
solverlo y se concederá todo aquello quel 
pueda concederse. Se impondrá la sen-; 
satez en todos. 
 o . li  ú  
arrancar a la Hacienda pública más de 
240 millones de pesetas por año, compen-
sando tan sólo 70 u 80. 
Sobre la expoliación de soberanía fis-
cal he dicho lo pertinente en numerosos 
trabajos de Prensa. Baste indicar aquí 
que lo que Cataluña pretende va, no só-
lo contra la doctrina, sino también contra 
el derecho vigente en todos ios Estados 
federales: Estados Unidos, Alemania, 
Suiza, Méjico, Austria; porque en todos 
ellos "la imposición directa es facultad 
intransferible del Poder central". 
Hablemos de la otra expoliación. La 
patrimonial. Según el dictamen de los 
técnicos del Estado—informe A—, los in-
gresos cedidos exceden en 160 millones 
de pesetas al coste de los servicios de-
legados. Según el informe de los técni-
cos de la Generalidad—informe B—. ese 
exceso es de 27.3 millones, sin computar 
entre los ingresos cedidos ni Timbre (41 
millones), ni Utilidades (79.41, El infor-
me A toma como base loe datos de 1930; 
el informe B, el promedio del último 
cuatrienio, que naturalmente refleja ci-
fras irreales, porque laja Haciendas pú-
blicas viven en progresión numérica. Se-
gún los datos relativos a 1932, los ingre-
sos segregados—incluyendo Derechos rea-
les y excluyendo Timbre—, importan 
262.7 millones (de cuya cifra hay que de-
ducir 15.4 por participaciones), y los ser-
vicios delegados. 79.6. El exceso de aqué-
llos sobre éstos montará aproximada-
mente, de IM a 160. Este es el cómputo 
más autorizado, porque considera la fls-
calidad vigente después de la reforma 
tributaria Carner. 
Planteamiento sofísti-
porque iñ tase é» 
membración de las imposiciones directas 
¡sólo provocará: primero, la desigualdad; 
segundo, deslealtad: tercero, ru:na del 
¡Tesoro. 
Sobre todo, desigualdad. Ahora mismo, 
sonó la hora del sacrificio tributario. 
/.Para todos los españoles? Quizá sí. pe-
ro no en igual grado, porque en cuatro 
provincias no se recargan las herencias, 
les. La cuantía de aquéllos debe graduar-
se anualmente en función de las necesi-
dades del Estado y de la Generalidad, 
sin fijación de cupos ni señalamiento 
irrevocable de normas. El Estado debe 
deeprenaerse, no de impuestos, sino de 
rendimientos; y puede delegar, la co-
branza, pero no la administración de los 
| que conserve. Por último, si el Estado 
¡cediese sus principales contribuciones di-
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m 
c u r ó e l 
ni la tierra, ni la industra, gracias 
los cupos intangibles. ¡ Y aun se quejan,Ie l*Arancrrexl^riTTi imedrá^«g 
protestando de que se les apliquen o t r o s ] l a moneda escaparía al control 
recargos sobre monopolios e impuestos dpl poder central. 
Esta es ia opinión de un modesto dipu-
tado expatriado, que ansia la descen-
directos' El régimen vasco tiene una 
atenuante en sus hondas raíces histó-
ricas; poro su generalizaeón hundiría 
la moneda, el crédito y el presupuesto. tralización de funciones estatales no po-líticas, psro vota resueltamente contra la 
Una alevosa eternidad desmembración la madre Patria.-—Jo-
Calvo Sotólo. — Pans, 5 «de mayo 
Lo más grave en el estrago es que de 1932." 
BARCELONA, 9,—El consejero de la 
Generalidad, señor Serra Moret, ha ma-
nifestado entre otras cosas, después de 
las masas obreras de Cataluña acepten 
la acción interventora y conciliadora de 
!os Gobiernos si é?tos saben mostrar la 
unas consideraciones acerca de la Cons- serenidad T^ecuanimidad^y rectitud M 
titución que el artículo 44 habla de "so-
cialización y de nacionalización". Esto es 
una saludable previsión para no tener 
que revisar e'i texto constitucional. Si. las 
necesidades de la economía lo exigiesen 
se adoptarían medidas de esta naturaleza, 
pero reconociendo -la posibilidad del he-
cho no establece criterios ni representa 
una amenaza para la riqueza privada. 
requiere esta acción interventora î os 
obreros catalanes, como los de todo el 
mundo, son sensibles a las manifestacio-
nes de una justicia serena y fundamen-
talmente humana y no van contra la ci-
vilización ni contra la riqueza creada, 
sino contra una organización social y una 
distribución de riqueza que todo el mun-
do reconoce que es injusta. Si la ley es 
da a Cataluña otras facultades que las de 
ejecución dentro de su territorio de las 
leyes de trabajo, las cuales tienen carác-
ter general y aun internacional. la po-
lítica agraria y la legislación sobre coo-
perativas, mutualidades y crédito social 
ea cosa nuestra. No es necesario para 
Cataluña soñar con grandes creaciones y 
con improvisaciones peligrosas. Haría-
mos mucho si supiéramos coordinar to-
aos los recursos creados a base de ins-
tituciones populares y diésemos un tonol _ _ -
de permanencia y seguridad a lo que son: BARCELONA, 9.-En un discurso pro-
hoy buenos intentos, nunciado por el señor Ventosa en rarra-
Conflictos entre el capital y el trabajo: !?'Jfi^ié?'l0^ 
ngerencias del Poder público en los con-
flictos qup i«s necesidades planteen. He-
mos de ce /.mir que su resistencia ha 
sido hasta añora sobradamente justifica-
da, y por eso preciso que los organismos 
del trabajo de la Generalidad tengan la 
virtud de ofrecer las necesarias garan-
tías a las parles contendientes. 
El señor Ventosa. 
la implantación del 
J i Estatuto señaló como de los más trans-
^ t ^ ^ I } ^ \ L ^ ^ ^ ^ ^ J ^ : ^ ^ ^ \ ^ para Cataluña y España los blo que no los tenga. No he de decir 1 
cuál sea mi pensamiento sobre esta nia-1 amentos actúale 
teria, p 
téngame 
tra casa la legislación social no es im-;̂ .' 
llamando la atención . i yuiisdinieiiLU suui  st , ¡u - , , 4.„i,-.).•„,,„ : „ f e o • , . , j acerca de la atmosíera intensa qje se ero si he de dec r que cuando! f~ " „ . " „, •tr.-t-ofntn v re-)s !a facilitad de aplicar en núes- ha cref0, e " / 0 , r " " - ¿ J Í H ^ v n^r'l a0a la legislación soéial o es ini-;fomien^ÍL ^ m / f n í e el Reconocí probable que las luchas pierdan la vio- « f ™ ^n*d* T J ! ^ ^ f^nnSnria lencia que han tenido hasta ahora y que ™ento ^ Estatuto, tiene impo.tancia la constitución interior para su Gobler-
l!B3llll!llllllB!lllllllini!llinillinil!IB!IIIIBlll!IKIIlllll 
co del problema 
La Generalidad dice: "Cataluña tiene 
iininiiiiniiiiiiiim 
* m m i»iiniiiiniiiin¡iiiiBiii!iniiHiiii!niii»iiiHii 
ELIXIR INALTERABLE T MUY GRATO AL PALADAR. GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable), y 
ARRHENAL (compuesto arsenical orgánico), es el 
- VICO INSUBSTITUIBLE DE LOS SISTEMAS NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
EFECTOS INMEDIATOS: Estimula el apetito y la fun-
ción digestiva, produciendo notable aumento de peso; res-
tablece el equilibrio nervioso, aumenta considerablemente 
las defensas orgánicas en los procesos infecciosos (tu-
berculosis, etc.)4 siendo un coadyuvante insubstituible en 
el tratamiento y curación de dichas enfermedades. 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antituber-
culosa de Cataluña", Sanatorios y Dispensarios de La Co-
rufia, Lisboa, etc, etc. 
LABORATORIO LLOPIS - PASEO DE ROSALES, 8 y 12.-MADUID (8) 
no. Recuerda a este particular que al 
establecerse la Mancomunidad de Cata-
luña, sus facultades no pudieron ser mas 
reducidas v, no obstante, aquellos hom-
bres triunfaron donde otros hubieran 
fracasado. Es necesario que el Estatu o 
sea para todos los catalanes y contribu-
van todos al buen gobierno de Cataluña 
y, por tanto, no es prudente que sea ex-
cluido ningún sector de opinión. El se-
ñor Ventosa fué mu yaplaudido. 
La enseñanza castellana 
BARCELONA, 9.—La Comisión en fa-
vor de la enseñanza castellana ha ele-
vado un mensaje a las Cortes pidiendo 
que al ser aprobado el Estatuto, se re-
serve el Estado la enseñanza en tolos 
sus grados y se conceda a la General'din 
el derecho a crear los organismos do-
centes que crea necesarios. 
Habla Ayguadé 
BARCELONA. 9.—El alcalde, señor 
Ayguadé ha hecho unas declaraciones 
acerca del Estatuto. Dice que la garan-
tía máxima de Cataluña radica ep ei 
!jefe del Gobierno, señor Azana. Anaae . 
I que le ha producido muy buena irnpn*' 
sión el discurso del señor Maura pues 
i representa un afán de serenidad que 
¡se observa también ol fana-
, mentó. 
•1 mía s in favor del Estatuto 
Los periodistas conversaron también 
con el ministro de Trabajo, quien rati-
ficó la referencia anterior. Agregó que la 
reunión quedaba aplazada hasta hoy por 
la tarde. 
Contestando a preguntas de un Infor-
mador, dijo: 
—¿Pero es que dudan ustedes de que 
habrá Estatuto? Hoy han informado los 
representantes locales del partido, pero 
falta por conocer el parecer de los re-
presentantes sindicales, aunque no creoj 
que se diferencien mucho. Naturalmen-i 
te—añadió—que los representantes cata-j 
lañes que han concurrido a la reunión i 
son partidarios del Estatuto, de un Es-I 
ta tuto, desde luego, que no menoscabe; 
los intereses ni la unidad de la nación.j 
No duden ustedes, señores, de que habrá | 
Estatuto. Claro que será el que salga de 
las Cortes, con el que tendrán que con-i 
v̂ formarse los catalanes. De la discusión! 
\en la Cámara y de la transigencia, quej 
ipo duden ustedes existirá, saldrá ese Es-, 
¿atuto. Ya oyeron ustedes el otro día al! 
m'jsmo señor Maura reconocer la necesi-
dad de conceder la autonomía que pide 
Cat^Aíña, y ya verán cómo de este asun-
to saldremos igual que de otros. 
\ E l diputado socialista 
\ señor Campaláns 
Estuvo taraij>ién en el Congreso ayer 
tarde el diputacftQ catalán señor Campa-
láns, de la Unioís Socialista Catalana, 
agrupación separad -̂ en 1922 del parti-
do socialista. 
El señor Campaláms tenía el propó-i 
sito de informar, »5 se le permitía, en 
la reunión que se/estaba celebrando. Al 
... ' . ; 
C 
en 
E L ABOGADO (buscando la coartada).—Vamos a ver. 
No hay nadie que lo haya visto a usted a ia misma hora 
que se cometió el crimen? 
E L PRESO.—Gracias a Dios, no me vió nadie, no señor. 
^'Vart Hem", Estocolnao.), 
¡AH, E L AMOR DE MADRE! 
— ¿ Q u é quieres, hijito mío? ¿Jugar con el disco de se-
ñales? Ahí e s tá el señor ¡efe de estación, que segura-
mente te dejará. 
("Humorlst", Londres.) 
BARCELONA. 9.—Esta mañana se h 
celebrado el acto de hacer en^f1 
| presidente de la Generalidad de las w 
jotas recogidas por "Palestra P^f Pe 
dir el Estatuto. Las tarjetas se e ê an. 
al número de 120.000. Con este motivo -e 
han cruzado discursos entre el presiae" 
te de "Palestra" y 
señor Maciá. 
Se impondrá la_cordura 
BARCELONA. 9.—"LHnmanitat-' di-
ce en su artículo de fondo: ^t0Cor. 
que desde el primer momento âs 
no se haya dado un espectaemo-




do haya contribuido a dar ^ d 
mesura v serenidad y un ¿ 
verdadera democracia, dejándose en ^ 
calle las pasiones y estriden"f;ios y a 
satisfecho nada a los reaccionarios^ 
mes y * 
afanosos, los diarios anticatalanes y ant.^L5 ]a.s canos que buscan, afanosos, L ' ^0 
ocasiones para exaceroar 1 ' — 
de derrotados, v rio 
menos que exteriorizar 
Termina diciendo que al 
drá la cordura. 
au disgusto, 
fin se impon 
ríos ma'u! Ü ^ ' V * 
.Hace variS^-» ^ 
i pn la Rambla se vienen_ 
BARCELONA, 9.- vendiendo 
diarios de Madrid que mas ca-'pa y se 
sicionista hacen contra el t^»1 d gra-
dice que a los vendedores f 'J; s. m 
tis los ejemplares mas tr*s i^-fo ante 
periodista se refino a_ cs!f- ^"¡nanifes-
¿1 gobernador, y el señor ^ f J V no 
tó que había dado ordenes V*™ % cla-
se vendieran los periódicos co« ~lenido 
se de gritos ni anunciando ei c 
=511? editoriales. 
(Continúa eóla ¡nfon^nción en i» v 
cuarta) 
—CuanHo +0 empiece a arder la barba, avísame, que 
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i e z a a d i s c u t i r s e e n l a s C o r t e s l a R e f o r m a A g r a r i 
E n u n a ñ o , c i n c o 
p r o y e c t o s o f i c i a l e s 
Cronología de la Reforma Agraria 
Del 22 de mayo de 1931 hasta hoy 
En el proceso de la reforma agraria 
son notables los documentos y fechas 
siguientes: 
Nombramiento de la Comisién Jurí-
dica Asesora por el ministro de Jus-
ticia, señor de los Ríos, para elaborar 
un proyecto de reforma agraria, 22 
de mayo de 19ZU. 
Ponencia de dicha Comisión jurídica. 
Se hizo pública el 21 de julio de 1931. 
Primer proyecto del Gobierno redac-
tado por el señor Alcalá Zamora. Se 
publicó en E L DEBATE de 27 de agos-
to de 1931. 
Primer dictamen de la Comisión par-
lamentaria al proyecto Alcalá Zamora. 
E L DEBATE de 8 de octubre de 1931. 
Segundo dictamen de la Comisión 
Mixta en sustitución del primero que fué 
retirado. E L DEBATE 27 de noviembre 
de 1931. 
Proyecto actual de reforma agraria 
que, como dictamen de la Comisión 
Ttetroa-c ti vi-
da d 
PROYECTO DEL GOBIERNO 
Las variaciones voluntarias en la pro-
piedad posteriores al 14 de abril no 
se tienen en cuenta. Excepciones: 
las hipotecas con el Banco Hipote-
cario, las herencias, particiones de 
pro-indivisos y disolución de Socie-
dades. Recurso único ante la Junta 
de Reforma Agraria. Pallo inapela-
ble. No se puede acudir a los Tribu-
nales. No se devuelven Derechos 
reales ni Timbre. 
Cuatro puntos 
esenciales 
(A los señoríos de toda España. A to-
Extenslón te ) das las provincias de Andalucía y 
rritorlal ... ) Extremadura, a Ciudad Real, To-
' ledo, Albacete y Salamanca. 
A l c o m e n z a r l o s d e b a t e s 
Hoy se inicia en las Cortes la discusión de la Reforma agraria, al año jus-
tamente que se comenzó a hablar de ella. Desde entonces, ¡cuánto exceso de 
declaraciones por parte de quienes desde sus altos cargos debían haber puesto 
mucha ponderación en sus palabras! ¿Quién seria capaz de tasar los daños 
causados? El crédito territorial deshecho, la propiedad rústica desvalorizada; 
ni un solo progreso agrícola en doce meses. Y en el orden social, las masas de 
campesinos soliviantadas pensando en que pueden convertirse en realidad al-
gunas predicaciones absurdas. 
Complicada y larga ha sido la tramitación de la reforma en el terreno ofi-
cial- Corría mayo del pasado año cuando se constituyó la Comisión asesora 
agraria, formada en su mayor parte por amigos del entonces ministro de Jus-
ticia, señor De los Ríos. Fué en julio cuando se publicó el resultado de sus tra-
bajos, tan desacertado, que duró solo "una mañana". 
Dos meses después apareció el primer proyecto del Gobierno, redactado per-
sonalmente por el señor Alcalá Zamora. En octubre, un dictamen de las Cortea, 
que estropeó bastantes de las cosas buenas que el trabajo del hoy presidente 
de la República puso en el proyecto gubernamental, y a las pocas semanas, otro 
seo-undo dictamen, el más utópico y peligroso que salió de los miembros socia-
listas de la Comisión parlamentaria. 
El señor Domingo, al ocupar el ministerio de Agricultura, recabó para sí la 
iniciativa agraria y hubo de retirar todos los proyectos ajiteriores. Estamos ya 
en la era contemporánea de la reforma. E l 5 de enero figura ésta en el orden 
del día de la sesión de las Cortes. Pero el proyecto que los técnicos entregaron 
al señor Domingo estuvo tres meses en el telar del Consejo de ministros para 
salir de él maltrecho. Y así es como va a las Cortes, porque la Comisión par-
lamentaria, por un solo voto de mayoría, le admite como dictamen propio. 
¿Con qué materiales de discusión cuenta hoy la Cámara? En primer lugar, 
la ponencia del Gobierno, que señala un criterio y fuera de ella otros tres cri-
terios distintos y orgánicos: los que representan los contraproyectos y enmien-
das del señor Díaz del Moral (Agrupación al Servicio de la República), señor 
Hidalgo (Radicales) y la minoría agraria. Además, sin constituir todo un sis-
tema completo, multitud de enmiendas de los conservadores, progresistas y 
hasta de la Esquerra catalana. Así va a empezar la discusión. 
J J * i.* Pero una cuestión previa surge en el camino de 
Antes de U i S C U t i r ¡a Reforma agraria. Queremos expresarlo con toda 
— • 1 la claridad que merece tan importante asunto y 
a la vez no deseamos molestar al Gobierno. Se ha dicho en públicas asambleas, 
se ha repetido en declaraciones políticas y hasta se habla de ello en los medios 
oficiosos del ministerio de Agricultura, sin ser desmentido ahora, que la Reforma 
agraria van a ser sólo las bases tercera, novena y décima del proyecto del Go-
bierno. Pues eso significaría nada menos que lo siguiente: 
Va a crearse la Junta Central de Reforma agraria nombrada por el mi-
nistro y, por lo tanto, sometida a las Influencias políticas. Se constituirán en 
cada provincia o comarca las juntas provinciales o locales formadas con obre-
ros y propietarios en número igual y presididas por una persona que designe la 
Junta Central. Y se van a ocupar temporalmente las tierras susceptibles de 
expropiación, sin otro requisito que pagar a los dueños, como renta, el 4 por 100 
del valor fijado a las fincas por la Junta Central. Que resultan bien los asen-
tamientos, con toda calma se pagará a los propietarios... ¡lo que se les pague! 
Que resultan mal, se abandonan las tierras. Y el dueño, ante quedarse sin 
nada o recoger los despojos de lo que fué suyo, optará por esto último y se 
posesionará otra vez de sus fincas esquilmadas, de sus viñas sin cepas o de sus 
olivares talados. 
Quizás por eso, cuando hemos puesto la objeción de que cincuenta millo-
nes de pesetas es pequeña cantidad para emprender la Reforma agraria, en 
algún caso se nos ha contestado: "Para expropiar, desde luego. Mas para pa-
gar rentas del 4 por 100, es de sobra". 
Desearíamos que el Gobierno, espontáneamente o a requerimiento de algún 
diputado, manifestase con toda claridad sus propósitos respecto a las ocupa-
ciones temporales. 
El órgano ejecutor de la Reforma agraria, la manera, 
de tomar las tierras, y de pagarlas, y el modo de ceder-
las a los campesinos, son los cuatro puntos fundamen-
tales de la Reforma agraria. Veamos cómo se encuen-
• • tran planteados ante las Cortes constituyentes. 
De la Junta Central Agraria fuera mejor no tener que hablar. ¿Por qué 
no constituir deísde el primer momento el Instituto? El proyecto del Gobierno 
no lo esboza siquiera. Las enmiendas y contraproyectos de los señores Díaz del 
Moral e Hidalgo tienen aquí su punto más flaco. Se trata de dos notarios y su. E1 Estado da cada año 50 rni]]ones 
cuidadosa formación jurídica no repara en la estructura económica y técnica Medios cco- \ de pesetas por lo menos, 
del Instituto. Coincidimos, en cambio, plenamente con la minoría agraria que 
esboza un proyecto de Instituto análogo a los que funcionan con gran éxitot-
en el extranjero y que a nuestro juicio sería la verdadera salvación de la Re-
forma agraria española. 
Conviene aceptar, desde el primer momento, las fincas útiles que en buenas 
condiciones ofrezcan sus mismos propietarios. El proyecto del Gobierno apenas 
da importancia a este capítulo, muy suficiente él sólo para proporcionar las tie-
rras en que se afincarán los campesinos. En cambio, el señor Díaz del Moral, 
los conservadores y los agrarios le dan la debida Importancia. 
Entrando en el capítulo de las expropiaciones, la cuestión más interesante es 
salvar las fincas bien cultivadas por el propio dueño, porque al destrozar estas 
unidades agrícolas en pleno rendimiento, se quebranta gravísimamente la pro-
ducción nacional. Y en este punto se encuentra solo el Gobierno. Porque los! 
agrarios, los conservadores, el señor Díaz del Moral y los radicales, en el Informe | 
de sus técnicos y, aunque de soslayo, en la opinión del señor Hidalgo, exceptúan | 
de la expropiación las fincas cultivadas por sus propietarios a uso y costumbre 
de buen labrador. 
SI el Indemnizar con justicia a los propietarios expropiados, que legítima-
mente posean hoy las fincas es criterio de derechas, todos los votos particula-
res y las enmiendas están muy a la derecha del Gobierno. Examinemos las va-
loraciones. En unos votos (agrarios, Díaz del Moral, etc.) se tasan las fincas 
con arreglo a la ley de expropiación forzosa o, al menos, con peritajes contra-
dictorios. En otros, en los menos benévolos (radicales) se adoptan unos tipos 
de capitalización, mucho mejores que los del Gobierno. Gran fortuna es que un 
punto tan interesante como el de hacer pequeños propietarios, todos los ponen-
tes, absolutamente todos, se muestran francamente decididos por la pequeña 
propiedad. Los agrarios y la Agrupación al Servicio de la República adoptan 
como forma de cesión a los colonos el censo reservativo redimible, mediante pago 
por el colono del precio de. la tierra. Los radicales tienen aquí una opinión con-
creta. E l dictamen de sus técnicos dice: "Es criterio unánime que los asentados 
lleguen a ser propietarios". Solo el Gobierno otra vez. Y solo manteniendo una 
forma tan odiosa como la del ̂ colonato perpetuo a favor del Estado. 
P l J 1. J J Deber de todos es mejorar el proyecto de Refor-
u e b e r d e tOdOS ma agraria presentado al Parlamento. Y en pri-
mer lugar, obligación del Gobierno mismo. Que-
remos creer que el ministró de Agricultura, señor Domingo, cuyos intentos, va-
rias veces logrados, de que el gobernante de hoy supere al revolucionario de 
ayer, hemos aplaudido, aceptará gustoso las modificaciones razonables que le 
sean sugeridas en la Cámara. Tanto más, cuanto que el señor Domingo sabe 
niejor que nosotros que "su" proyecto, el que él llevó al seno del Consejo de 
ministros, estaba más cerca de las opiniones de los agrarios, de los radicales, 
de la Agrupación al Servicio de la República, etc., que de la serie de bases sa-
lidas del Consejo de ministros, después de tres meses de forcejeo socialista. La 
Reforma agraria puede ser así una ley de todos; una obra nacional. Y a todos 
nos importa mucho que así sea. 
r e s C O n t r a p r O y e C t 0 S ' T e j e r y d e s t e j e r Gobernación no rebaja 
sus rentas ^ Se anula, a los pocos días, la orden 
vorecer a loa rabassaires. La del se- sobre trigos exóticos importados 
ñor Ventosa Rolg es sobre coopera- •—~ 
Uvas, indudablemente bien orientada, En la "Gaceta" del día 5 se publicó 
pero utópica en algunos de sus puntos, i una Orden sobre liquidación de derechos 
Comenzará la discusión de los contra-! arancelarios a los trigos exóticos impor-
proyectos a la totalidad y seguirá lúe-1 taÍ0S en 
r Díaz del Moral, notario de Buja- go la de los distintos votos particu- . En,.la 'Gaceta del domingo 8—a los 
5 y diputado de la Agrupación al liares y enmiendas. T dias-se la declara nula y sin efec-
icio de la República. ' otro5, del señor Hidalgo, el "notario to P0J no h^er .sldo observados algu-
español que estuvo en Rusia", diputado 
radical. Y el tercero, de los señores 
Fernández Castillejo y Centeno, pro-
gresistas. Además, los señores Martí-• blicai 6. el señor Aragay. "de la Esque-
nez de Velasco y Domínguez Arévalo, 
de la minoría agraria, presentaron va-
Desde que la Comisión parlamenta-
ria elaboró, en el mes de septiembre 
del año pasado, su dictamen de refor-
ma agraria, se presentaron a aquél tres 
contraproyectos fundamentales, que 
nosotros ya hemos enjuiciado. Uno, del 
señor íaz el oral, otario e uja-
lance 
Serv  
Los socialistas también preparan di-
versas enmiendas. 
Como indicamos en el cuadro adjun-
to y en el fondo, los criterios orgá-
nicos completos sobre la reforma son 
los de los agrarios y de los señores Díaz 
del Moral e Hidalgo. 
Las enmiendas del señor Marcos Es-
cribano se refieren principalmente al 
crédito agrícola en la reforma, cosa 
natural dada la especialidad de dicho 
señor, que dirige varios Pósitos de la 
provincia de Salamanca. 
Las enmiendas de ía Esquerra Catala-
na se refieren a puntos secundarlos de 
la reforma, y tienden todas ellas a fa-
parlamentaria, va a discutirse en las 
Cortes: en E L DEBATE de 30 de abril 
de 1932. 
nos trámites legales para su estudio por 
la dependencia correspondiente y su 
propuesta al subsecretario. 
rias enmiendas. 
Frente al nuevo proyecto del Gobier-
no, convertido por un voto de mayo-
ría en dictamen de la Comisión parla-
mentaria, se han reproducido los con-
traproyectos de los señores Díaz del Mo-
ral, presidente de la indicada Comisión, 
e Hidalgo. Como votos particulares, 
por ser también miembros de la Co-
Unos colonos dependientes del Mi-
nisterio piden rebaia Y no 
la obtienen 
Fallos sobre la renta catastral 
Los pleitos de las rentas en especie, 
iguales a las de 1914 
La Comisión Mixta de la Propie-
rra Catalana, 4. y una que firman los dad Rústica se reunió ayer en el minis-
señores Ventosa Roig, Xirau, Lluhí y i terio del Trabajo Tocó en turno una 
otros de la Esquerra. 
Al mismo tiempo, los señores Díaz 
del Moral e Hidalgo, quizás barrun-
tando que sus contraproyectos a la 
totalidad no triunfarán, los han des-
glosado en diversas enmiendas. El se-
ñor Díaz del Moral presenta 12, y el se-
cuestión interesantísima, porque sentaba 
precedente. 
En Cuéllar, provincia de Segovia, 
existe una institución de Beneficencia 
para dotar doncellas pobres en el mo-
mento de casarse. Posee fincas rústicas, 
y los colonos pidieron rebaja de las 
rentas con arreglo a los decretos de la 
lo ejerce el 
ñor Hidalgo, 13. Hay todavía multi-
tud de enmiendas, que aún no han sido República" El* Patronato i 
misión dictaminadora, han presentado! publicadas. Desde luego, el partido con- L-inioferio de la Gobernación anlen se 
enmiendas los señores Martínez de Ve- servador de la República ha de pre- mimster 
lasco y Domínguez Arévalo, en número sentar buen número, además de las que 
de siete. El señor Marcos Escribano, | tiene ya formuladas el señor Marcos 
del partido conservador de la Repú-| Escribano. 
C U A T R O C R I T E R I O S S O B R E L A R E F O R M A A G R A R I A 
E l Gobierno, la Agrupación A l Servicio de la Re pública, los radicales y los agrarios. Las enmien-
das de los tres últimos coinciden en muchos puntos. Las de conservadores y progresistas, también 
SEÑOR DIAZ DEL MORAL, 
presidente de la Comisión 
'Al Servicio de la República' 
Admite la retroactivldad; pero contra 
el acuerdo de la Junta Central Agra-
ria cabe recurso ante el Tribunal Su-
premo. La facultad a aplicar la re-
troactividad caduca a los dos años. 
SEÑOR HIDALGO 
Radical 
Conforme con el proyecto del Gobierno 
AGRARIOS 
Conforme. Conforme. 
Organo de la 
Reforma .. 
Un Instituto de Reforma Agraria. No 
le define ni dice cuándo ni cómo se 
constituirá. En tanto se crea la Jun-
ta Central de Reforma Agraria, pre-
sidida por el ministro de Agricultu-
ra y formada como él disponga. 
No admite el Instituto de Reforma 
Agraria. Todo lo hará la Junta Cen-
tra), que será permanente. 
Define mejor el Instituto. No habla, sin 
embargo, de su capital. Le declara 
"órgano del Estado", al que hace 
responsable de las obligaciones que 
aquél contraiga. Detalla quienes for-
marán su Junta, muy "funcionaris-
ta" y nada bancaria. 
|Un presidente, nombrado por la Jun-
. 1 ta Central, los propietarios y cua-
íuntas pro-t tro obreros. Se pueden crear Jun-
vinciales ... I tas loca le-
Conforme con el Gobierno. Añade al-
gunas cuestiones de trámite. 
Las preside un magistrado y las for-
man un abogado del Estado, tres 
ingenieros, un ganadero, dos pro-
pietarios, dos colonos, dos obreros y 
perito agrícola, secretario. No son! 





con el proyecto del Go- No los especifica. Parece conforme con 
el Gobif-rno. Funda, en cambio, un 
Banco Nacional Agrario, "sin fin de 
lucro". 
rierras d i s -
ponibles ... 
que puedan ser regad 
te. Las arrendadas desde hace doce 
años. Las situadas cerca de los 
pueblos (dos kilómetros) de más de 
50 hectáreas en secano y 5 en rega-
dío, no cultivadas por sus dueños o 
cultivadas deficientemente. Las de 
un solo propietario si pasan de la 
quinta parte de un termino munici-
pal (se le reservan 3.000 pesetas de 
renta catastral). Todas las que ex-
cedan de 300 ó 600 hectáreas en se-
cano, de 350 ó 300 en olivar, de 50 
ó 100 en viña, de 100 a 300 en fru-
tales, de 400 a 750 en dehesas, de 
10 a 50 en regadío. Las que ofrezcan 
los propietarios a censo, sin respon-
sabilidad ninguna del Estado. 
fincas. Añade, como pxpropiables, 
las compradas con "fines de lucro". 
Exceptúa, entre las arrendadas la? 
que están a nombre de menores, au-
sentes, funcionarios, etc. 
iporb 
jurídicos que 
bierno. el proyecto del Go-
dirigió a la Comisión Arbitral rogán-
dole que no entrase en el fondo del 
asunto, y caso de entrar que no redu-
jera la renta, por tratarse de una Ins-
titución de Beneficencia. Además que 
este acuerdo se adoptase con carácter 
general para casos análogos. 
Se discutió mucho en el seno de la 
Comisión, y fundándose entre otras ra-
zones en que el arriendo de las fincas 
en cuestión se hacía por subasta, se 
acordó, por mayoría, no conceder reba-
ja alguna. 
Sotare rentas catastrales fueron falla-
das dos cuestiones. Una, del Juzgado 
de Ubeda, con 9.000 pesetas de renta. 
La catastral era de 2.151. E l Juzgado 
de primera instancia falló en 6.750 pe-
setas. La Comisión aprobó el fallo del 
juez. En otro caso análogo, de Jerez 
No la admiten. Pero podrán pedir la ê 3°* Caballeros en que la renta era 
nulidad de los actos o contratos las de 130 pesetas y la catastral nada más 
Juntas de Reforma Agraria por la que de 24, el juez falló en dicha can-
vía ordinaria de lo? Tribunales dejtidad. La Comisión elevó la renta has-
Justicia jta 65 pesetas. 
j Se presentó nuevamente el problema 
del pago de rentas en especie, iguales 
a las de 1914. Procedía el expediente 
j de Villafranca del Panadés. Como el 
I ministro aún no ha decidido sobre el 
'asunto, tuvo que quedar sobre la mesa. 
| Renta pintoresca vino una del Juz-
i gado de Castropol, fijada en diecisiete 
! ferrados y medio de maíz, 2,50 pesetas 
i en metálico y 2 libras de manteca. El 
Ijuez rebajó medio ferrado; la Comisión 
Constituyen un Instituto autónomo, i acordó rebajar hasta el 25 por 100. 
Capital: las fincas del Estado y 501 Entre los demás expedientes 
millones de pesetas. Gobierno: re-j 
presentantes del Estado, de los 
Bancos oficiales y de los interesa-j 
dos. Privilegios: emitir obligaciones! rios de ia "nca. El Jurado acordó el 4o 
hipotecarias, una subvención anual,¡por 100 de rebaja y la Comisión lo apro-
exención de impuestos y cobrar con bó por unanimidad. Otro de Benaven-
apremio. I.te, por 12.000 pesetas, íué fijado por el 
_ juez en 10.500 pesetas; ia Comisión lo 
No presentan enmienda, porque, ad-i confirmó. Otro de Castropol pedía el 
^ -^f l1"^-"- - - /1 las creará' sil50 por 100 y fué rebajado el 25 por 100. 
Quedaron sobre la mesa uno de Are-
jnas de San Pedro, de 4.500 pesetas, otro 
i del mismo Juzgado, que es propietario 
| el Ayuntamiento, quien percibe una ren-
Ita de 4.500 pesetas; otro de Baltanás, 
• en una finca de pastos que renta 7.000 
pesetas, y otro de Madridejos. de 4.482 
pesetas, rebajada en un 30 por 100 por 
el juez, y que quedó para estudio, por 
ser la propietaria una viuda. Al Juz-
devclvió un expedien-
celebrado el juicio pre-
Conformes. 
ie tes había 
uno del Jurado Mixto de Badajoz, de 
subarrendatarios contra los arrendata-




r m a en i a 
del L a b r a d o r 
fcLos bienes comunales, los bosques, las 
lierras ex-1 dehesas no cultivadas y las fincas 
ceptuadas.. \ modelo. Ninguna excepción se apli-
j cará a los señoríos. 
No se expropiarán las fincas bien cul-
tivadas por sus dueños. Los señoríos 
tendrán el mismo trato que las de-
más tierras. 
das descuajadas de monte bajo o 
plantadas por sus dueños. Conforme 
en lo demás. que 
Los señoríos se confiscan. Sólo se pa-
gan las mejoras. En las demás tie-
rras se capitaliza la renta catastral. 
Valoraciones , Los tantos por cientos van del 5 a 
y tasacio- ( 20, aumentado de unidad en unidad. 
nrs | según que la renta crezca de 15.000 
/ a 200.000 pesetas, de 13 en 13.000 pe-
setas. 
Tapación pericial contradictoria. 
I En efectivo, una parte que baja del 
Pago de las ! 20 por 100 al 1 por 100, desde la 
Indemniza- | renta de 15.000 -pesetas a la de 
ciones ) 200.000. El resto en Deuda especial 
/ amortizable a los cincuenta años. 
' De esta Deuda no podrá disponer 
I el expropiado sino por décimas par-
| tes, en los diez 'primeros años. 
En metálico o en Deuda pública del 
4 por 100 interior (valor efectivo). 
Entre el presidente del Tribunal de 
Cuentas v un funcionario 
ARANJUEZ. 9.—Ayer domingo, en co-
che oficial, llegaron a ésta un señor que 
dijo ser el presidente del Tribunal de 
Cuentas, sin dar su nombre, acompa-
1 — I ñado de una señora. Después de almor-
Exceptúa las fincas que en los últi- Exceptúan todas las fincas bien culti-lzar en el Hoiel Pastor visitaron la Ga-
mos veinte años hayan sido rega- vadas por sus propios dueños. Losjsa del Labrador a las cuatro de la 
señoríos tendrán el mismo trato'tarde. t 
as demás tierras. ¡ En aquel lugar alego su condición oe 
• presidente del Tribunal de Cuentas. El 
i conserje, llamad i David Hidalgo, salió 
•- • , " , . . . ; •;_ • '. I ~ . . . ipar̂ . acompañarle en la visita y ense-
Se valoraran con arreglo a la renta Se tasaran las fincas por peritajes con- ^ , cuanto allí se encierra, como a?í 
declarada por el dueño y aceptadaj tradictorios. Contra la resolución de m. mo'a jos grilpOS de visitantes Líe-
la. Junta Central Agraria cabe re- a la gafa dp bjllar el congerje 
C „ ^ 0 P! Tribunal Supremo. ;£xpncó su origen y la manera de colo-
carle a Fernando VII las bolas para 
hacer carambolas y le enseñó un taco 
;de incrustaciones de oro y marfil, ver-
dadera joya de arte. El presidente del 
¡Tribunal de Cuentas, algo molesto con-
!testó a' empleado: "Esto no se debe 
i enseñar ni explicar. Fué un rey funes-
i to para España", a lo que el conserie 
Pago en metálico o Deuda pública.]En Deuda pública del 4 por 100 inte- replicó: "Señor, tengo la obligación d? 
Por mitades hasta 500.000 pesetas, rior (valor efectivo'). ¡hacerlo, pues esta casa es Museo Na-
Hasta el 90 por 100 en D°nda, si| Icional". 
por la Hacienda antes de la pro-| 
mulgación de esta Ley. Si no, por 
la renta catastral. Tipos de capita-l 
lización mucho más justos. El 5 por; 
100 hasta 15.000 pesetas. El 6 has-
ta 50 000. Hasta el 10 al pasar de 
200.000, aumentando una unidad e\ 
tanto por ciento cada 50.000 pesetas! 
de renta, con dicho límite máximo.' 
pasan del millón. 
>Las fincas son ocupadas temporalmen-
Icupaclón de ) te por orden de la Junta Central, 
las tierras. < El propietario cobra el 4 por 100 
i del valor fijado a la finca por dicha 
' Junta, 
Ciclo de conferencias sobre 
la Constitución 
El grupo de Democraci cristiana y la 
Asociación Católico-Nacional de Propa-
gandistas, han organizado una serie de 
conferencias acerca de algunos puntos 
JJiteresantes de la Constitución espa-
ñola. 
Los conferenciantes, todos ellos de só-
lido y reconocido prestigio, tratarán los 
nV*3 respectivos, manteniéndose en la 
región serena de las ideas, pero descen-
Q endo siempre que lo juzguen necesa-
rio a las aplicaciones de los principios 
QUP de ellas se deduzcan. 
Terminado el ciclo de conferencias se 
editarán, formando un tomo análogo al 
"tulado "Problemas sociales candentes", 
qu tuvo tanto éxito. 
La primera conforencia se 
A C C I O N P O P U L A R 
E l joven abogado don Alberto Martín Destino de 
Artajo, dará un cursillo de conferencias las tierras, 
para exponer las doctrinas sociales con-
temporáneas a la luz de la Encíclica 
"Quadragessimo Anno", en la Asocia-
ción Femenina de Acción Popular, Al-
fonso XI. número 4. La primera, que 
tratará de "Individualismo liberal", ten-
drá lugar hoy, martes, a las siete de 
la tarde, y pueden asistir todas las se-
ñoras asociadas, sin necesidad de invi- Beneflcfarios 
tación especial. 
Consiente la ocupación. Caduca a los 
tres años. Fija cuidadosamente la 
renta que percibirá el propietario. 
Con formp 
El presidente del Tribunal de Cuen-
tas, enfurecido, dijo: "Ya trataré de 
evitarlo al llegar a Madrid hablando 
con el ministro para que se prohiba 
esto, que es un alarde de arte monár-
quico". 
Siguieron viendo más piezas y llega-
ron al W. C. de Carlos TV, y aquí fué 
cuando dicho presidente se indignó de 
Para "asentar" campesinos obreros o 
campesinos que paguen menos de 
50 pesetas de contribución. Para 
l dárselas a censo a los actuales 
( arrendatarios, si llevan doce años 
cultivándolas y son menos de vein-
( te hectáreas. O si llevan treinta 
años y no disfrutan más de 5.000 
pesetas de renta catastral. Para 
grandes fincas, agrícolas o foresta-
les, del Estado. 
Conforme, pero detalla trámites Inte-
resantes. Conforme. Conformes. 
Estudiantes en Alca lá 
de la 
form* Ee-
ALCALA DE HENARES, 9.—El do-
mingo visitaron esta población los es-
tudiantes vascos. De ia agrupación for-
. tendrá el marón la excursión más de xin centenar 
Pfox mo miércoles 11, a las siete de la. Después de oír misa en la ermita del 
larde en la sala de conferencias de Ac-j Cristo Universitario de las Doctrinas, I 
Cion Popular (antes Acción Nacional) |cantaron en la misma ermita la Marcha! 
> Cítara a r̂ rgo del excelentísimo señor ¡de San Ignacio. 
"pn Juan Zaragüeta, catedrático de la, Con todo detenimiento visitaron los| 
Universidad Central, quien desarrollará i excursionistas todos los monumentos de 
61 .tema: i Alcalá. 
La Constitución spañola, la Religión i Para dar a conocer éstos pronuncia-
n ^Gsia Católica". i ron muy documentadas conferencias los 
Dado lo reducido del local, la entrada i señores Eohegaray'ídon Bonifacio), Are-
era por invitación, pudiendo recogerse] so, Lacha y P. Lecanda. Estos padres 
invitaciones en Manuel Silvela. 7 y' felipenses, vascos también, en unión del 
Alfonso XI. 4. oficinas de Acción los señores Huerta Calopa, acompaña-'Hipotecas 
Los obreros, propietarios de menos de 
50 pesetas de contribución y arren-
datarios de menos de 10 hectáreas 
en secano y una en regadío. Se ha-
cen censos en cada pueblo. Los 
"asentados" forman una comuni-
dad por cada finca o grupo de fin-
cas y acuerdan la explotación indi-
vidual o colectiva. 
No presenta enmienda. Conforme, salvo detalles. No presentan enmienda. 
Cómo se ce- A colonato perpetuo. Cada año pagan 
den las tle- i un canon al Estado, 
rras / 
A. censo reservativo redimible. Hace 
propietarios. 
Importantísimo. H a c e propietarios. 
Cesión al Instituto de Reforma 
Agraria, redimible por los censata-
rios o por el Instituto. 
Bienes comu-
nales 
ILos bienes comunales se reclamarán 
I por "simple presunción de su anti-
^ gua existencia". Su actual poseedor 
I será despojado. Podrá reclamar an-
( te los Tribunales y si prueba su 
I propiedad, se le reconocerá el de-
recho a una indemnización. 
Suprime toda reivindicación de bienes 
comunales fuera de loa cauces ju-
rídicos normales. 
Los Ayuntamientos pueden pedir al 
Instituto de Reforma Agraria que 
les sean restituidos sus antiguos 
bienes, si no están ya parcelados, 
con arreglo a los ti-ámites de esta 
ley. 
Copula Iron a los estudiantes. 
^Quedan a cargo del Estado. ¡Conforme. IConforme. 
Consienten las ocupaciones tempora-
les, con pago de renta al 5 por 100 
Caducarán a los cinco años, si no 
se hubiera efectuado la expropia- tal manera, que enfurecido enormemen-
te dijo: Ya son muchos reyes. 
A su vez el conserje dijo: Qué voy 
a hacerle. Cumplo con mi deber al en-
señarlo todo y explicarle todo. Basta ya 
de regañarme. 
Uno de los visitantes que iba en el 
grupo, interrumpió: Tiene mucha razón 
el empleado. Es usted molesto, imper-
tinente. Esto es un Museo Nacional y 
hace bien en enseñarlo todo. Si usted 
no quiere verlo, no venga. 
A estas palabras, contestó con unos 
insultos el dicho presidente, por lo que 
el señor del grupo, que luego resultó 
ser un jefe de Coniabilidad de Hacien-
da destinado en Madrid, se abalanzó 
contra el otro Mesando ambos a las ma-
nos y cayendo al suelo. 
Todos los presentes se lanzaron a se-
pararles, pero como sus esfuerzos re-
sultaran inútiles, el conserje, desde una 
ventana del principal pidió auxilio, su-
biendo inmediatamente carabineros de 
servicio. Como tampoco se les hiciera 
caso y los contendientes siguieran sin 
A censo reservativo redimible porjsePararse' los carabineros se vieron 
los campesinos, que así se hacen obligados a sacar sus pistolas intimi-
propietarios, o por el Instituto. ¡dándoles a separarse. 
Los dos contendientes se produjeron 
I erosiones en el rostro y se dieron a co-
. . . . . , , . ¡nocer. tratándose, en efecto, de perso-
Los Municipios podran reclamar bie-|nal¡dadeí! lo quedaron en 11-
nes comunales por vía judicial. jbertad marchando ambos con dirección 
ha Madrid. 
El grupo de visitantes que presencia-
jron el hecho hicieron sabrosos comen-
jtarios acerca de lo ocurrido. 
Aunque se guarda reserva acerca de 
lo ocurrido, por informes que nos me-
recen absoluto crédito hemos podido re-
coger la versión anterior. 
'Conformes. 
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E s t a t u t o C a t a l á n 
ítuto estala tlentro de las posibilidades 
de la GonAtitución, se votó la propuesta 
que quedi'i aprobada por diez voto- • "ij 
tía seis. 
Continúan llegando telegramas de protesta de diver-
sas entldadcG y agrupaciones políticas. Incidentes en 
Valladcüd. Conferencia en Avila. El Estatuto vasco 
Acción Republicana 
(Viene de segim^a plana.) 
ARANJÜE55, 9. Asociación de 
Agricnli 1, Jnduííiria y Comercio ha 
acordarlo protestar cnérgicamenle con-
tra el Estatuto catalán. Piden la inte-
gridad de la Pauia y que se discuta 
una autonomía administrativa con com-
prensión y cordialidad, y se medite el 
peligro que supone el Estatuto para Es-
paña, al entregarles la Judicatura, No-
tariado, los Registros, Enseñanza, Ór-
den público, con daño evidente para la 
soberanía nacional. 
Conferencia en Avila 
AVILA, 9.~En el Teatro Principal se 
ha celebrado la conferencia que ha des-
arrollado el ex diputado a Cortes por 
Avila don Nicasio Volayos, sobre el te-
ma del Estatuto catalán. La sala estaba 
completamente ocupada. 
Comienza diciendo el'orador que no es 
lícito a nadie el separarse de su madre, 
pero los catalanes no quiéreíí la autono-
mía, como ellos dicen, sino la separación 
de España. Les exhorta a que lo digan 
clara y terminantemente y entonces, nos-
otros, el resto de España, diremos que 
son' extranjeros. Analiza el origen de la 
cuestión catalana citando discursos de 
prohombres. Explica lo que es para Ca 
taluña el hecho diferencial y cómo la 
cuestión fué llevada por varios Gobier-
nos monárquicos a las Cortes que lo re-
chazaron. Censura a los catalanes que 
no hablaron de! separatismo en los años 
que duró la Dictadura en el período pre-
revolucionario. 
Habla del pacto de San Sebastián, don-
de dice que se reunieron algunos seño-
res que no representaban nada ni a na-
die. Estudia el plebiscito del Estatuto 
y dice que se dió el clásico pucherazo 
por no estar conforme la mayoría de 
Cataluña con la separación del resto de 
España. Lee discursos pronunciados con-
tra la independencia catalana en 1912 por 
persona que ocupa un elevado cargo. Pe-
licita a las Cámaras de Comercio y Pro-
piedad Urbana, por el gesto españolísi-
mo que han tenido protestando contra 
el Estatuto y censura duramente al 
Ayuntamiento de Avila por no haberlo 
hecho. 
Se le tributa una gran, ovación. Se 
oyen voces: El Ayuntamiento no repre-
senta al pueblo. Abajo el Estatuto. 
Continúa el orador examinando las 
atribuciones que pretende asumir la Ge-
neralidad sobre orden público y ense-
ñanza y manifestó que con esto se infrin-
gen los artículos 48, 49 y 50 de la Cons-
titución, pues se dice que estas son fun-
ciones privativas del Estado. Demuestra 
cómo sería ruinoso para España conce-
der la Hacienda al Estatuto tal y como 
está concebido, y manifiesta que aún 
aprobándolo las Cortes, puede el pueblo 
loria de Cataluña, partiendo desde 1¿3 
primeros tiempos en que se inició el mo-
vimrento, y relató la grandiosidad del 
compromiso de Caspe, donde preclaroF. 
varones realizaron una eminente obra. 
Manifestó que'el Estatuto no represen-
taba el sentir de Cataluña, pues falta 
en él la parte religiosa, tan sentida por 
el pueblo y que siempre le aó'ompaftó en 
sus legítimas glorias. Afirmó que el tra-
dicionalismo daría una autonomía legi-
tima sin ficciontes de ninguna crtaíie, 
Añadió que el lema es un Gobierno tra-
dicional, sin centralismo absorbente, y 
que el estatuto del pu>blo no compren-
da a cuatro señores ligados a una polí-
tica d-emagógica. Terminó su conferen-
cia, que duró una hora y media, abo-
gando por el resurgir de Cataluña. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Acción Riojana, de Haro, ha cursado 
a su diputado, don Tomás Ortiz de So-
lórzano, el siguientte ttelegrama, que 
rogamos lo publiquen en el periódico de 
su digna dirección: 
"Tomás Ortiz de Solórzano.—Madrid. 
Acción Riojana Centro Haro, amanto 
ante todo de la unidad nacional, le pide 
se oponga a cuanto tienda 
TOLRDO, 9.—Ayer se celebró un mi-
tin Uf- Ai .•ion Republicana.' Elfdfief^dá 
del partido en el distrito de Puente del 
Arzobispo, don Emilio Acevedo, envió al 
pi e.-iidente del Consejo provincial, con 
motivo del mitin, un telegrama en el 
que di.-e que toda la Acción Republica-
na, así como Ion antiguos republicanüi 
(Ul la Alianza, tif-urn que protestar de que 
se anteponga otro concepto al de MPQp 
ñole1;. Debemos aceptar el F. fatuto en 
lo que significa únicamente organizar la^ 
regiones como verdaderas fedexaciones, 
nunca como desmembración de la uni-
dad intangible de España y pide que 10-
dop. los diputado?, de Acción Repubiica-
oa, se opongan eo el Parlamento al pro-
yecto d»5 Estatuto catalán. Ante* que 
nada E.paüa. 
l.a iVuu.ira Oficial de la Propiedad 
Urbana, de Toledo, al terminar el r,;ib.ri-
do m reunión, larilitó a la Pren-.a la si-
guiente nota: 
"Reunida esta noche en sesión la Cá-
mara Oficial de )a Propiedad Urbana 
de Toledo ncoidó por unanimidad y con 
Acción Riojana! mliisiasmo dirigir un escrito ai 
Cobierno, protestando de la aprob 
Manifestación estudiantil 
contra el Estatuto 
Hoy se reanudarán las clases en 
la Universidad 
ación 
dol Estatuí o de la región catalana en la 
forma piropuestá," 
Cargas en Vallaclolid 
Ayer por la mañana volvieron a repro-
ducirle lofi incidentes de protesta de los 
estudiantes contra el Estatuto. Desde 
primera h- x se reunieron en la calle En el teatro Maravillas se ce 
Ancha ante la puerta de la Universidad, teayer, a las ones de la manan 
Como estaba cerrada por orden «upe-: Asambkeil_con,v?c^a,„ .p„or 
rior, los estudiantes pretendieron en-
trar, pero no lo consiguieron. Taiego. un 
grupo numeroso se dirigió por la;i ca-
' M á s coacciones en W U L T I M A H O R A 
huelga de Toledo ^ problema ferroviario 
TéUSPO. í.. Conünúa la huelga plan-| T E f ^ domicilio social ha celebrado 
teada por la Un.ón de Sindicatos. Ayer:Juntta -eneral Asociación oe Trans-
celebró una Asamblea esta organización i P^s^Por vía férrea 
" , ien el teatro Moderno. El comité dió cuen-i Vistieron representantes de casi to-
C0m0 protesta por la elevación de t* de las gtátiom* realizadas para re-j^f las ^0^Pa"ia| üe íerrocamlee y U . ;J,niinc+fto solver el eonllUdo de la carretera de; Ua"Yia? â  ^bpaya- . , 
IOS impiieStOS de la ;u.litlui on Sfi ha ^ . Abierta la sesión bajo la presidenct, 
locado la Casa del Pueblo. Por invitación/10.1 señor v./xonde de Esconaza, expiioa 
A C U M I P . Al PMO 
la 
labró an-¡del presidente hablaron varios obreros,! 01 oh3c\0 d.et ella; ^ P £ , l n ? e 5 
ñaña, la coincidiendo lodos en la necesidad de ^ a la situación del Estatuto fe-
Comisión mantener la huel-a hasta lo:írar el triun- rrov.ano. que en vez de ser respetado 
|MTm:.nriite del transporta mecánico, 1 fo, procurando especialmente que el pa-
íMWabrada con cáró^ter nacional en otra ro sea absoluto en el ramo de construc-
celebrada el día 15 del ¡jasado mes. ¡clon y en los Obreros aerícolas del tér-
como legislación vigente, se encuentra 
en entredicho en loe medios oficiales 
Alude a la orden del ministerio de Obrai 
VAU.ADOTJl), í).—Con motivo de las 
espontáneas manifestaciones surgidas es-
ta mañana en protesta contra él lOsialu-
, . lo, a última hora de Ift tarde llegó una 
'a ¡sección de guardias de Asalto, que 80 
membrac.on de España en el proyecto ..,.,,„.„ a 1;1S Iill(.v,. rU „ p , ^ Ma. 
SSfílífo „catalan' ûe 56 discute.-I/» ¡;or hoi..l on qu(! 3&. fárma Pl habiill:li 
paseo. Cuando el público paseaba tran-
quilamente, «onó un viva a Rspaña, e fn-
im (li.ilaincnte loe; guardias inicisron una 
enrga, que fué .seguida ue otras much:u; 
durante media hora en dicha plaea y 
calles adyacentes. Los guardias de Asal-
to y Seguridad repartieron porrazos y 
.¡ablazos con profusión extraordinaria. 
LOfi guardias penetraban en los portales 
y cantinas haciendo salir, pistola en ma-
no, a tas persona^ allí refugiadas. Hay 
muchos contusionados. Se practicaron 
algunas detenciones. 
Directiva.' 
• * • 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"UOGROfíO, 9.—Protestamos enérgica-
mente contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Logroño de no enviar repre-
sentación oficial a la Asamblea die Fa-
lencia para el asunto del Estatuto de 
Cataluña, ya que hacemos constar que 
la mayoría de los riojanos estamos con-
formes con las conclusiones acordadas, 
y que esta provincia está en cuerpo y al-
ma identificada con la patriótica cam-
paña contra la desmembración de nues-
tra querida España.—Acción Riojana." 
La enseñanza en castellano Elecciones municipales 
"MALAGA, 9.—Asamblea celebrada por 
los trabajadores de la enseñanza, sección TERUEL, 9.—Se han celebrado elec-
de Málaga, acordó que el Estado manten- clones para' cubrir seis vacantes de con-
acogidas con visibles mupf.tras de sim-
pa 1 ¡a por el público que había en las 
terra:'..i-- de loa cafés y casinos dé la 
calle de Alcalá y otras próximas. , 
A primera hora de la noche se re-
pitieron las manifestaciones en la calle 
le Alcalá, frente al Caaal Catalá. 
Hoy se reanudarán las clases 
nán.lrz. También ocupaba el estrado pre-
sidencial el señor Furió, en representa-
ción de la Cámara del Aulomóvil. 
Der-puée de leído el orden del día, el 
Se pasa a discutir cuál debe ser el 
Esta mañana, poco antes de la hora criterio de la Asociación en lo que res-
de salida de ia camioneta que conduce pecta al cumplimiento del Estatuto por 
Anoche recibimos la r-iguiente nota 
oficiosa: 
"La Junta de Coblerno de la Univer-
sidad Central en la sesión celebrada en 
el día ele hoy, para tratar de los suce- ian 2.m.50.'CAÍC, sumadas 
sos eccolares, ha tomado por unanimi-
dad los acuerdos siguientes: 
Primero. Aprobar la actuación del 
rector y de las autoridades académicas, 
lamentando las violencias de hecho que 
ellas no pudieron evitar con r.u prnien-
el Estado. a la vega a los obreros que trabajan señor Gómez, presidenta de la Comisión Interviene en la discusión un repre-
Superior 
3 non > I ̂  1 — • i-w.»̂ -- ~~o—•— - — — 0 — < " - • c • "•' Hjji 1«ÍW75 v en' actualidad im- lü ^ ^u'''^- a las fuerzas de reten|Considerablemente aumentados por dispo-„cta6 1.80.»,7.., y en ja uctuauu. u ''" en el cuartel de la guardia Municipal. siciones gubernamentales y cuando es 
K,.„ ,.^iEntrc tanto, guardia civil̂  de Infante- ei Estado el que explota no se respetan 
rocede con entera 
como ha ocurri-
de Amorabieta a 
•en la necesidad de 
que se respete el Estatuto hace uso de 
a. en Cataluña la enseñanza en castella-
no en todos sus grados, sin perjuicio de 
que la Generalidad organice la suya." 
Adhesión 
SALAMANCA, 9.—La minoría monár 
quica del Ayuntamiento, al tener notici • 
por la Prensa de los acuerdos adoptado.-, 
por la mayoría republicana y socialista 
en cuanto a la Asamblea de Falencia. | 
acordó dirigir un telegrama al presiden-1 
te de la citada Asamblea en el que dicen 
que no habiéndose dado noticia oficial ni 
oficiosa de invitación al Ayuntamiento, 
llegar a derribarlo mediante un referén-'3? vieron por tanto, privados de exterio-
dum. Censura a la Prensa catalana la rizar su adhesión^, cuanto significa pro-
cual, dice que es delito de lesa patria que 
los diputados catalanes no voten o no 
defiendan el Estatuto. Finaliza el con-
ferenciante diciendo que no otorgará su 
voto a aquello que sea pernicioso para 
España y que viene a decirlo así a sus 
electores. El señor Velayos. fué muy 
aplaudido. 
Orden público y enseñanza 
testa por el Estatuto. 
SALAMANCA, 9.—Esta noche, a las 
cejales en el Ayuntamiento de esta ca-
pital. 
En estas elecciones lucharon lo» radi-
cales con cuatro candidatos; las derechas 
con otros cuatro y los socialistas con 
igual número, pero apoyados por los, ra-
dicales socialistas. Acción Republicana 
y Agrupación al Servicio de la República. 
Los radicales han obtenido el triunfo 
con 701 votos. Las derechas consiguie-
ron 515 y los socialistas 566. 
Se ha observado que los Bttclalistaa 
han perdido votos en estas elecciones 
en comparación con Otras anteriores. 
Las den.-chas, por el contrario, mejora-
ron en el número de votos, a pesar do 
no estar organizadas todavía. 
CUENCA, 9.—Ayer en la Diputación 
al contrario, que el rector no necesitó más 
prolección que la de los mismos entu-
dian'tes, que inmediata-nienle reacciona-
ron contra los cle.-ananes de los no es-
tudiantes, interesados en la revuelta. 
Tercero. Para el caso de que sucesos 
tan lamentables se repitan, poner inme-
diatamente en práctica todos los recur-
sos que la autoridad del rector necesite 
para no ser desconocida por nadie den-
tro de la Universidad. 
Cuarto. Que se reanuden normalmen-
te las clases el día de mañana, .10 de 
mayo." 
Los traclicionalistas 
sport es por 
les y autocamiones, y aseg-ura que la I 
ni.mi,1 l ia (pie él representa se cncuen-j A las once, una Comisión de manifes-
tra en situación insostenible, agravada ! lanles, formada por siete mujeres, vi-
con el aumento de nuevos tributos y pre-! sitó al alcalde, ante quien protestaron 
eiu actual de la gasolina. ide ,a prolongada inactividad de sus-ma-
_ . ¡ridos diciendo que éstos no podían tra-
üest iones bajar con los obreros esquiroles que no 
están afiliados a la Unión de Sindica-
El señor Cuervo, de la Comisión tam 
bién, dió amplia cuenta de las gestione; 
hechas con el presidente del Consejo de 
La Agrupación Escolar Tradicionalis-| ticos, 
ta ha dado una nota en la que 
aunque es enemiga de much 
clones inútiles en la Prensa, se ve obli-
ada en estos momentos, al conocer las 
tos y le expusieron la angustiosa situa-
ción en sus hogares. 
El alcalde les replicó que se toma-
ministros, señor Azaña, y los ministros ¡ría gran interés en buscar una rápida 
de Hacienda y Obras públicas, a quic-| solución a la crisis de trabajo y se la-
ñes hicieron entrega de las concluslo-imentó de que, con estas actitudes de 
nes aprobadas en la Asamblea última. | violencia, en vez de resolverse, se agu- derecho; que se defienda la vigencia del 
También — dijo — visitamos a varios]4^0 y agrava el problema. Las pro-1 Estatuto, debiendo prooederse, en caso 
diputados de los distintos sectores poli-! metió poner de su parte cuanto pueda!de reforma de acuerdo con las Compa-
dose respetado disposiciones dictatoria-
les como la creación del Monopolio de 
Petróleos, no es justo se pongan en en-
tredicho el Estatuto ferroviario. Afirma 
la necesidad de que la Asociación actúe 
en defensa de aquéh • -
Se refiero a los aumentos de gastos 
impuestos por el Estado, cuyo importe 
es superior al déficit de explotación de 
las Compañías. 
Después de intervenir otros represen-
tantes, se acuerda que 'la: Asociación se 
solidarice con la Compañía de Amora-
bieta a Pedernalés étt la defensa de su 
iüicionaiis-j t¡C()_c1( puejj como nuestra causa es de para degar lo antes posible a una so-jñías, dada la naturaleza bilateral de 
índice que, interés nacional, queríamos que todos lución satisfactoria. Terminó recomen-| aquél, y que se pida una revisión de los 
as aclama- ios partidos estuvieran enterados de dándoles que procedieran con prudencial aumentos de gastos que se verían obli-
nuestras demandas. 
A continuación detalló los incidentes manifestaciones hechas por otras Aso-j resultados de los avisos fijados en los 
elaciones, a hacer constar: que el mo- "taxis", autoómnibus y camiones el día 
AVILA, 9, En el teatro Liceo el con-
cejal don Palmiro San Román desarrolló 
una conferencia sobre el Estatuto cata-
lán. Censura duramente a lás entidades 
que piden fronteras para Cataluñr», y di-
ce que esto sería perjudicial para la eco-
nomía de.L país. Analiza los puntos refe-
rentes a orden público y enseñnnza, y 
censura que puedan olorgarse a los cata-
lanes. También censura la redacción del 
Estatuto y defiende la autonomía de las 
regiones, que sería muy conveniente para 
sus Haciendas. 
Telegramas de protesta 
BIQNAVENTE, 9.—La Patronal de la 
Industria y Comercio de esta ciudad ha 
dirigido un telegva.ma al presidente del 
Consejo de ministros, otro al presidente 
de la Cámara y otro despacho a los seis 
diputados por la circunscripción de Zaino, 
ra protestando contra la aprobación del 
Estatuto catalán por ir contra ál integrl 
dad nacional. 
Reproducen la protesta 
nueve y media cuando más animado es-. e ^ la pro(?larnación de candidatos 
taba el paseo de la Plaza Mayor, y coin-lpara cubr¡r v.1(-.nIl,0r d(l Qoncejalea 
n del Ayuntamiento de esta capital. cidiendo con la salida de los "cines grupo de estudiantes comenzó a dar vivas 
a España unitaria y mueras al Estatuto Fueron proclamados 19; seis de Agrupación Ciudadana y Agraria y abajo Macia. Los grupos engrosaron V Cuencai que eg la candidatura de dere-
dieron aun varias vueltas por la plaza, chas. cuatro, de Acción Republicana; 
estacionándose frente al Ayuntamiento.lun rafjicai socialista y otro Independien 
Acudieron algunos guardias de Segurl-jtp, L05 radicales no presentaron can-
dad y los manifestantes se disolvieron, j didato, debido, al parecer, por desave-
El Ayuntamiento salmantino "enc¡añ partido, pues don Tomás 
J isierra, de la carrera Consulnr que din-
SALAMANCA, 9.-La mayoría, ropu- ge el partido, ha tenido que marebar blicano socialista del Ayuntamiento ha 
publicado una nota en la que dice no 
cree que la cuestión del Estatuto ca-
talán deba discutirse en el Ayuntamien- Se ^P01'̂  
a Madrid sin ponerse de acuerdo con
los afiliados. Los socialistas no presen-
taron candidato ni tampoco la C. N. T. 
to y haciendo constar que no se deja- M 
rá arrastrar por la pasión del momen-
to, añade que se limita a pedir a los 
diputados y aí Gobierno que resuelvan 
el problema de Cataluña, aceptándolo 
que no menoscabe la soberanía nacio-
nal. Con este criterio envían al alcalde 
a la reunión de Falencia. 
La diputación de Salamanca 
•miaiiiiiii 
triunfo de 
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las derechas. 
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vimiento escolar que se viene notando 
estos días, no sólo en la Universidad, 
sino en todos los Centros docentes, es 
la "protesta de la clase escolar, contra 
la saliiación de privilegio de una Asocia-
ción gubernamental, y de unas autori-
dades que tan sólo la ejercen para un 
determinado sector de estudiantes"; que 
no son exactos "los conceptos" que vier-
te en su nota el "secretario de la Uni-
versidad, pues» achaca a elementos ex-
traños, lo que tan sólo se debe a los 
estudiantes, que no quieren dejarse atro-
25 del mes de abril. Avisos que fueron 
y se disolvieran pacíficamente. jgadas a soportar las Compañías por dis-
La Comisión informó a sus compañe-i posiciones administrativas, con grave 
ras del resultado de la entrevista y to-ipe]igro para su existencia, 
das juntas, en actitud pacífica se diri- Puesto a discusión el segundo punto 
gieron al Gobierno civil. La misma Co-ldei orden del día, referente a ¿a com-
muy bien acogidos por el público—con- misión que visitó al alcalde subió alipetenc-ia los transportes por carrete-
tiníja el orador -por cuanto con ellos se despacho del gobernador haciéndolej ̂  ge manifiesta en la Asamblea el cri-
ponia de maniliosto la precaria sitúa-, idénticas manifestaciones. El 8:oberna-;teri0 unánime Sobre la'necesidad de una 
cion de la induslna del transporte. i dor reprendió su conducta de la "ia-1 pQQ^mgdjfm de transportes, para lo cual 
Dió cuenta después el señor Cuervojñana al impedir la libertad de trabajo|dc,ber¿ formarse uná Comisión mixta de 
de numerosos telegramas, telefonemas que el Gobierno tiene que mantener a jtransportistas por carretera y represen-
y cartas recibidas de todas las provin-ltoda costa, y añadió que no estaba dis- tantes ^ log ferro<;arriles, encargada 
cias de España, con cuyos textos queda1 puesto a consentir que se alterase ^jdc estudiar el problema, 
de manifiesto que todas las Asociacio-.| orden público ni que se atrepellase el| Refiriéndose concretamente al asnee-
pellar en sus derechos; que mientrasi acuerda la Asamblea, 
nes patronales del transporte están dis-|derecho de honrados trabajadores que 
puestas a presentar los oficios de paro; van a ganar su pan y el de los suyos 
el día 10 del corriente mes, si asi lo! En cuanto a. la crisis de trabajo dijo 
no se acabe con todos los monopolios 
dentm de la Universidad, será difícil 
restablecer el orden universitario, y qúe 
la A. E . T. aprovecha esta ocasión para 
"exteriorizar su protesta contra la de-
terminación" del claustro de la Univer-
'que había laborado y seguía laboran-Al enumerar las adhesiones recibidas,: do con interés para que todos los óbre-
los concurrentes las acogen con aplau- ros tengan trabajo. 
sos unánimes y vivas a la huelga. AA- nrpra,ir¡onPS 
El señor Senén Salvador y otros ora-! 1ViaS Precauciones 
dores, después de analizar los graváme-
i i iii ii o uu uci tio- oi-íu VIÜ ¡ . u -vci- nes que pesan sobre el transporte me-i ,„„ ««««.«r lahnr 
sidad, condenando a ^ ''pfrdlda del cur- cánico se inclinan por la presentación Z l l r ^ L m ^ l l ^ e S S ^ l 
so" a alguno de sus asociados. cS ,„„ J T ^ t ^ L « IA U~ÍA* A* 
provincias 
Grupos de campesinos huelguistas re-
En 
de cola de'dricos, peda-
les, americanos, alemanes. 
El señor Tinao, por la Comisión, hizo 
un resumen de todas las opiniones ex-
puestas por los asambleístas, manifes 
VALLADOLID, 9.—En todos los Con-'tando su confianza en que el acuerdo 
tros docentes se dieron las clases hasta qüe se tomara por todos seria cumplido 
las once de la mañana. A esta hora un En representación de la Cámara de! 
i numeroso grupo de estudiantes de la Automóvil el señor Furió prometió ayu-
¡Universidad y Facultad de Medicina se dai diciendo que los industriales y co-
!dirigió al Instituto, dando mueras al Es- mGrciantes similares celebrarán una 
itatuto catalán y a Macia y vivas a Es- aaamhlea por afectarles a ellos también 
CUENCA, 9.—El Colegio de Abogados 
de esta capital ha acordado reproducir 
la. protesta contra la aprobación del Esta-
tuto catalán, reproduciendo lo que acor-
daron en cuanto se refiere a la forma de 
nombrar los cargos de la adminií-.tración 
de Justicia. Se cursaron telegramas a los 
presidentes del Gobierno y las Cortea. 
Los propietarios de 
fincas rústicas 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CUENCA, 9.— Agrupación propieta-
rios de fincas rústicas de esta provin-
cia protesta de,l. Estatuto de Cataluña e 
interesamos su desaprobación por el Par-
lamento. Salúdale, presidente, López 
Cobo." 
L a voluntad nacional 
GUADALA JA RA, 9.—El Círculo Mer-
cantil, reunido en Junta extraordinaria, 
acordó telegrafiar a los presidentes del 
Consejo de ministros y del Congreso, y 
a los jefes de grupos de la Cámara pro-
testando de la actitud exigente de Cata-
luña y contra la aprobación del Estatuto 
que por ser separatista es intolerable pa-
ra España entera. Ruegan a los dipu-
tados que voten independientemente pres-
cindiendo del criterio de los partidos pa-
ra poder conocer la verdadera voluntad | ^l,af,A,l0T:,.(io,?..Ja JL0]^!1™. ^ f ^ l " 
de la nación. Agrega que en caso nece-' 
sario se tomarán medidas coercitivas por 
la antipatriótica actitud que la opinión 
PUEN(AKRAL55 
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SALAMANCA, 9.—En la Diputación 
se facilitó la siguiente nota: 
"La Diputación provincial de Sala-
manca acordó, por unanimidad fijar su 
posición en el problema planteado por 
la discusión del Estatuto catalán, esti-
mando oportuno aconsejar a los dipu-
tados a Cortes que se opongan a cuan-
to signifique merma do la soberanía 
nacional por considerar indestructible 
la unidad española. 
Es necesario, sin embargo, reconocer 
la necesidad de resolver de una vez y 
armónicamente, el problema vivo que 
Cataluña plantea, y para ello es precisoj 
estudiarlo serenamente y sin pequeñe-j Recomendamos a usted aplique un "Bloc-
ees y tacañerías llegar a la concesión | canto" al volante de su coche, y así evi-
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
pana única. 
Una Comisión de estudiantes se entre-
vistó con el director del Instituto, al que 
le pidieron que cesaran las clases, a lo 
que accedió aquél. Los estudiantes de di-
cho centro intentaron llegar en manifes-
tación hasta el Gobierno civil, pero les 
cortó el paso la fuerza del Cuerpo de 
Seguridad. 
el problema. 
Por último, el señor Casillas, como pre-
sidente, preguntó: 
—¿Están los señores asambleístas con-
formes con los nuevos impuestos? 
— ¡No!—contostaron unánimes los con-
currentes. 
si todos los adheridos n la Unión de 
Sindicatos secundan el paro c invitar 
a loa que no lo hagan a qu5 Se sumen 
a su actitud por solidaridad. 
Se han reforzado las precauciones de 
vigilancia, en vista de los incidentes de 
hoy. El aspecto de la ciudad, salvo la 
presencia de la fuerza pública, era has-
ta ihora el normal por Zocodover y 
otrofi sitios céntricos. Pasean tranquila-! Acto seguido se levantó la sesión, pa-
to tributario de la cuestión, se pone 
relieve por varios representantes el pri-
vilegio de que siguen disfrutando, aun 
a pesar de las recientes reformas fisca-
les los tranportes mecánicos frente a 
las Compañías ferroviarias. 
Se nombra una Comisión para que re-
dacte Jas cohclusióne^ que serán "leva-
das al Crfíhiérñó. 
Trató también la Asamblea de la ne-
cesidad de una nueva reglamentación del 
transporte por ferrocarril que sea lo su-
ficientemente flexible para colocar a las 
Compañías en condiciones de poder ajus-
tar su explotación a las modernas nece-
sidades. 
Por último, se discutió y aprobó el 
cambio de nombre de la entidad, que en 
adelante se llamará "Asociación general 
de transportes por vía férrea". 
mente algunos obreros y el comercio 
abrió a la hora de costumbre. 
Junta s;eneral 
sando a reunirse la Comisión designada 
para poner en práctica las resoluciones 
de la Asamblea. 
j Esta mañana se reunirá la Directiva 
de la Patronal del ramo de la construc-, 




de una amplia autonomía política y ad-
ministrativa! de la que no resulten privi-
legios injustos, que engendrarían odios 
y enconos perjudiciales para todos. 
Por otra parte, la Corporación provin-
cial qiuere hacer resaltar su_ propósito 
de no prestarse a una campaña tenden-
ciosa contra el Gobierno y las Cortes, 
en los que tiene confianza sabrán re-
solver tan espinoso asunto con la ecua-
nimidad y el acierto de que han dado 
tan repetidas pruebas en la obra has-
ta ahora realizada. 
Para sustentar este criterio, ha Ido a 
Falencia un representante de la Dipu-
tación provincial." 
Opiniones sevillanas 
SEVILLA, 9.—En la Prensa local se 
recogen algunas opiniones de personali-
dades sevillanas sobre los Estatutos de 
Cataluña y de Andalucía. E l presidente 
del Ateneo opina que debe concederse 
a Cataluña autonomía en cuanto se 
general condena. 
Actos en Lérida 
LERIDA, 9.—En el local del Centro co-
marcal Leridano pronunció una conferen-
cia don Joaquín Pcllicena, jefe de la mi-
noría regionaüsta del Ayuntamiento de 
Barcelona, que desarrolló el tema "Valo-
res espirituales demuestra raza". 
Comenzó manifestando que la masa 
obrera es abiertamente antirrevoluciona-
ria y que es víctima del movimiento di-
rigido por una minoría a las órdenes de 
la Esquerra. Lamenta que en un año que i inició a raíz de nuestro desastre colo-
va transcurrido desde la implantación |nial del 98 y'culmina en las graves cri-
el Estatuto andaluz se muestra 
partidario de la autonomía andaluza ba-
jo el lema "Andalucía para sí, para Es-
paña y para la humanidad." 
E l presidente de la Unión Comercial 
opina que debe aplazarse la discusión 
|del Estatuto catalán para estudiarlo 
más ampliamente y que dp concederse 
1 autonomía a Cataluña debe hacerse 
sin resignar nada de lo que incumbe a 
la soberanía absoluta de España. 
Don Carlos García Oviedo, catedráti-
co de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad, dice que el catalanismo revis-
te un sentido renccionr.rlo y es un mo-
vimiento do profunda significación de-
rrotista, no debiendo olvidarse que se 
del actual régimen no se haya construido 
nada por la incapacidad de los dirigen-
tes de abajo, sobro las tradiciones de Ca-
taluña, según las concepciones de Torras 
y Bages y Prat de la Riba, inspiradas 
en el espíritu cristiano, de las cuales so 
han divorciado los hombres de la Es-
sis padecidas por el E-Uado durante el 
primer torció do la presente centuria. 
Dice que ésta cuestión debe resolver-
se definitivamente. Opina que el Esta-
tuto cercena la soberanía de España y 
divide a los espnñoles en dos castas . 
Sobre, el Estatuto andaluz opina que 
querrá, <juo carecen del suficiente arrojo ej, cuestión que no debe tomarse en se-
y condiciones de gobierno^ como se ha|ri0i porque ni la historia ni la lengua 
ni la cultura justifican en nosotros un 
personalidad peculiar. 
En Toledo 
demostrado on Barcelona. Terminó dedi-
cando un canto al valor de la raza, que 
traerá la victoria de Cataluña dentro de 
la unidad española. 
' Hernando de Larramendi 
En el mismo local, y por la noche, 
ocupó la tribuna el señor Hernando de 
Larramendi. E l acto, organizado por el 
Circulo Tradicionalista. fué presidido por 
el jefe provincial, señor Lavaquial, y 
otros dirigentes. 
El-scñor Hernando de Larramendi ex-
puso el problema d'G] Estatuto catalán 
tará que se lo roben. Precio único: 65 pe-
setas. Agente exclusivo: F. López Benítez. 
ANTONIO ACUÑA, 4, MADRID 
aiiiiiMiiiiiniawiiiiwiiiiiiiiiiniw 
-¿Estáis conformes con que se pre-
MedTada la mañana se han suspendido lent™ los ofíc^R pl ^ 10 Para comen- n ^ ' ^ ^ n f e s ! 
lias clases de todos los centros de ense-i za^_Paro 01 ^ próximo. Se ha recibjdo ia noticia de que el mi 
jñanza y un numeroso grupo estudiantil • , • - , . , nistro de la Gobernación ha autorizado 
!se encaminó al Ayuntamiento para pe-j Von Was a ia nuejga y con ei oraen,al gobernador para que clausure el lo-
dir se izara en la terraza el pendón dej1^3 Perfecto termino el acto a las dos:Cal de la Unión de sindicatos. 
¡Castilla, a lo que el alcalde se negó. Se-| menos cuarto de la tarde. 
¡guidamente en la Plaza Mayor se impro-i aSIilBIIiilBilW'"!'»!!!»!!!'»̂ ^ 
visó una numerosísima manifestación ¥ T D Z"1 IT ]SJ T-1 17 TUÍ 17 'M" T 17 
Compuesta por escolares y otras perso-, ^ - ' *• IVA JLL iN I 
ñas de todas las clases sociales, que se vendo hotel mitad de su valor, en la Co-
dirigieron al- Gobierno civil. Una Comi- lonia "La Paz", de Pozuelo. LUCAS. Te-. firft3nA£> a n 
sion se entrevisto con el secretario, quien léfono 87. Estación Pozuelo. Ul IKl l lUO v i l 
les manifestó que no podía atender lo 
que pedían los manifestantes, pues la ma-
nifestación no estaba autorizada y les in-
Cuando se hallaba anoche en eu des-a la Junta general para tratar sobre lai , 
j huelga planteada y adoptar resolucio- pacho de la estación de Pendeias, el 
jefe de la misma don Gabriel del Ba-rrio, de cincuenta y ŝ ete años, entro •. -_i .• 11 ,1 ̂  «'olí-
tai comolo veían los tradicionalistaa 
madrileños. Hizo un recorrido de la his-'gar a la deliberación, porque el Esta-1 
TOLEDO, 9.—En la se?Ión municipal 
de esta noche el concejal de Acción Po-| 
pulse, i don Manuel Conde, defendió una' 
moción que pide que el Ayuntamiento se 
pronuncie contra el Estatuto catalán, 
y que se conceda una autonomía admi-
nistrativa, que no quebrante la sobera-
nía de! Estado, que debe ser única e 
indivisible. Después do un prologando 
debate en el que Intervino un radícal-
oolalista, que so-.tenía que no había iu-
vitó a disolverse pacíficamente. Los ma-
nifestantes obligaron al comercio a que 
cerra.se sus puertas. 
Guardias de Asalto 
en la Normal 
ZARAGOZA, 9.—Esta noche en la Nor-
mal de Maestros se ha producido un gran de Asalto, que por encontrar las"puertas 
en la estancia un mozo llamado - ar-
miño Garrido, y con un cuchillo de co-
cina dió al jefe una cuchillada en e» 
pecho. 
Varios empleados de la estación con-
dujeron al señor Barrio a la Casa de 
Socorro, donde fué asistido de una flo-
rida no penetrante en el tórax, de pro-
nóstico reservado. 
El agresor fué detenido y conducido 
al Juzgado de guardia, dijo que había 
.entrado en el despachó del jefe para 
VALLADOLID, .9—En el teatro de 1 presentar una solicitud, en la que re-
Pradera se celebró ayer una Asamblea clamaba a la Comapfiía trece días de 
En las colonias veraniegas de Pozuelo, Oíj organizada por la Asocnación Defensa jornal que. según él, le debe, y que el 
venderá LUCAS. Verdaderas gangas. Lü-' " 
CAS. lOslación Tozuelo. Teléf. 87 corriente 
el interior de la Normal. Desde dentro 
del edificio se dió cuenta de lo que ocu-
rría al gobernador, así como a la Comi-
saría y acudió una sección de guardias 
flliWlilWilllBiiBiiKiBülüB Billl«lBii!l!B!!l!IBi!B 
H o t e l e s y t errenos 
alboroto. Los estudiantes protestaron 
ruidosamente por la forma en que se lle-
van los exámenes y lo hicieron de ta! 
forma que los profesores se encerraron 
de la Normal cerradas, tuvieron que pe-
netrar en el interior por una ventana y 
consiguieron desalojar las clases. A la 
salida de los estudiantes en las calles de] 
en un salón por miedo a las demostra-jCoso y de la Magdalena se reprodujeron 
clones hostiles de los protestantes, que las protestas y hubo sustos y carreras 
en número de 300 estaban encerrados en'con este motivo. 
IIBIIIüBllilIBIIlIlBIllill II!BÍIII!BIII|!HII!I!BIIIIIBIIIIIBII 
de la Propiedad Urbana. La sala estaba |señor Barrio le dijo con malos moda-
llena de público. Hablaron los señores .les que no tenía derecho y entonces ie 
don Luis Silió y don Sebastián Criado agredió. , 
del Rey, de Valladolid; don Isidoro Dié-l El señor Barrio dijo que el mozo 
agredió inopinadamente, sin que pudi-
ra darse cuenta de la agresión, y 
mediar palabra entre los dos. A-*1̂ *, 
guez, de Falencia; el doctor Jiménez 
Guinea, don Francisco de Caso y don 
Luis Teijeiro, de Madrid. Afirmaron que 
este movimiento no va contra las Ca-
faras Oficiales de la Propiedad Urba-
na; refirieron las gestiones que llevan 
realizadas inútilmente en distintos mi- _, 
nisterios; combatieron ia ley de excep- fncSJenll-Q e s t u d i a n t e s 
don a quj se ha sometido a los propie-
tarios urbanos; citaron cifras demostra-
que el mozo de la estación le fué̂  a dar 
un segundo golpe; pero lo evitó ¿uJ6' 
tándole el brazo. 
IIBIIillBlllllBI)«nillllBil ÜBÜBil 
t 
Uvas del aumento de la tributación oes-: A primeras horas' de la noche, un g ^ 
de 1914 a 1930, y expusieron lo que ellpo de estudiantes se instalo ante U(3 
litado perdería si volviera la de 1914. edificio del Casal Catalá, y al ver 9 
había sido retirada la bandera cíe ' 
República que cubría el escudo ue 
taluña, empezaron a silbar y dar,. 
ras contra Maciá. Llegó una sección 
No se vende 
a granel 
E L S E Ñ O R 
D o n Celestino L a r r a ñ a g a I s a s m e n d i 
Ha fallecido el día 9 de mayo de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Soledad Artola; hijos, don Antonio, 
doña Blanca, don Honorato, doña Amparo, doña Juana, don José, don 
Enrique, don José Luis y don Ignacio; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, demás familia y "Nueva Sociedad General de Construcccio-
nes. Limitada" 
RUEGAN a sas amibos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asintrm a In condurciún del ca-
dílvor, que tendrá lugar hoy, día 10, a las CINCO 
de la tardfi, desde la rasa mortuoria callo de los 
Vascos, muncro 4, al cemenlerio de Nuolra s.-
fíora de la Alunudcna, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
No se reparten esqnelas. 
finalmente, se aprobaron las conolu-
siones, en que se C1¡CÍ uue es aspira 
ción unánime y catopórlca de la Asam-
blea el reetablccimiento de la libertad 
de contratación de inquilinato. 
Que, no siendo necesaria la anunciada de éstos los del grupo se disoivieiuu 
ley de arrendamientos urbanos, se de-;0t'"o incidente, 
sista de su inútil formulación, reg-ulán-
|do.se la coatratación por el Código Ci-
ivil vigente; pero que si, a pesar de todo, 
se Ilegra a formular tan innecesaria ley. 
|debo quedar establecido en ella el prin-
¡cipio de libre contratación con paridad| gEVILLA 9 Esta 
fruardias de Asalto, y ante la Pre3; g)n 
l Agresiones a un sacerdote 
mañana comum-
do d..rechos y obhgaciones para las dos ó j gobernador a ios periodistas ^ 
part-s contratante.. ^ ! en el pueblo de Osuna había ocurrid0 
Que lejos de gravar como viene ha-,un jncrdSnte lamentable. Según pa** . 
en,do.se'..?0I1_nuev?s t^blltoí;.aJ!1 -P_r/Hun enfermo solicitó el Viático. SaW^ cié 
piedad urbana, se la alivie de loa exis-]g¿"ce^Óte"'¿oñ""eT Viático, aMMnp* 
tentes mediante el establecim-ento de un|de numerosos vecinos y cuando el P 
sistema fiscal mas equitativo, llegándose| rroco estaba en la casa del e™eT"¿ 
i la exención total de las confribucio- el aiCalde. apellidado Fa.iarao. 4^ 
nes e impuestos a la modesta propie-|coñ ademanes desairados, fí'.i0 .quetra8 
dad. saliera de allí • el cura. F0,^. fin' 0ivió 
Que baste la simple pre-s-iit ncion del áo algunas gestiones, el Viatico vu 
testimonio de una sentencia condenatoria nuevo al templo, -pero s0 „0\)eT' 
para que nutomátienmente quode reba-, .loompañado de dos f.aroles. E1."una 
jada la contribución y los arbitrios en ln nador agregó que bahía imf>û ( Oorde-
parte proporcional correspondiente, cau-| sanción al citado alcalde y hab!̂  2e=-
sando efecto en el trimestre inmediato, inado la destitución de la Comieion 
Que la actividad oficial en todos suejtora de aquel Ayuntamiento. 
órdenee se encamine directamente e in- Del pueblo de Osuna han llega nta. 
ccíiantemente a la realización del ideal cuenta personas que se han P ê jos 
democrático oe todoc los pueblos bien do el gobernador, para protestar 
ordenados, es decir., en hacer propietn-; hochon ocurridos, 
rios al mayor número de ciudadanos, no i 
jolvidando que para ello e» suficiente conl 
¡garantir y hacer re 
| fomentar inteaamen 
¡renovación de flneae. 
i La Asamblea otorga un amplio voto 
j de confianza a la asociación libre de 
propietarios, dominada Defensa oe la 
'Propiedad Urbana Española Para . (íue'I On^hrorno 
• interpretando las aspiraciones de mas de i bOílIDrerOS 
un millón de propietarios españoles, la,? i Mnnt^m ft 
¡¡eleve a io* Poderes públicos. mumu d, u 
Los c n t i e r r o ^ j i ^ j L 
spetar la propiedad y TERUEL 9—F.l gobernador ha ^ 
ue la cor^truemón y pJft?Uque a ningúl entienp a s i s ^ 
cruz, y prohibe que los sacerdotes 
revestidos. 
üniüHiiiiiiiiiiianBni 
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Conferencia del señor Martínez de 
Velasco en esta ciudad 
El alcalde de Tarazona suspende 
un mitin 
Acción Popular en Avila 
SALAMANCA, 9. — Organizado por la 
Asociación Femenina de Educación Ciu-
dadana se ha celebrado un acto en el 
teatro del Círculo Católico Obrero. El lo-
cal estaba totalmente lleno. Hizo uso de 
la palabra el señor Martínez de Velasco. 
que fué previamente presentado por la 
señorita Agripina Carrasco. El orador 
desarrolló el tema de la religión, la fa-
milia y la escuela, en los momentos ac-
tuales. Habló de la intervención de la 
mujer en la política y dijo que la Cons-
titución era sectaria y obra de un par-
tido. Habla de la Religión y dice que no 
puede negarse que Dios está entre nos-
otros. Se refiere a la familia y agrega 
que el divorcio es la desmembración de 
la misma, por lo que defiende «1 matri-
monio cristiano. Ataca a la escuela úni-
ca. Elogia a la mujer y dice que debe 
intervenir en la política con decisión. 
Termina mostrándose optimista. 
Después se anunció que si las circuns-
tancias no lo impedían, el lunes dará una 
conferencia el señor Gil Roblas. El pú-
blico entonces prorrumpió en vivas y 
aplausos al citado diputado y éste tuvo 
que saludar al público ante los insisten-
tes requirimlentos. 
Conferencia femenina 
m O I M A U S T I l EN 
EL E E M DEL BOSOUE 
DE B i C E L 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Importante acto de afirmación de-
rechista en Vigo 
Dos conferencias del señor Martín 
Aivarez en Cuenca 
JAEN, 9.—En el Teatro Cervantes, or-
ranizada por la Asociación Femenina de 
Educación Ciudadana de Acción Popu-
lar, ha dado una conferencia el abogado 
don Esteban Serrano Rodríguez. 
Con unas breves palabras de la presi-
denta, doña Carmen María de Argenta, 
empieza el orador su conferencia, y fué 
acogido con calurosos aplausos. 
Empieza con un canto a la espirituali-
dad de la mujer. La mujer no puede per-
manecer Impasible ante te gigantesca 
obra de laicismo que se está llevando a 
cabo, ya que la civilización española se 
debe eminentemente al cristianismo. 
Pide justicia para todos, pero que no 
kt confundan con el atropello a los de-
más. 
Dentro d« «sa justicia queremos lo que 
nos pertenece, lo que corresponde a An-
dalucía y al campo andaluz. 
La conferencia duró siete cuartos de 
hora. El teatro estaba abarrotado de pú-
blico ,tanto femenino como masculino y 
quedó en la calle un enorme gentío que 
no pudo penetrar en el sa.lón. 
Después del acto hubo un "lunch" en 
obsequio del conferenciante. 
Mitin suspendido 
ZARAGOZA, 9.—Comunican de Tara-
Bona que para ayer tenia preparado un 
mitin la Agrupación Femenina Aragone-
sa y en el cual iban a tomar parte el 
diputado señor Guallar y varias seño-
ras de la citada Agrupación. El teatro 
donde se Iba a celebrar el acto estaba 
completamente lleno de público, en es-
pecial de mujeres de todas las clases 
sociales, a pesar de que en la puerta 
del mismo se habían colocado cuatro o 
seis individuos que dirigían a las seño-
ras Improperios. Al ir a empezar el acto 
otro» tantos individuos, con los que es-
taban en la puerta, empezaron a dar 
gritos y a protestar, con ánimo de in-
terrumpir el mitin, y el alcalde, valién-
dose de este pretexto, suspendió el acto. 
La orden de suspensión produjo gran 
disgusto entre todos los asistentes y co-
mentaron con desagrado que, a pesar 
del gran número de interesados en que 
el mitin se llevara a cabo, fuera sus-
pendido porque unos cuantos individuos 
empezaran a protestar, sin tomarse nin-
guna medida contra ellos. 
La Junta de la Agrupación Femeni-
na Aragonesa ha dirigido un telegrama 
al ministro de la Gobernación protes-
tando de la suspensión del mitin por la 
insignificancia de unas protestas contra 
las que estaba la mayor parte de los 
asistentes al acto. 
El señor Guallar, por su parte, tam-
bién ha telegrafiado en Igual sentido al 
ministro de la Gobernación, protestan-
do de la falta de autoridad que les pri-
vó del ejercicio del derecho y de la li-
bertad. 
Acción Popular en Avila 
AVILA, 9.—En Solosancho se ha ce-
lebrado con gran concurencla el anun-
ciado mitin de Acción Popular. Habló 
primeramente José Rulz, quien comen-
zó dirigiéndose a las mujeres, a quie-
nes dice tienen la obligación de imitar 
a Santa Teresa de Jesús, su ilustre pai-
sana. Habla de la necesidad de la Re-
ligión y se extiende en acertadas con-
sideraciones sobre la espiritualidad del 
pueblo español. Glosa las ideas de ca-
ridad y justicia para señalar lo que el 
rico debe al obrero y al pobre por ca-
ridad y todo lo que ha de exigírsele en 
justicia. Terminó exhortando a todos a 
defender sus reivindicaciones dentro del 
Programa de Acción Popular. 
A continuación habló el abogado don 
José María Martín San Pedro, que co-
nienzó recabando la libertad para ex-
poner sus opiniones, ya que el ajeno 
respeto consiste en la verdadera liber-
*ad. Hace consideraciones acerca de lo 
Que la Reforma Agraria es y significa. 
3' sostiene que la defensa del obrero 
"grJcultor no está en esa solución, sino 
•P que Propugna Acción Popular. 
Estudia el problema de la propiedad 
aplanando las dos funciones, individual 
y social, que ha de cumplir. A una inte-
rrupción de un obrero socialista contes-
que Acción Popular no abandona al 
torero, sino que le defiende al defender 
Propiedad, porque le concede el dere-
cno ae hacer suyo el pedazo de tierra que 
rien;a con el sudor de eu frente. 
Habla, finalmente de la unidad de la 
Patria y expone la ruina que para Es-
Pana significaría el Estatuto. 
A continuación «¡e levantó a hablar don 
iomás Muñoz Estévez. Estudia el proble-
ma de la Agricultura para deducir la ne-
cesidad de que se dedique a ella la máxi-
ma atención. Dice a los agricultores que 
•líos tienen la culpa del abandono en que 
rt&fra Se encuentran, porque no supieron 
defender SUÜ propios intereses y no se fi-
jaron en que sus representantes en el 
•Parlamento fueran los verdaderos defen-
sores de la agricultura. Unicamente—di-
IP* de Acción Popular y los agrarios. Todos loa oradores fueron ovaciona-dos. 
.̂ P9 socialistas que asistieron al acto. 
*' frente de un idividuo extraño al pue-
OjO. intentaron interrumpir el mitin con 
vivas y mueras, sin conseguir otra cosa 
Hue acrecer el entusiasmo. 
En Cartagena 
E l mitin de Plaséncia, suspendido 
BARCELONA, 9.—Ayer, a las diez y 
media, se celebró con extraordinario 
éxito en el teatro del Bosque el gran 
mitin final de los actos de la Semana 
Tradicionallsta catalana. 
Desde los primeros momentos regis-
tróse gran afluencia de público, que lle-
nó totalmente el local y sus alrededores 
y ocupó los jardines del teatro, donde 
se habían instalado varios altavoces. 
El mitin se tenía que haber celebra-
do en la Plaza de Toros. Para ello se 
conteba con la Empresa y con la co-
rrespondiente autorización gubernativa, 
pero un litigio entre la propiedad de 
la Plaza y la Empresa malogró el que 
pudiera celebrarse allí el acto. 
La autoridad había adoptado algunas 
precauciones, pero menos que en otras 
ocasiones análogas. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Soler Parcr, quien afirmó que las 
Juventudes tradicionalistas catalanas es-
tán en su puesto de siempre, al lado de 
las otras Juventudes de las demás re-
giones, dispuestas a laborar por el triun-
fo del ideal. 
E l ex diputado a Cortes señor Larra-
mendi se mostró intransigente en la de-
fensa de los ideales del Tradicionalismo. 
Los jaimistas se mantienen firmes en 
sus principios de Religión, amor a la 
Patria y defensa de la Monarquía. • No 
somos como esos que titubean acerca 
del lugar en que está su puesto de ac-
ción y no saben si escogen su posición. 
En Cataluña señala a algunos ele-
mentos que siguen una política de equí-
voco entre la derecha y la izquierda. 
E l diputado a Cortes, señor Estéba-
nez, limita su discurso a un saludo en 
nombre de los castellanos. 
E l ex diputado señor Chicharro ha-
bla sobre las excelencias de la Monar-
quía sobre la República. 
El ex diputado, señor SalaberrI, ha 
ce referencia al Estatuto catalán que 
por estar basado en teorías izquierdis-
tas antirreligiosas, contradice el espí-
ritu real y verdadero de Cataluña. Com-
prende que el Estatuto que, en defini-
tiva va a aprobarse, no satisfará a la 
mayoría del pueblo catalán. El proble-
ma no quedará resuelto hasta que triun-
fén plenamente las doctrinas tradicio-
nalistas y. los principios autonómicos 
que viene defendiendo el jaimismo. Com-
bate las teorías liberales de la omnipo-
tencia de las Cortes. 
mm+m 
Dos dqmtados heridos en 
un mitin 
Los señores De fa Villa y Dalmau 
fueron apedreados y tiroteados 
CACERES, 9.—En Logrosán se cele-
bró Tin mitin con intervención de los 
diputados radloales-eocialistas, Angel Se-
govla, Antonio de la Villa y el jefe del 
partido radical-sodalista de la provin-
cia, señor Dalmau. El público interrum-
pió constantemente a los oradores. Los 
ánimos se excitaron y a empellones fue-
ron sacados del salón los oradores. Se 
dloe que los promotores han sido los so-
cdallstaa, que apagaron las luces del 
pueblo y cerraron las puertas de las 
casas. 
Los diputados Dalmau y de la Villa 
se refugiaron en el automóvil y se cru-
zaron numerosos disparos, quedando el 
vehículo destrozado. Resultaron con he-
ridas leves los diputados Antonio de la 
Villa y Nicolás Dalmau, Angel Segovia 
resultó ileso. Hay, además, varios heri-
dos, entre ellos el fiscal municipal, que 
resultó con el brazo atravesado por un 
balazo. 
Dos barcos de guerra se 
sublevan en el Perú 
Después de un combate, la rebelión 
fué dominada 
E L MOVIMIENTO T E N I A C A -
R A C T E R COMUNISTA 
LIMA, 8.—Un comunicado oflclal dice 
que ha estallado una sublevación revo-
lucionaria a bordo de los cruceros "Al-
mirante Grau" y "Coronel Bolognaal". 
La sublevación ha sido dominada.—* 
Associated Press. 
• « • 
LEMA, 8.—La tripulación del crucero 
"Coronel Bolognesi", fué la primera en 
sublevarse. 
Los marineros hicieron prisioneros a 
los oficiales, hizaron la bandera roja 
e intentaron hacer un desembarco, pero 
fueron rechazados. Porque antes un ma-
rino se habla lanzado al agua y avisó 
a las autoridades. 
El Gobierno dió orden de que se tor-
E l gobernador se ha trasladado al „a^aoBO, i„„ B̂̂ ,nm 
lugar del suceso, donde se ha concen-i Pedease los barcos sublevados desde 
trado la Guardia civil. Se han detenido 
a un ex alcalde y a un ex juez, como 
principales instigadores. 
Respeto para la familia y para la 
libertad individual 
E l ex presidente del Consejo, Painieve, y el presidente del Senado, Lebnm, las dos figuras de la elección 
presidencia I francesa 
Painieve ha sido candidato sólo unas horas. L a conveniencia de no plantear una batalla política des-
pués del asesinato de Doumer, ha aconsejado a las izquierdas francesas la retirada de su candidatura. En 
realidad, Lebrun reúne todas las condiciones para la alta magistratura. Aunque aparece como candidato 
derechista, pertenece a esa zona templada y un poco gris de la política francesa, la que mejores condi- 'la soberanía, al lado de los Poderes lo-
ciones ofrece para que de ella salga quien encame el p oder moderador, el árbitro. gislativo y judicial. E l Poder ejecutivo 
! actuará independientemente de los de-
Política equívoca 
I/a señorita María Rosa Urraca Fas-! 
tor combate la gestión poco femenina 
de las mujeres que ocupan un lugar en 
las Cortes. Pone de relieve el trascen-
dental papel que en las circunstancias 
actuales está confiado a las juventudes 
y a las mujeres católicas de España. 
E l ex diputado a Cortes don Manuel 
Señante refuta el Estatuto en térmi-
nos parecidos a los empleados por el 
señor SalaberrI, haciendo resaltar la 
fuerza católica de tradicionalismo, que 
tiene soluciones perfectas para las as-
piraciones regionales dentro de la pa-
tria^ íntegra. Combate duramente a los 
católicos miedosos que propugnan una 
política equívoca del mal menor y tran-
sigencias con los enemigos de la patria 
y de la Religión. 
En nombre, de la Junta Regional ha-
bló el señor Vlza. ex concejal de Barce-
lona, quien combate también el Estatu-
to diciendo que cuando es necesario res-
taurar un mueble estropeado se busca 
al ebanista oue lo construyó para qû  
sea más perfecta la reparación. Nc se 
debe encargar este teatro a manos Inep-
tas, torpes, como ha ocurrido con el Es-
tatuto catalán. Hace resaltar la pujan-
za del tradicionalismo en Cataluña y el 
ambiente que tiene en el pueblo aue sien-
te un regionalismo sincero dentro de !a 
Patria grande y gloriosa. 
Finalmente habla el diputado a Cortos, 
señor liamamlé de Clairac, oue ataca a1 
Estatuto. Afirma que en Castilla se sien-
te aprensión porque su has? no es la 
tradicionallsta que comprenden los ver-
daderos patriotas. Hace un llamamientr 
a todos los católicos diciéndcle^ nue &ln 
temor ni prejuicio abandonen sus fal-
sas posiciones. Afirma que si todos si-
guieron las falsas teorías de debilidad 
todavía estaría por escribir lo más glo-
rioso de la Historia de Espsfiá, pues el 
miedo de ir contra el Podi?r despótico 
arbitrario y tiránico hubiera inmovilizado 
la acción de los patriotas y hubiera sido 
imposible la Reconquista. 
E l jefe regional del partido S^ÍÍOT 
Junyent hace un breve resuman y lee 
unas conclusiones de afirmación tradi-
cionallsta que son aclamados en medio 
de una ovación ensordecedora. 
Nueva entidad 
solo voto a las falsas, único medio de 
hacer una labor depuradora. 
Se refiere a los que próximamente se-
rán elegidos y dice que su verdadera 
obligación es conocer el Estatuto muni-
cipal y la obligación que tienen de asis-
tir a los actos municipales, defendiendo 
los intereses que les confían y que re-
presentan. Rechaza los alcaldes de hor-
ca y cuchillo, y a este respecto recuerda 
el de Barcelona, que cuando la secula-
rización de cementerios llegó hasta el 
extremo de construir una pared para 
darse el gusto de derribarla y satisfa-
cer sus instintos sectarios. Dice que 
cuando llegue el momento de actuar se 
debo obrar con alteza de miras y con 
generosidad y sin odio. 
Hace historia de la situación actual 
de los obreros y de las mejoras que 
éstos han conseguido desde el 14 de 
abril, y dice que éstas se deben a actua-
ciones anteriores;' se refiere a la ley de 
accidentes que fué c r e a d a por don 
Eduardo Dato, el seguro de maternidad, 
la jornada de ocho horas, la organiza-
vitoreó a España. Hizo un detenido es-
tudio de la situación actual y fué com-
batiendo punto por punto el sectarismo 
del Gobierno, qu? pugna con el sentir 
general de España. El orador fué muy 
aplaudido, así como el señor Losada, que 
se levantó a hablar segundsmente. Abun-
dó en los temas expuestos por el orador 
que le precedió y combatió los actos de 
persecución de que es objeto la Tarlopia. 
El acto, que terminó a las dos de la 
tarde, ha constituido un gran éxito por 
el entusiasmo que reinó en él. 
Nuevo centro 
VIGO, 9—En Lalín (Pontevedra) se ha 
constituido la Unión Regional de Dere-
chas. Quedó nombrado presidente don 
Benjamín González y vicepresidente doña 
María Lajosa. 
3.000 personas en un mitin 
señanza y la educación de nuestros hijos. 
También, fué muy aplaudido. 
El acto transcurrió en completo orden, 
y asistió el delegado de la autoridad, que 
anotaba los conceptos de los oradores. Las 
conferencias continuarán el próximo do-
mingo. 
Acción Católica de la Mujer 
FERROL, 9.—Organizada por distingui-
das damas se ha celebrado en el teatro 
Joffre una fiesta muy brillante a favor 
de la Acción Católica de la Mujer. El co-
liseo estaba abarrotado de público. 
Mítines en Zamora 
FERROL, 9.—Ayer se celebró en Si-
gran un grandioso acto de afirmación 
cion pantana obra de un ministro de la J ^ ^ , , ^ - F „ 0 „ 1 „ - „ , „ 
Dinfĉ h,,.* atr. derechista, al que asistieron mas de tres 
Dictadura, etc., etc. 
Alude a la labor sectaria del Parla 
mentó y se refiere a la disolución de 
los jesuítas. Dice que un hijo suyo es-
tudiaba en el Instituto Católico de Ar-
tes _ e Industrias, de Madrid, y que ha 
tenido que emigrar a Bélgica juntamen-
te con sus profesores como si éstos no 
prodigasen la enseñanza y más bien fue-
sen detractores de la cultura nacional. 
Se refirió a la quema de conventos to-
lerada por un ministro llamado de de-
rechas, y luego fué combatiendo otras 
decisiones del Gobierno. 
El orador al terminar su discurso fué 
muy aplaudido por toda la concurrencia. 
Otra conferencia 
mil personas de todas las clases socia-
les. 
Los oradores hicieron un estudio de la 
España presente y de los principios bá-
sicos del programa de las derechas y 
exhortaron a las mujeres que asistían 
al acto a que continúen su campaña de 
organización. 
Conferencia de Padres 
Por la tarde, a las cuatro, en el mis-
mo salón el mismo orador dió otra con-
ferencia para mujeres. Asistieron más de 
mil señoras. 
Hizo la presentación el señor Coso, que 
se dirigió a las mujeres haciéndoles pre-
sente sus derechos y obligaciones par?, 
defender la familia, combatiendo la ley 
de divorcio que no es más que una des-
trucción del hogar familiar. El señor Ai-
varez fué muy aplaudido al levantarse 
a hablar y recordó a su vez los derecho? 
que tiene actualmente la mujer y !a obli-
gación en defender sus ideales. Se refirió 
a las próximas elecciones de concejales 
y les dijo que aun cuando en ellas no 
podrán utilizar su voto, hagan propagan 
da en defensa de la candidatura de de-
rochas y se preparen para que con su 
responsabilidad, llegado el momento dp 
votar, lo hagan por quienes remedien lo? 
males que ahora purgamos justamente 
como castigo por el abandono y descuide 
en que hasta ahora han vivido las dere-
chas. 
Combatió la ley del divorcio y propug-
nó el derecho de los padres a educar 
sus hijos. El orador al terminar fué ca 
lurosamente aplaudido por el auditorio. 
de Familia 
LAS PALMAS. 9.—Se ha inaugurado el 
ciclo de conferencias de la Asociación de 
|Padres de Familia. A las ocho de la ma-
ñana se celebró una función religiosa en 
la iglesia de San Agustín y San Lorenzo, 
y se repartieron numerosísimas comu-
niones. 
A las diez y media de la mañana, en el 
Hollywood Cinema dieron comienzo las 
conferencias. El local estaba completa-
mente lleno y figuraban muchas damas. 
Hablaron el presidente de la Asociación, 
don Emilio Ferrer, y el abna:ado don Luis 
Marrero. El primero describió elocuente-
mente los derroteros y finalidades de to-
das las actividaes católicas, que son in-
numerables, con datos históricos y con-
temporáneos, aplicándolos a las actuales 
Asociaciones de Padres de Familia. Tam-
bién describió '.a crisis social universal y 
la crisis de valores morales. Excitó a to-
dos los católicos a que se organicen bajo 
la bandera religiosa. Al final̂  de su dis-
curso recibió una gran ovación. 
Don Luis Marrero hizo historia del pro-
greso material de la Gran Canaria y su 
progreso moral y material, recordando la 
figura del gran prócer León y Castillo. 
Comparó ese progreso con la vida religio 
sa del pueblo canario, tan trascendente 
como aquél, y pidió que se secunde y se 
apoye la labor de los padres de familia 
y cuanto de ellos se deriva, como la en-
Acto suspendido 
ZARAGOZA, 9.—En el pueblo de Bello 
se ha celebrado un mitin tradicionallsta 
al que asistieron unas 3.000 personas. Ha-
blaron los señores Castellano, Zaldíbar y 
Comín y, al final del acto, quedó consti 
tuida la Sección de "Margaritas". 
Martín Aivarez en Cuenca 
CARTAGENA, 9.—En el Centro de 
Acción Popular pronunció una confe-
rencia el abogado don José Calero. Glo-
•o los postulados de Acción Popular y 
muy aplaudido. 
CUENCA, 9.—El domingo se celebra-
ron dos conferencias de derechas en el 
salón Palafox. 
La primera para hombres se celebró a 
las doce de la mañana y estuvo a cargo 
de don Martín Aivarez. E l salón presen-
taba un magnífico aspecto. 
Hizo la presentación del orador, el se-
ñor Coso, que con brillante palabra elo-
gió a don Martín Aivarez. Al levantarse 
a hablar el señor Aivarez es acogido con 
grandes aplausos. Manifiesta su satisfac-
ción al hablar ante un auditorio tan he 
terogéneo, pues observa que lo compo 
nen hombres de todas las clases socia-
les. Se refirió iespués a su labor cuando 
fué gobernador de Madrid, y dice que 
entonces sintió, como siempre, la nece-
sidad de ayudar a los necesitados y así 
recorrió todos los pueblos de la provin-
cia, cosa que no había hecho ningún 
gobernador y pudo observar que era má? 
difícil ir a algunos de estos pueblos, 
completamente incomunicados con la ca-
pital, que hacer un viaje a París. 
Se ocupa de las próximas elecciones de 
concejales que se han de verificar el 
próximo domingo en Cuenca y dice que 
las derechas deben marchar unidas, con 
el suficiente espíritu de sacrificio para 
conseguir el triunfo. Agrega que los 
hombres son para los cargos y no los 
cargos para los hombres, y consecuente-
mente, se debe apoyar a los capacitados. 
Se refiere después a los que puedan ser 
elegidos y manifiesta que la autoridad 
no debe ser ni ruin ni déspota, y que 
siempre debe moverse dentro de la ley, 
que es igual para todos. Insiste en la ne-
cesidad de la unión de todas las verda-
deras derechas y agrega que confía, al 
ver a todas las clases sociales reunidas 
en aquel momento, que éstas sabrán 
marchar de acuerdo para Ip-̂ elección de 
las verdaderas derechas, no iando ni un 
PLASENCIA, 9.—El mitin derechista 
anunciado para ayer, tuvo que ser sus-
pendido porque a última hora no pu-
dieron asistir algunos de los oradores 
que debían intervenir. 
Se habían congregado ayer en Plasén-
cia más de 5.000 forasteros. 
Nuevo Centro da la Dere-
cha Regional Valenciana 
GODELLA. 8—Esta noche se inaugu-
rará el Centro de Derecha Regional Va-
lenciana del distrito del Museo de esta 
capital. Por la mañana ha habido misa 
de comunión, y después un desayuno: 
asistiendo muchísimo público. 
Por la noche, a las nueve y media se 
celebrará un acto en el que tomarán par-
te los señores Faus, presidente del Círcu-
lo; Tarazona, concejal del distrito: 
Attard, Ruiz Tomás y el presidente de 
la Juventud de la D. R. V. y concejal 
don Francisco Calatayud, presidiéndola 
el jefe don Luis Lucia. 
Afirmación derechista 
VIGO, 9.—En el teatro Lambertl. ayer, 
a las doce de la mañana, se celebró un 
grandioso mitL de afirmación dere-
chista, en el que hablaron la señorita Car 
men Blanco, de Vigo, y los señores Lis 
y Losada de Pontevedra. E l público, de 
todas las clases sociales, llenaba por 
completo el amplio salón. 
La señorita Blanco habló en primer 
lugar e hizo la presentación de los ora-
dores, a quienes elogió por ia labor que 
realizan por toda Galicia en pro de la 
Unión Regional de Derechas. Luesro ma-
nifestó que la mujer tiene su verdadero 
puesto en el hogar; pero que ahora lo 
tiene en la calle por haber sido lanza-
da a ella por el actual sectarismo, y que 
su verdadera obligación es luchar por 
los ideales defendidos por la Unión Re-
?ional. Después comentó la actuación 
del Gobierno y glosó la situación actual 
de los trabajadores. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el señor Lis, qu° fué saludado i?ar\ gran-
des aplausos. Se refirió al Estatuto de 
Cataluña, que combatió duramente por 
la tendencia sep.iratista que en él se 
observa, y al decir que España está por 
encima de toao, vi público le aclamó y 
ZAMORA, 9.—Acción Popular de esta 
capital ha celebrado una Asamblea, 
acordando, en medio de gran entusias-
mo, que el próximo día 5 de junio se 
celebre un gran mitin en la Plaza de 
Toros, en el que tomarán parte los se-
un submarino. La tripulación amotina-
da hizó la bandera blanca y se entre-
garon sin lucha a las fuerzas de Infan-
tería que rodearon los barcos. 
Ha sido declarado el estado de gue-
rra en toda la República, y la tranqui-
lidad es absoluta en todas partes.—^ 
Associated Press. 
• • « 
LONDRES, 9.—Comunican de Nueva 
York a la Agencia Reuter, que parece 
haber fundados motivos para suponer 
que la sublevación de las tripulacio-
nes de dos barcos de guerra peruanos, 
fondeados en aguas de E l Callao, for-
maba parte de un movimiento comunis-
ta general en la América latina. 
El Gobierno de Lima estaba adver-
tido de lo que se tramaba por informes 
recibidos de Londres. 
La gnarnición «'e Lima ha sido envia-
da al Callao para impedir desembarcar 
a las tripulaciones sublevadas. 
ganos de la soberanía nacional. Se pre- „̂„nnr, „ , ,_ fl_f „ 
tende antes que nada hermanar la na- Sf^? 
ción y el Estado. El órgano lerislati- de y COntra la C0St&' 
el 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—En su viaje por 
Alemtejo el ministro de Justicia ha he-
cho unas declaraciones políticas. Ha 
dicho: "La Constitución será la base 
del nuevo edificio político en cuya cum-
bre está el supremo responsable, el 
jefe del Estado, en el cual residirá 
g  
vo será una sola Cámara y elegirá 
una Comisión permanente constituida 
por los hombres más representativos, 
la cual será consultada por el Gobierno 
cuando esto lo crea conveniente en la 
Clausura de la Universidad 
LIMA, 9.—El Gobierno ha clausura-
do la Universidad de San Marcos, por 
considerarla el foco de los movimien-
Constitución habrá un respeto absolu- tos comunistas que se producen en el 
to para la familia y para la libertad in- Perú.—Associated Press. 
Tumultos estudiantiles dividual y las normas democráticas se-rán las que rijan para la elección de 
jefe de Estado, que será designado por LONDRES, 9. — Comunican de LI -
sufragio directo. La Cámara legislati-, ma que en un encuentro que tuvo lu-
va será elegida por las clases organi-
zadas."—Córrela Marques. 
L a Hermandad de San 
Vicente de Paul 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Cerca de 800 cofrades 
"oi;?s OH Robles, Madanaga, Peman,|de San Vicente Paúl se han reunido 
Valiente, Beunza y Esteban Bilbao. 
En Toro se celebrará otro mitin el día 
22 del actual, en el que tomará parte, 
entre otros, el diputado s.eñor Madariaga. 
Acción Ao-raria Leonesa 
gar ayer entre veinte policías mon-
tados y un millar de estudiantes que 
querían invadir el palacio presidencial, 
resultaron algunos heridos. 
Esta manifestación estudiantil se ha-
bla organizado para protestar contra 
la detención de don Carlos de Haya, 
jefe del partido "aprlsta", acusándole de 
complicidad en la tentativa de asesina-
el sábado y domingo en Fatima bajo la i to contra el presidente Sánchez del Ce-
presidencia del Cardenal Patriarca de 
Lisboa. Por la noche y por la maña-
na se han celebrado varios actos pia-
dosos, celebrando misa el Cardenal y el 
Obispo. El prelado ha bendecido una 
nueva imagen de la Virgen de Fatima, 
destinada al santuario de su nombre. 
La escultura es obra del artista por-
tugués Teixelra Lópes. Después se ha 
rro, ocurrida hace dos meses. 
E l palacio del presidente está guar-
dado por numerosas fuerzas y en el te-
jado se han instalado varias ametralla-
doras. 
Han sido detenidas varias personali-
dades. 
•niniiiiini 
LEON, 9.—Ayer se celebró un mitin 
en Villoría de Orbigo, organizado poi 
Acción Agraria Leonesa. Asistieron al 
acto más de 1.500 personas. 
Actuaron de oradores los señores Mar-
tínez Juárez, Eguiagaray y Revuelta,!celebrado la v conferencia general vi-
que expusieron ampliamente el progra j centina y se han establecido las bases ¡ 
ma de Acción Agraria. Reinó grandi- para la celebración del próximo cen- particlpá a su numerosa y distinguida 
simo entusiasmo y se constituyo el Co-¡tenario de las conferencias do San VI- cliente]a y público en general, que ha re-
mité local. . . . . , cente Paúl.—Córrela Marques. cibido las últimas novedades' del país y 
Los mismos oradores intervinieron lúe- — 
go en otro mitin en el pueblo de Castro- i 
tierra, al que asistieron más de cinco 
mil oyentes. 
Hizo la presentación de los oradores 
el señor Cabezo Cabello, y tomó parte 
también doña María Alcón de Alonso, 
que en un brillante discurso exhortó a 
la mujer a que aproveche el derecho de 
sufragio para salvar a España. Quere-
mos—dijo—que a nuestros hijos se los 
eduque en las escuelas como fuimos edu-
cados nosotros y que no se destruya ni 
se contradiga !a enseñanza que nosotro? 
Ies damos en el hogar. 
E! acto transcurrió en medio de gran 
entusiasmo. 
En Ibiza 
TRIZA, 9.—-En el pueblo de Jesús, se 
ha celebrado con gran entusiasmo un 
mitin organizado por el partido Agra-
rio, y que ha constituido un gran éxito. 
i i i n i B m n i M ü D n i m 
¿Los mejores carbones? 
L a C a l e r a M o n t e r o , S . A . 
Unico despacho: Cañizares, 12 
Teléfonos 10423 y 14803. 
:Bllimilin¡linilllHIII!!BllllinilllBIIII!H 
, extranjero para la temporada de primave-
1 ra y verano. Casa especial en gabardinas Pili y gabanes de entretiempo, desde 50 ptaa. 
[Trajes a medida, desde 75. CRUZ, 30. 
Sucursal: CBUZ, 27. 
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Un tifón mata a quinientas 
personas en 
Sesenta pescadores ahogados en 
el mar amariilo 
HANOI, 8.—Un tifón de enorme vio-
lencia ha causado estragos en las re-
giones meridionales de Anam. 
Las noticias recibidas hasta ahora 
anuncian que el número de víctimas 
se eleva a quinientas. 
» * * 
HANOI, 9.—El tifón ha destruido 
Se teme que no sea posible hallar vi- to(:las lag comunicaciones dei sur de 
vas a las personas sepultadas entre los;Anam_ Se conflrIna qUe el número de 
escombros t : muertos se eleva a 500. 
Las grietas abiertas en la montaña i 
siguen ensanohándoie y hacen temer Sesenta ahogados 
nuevos desprendimientos de tierra. • 1 1 •' 
TOKIO, 9.—De la agencia Rengo. 
Masa derruida una tempestad violentísima se ha des-
T-ÍT-̂ -VNT « r. Tü ; encadenado ayer en el mar Amarillo. 
T ^ ?r"T l f™!10* ? A la altura de Mottos han perecido 
mente lo. técnicos ha sido dada la or- ah dog unos sesenta pescadores. 
den de derruir a cañonazos una enorme 
masa de tierra que dificulta los traba-
jos de descombro de las casas hundidas 
ayer. Ha sido hallado entre los escom-
bros un nuevo cadáver. 
LYON, 9.—En Harbouville se han 
hundido dos inmuebles y han quedado 
enterradas 38 personas. 
Al hundimiento sigruió un incendio 
que pudieron sofocar rápidamente los 
bomberos y alguna tropa. 
De entre las vigras y escombros fué 
sacada, con gran dificultad, una mujer, 
que estaba herida y se le condujo al 
hospital. A las tres de la tarde fué re-
tirado el cadáver de una mujer y des-
pués el de un hombre. 
Los ayes y lamentos que se escucha-
ron durante toda la noche en las ruinas 
de las casas derrumbadas han cesado 
por completo. 
PERECE EL OBISPO DE VRLDIVIU 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Monseñor Felici, Nuncio 
de Su Santidad en Chile, ha telegra-
Un ciclón hacia las Bermudas 
HABANA, 9.—El Observatorio comu-
nica que ha registrado un violento ci-
clón a la altura de las Bahamaa. que 
corre a gran velocidad con dirección 
a Bermuda.—Aasociated Press. 
Huracán e inundación 
CHAMBERY, 9.—Un violento hura-
cán se ha desencadenado esta tarde ao-
sus alrededores. To-fiado al Pontífice que un violento in- bre Chambery y 
cendio ha destruido el palacio episcopa. dos los ríos y lagos han crecido consi-
de Valdivia y que entre las llamas ha derablemente. 
perecido el Obispo titular de Procon- En una superficie de 400 metros apro-
neso, monseñor Agostino Klinde. ximadaraente una masa de terreno que 
Su Santidad ha enviado un telegra- ^ calcula en dos millones de metros 
ma de pésame en el que expresa su cúbicos, se ha resquebrajado y minado 
bendición y anuncia el envío de un do- Por las aguas Por 3U Parte inferior y 
nativ0. Daffina. se desliza hacia el valle de Saint Ge-
! ' , , t nlx sur (íulcra. 
Sobre las masas de terrenos actual» 
mente en movimiento había tres edi-
ficios, que han resultado destruídoa. 
» Numerosos árboles han sido arranca-
i n dos de cuajo y las filtraciones de agua 
El Cardenal Sequra en la ConqrS- continúan minando el terreno. 
r o ñ i c a v a t i c a n a 
pación de los Ritos Los habitantes se preparan para 
abandonar aquellos lugares, sin poder-
se llevar sus ganados. Los daños son (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Una carta apostólica ins- enormes. _ 
tituye a San Carlos Barromeo y a San " * L í ' A i i 
Roberto Balarmino, Patrones perpe- R e i n a t e r r i z a e n A k y a b 
tuos del Sodalicio y Obra de la Doctrl-
na Cristiana. Ésta obra existe en to-l H A N G O O N , 9.—El aviador español 
| das partes y tiene por fin impulsar la sefior Relni ha aterrizado en Akyab, 
instrucción religiosa para mayor bien esta tarde, en ruta de la etapa Calcu-
del espíritu sea de los maestros de I B ta-Rangoon, de su proyectado vuelo 
Religión, sea de los discípulos que es- España Manila.—Associated Press, 
tán esparcidos por todas las reglones E ] L D O M I N G O U J ^ O A CALCUTA 
del mundo.-Dafflna. ! CALCULTA, 8.-E1 aviador civil se-
ñor Rein, que realiza el vuelo España-
(De nuestro corresponsal) M anila, llegó ayer domingo a esta clu-
ROMA. 9.—El Pontífice ha nombrado dad. 
al Cardenal Segura miembro de la 1 Boy emprenderá el vuelo con dirección 
Congregación de los Ritos.—Daífina. a Rangoon.—Associated Press. 
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Una conferencia e! d í a 18 p a r a es-
t u d i a r este p rob lema 
El s e ñ o r A z a ñ a anunc ia u n decre-
t o sebre el Clero cas t rense 
Él ministro de Agricultura, al recibirj 
ayer mañana a los periodistas, les dljoj 
oue la "Gaceta" publica la orden convo 
cando una conferencia de representantes• 
de las industrias pesqueras y conserva-
ras, que habrá de reunirse el día 18 de 
este mes baio la p-esidencia del Director! 
^eneral de Comercio y Política Arance-
laria. 
Esta conferoncia responde a la necesi-
dad de estucar conjuntamente, en su 
aspecto comercial, loa problemas de or-
den interior y exterior, algunos de ellos 
verdaderame.nt® urpíentes, planteados tan-
to a las industrias pesqueras como a sus 
dertvaróaa por la situación a que da lu 
-Jar, de un lado, la crisis general de de-
gresión en todrvsi los mercados, y de otro, 
la restricción determinada por el sistema 
de contingentes que en varios países, muy 
interesantes nara- nuestro comercio, ha 
entrado en vigor. 
"En la^ últ imas eemanas—añadió el 
s e i s» Tiomingo—llesraban a este mini«te«-
rio peticiones y c.ueja» de elementos muy 
sisrrnñffados en esaa fams^i tan interesan-
•̂̂ r de la producción española, al mismo 
tíeTnpO que nuestros astregados comer-
ciales en el extranjero se ocupaban 
tambión del asunto en sus frecuentes 
comunicacionea. Todo ello me ha deter-
minado a convocar una reunión, en la 
que los diferentes aspectos de tales 
cuestiones puedan ser examinados am-
pliamrnt- v.ov los "más directamente 
interesados en ellas, a fln de que con su 
intervención y la de los elementos técni-
cos dol ministerio ge pueda intentar tina 
acción oue mejore la situación presente 
y que coordine con buen éxito los es-
fuerzos oe .ouienes vienen consagrados 
al fomento de una riquej'.a tan típica en 
país de tradición pesquera y extenelnn 
de litoral tan considerable como Es-
paña. Confío, pues, en que de esa confe-
rencia saldan sugestiones interesantes 
oue el Gobierno pueda recoger y llegar 
a la práctica en la medida de lo posible. 
En Guerra 
E l ministro de la ^-er ra recibió «yet 
mañana a los gea,**̂ ** Bermudez de 
Castro y Carnicero. 
Con los periodistas converso breves 
instantes el señor Azaña, y dijo que ayer 
había firmado los ascensos reglamenta-
rios del presente mes y que está pre-
parando un de-creto por el cual se regu-
la de una ms-nera concreta y definitiva 
la situación en que ha de quedar el cle-
ro castrense. Bl señor Azaña se trasla-
dó a primera hora de la ta-de a la Pre-
sidenr'a de1 Conseio de ministros, donde 
recibió al embajador de Francia. 
En T r a b a j o 
Pres id ieron el ac to M a c i á y el a l -
calde de M a d r i d 
BARCELONA, 9.—En el Salón de Cien-
to del Ayuntamiento de Barcelona ha co-
menzado la Asamblea para la Constitu-
ción de la Federación de Municipios ra-
talanes, bajo la presidencia del conseje-
ro de Justicia de la Generalidad y algu-
nos concejales. 
Se discutieron algunos asuntos y se in-
terrumpió la sesión para que el Mficor 
Maciá, presidente de !a Generalidad y el 
alcalde de Madrid, don Pedro Rico, co-
mo presidente de la Unión de Municipios 
españoles, dirigiesen uh saludo a los re-
unidos. Ambos ocuparon la presidencia. 
El alcalde accidental de Barcelona, se-
ñor Casanovas. pronunció en cata 'án un 
discurso de salutación y dirigiéndose en 
castellano al señor Rico, le hizo consiar 
que todos los alcaldes- reunidos habían 
votado el Estatuto, que- se discute en laa 
Cortes y que representa la suprema as-
piración de Cataluña. 
E l alcalde de Madrid agradece la aco-
gida que se le ha tributado, y sin hacer 
referencia al Estatuto, hace historia de 
la actuación de la Unión de Municipios 
Españoles y se felicita de que la Fede-
ración de Municipios de Cataluña ingre-
sara en ella. 
Maciá, en castellano, pronunció un dis-
curso resaltando la importancia de la 
labor de los Municipios y detalla lo que 
ha de hacerse para preparar a Cataluña 
para entrar en el nuevo régimen del Es-
tatuto. - -
Por aclamación se aprobó el texto de 
un telegrama al Gobierno de la Repúbli-
ca, en el que todos los Municipios re-
unidos piden la aprobación del Estatu-
to, aspiración unánime de Cataluña. E l 
señor Maciá insistió en breves palabras 
diciendo que todos los ciudadanos de Ca-
taluña sabrán producirse como un pue-
blo digno para en caso necesario, y, si 
las circunstancias lo exigen, salir en de-
fensa de su libertad. 
A l retirarse los señores Maciá y Rico 
se reanudó la discusión del reglamento 
de la Federación. 
A l mediodía los asambleístas se re-
unieron en un banquete en el Restau-
rant Miramar del Parque de Montjuich. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El ministro de Trabajo dló cuenta 
de haber recibido la visita de vanas 
Comisió n es. 
Los periodistas le preguntaron qué 
había acerca de la llegada de los so-
cialistas catalanes para informar ante 
la minoría parlamentaria sobre el Es-
tatuto catalán, y el señor Largo Caba-
llero se limitó a decir que no podía 
adelantar nada, toda vez que por la 
tarde a las tres y media se reunirían. 
E l señor Fabra Rivas dió cuenta a 
los periodistas de que por la noche salía 
para Par í s para asistir al entierro á* 
Albert Thomas. También dijo que el 
ministro de Trabajo había expedido un 
telegrama al señor Mohalne, profesor 
de la Universidad de Lieja y presiden-
te de la. Organización del Trabajo, pa-
ra dsrle'el pésame por el fallecimiento 
de Albert Thomas. Añadió el señor Fa-
bra Rivas que la muerte, de M. Tho-
mas siernificába una pérdida muy gran-
de para el mundo del trabajo. 
En G o b e r n a c i ó r 
E l m^ls t ro de la Gobernación, al re-
cibir a lo1? periodistas, manifestó que no 
tenía noticias de interés que comuni-
carles. Habló de las algaradas estudian-
tile?, y di.yo que en Valladolrd los mu-
chachos habían cucado alífunos des-
trozos, por lo cual había ordenado la sa-
lid-i de una camioneta con jruard'as de 
Asalto, que llegará allí en breves horas. 
En Toledo hay un conflicto obrero^y es-
ta mañana se registraron coacciones, 
tratando de impedir "es afiliados a la 
C. Ñ. T. qüe entraran a traoajar los 
elementos de la U. G. T. Con este mo-
tivo se ha dado orden de clausurar los 
Sindicatos. 
Reqreso del d i rec tor 
L o s d e s p i d o s e n e l F e r r o l 
FERROL. 9.—Los Sindicatos y otras 
Agrupaciones celebraron ayer una re-
unión para tratar del despido de obre-
ros de la Constractora Naval, que se 
verificará pasado mañana. A pesar de 
la reserva que se guarda, se cree que 
los acuerdos tomados son de gran tras-
cendencia, y se asegura que en el mo-
mento en que empiecen los despidos se 
irá al paro general por tiempo indefi 
nido y se cer rará el Astillero y el A r 
señal. El comercio secundará, el movi-
miento. 
Con el Asentamiento de ésta dimiti-
rán todos los comarcanos y las diversas 
Corporaciones. E l paro será secundado 
en las aldeas y pueblos cercanos al 
Ferrol y no se abastecerán los merca-
dos. 
E l vecindario está alarrnadísimo ante 
el conflicto. Serán desppdldos cuatro-
cientos obreros en la primera tanda, que 
comprende los siguientes oficios: arma-
dores, carpinteros, de traída, n^rfpna-
dores. forjadores, pintores, remaché!clo-
res y albañiles. 
m m \ k E L E É I O Í " ! 
AVILA, 9.—En el pueblo de Cebreros 
se organizó una manifestación de muje-
res para protestar de la elevación en el 
precio del pan. E l alcalde, dijo a 
las manifestantes que se reuniría con los 
panaderos para ver de. arreglar el con-
ñicto. Más tarde se rehizo la manifesta-
ción, pero esta vez figurando en ella 
tantos hombres, como mujeres y n iño ' , 
que recorrió las calles, obligando al co-
mercio a que cerrarse sus puertas. Se 
rompieron algunos cristales en aquellos 
establecimientos que se negaban a ce-
rrar. El alcalde recibió a una comisión 
de mujeres, a las que manifestó que el 
pan no se elevaría y además vería el 
medio de que se abaratasen otros artícu-
los de primera necesidad. La manifesta-
ción se disolvió sin más incidentes. 
P E U C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A MUSICA: 
"Miularae S a t á n " 
Para el "cine" americano parece ü> 
agotable, a fuerza de prodigarlo y ha-
lagar el orgullo femenino, el tfema de 
la superioridad de la mujer. La con-
quista del hombre, el dominio del hom-
bre, con mi l artes diversas, entre laa 
que figura en primer término la fuer-
za de la pasión, ha subyugado a loa dt» 
rectores de argumentos c inemalográ-
fleos, acaso retratando una aceptación 
del público americano, muy peculiar en 
su psicología. Estos comerciadorea do 
asuntos no han reparado, sin embargo,! 
en la fatiga de la repetición y de la! 
saciedad, sobre todo al dirigirse a otro^ i 
públicos en quienes existe un concepto 
distinto del temperamento masculino,' 
muy alejado, desde luegOj de esos hom-
bres muñecos. "Madame S a t á n " 'ea una j 
nueva versión del mismo motivo cine-
matográfico. La mujer abandonada con-
quista inverosímilmente al marido abu-; 
rrido a fuerza de hacerse mundana y 
atractiva. Este recurso se da en la cin-
ta con una falta de lógica extraordi-
naria, hasta el punto de hacer tan ton-
to al marido, que no conoce a su mujer; 
a t ravés de un sencillo disfraz. A pesar, ¡ 
sin embargo, del falso punto de par t i -
da, tiene la obra tal belleza técnica,' qus 
logra sobreponerse en el ánimo del es-
pectador. La acción transcurre en su 
momento más culminante a bordo de 
un "zeppelin", y hay una visión de 
una tempestad y de un salvamento de 
pasajeros en paracaídas , que es algo 
sencillamente magnifico. A l lado de la 
técnica hay que destacar una cierta i 
comicidad por manera grata. Pero este 
humor se relaja a veces en una desen-| 
voltura picante y^atrevida, que entra, 
en el terreno de lo escabroso. Las ca- \ 
laveradas del marido son demasiado 
realisíaá y en la reconquista que de él 
hace la mujer, para volverlo a su ho-1 
gar y a su felicidad primera, hay mu-1 
cho de esa moral pragmatista yapki ife 1 
buscar el fin sin reparar en los medios.' 
L . O. 
Querol quien, en posesión da una formi-
dabla técnica y de un depurado gusto, 
in terpre tó el "Concierto" como verda-
dero músico. La Orquesta Fi larmónica 
y su director el Maestro Pérez Casas de-
mostraron, una vez más , la perfección 
de sus interpretaciones y la admirable 
disciplina que, hacen de su labor un re-
galo para el oyente. 
Miguel A R D A N 
V i d a c u l t u r a l 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Siempre " E l rlnconcito". Día 14, tar-
de, estreno de " E l nublado", de Pedro 
Mata, con selecto reparto, último de la 
temporada de la notable compañía de 
Lara, 
C ó m i c o 
,"La mercería de la Dalia Roja" (la mu-
jer españo'a ante el divorcio). Obra al-
tamente cómica y apasionanta, original 
de Pilar Millán Astray. 
CDTEMA GOTA.—6,30 y 10.30: Una 
amiguita como tú (19-1-932). 
FIGARO.— (Teléfono 93741). A las 6.30 
y 10.30: Carne de cabaret (en español, 
segunda semana) (5-5-932). 
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 
71214).—6.30 y 10,30: La horda argenta-
da (19-1-932). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10.30: Madame Satán. 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6.45 y 10.45: Asfalto. La mariposa de 
oro. L i l i Damita (22-10-929). 
BIALTO. — (91009). — E l miércoles, a 
las 10,30, estreno de la zarzuela Katius-
ka. Presentación del famoso bari'ono 
Marcos Redondo. 
« * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación!. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera rorrespande a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítiea de 
la obra) 
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L A S CONFERENCIAS 
F í g a r o 
Segunda semana de "Carne de caba-
ret", en esipañol, por Lupita Tovar y 
Ramón Pereda. 
CURACION COMPLETA CON LOS 
UJUfí 
TES IMBS 
DOSIS; I o '¿ f;>mo3 al c*nar 
SE EXP6NO!;N ?n PKA^COS .ie 25 y 50 granes 
• M É l i l 
PALACIO DE L A PRENSA: 
"Ble voy a p a r í s " 
Una serie de tópicos de la pantalla ¡ 
barajados y combinados por enésima i 
vez en busca de una originalidad impo-
sible. E l americano que hace un viaje ! 
a Par ís . La aventurera. Los niños tra- i 
viesoa. La plaza de la Opera. E l Arco de | 
la Estrella. Naturalmente, el cabaret. I 
IHasta las burbujas del champaña co- j 
mo motivo fotográfico! 
Los realizadores de "Me voy a P a r í s " 
han querido hacer indudablemente una I 
película de comicidad ñna y de cierta | 
elegancia. Pero es más que dudoso que} 
lo hayan logrado. Con harta frecuencia | 
se recurre al detalle chocarrero y burdo | 
que no despierta la risa a i siquiera en j 
los elementos de la galería. E l asunto | 
se resiente de fal ta de lógica y verosi-1 
militad. Los mismos personajes se mue-
ven casi constantemente como marione-
tas, sin vida y sin carácter . 
Una película gris, en una palabra. 
Moralmente—y pese a lo que pudiera 
esperarse del asunto—, salvo alguna es-
cena y alg'ún chiste demasiado inten-
cionado y de mal gusto, gris también. 
Un poco más que gris, para ser del to-
do exactos. 
T. C. 
de- S e a u r i d a d 
Anteanoche llegó a Madrid el director 
general de Seguridad de regreso de su 
viaje para estudiar la creación de al-
gunas Secciones de guardias de Asaltos 
en distintas capitales. 
—Probablemente hoy l legará pro-
cedente de Barcelona el nuevo jefe su-
perior de Madrid, ?pñor Campin, el cual 
tomará seguidamente posesión de su car-
go. 
Hoy, la Reforma A g r a r i a 
En la sesión de esta tarde empezará 
a discutirse el proyecto de Reforma 
Agraria. Como S9 sabe, hay presenta-
dos dos votos particulares a la totali-
dad; uno del presidente de la Comisión, 
señor Díaz del Moral y el otro del se-
ñor Hidalgo. Probablemente la discusión 
empezará por estos votos particulares. 
Ayer estuvo en el Congreso el dipu-
tado socialista Lucio Martínez liara 
preguntar al señor Besteiro si habría 
debate de totalidad. No pudo hacerlo 
porque el señor Besteiro no se encon-
traba en la Cámara. 
U n m i t i n nac iona l i s t a 
El partido Nacionalista ha organiza-
do para el próximo domingo un mit in 
contra la aprobación del Estatuto de 
Cataluña y la Reforma Agraria. Se ce-
lebrará en Alcalá de Henares a las on-
ce de la mañana y tomarán parte don 
Ramón Alberola. el marqués de los 
Alamos, don José Martín Villapecellín, 
doña Laura Brunet de García Ñoblejas 
y el doctor Albiñana. Las localidades 
pueden recogerse en la Secretaria del 
Centro Nacionalista Español (Covarru-
bias. 2 y 4). 
O í q u c s t a F i l a r m ó n i c a 
Con auditorio selecto, ya que no nu-
meroso, celebró la Orquesta Filarmóni- j 
ca el segundo de sus conciertos prima- i 
verales. Figuraban, como obras de re-1 
pertorio, el preludio de "Tr is tán" e. 
"Iseo" y las danzas guerreras de "El¡ 
principe Igor". Como novedades, una' 
"Primavera" de Glazounoff y una "Sui-¡ 
te" de Julián Bautista. Poco podemos 
decir de la obra de Glazounoff; las p r l - | 
raavoras están cada vez m á s desacredi-
tadas y la del compositor ruso puede 
hacer muy bien coro a las demás. Ju-
lián Bautista es músico fino y conscien-
te, aunque no acaba de destacar su per- j 
sonalidad. Es el eterno imitador que, 
abandonando sus copias de Debussy y 
de Ravel, presenta a-hora una "Suite"! 
dieciochesca con adornos disonantes, 
siguiendo exactamente el mismo proce-
dimiento de los hermanos Halffter. Ya 
es hora de que Bautista reflexione y en-
cuentre algo nuevo y, sobre todo, suyo. 
E l público hizo a la "Suite" de Bautista 
una acogida cor tés . 
A petición del auditorio se ejecutó, 
en segunda audición, el "Concierto" pa-
ra piano y orquesta de Ravel. He aquí 
una obra que ha entrado de lleno, co-
mo "La Valse" y que se incorpora al 
repertorio orquestal con todos los ho-
nores de un gran éxito. La bellísima 
obra del mejor compositor actual fué 
ovacionada con entusiasmo y repetido 
el final. Gran parte de estos aplausos 
pertenecen al joven pianista valenciano 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las> 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca. A las 10,30: 
Anacíeto se divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: La mercería 
de la Dalia Roja, original de Pilar Mi-! 
Uán Astray. Obra de palpitante actúa-; 
lidad. ¡Exito rotundo! (5-5-932). 
ESPAÑOL.—-6,30. Primera audición de 
despedida por Berta Singerman. 10,30, 
(Margarita Xirgu) : La corona (butaca ; 
tres pesetasl (13-4-932). 
FONTALBA—-(Carmen Díaz. Popular, 
tres peseta» butaca).—A las 6,30: Solé-i 
ra. A las 10,30: La de los claveles do-
bles (6-12-930). ( 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rlnconcito (9-
4- 932). 
MUÑOZ SECA (Compañía Fanny 
Breña).—6.45 y 10,45: Labios pintados 
(butaca tres pesetas) (11-5-930). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10,30 
(el mayor de los éxitos): E l espíritu de 
Elvino (disparate cómico en tres actos, 
original de Dicenta y Paso (hijo). Bu-
tacas 1 peseta y 1.50) (5-5-932). 
VICTORIA—(Carrera de San Jeróni-
mo, 25") .—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10¡45: La maté por-
qtie era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30: La rosa del Aza-
frán. 10.50: La verbena de la Paloma. 
La revoltosa. Butaca 1,50 (16-3-930). 
CIRCO PRICE.—Nueva empresa Cor-
zana Perezoff.—A las 6.30 y 10,30: Exi-
to formidable de toda la gran compañía 
internacional de circo. Debut de D'An-
selmi. Nuevas y espeluznantes experien-
cias del Fakir Kamamuri, que partirá 
con los dientes clavos y pasará sobre 
su lengua hierros al rojo. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Os-
tolaza y Berolegui contra Lasa y Zaba-
leta. Segundo: (a cesta-punta), Segun-
dín y Ulacia I contra Argárate y Mú-
gica. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): Galas Paramount 
(en español). 5. 7 y 10.30: Milicia de 
paz (séptima semana. 173 exhibiciones) 
(29-3^932). 
AVENIDA.-r^.SO y 10,30: Intrigas pe-
riodísticas. Ríndale. 
RARCELO.—6,45 y 10.45: Las alegres 
chica? de Viena. saladísima comedia 
opereta (Willy Forst, el Chevalier ale-
mán) (13-4-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Teléfono 
53108).—A las 7 (butaca 1,50) y a las 
10,45 (butaca una peseta): El desfile 
del amor. Instalación Western Electric 
(!a mejor del mundo"» (3-4-930), 
CATJuAO.—6,30 y 10,30: De hombre a 
hombre. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10 30: 
Trader-Horn (10-12-931). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373)— 
6.30 y 10,30: Su majestad el amor (22-
4^932). 
CINE DE TA OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10.30: E l buen ladrón (4-
5- 9S2). 
CINE D E LA PRENSA.—(Teléfono 
19900>.—6.30 y 10,30: Me voy a París . 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10.30 (clamoroso éxito): E l presi-
dio (totalmente hablada en español; es 
un -"fi lm" M. G. M.) (5-4-931). 
C INE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
¿Cuándo te suicidas? (20-4-932). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, Gt.—A las 6.30 y 10,30: Pez de 
tierra, por Lilian Harvey (28-4-932). 
CINEMA ARGUELI.ES,—6,30 y 10,30: 
Gran gala Travestí (27-12-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: Bésame 
otra vez (Bernice Claire, opereta en 
tecnicolor) (22-4-932). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
El rey de Paria, por Ivan Petrovitch. 
CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30: Pa-
pá solterón (15-1-932). 
W f f W B W i S l ' B l l i ; 
J A R A B E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la 
baba. Muy conveniente en la tos 
ferina, porque evita complicacio-
nes digestivas. 
De venta en todas las farmacias. 
Fraseo grande Ptas. 4,90 
Frasco pequeño " 3,93 
PEDID JARABE "DEYEN", 
PUES HAY IMITACIONES 
BI S 3 «3 1 S! a 
ULTIMAS NOVEDADES 
MIIIBilViB iBlSilB'ilia^üB-TWTi.B'iiiiH 
PARA CAUDALES.. ULTIMOS PERFEC-
CIQMMieNTOS. NO COMPDAQ51H 
PEDID CATALOGO A LA FABDlCA 
M Á S IMPOCTANTC De E S P A Ñ A ; 
4.S.MA?-:E5.33. ÊRRAE.S, 
'gA CMÍESKONOSNIM, AwrrrABO M"). 
eiLSAO. 
Confes lonal i smo y profes ional i smo 
El diputado por Burgos, señor Gómez 
Rojí, dió ayer una conferencia en la 
Casa del Estudiante sobre el tema, hoy 
constantemente debatido: "Confesionali-
dad y profesionalidad". E l numeroso au-
ditorio juvenil que le escuchaba le 
aplaudió en varias ocasiones. 
Tras la presentación que del confe-
renciante hizo el presidente de la A. E. 
N. C, don José Góme?: y Fernández, co-
menzó aquél su disertación, refiriéndo-
se, en primer lugar ,,a la importancia 
del magisterio primario y a las cam-
pañas que desde hace quince años ha 
venido haciendo en este sentido la Aso-
ciación del Magisterio Primario Húrga-
les. 
Expone los motivo? de preocupación 
que encierra el avance de la Institución 
Libre de Enseñanza, fundada por el se-
ñor Giner de los Ríos. 
Entra en el tema de la confesionali-
dad y afirma que los maestros católi-
cos deben presentarse como tales, por-
que la lucha en esta? circunstancias es 
un deber de eoneiencta par\ lodos los 
que llevan el titulo de católicos. Reco-
mienda la actuación del maestro en la 
conciencia del niño. 
Habla, a continuación, de la profesio-
nalidad y de cómo es perfectamente 
f ' n p a t i b í e con la confesionalidad, que 
ha defendido anteriormente, 
Refiérese a las desigualdad o? socia-
les y a cómo se impone la cristiana con-
vivencia de t™ías las clases sociales, y 
explica las raíces naturales de la des-
igualdad social, que son, principalmen-
te, la desiorualdad natural de enndicio-
nes personales y la insuficiencia del Fac-
tor individual en las relaciones sociales. 
En el final de su discurso fué inte-
Tumpido casi constnntPraente por el en-
'•'.?¡asmo de su auditorio. 
Don L u i s A p u i r r e en l a Academia 
de Ju r i sp rudenc ia 
Bajo la presidencia de los señores Be» 
nit.ez" de Lugo y vizconde de Eza, se re-
unió la Academia de Jurisprudencia. 
para oír la disertación de don Luis Agui-
rre Fanaique, acerca de " E l plan quin-
quenal europeo y el plan quinquenal 
ruso. Realidades". 
Comenzó el señor Aguirre afirmando 
que antes de entrar en el estudio del 
I proyecto de plan quinquenal europeo, 
elaborado por la Unión Aduanera Ku-
i ropea. era preciso fijarse cuáles eran 
i los elementos medios y fin del plan 
quinquenal ruso, para ver si éstos se 
| da-ban en Europa y era, por tanto, po-
¡sible o no, su aplicación al Continente. 
Los elementos del plan quinquenal 
1 ruso, son, la voluntad, la ideología po-
lítica, el aislamiento en que vive Ru-
¡sia a pesar de sus relaciones diplomá-
! ticas y comerciales con otros países, 
i y la dirección única de un poder coac-
i tivo. Los medios son, la masa, la dis-
ciplina y la estadística. E l señor Agui-
rre explicó detenidamente el papel pre-
ponderante de la estadística en el fun-
cionamiento del plan. 
El fin del plan quinquenal ruso, es 
para el señor Aguirre Fanaique, crear 
riqueza y poder disponer de una poli-
tica económica basa en su potenciali-
dad. 
Examinados estos elementos, medios 
y fin, vemos que no se dan en Europa, 
cuya diversidad económica, política y 
social, es característica. 
El señor Aguirre Fanaique analizó 
los diversos medios de defensa y ata-
que de que se valen los Estados para la 
defensa de sus economías. 
E l conferenciante encuentra la base 
de poder llegar a solucionar por medio 
de la cooperación internacional, dentro 
de la Sociedad de Naciones, el proble-
ma económico do Europa, siempre que 
cada Estado, previamente conozca sus 
propios problemas, a fin de acoplarlos 
a un fin común ulterior. 
Proponer que el Cornitó español de 
Unión Aduanera, que con tanta compe-
tencia preside el señor vizconde de Eza. 
redacto unas ponencias en las que se 
estudien la energía, los productos natu-
rales, la industria, y el cambio, comer-
cio y vida social. 
El señor Aguirre fué muy aplaudido. 
Soc iedad G e o q r á f i c a Nacional 
Bajo la presidencia de dan Eloy Bu-
llón, presidente de Uv Sociedad, a quípn 
acompañaban en la mesa, entre otros, 
los señores embajador de Cuba, señor 
García Kobly; ministro de Rumania y 
Princesa de Bibesco; ministros de Yu-
^oeslavia. República Dominicana, Egip-
to y Guatemala; el señor conde de Rui-
nes, en representación del señor minis-
tro de Estado; consejeros de Cuba y 
Checoslovaquia; tecietario de Venezue-
la;; director general de lo Contencio-
?o señor Cva nueva, y los señores 
Díaz Valdepares. Merino y Ten-roja, 
dió su anunviada conferencia el se-
ñor Henry Helfant, agregado comer-
cial de la Legación de Rumania y socio 
corresponsal de la Sociedad Geográfica 
Nacional, sobre "Rumania y las rela-
ciones hispano-rumanas". 
Hizo la presentación del conferencian-
te don Eloy Bullón, que tuvo frases de 
enaltecimiento para Rumania y abogó 
por la intensificación de nuestras rela-
ciones económicas y culturales con aquel 
país. 
Dedicó también una salutación muy 
elocuente al representante de' Rumani;-
p.n ICspaña, Pi-íncipe Bibesco. que al 
mismo tiempo que diplomático ilustre es 
literato eximio. 
El señor Bullón recordó que el señor 
U n a E s c u e l a E l e m e n t a ! d e 
T r a b a j o e n B i l b a o 
Parece que se i n s t a l a r á en ella el 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n de 
I n v á l i d o s 
Se f i r m a l a e s c r i t u r a de construc-
c í ó n del puente de Deusto 
BILBAO, 9.—Un representante del 
Ayuntamiento de Bilbao y el presidente 
de la Diputación, señor Leiseca, han ce-
lebrado una conferencia acerca de la 
instalación de una Escuela elemental de 
Trabajo en Bilbao, cuya necesidad se 
deja sentir especialmente en los pueblos 
industriales que rodean a la villa. Se 
ha pensado para su instalación en un 
edificio propiedad de la Diputación de 
Vizcaya, construido todavía no hace mu-
che para el Instituto de Reeducación de 
Inválidos, y que no ha funcionado toda-
vía como tal Instituto. En dicho centro 
existen talleres de carpintería, ebaniste-
ría y hojalatería, que pudieran ser la 
base de la futura Escuela, tarsladando 
además los talleres metalúrgicos de la 
Escuela de Artes y Oficios y de la Es-
cuela de Capataces de Minas, qiie p0. 
drian ser el comienzo de la futura Uní-
versidad de Trabajo, ya hace tiempo 
pensada. Desde luego que en dicho edi-
ficio continuaría el Instituto de Oriei> 
tación profesional, que actualmente fun-
ciona. 
El puente de Deusto 
BILBAO, 9.—Hoy se ha firmado la 
escritura de construcción del puente de 
Deusto: han sido adjudicadas las obras 
por valor de nueve millones de pesetas 
a un consorcio de industriales bilbaínos. 
El plazo para comenzar la ejecución de 
las obras es de sesenta días. 
Despido de obrero-, 
BILBAO, 9.—El gerente de Babcok 
Wilcock ha rectificado la noticia oficial 
dada ayer acerca de los despidos de 
obreros, y ha manifestado que no son 
413. como se ha dicho, los obreros des-
pedidos, sino 376. 
Vuelven al t rabajo 
BILBAO, 9.—Hoy se habían declarada 
en huelga I r , obreros de la Fábrica de 
Tabacos de Santucho, y después de una 
intervención del Gobierno civil I03 obre-
ros entraron al trabajo, habiendo so-
metido sus diferencias a la Delegación 
de Trabajo de Vizcaya, que, en definí-
tiva, resolverá el asunto. 
Un invento 
BILBAO, 9.—Ha visitado al preside»' 
te de la Diputación don José Azaróla, 
inventor de un procedimiento que per-
mite la construcción de unos automo-
tores con ruedas de goma que pueden 
funcionar indistintamente sobre los ca-
rriles del tren y andar por carretera. 
El señor Azaróla propuso al presiden-
te de la Diputación hiciera las pruebas 
de dicho invento en el ferrocarril de 
Amorebieta, que. de dar resultado, se» 
ría la solución para este ferrocarril, ya 
que podría transportar mercancías y 
colocarlas a la misma puerta de los al-
macenes a los cuales fueran destinadas. 
Estos servicios se extenderían también 
al ferrocarril minero de Triano, cuyo 
propiietario es la Diputación de Viz-
caya. 
P A R A L I S I S I N F A N T I L 
LAS PALMAS, 9.—Hay alguna alarma 
ante los doce casos de parálisis infantil. 
El inspector de Sanidad publica hoy una 
nota, en la que dice que dicha alar-
ma es infundada, pues, aunqiie existen 
estos casos, cuatro de ellos son cierros 
los otros están en período de observa-
ción^ Da también normas preventivas 
para la curación de dicha enfermedad 
y pide que las autoridades competentes 
proporcionen local aislado con la de-
bida asistencia para tratar de estos ca-
sos y otras epidemias. 
Helfant había sido en Bucarest el fun-
dador de la acreditada "Revista Hispá-
nica", consagrada al fomento de las re-
laciones hispano-rumanas. 
E l conferenciante dió su conferencia 
en lengua castellana. 
La fiesta nacional de Rumania, del 
10 de mayo evocada por el conferen-
ciante, le dió ocasión de recordar 1*9 
inmensas pérdidas que sufrió su país pa-
ra lograr la unidad nacional. 
Con acento conmovido recordó tam-
bién la memoria de los espdñnle? que 
conocieron y amaron su país, fallecidos 
hace años, el general De la Llave y el 
diplomático español Ramón de Baste-
rra. 
Después de exponer en acert.idas fra-
ses las riquezas y prosperidad de su paiS, 
el señor Helfant reproduio pasajes es-
critos en varios libros y artículos pof 
españoles que visitaron Rumania. Y así, 
a t ravés de lo que lo» mismos españo-
les escribieron sobre este país, supo des-
pertar en el auditorio el interés par* 
Rumania, aquel lejano país hermano. 
La conferencia resultó un verdadero 
éxito, y e! público, muy numeroso, aplaU-
rfio calurosamente al ilustre confer-en-
oiante. cuya labor en pío de la aproxi-
mación hispano-ruman-i está desde h3" 
ce muchos años conocida en España. 
F o l l e t í n a e E L D E B A T E 8 5 ) 
M A R I E L E M I E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Por ñ n amaneció. E l temporal seguía desencadena-
do, sino que al agua se mezclaban ahora algunas pie-
dras de regular t a m a ñ o que arrastradas por un viento 
violentísimo, iban a rebotar sobre los cristales con pe-
ligro de romperlos. Durante ios días tempestuosos, que 
se prolongaron hasta fines de semana, con algunos bre-
ves intervalos de calma, Kety de Evard tuvo la impre-
sión, más acentuada que nunca, de estar viviendo en 
los confines del mundo, en una isla desierta y salvaje, 
abandonada a los embates de las olas y barrida por 
los vientos. En cumplimiento de la caritativa misión 
que voluntariamente se había impuesto, casi no se 
separaba de la cabecera del lecho de Celina, muy si-
lenciosa y más reservada con ella desde el día que re-
cibió la visita de su hija Luisa; Jacinto Maloiseau pro-
curaba aislarse todo lo posibíe y apenas se le veía, 
como si quisiera huir de la presencia de la gente. Vic -
toria se pasaba las horas refunfuñando y c«da vez tra-
bajaba menos y con menor celo, hasta el punto de te-
ner casi- abandonadas no pocas de las tareas caseras 
para la? que nntes le obraban el tiempo y la buen;* 
voluntad. Su hijo, atemorizado por el incesante relam-
paguear, no manos que por el ronco tableteo de los 
truenos, buscaba los rincones más escondidos de la 
casa para refugiarse en ellos, con lo que, si no hacía 
cosa útil alguna, tampoco estorbaba a nadie. De vez 
en cuando allá arriba, el crujir de una escalera bajo 
un pie cauteloso denotaba el paso de alguien, y la som-
bra de una silueta se perfilaba a lo largo de la in t r in-
cada red de pasillos que conducían a desvanes y gra-
neros. Había en la casa algunos otros escondrijos, ade-
más del en que Jacinto ocultara el testamento de Bau-
tistín, y solían recibir la diarla visita de aquél a quien 
aprovechaban. Mientras Kety se preguntaba dónde po-
día meterse su primo, el viejo avaro contaba y recon-
taba el oro que con codicia ant ipa t r ió t ica había ama-
sado durante la guerra, vendiéndoles sus productos a 
los enemigos de Francia, y apilaba los fajos de billetes 
con los que no hab ía sabido qué hacer y que tenia en-
terrados en lugar lo bastante discreto para que Celi-
na no pudiera descubrirlo ni aunque sospechara de la 
existencia del dinero... E l día que quisiera podría ver 
acrecido el tesoro tan celosamente escondido con tres-
cientos cincuenta m i l francos: el señor Van Houden no 
se negaría, probablemente, en llegar a esta cantidad 
para cerrar el trato. Si de veras le interesaba L a Mon-
jería tendría que pagarla bien. 
—¡La venderé... l a venderé!—seguía repitiendo de vez 
en vez y con i ra reconcentrada el señor Maloiseau—. 
Por lo menos, ya que no pueda conservar las tierras y 
la granja, t endré dinero en abundancia. 
Cerca de Jacinto Maloiseau, bajo el mismo techo, un 
alma joven, nobilísima y ardiente, sufría consagrada a 
la oración y al sacrificio. 
¿Qué esperaba Kety de Evard? ¿ E s que la vida la 
había reintegrado a La Monjería tan solo para que 
viera desgarrado su corazón? 
¿Qti<- n... se había desarrollado veinte años antes 
a la cabecera de la cama en que expiraba/' Bautista 
Hautcoeur, el t ío abuelo de Francisco? ¿Lo sabría al-
guna vez? ¿Le cabría la dicha inmensa de salvar a 
un alma hasta entonces inabordable? La joven, en ia 
oscuridad de la alcoba de Celina, sin que nadie advir-
tiera su heroísmo, continuaba entregada en cuerpo y 
alma a su apostolado, y la terrible prueba que estaba 
sufriendo y que aceptaba gustosa para mostrarse su-
misa coa los designios providenciales centuplicaba el 
valor de su abnegación y de su caridad. 
Su amor, amor inmenso que estaba obligada a sacri-
ficar tan generosamente, habla llegado a lo m á s pro-
fundo e ínt imo de su alma. Sufría cruelmente, si bien 
una duda se había apoderado de ella: ge preguntaba si 
debía dar por rigurosamente cierta la noticia de la pró-
xima boda de Francisco de Hautcoeur con Rosa Da-
niel, noticia de la que no tenía otro testimonio que el 
de las palabras de la señora Crampln. 
¡Se desfiguran tanto los rumores cuando pasan de 
boca en boca! ¿Habr ía dicho el padre de Rosa, en rea-
lidad, lo que la tendera le hab ía hecho decir? ¿Había 
repetido exactamente, fielmente, la señora Crampin 
frases pronunciadas por el viejo sacr i s tán? ¿ N o se 
t r a t a r í a de una interpretación caprichosa dada a unas 
palabras sin ningún alcance? Necesitaba saberlo y lo 
sabría. 
No era que Kety abrigase ninguna esperanza: que 
Francisco se casara con Rosa Daniel o que estuviera 
muy lejos del proyecto matrimonial que se le atribuía, 
era igual; el granjero de El Boquete no seria para ella, 
puesto que ninguna inclinación le inspiraba, ¡oh! de 
eso estaba completamente segura. Pero de todos mo-
dos, y sin querer confesarse el por qué de su curiosi-
dad, sent ía una irresistible tentación, casi una necesi-
dad de rectificar o de ratificar la certeza del rumor; 
si era fundado, la señora de Hautcoeur se apresurar ía 
en cuanto la viera a anunciarle el acontecimiento. Con-
secuente con sus deseos, la señorita de Evard adoptó 
la resolución de hacerles una visita a los Hautcoeur tan 
pronto como pudiera, en cuanto tuviese un momento 
libre. La ansiedad que la dominaba le hacia creer que 
había perdido desde hac ía mucho tiempo el contacto 
con su antigua y cariñosa amiga. ¡Ah, señora de Haut-
coeur, si pudiera imaginarse lo que Kety de Evard ha-
bía soñado! Pero no lo sabría nunca. ¿ P a r a qué? 
U n sol de invierno, pálido y frío, posaba sus rayos 
sobre las ramas tronchadas, desgajadas de los árboles 
por el vendaval, que tapizaban de verdura el pat ío de 
La Monjería; Jacinto Maloiseau, que rehecho de su mo-
mentánea depresión moral se había dedicado con redo-
blados bríos a limpiar los establos, tuvo que interrum-
pir su trabajo, porque no tardaron en abandonarlo las 
fuerzas físicas, y Kety, para proporcionarle algún re-
poso, lo Instaló al lado de la enferma, que dormía en 
aquel momento. Una vez segura de que Celina estaba 
atendida, la joven, tras un sencillo tocado ante el es-
pejo, salió de La Monjería, y con entereza de ánimo, 
segura de sí misma, encaminóse a buen paso hacia la 
humilde y honrada casita bendecida por Dios y por los 
pobres, hacia aquella morada patriarcal habitada por 
una familia cristiana cuyas virtudes la habían sojuzga-
do de tal modo que habría deseado formar parte de ella. 
Mientras avanzaba a campotraviesa, Kety no pudo 
menos de decirse, hablando consigo misma: "¡Ah, se-
ñora de Hautcoeur, qué excelente hija de usted habría 
hecho yo! ¡Con qué ternura la habr ía amado!" 
—¡Perdón, señorita—exclamó de pronto, a espaldar 
de Kety. una voz femenina de agradable timbre. 
Kety de Evard experimentó un sobresalto. Y al vol-
verse se dió cuenta de que estaba a la entrada del pue-
blo, y advirt ió la presencia de Rosa Daniel. 
La hija del sacristán, que llevaba al brazo una cesta 
de regular tamaño, tendióle la mano, entre cuyos dedos 
sostenía un botón, al tiempo que le decía: 
—Ha perdido usted esto; se le acaba de caer; afor-
tunadamente venía yo de t rás y lo he visto en el suelo. 
Kety dió las gracias de la manera más expresiva, y 
nontompló con toda la atención de que era capaz «. 
aquella muchacha, cuya Inesperada apar i^ún la habín 
impresionado tanto. Sí, era una joven lindísima, simpá.-
tica, nada vulgar y poseedora de una dulzura y de un» 
gracia que explicaban el enamoramiento de Francisco 
de Hautcoeur. Probablemente el granjero se había pren-
dado de su vecina por dulce y por graciosa. 
Con la bondad que la caracterizaba, la señorita de 
Evard se informó de la salud del señor Daniel. 
—Hoy está un poco peor, se le han acentuado los 
dolores... ¿Quiere usted entrar en nuestra casa, seño-
rita?—!a invitó Rosa con alguna timidez—. Mi padre 
se lo agradecerá mucho; es una obra de caridad. 
l a s jóvenes llegaron charlando animadamente ante 
la puerta del diminuto jardín del sacristán y penetra» 
ron en la casa. El señor Daniel, sentado junto a la ve0' 
tana en una de las habitaciones del piso bajo, recono' 
ció en seguida a la visitante que le llevaba su bija-
•Toma, toma!... ¡Pero si era la señorita de Evard--
De una sola mirada el sacris tán pasó revista a la si ye 
t a netamente parisién de Kety; la falda corta, los e*»" 
gant ís imos zapatos de ante y las medias de seda qu* 
no habían sitio hechos ciertamente para caminar Vo 
laa callejuelas angostas y mal empedradas de Cour ^ 
por las que, con toda seguridad, no andarían 
tiempo... ¿ P e r o de dónde diablos había podido 3ac^ 
él las descabelladas suposiciones que hizo un año ^ 
aj admitir la probabilidad d© una boda entre F r a a r l 
co de Hautcoeur y aquella figulina tan delicada y 
frágil? Habría resultado una unión desigual y ^ 
ridicula. Por agradable y simpática que fuese la se ^ 
r i ta de Evard. y lo era mucho, ¡estaba tan ' ^ g ^ 
ser la mujer que necesitaba el arrendatario de E*1 
quete! eI.. 
Kety de Evard, un tanto excitada, aunque 
der el dominio sobre sí misma, sentóse al laa0 ^ 
reumático para el que tuvo frases de aliento, y * ^ 
tan solo, efecto de su preocupación?—le parecí ^ 
vertir en el señor Daniel una alegría interior. una ^. 
tisfacción ín t ima lo bastante intensa para que J ® * ^ ^ 
da rá a soportar con resignación los dolores t151^ 
(Con1ii»«»i,ra' 
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A s a m b l e a r e s i n e r a ! B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
del[L S E Í R ALCALA mm BriDante c lausura de l a A s a m b l e a de P a d r e s de Fai 
concurso de autobuses 
M e r c a n t i l , avenida del Conde de P e ñ a l -
ver. 3, a fin de p r o c u r a r se evi te l a 
ru ina de esta t a n i m p o r t a n t e r iaueza 
nacional .—Por el S indica to Resinero 
E s p a ñ o l , el 
Campo." 
L o s e x a l u m n o s d e M a r a v i l l a s 
flojos, y exceptuando la cuenca del Uue-
ro , en las d e m á s rcK-ionos el cielo e s t á 
bastante l i m p i o de nubes. L a tempera-
t u r a presenta hoy m o v i m i e n t o genera l 
secretar io, Eugen io de l ] de alza. 
E n M a d r i d l a t e m p e r a t u r a m í n i m a 
S e g ú n opor tunamen te anunciamos, 
los an t iguos a lumnos del desaparecido 
Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de M a r a v i -
llas, se r eun ie ron el domingo por l a 
m a ñ a n a en una solemne misa, a l a que 
a s i s t i ó u n c r e c i d í s i m o n ú m e r o de ex 
colegiales y c o m u l g a r o n fe rvorosamen-
te medio centenar . 
E n el a lmuerzo I n t i m o , que se cele-
b r ó en M o l i n e r o , r e i n ó u n ambien te 
de f ranca y c o r d i a l c a m a r a d e r í a . A s i s -
t i e ron dos profesores y los capellanes. 
E n cuanto a los a l u n ó n o s , l a a n i m a c i ó n 
fué t a n e x t r a o r d i n a r i a , que el amp l io 
local r e s u l t ó insuf ic iente y algunos t u -
v ie ron que a l m o r z a r en o t r a sala. N o 
hubo b r ind i s ; el no estar cons t i tu ida 
t o d a v í a of ic ia lmente l a A s o c i a c i ó n de 
A n t i g u o s A l u m n o s desaparecida, con 
el Colegio, en l a b á r b a r a t r a g e d i a de 
mayo de 1931, l o i m p i d i ó ; de todas 
formas se nos ha af i rmado que piensan 
r econs t i tu i r su sociedad. 
Se e v i t ó cuidadosamente cua lquier 
e x t e r i o r i z a c i ó n de entusiasmo, mas l a 
s i ó n t l e P o l i c í a U r b a n a , p a r a 
e s t u d i a r l o 
Recib imos l a s iguiente n o t a : ! K.-rtntlrt ge-iK-ral. — Kn todo el con t l -
"Por el i nminen te pe l ig ro de q u « es- nento anicric-ano dominan líis presionoB S e S l Ó n e X t f a O r d m a i i a d e 13 C o m í -
t á amenazada la r iqueza res inera es- al ias, ú n u r a a - ^ i v en la costa o r i en ta l 
p a ñ o l a , ante l a pos ib i l idad que él Go- se c i u a i . ' i i l n m algUlMia núci í -os de pre-
b i r r n o decrete la s u p r e s i ó n de i m p o r - i siunes d é b i l e s . TM:i!m-n las hay en el 
t a c i ó o de "copra" , anulando con es-, A t l á n t i c o sobre el mer id iano 40. 
t a medida el consumo de l a colofonia | E l a lza cont inuada del b a r ó m e t r o so-
en E s p a ñ a , rogamos a todos los d u e ñ o s bre la Peuinsula I b é r i c a ha or ig inado 
de pinares, a los A y u n t a m i e n t o s p r o p i e - i y a en el centro de K s p a ñ a u n á n - a ífc 
tar ios de montea resinosos, f a b r i c a n t e s ¡ a l tas presiones r e l a t ivas ; poro a i m r e i -
de resinas y a todos los interesados e n ' n a n v ientos del Oeste y del Noroeste 
ceta p r o d u c c i ó n , as is tan a la Asaxnblea | por Ga l i c i a y el l i t o r a l c a n t á b r i c o , con 
magna que se c e l e b r a r á en M a d z i d el ¡ t i e m p o de l luv ias y chubascos, que se 
mar tes d ia 10 del ac tua l , a las once ext ienden a la Cuenca a l t a del Ebro . 
de la m a ñ a n a , en el C i rcu lo de l a U n i ó n P o r el resto de E s p a ñ a los vientos son 
R&unlA.Ha ayar í a C o m i s i ó n da P o l i c í a 
l'Vl»nn.t en r i Ay iin i i m i . nto para t ra-
ta r do) dict: i i i i t*i i f r n ü i d o puf los IH ra 
do.s nuuru ip.-Uc.i í..il)ie el euncunso Uc 
:iutobli,-,c.s. 
N o se e n t r ó en el fondo del asunto y 
a c o r d ó s e volver a reunirse mafiazia 
m i é r c o l e s a las doce de la m a ñ a n a . S i -
guiendo los t r á m i t e s <iue mUttm ar-
t iculo q u i n t o de-1 Reglamento de i \> iu i -
siones, h a b r á de i i i r .oa i :u- enu-<* tan to 
el jefe de Negociado de la Set-eión de 
P o l i c í a y h a b r á t.uubu-n d • dar su oon-
c o r m i d a d . el secretarlo del A y m u , ! 
miento. 
Dado lo que l a apasionado y l a i m -
por tanc ia inthuseea del pi-obleiua de 
del aire a 10 c e n t í m e t r o s sobre l a t ie - i los autobuses, la ses ión d í m a ñ a n a ten-
r r a laborable ha sido de 3,4 grados-
A g r i c u l t u r a , — C i e l o con pocas nubes 
en toda E í ?paña . 
N a v e g a c i ó n l u u í U m a . — M a r e j a d a en 
e l C a n t á b r i c o . 
P a r a h o y 
d r á mucho in te réa . 
E m p l a z a m i e n t o a u n a 
C o m p a ñ í a 
U n segundo acuerdo t o m ó ayer l a Co-
m i s i ó n de P o l i c í a Urbana , y es el de 
Academia d« Jur isprudencia y Legis-íomPlaz.ar a. la c o m p a ñ í a InctoftCádora 
l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas. 13).—7 t., don concesionaria de la zona norte de la 
p o b l a c i ó n para declarar rescindida la 
conces ión , y perdida la f ianza s i no se 
presenta a f i r m a r la escr i tura fornia-
l izadora en el plazo de diez d í a s . 
Es te acuerdo es en cumpl imien to del 
que el viernes pasado t o m ó el Pleno 
m u n i c i p a l . 
8 . 5 5 4 p e s e t a s p a r a l o s C o -
Lorenzo O r t i z C a ñ a v a t e , " E l p r ó x i m o 
presupuesto de la R e p ú b l i c a : Previs io-
nes frente a l Es ta tu to c a t a l á n " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En -
senada, 10).—7 t., don Alfonso H e r n á n -
dez C a t á , " U n a imagen de Blaise Pas-
ca l" . 
A c c i ó n E s p a ñ o l » (Fernando V I , 4).— 
7,30 t., conde de Rodezno, " R e f o r m a 
A g r a r i a " . 
A s o c i a c i ó n de Graduados de l a Es-
cuela Social de M a d r i d (Amador de los 
R í o s , 5).—8 n., conferencia de don L o -
renzo Luzur iaga . 
O t r a s n o t a s 
Par t ic ipaciones anuladas.—Las perso-
nas que l l eva ran part icipaciones del p r ó -
x i m o sorteo, que se c e l e b r a r á el d í a 11, 
¡ m o d ó n con " q u e ' l ¿ s "muchachos salu-1 au to , r i^das P0* don Juan D í a z ' 
, ; , _ „ . „ do ©1 d í a 5, se les comunica por este av i -daban a los que fue ron sus profesores so quedan' anuladag v u á ^ 5 o pasar a 
rec y c o m p a ñ e r o s , c o n s t i t u y ó el m a y o r ho-
menaje e sp i r i t ua l . Los H e r m a n o s que 
fueron d i rec tor , subdi rec tor y muchos 
profesores, as i como g r a n n ú m e r o de 
ex a lumnos, e n v i a r o n su a d h e s i ó n a l 
acto. Todos , concurren tes y adheridos, 
expresaban su c o n v i c c i ó n firmísima de 
tener en breve una a s o c i a c i ó n que loa 
r e ú n a a todos. 
B a n q u e t e a d o n L u i s 
R e c a s é n s 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s ^ d í a 11 , a l a« 
diez de l a noche, se c e l e b r a r á en el 
H o t e l N a c i o n a l u n banquete como ho-
menaje a don L u i s R e c a s é n s Siches, 
por haber obtenido po r u n a n i m i d a d de 
votos en recientes oposiciones l a c á t e -
dra de F i l o s o f í a del Derecho de l a U n i -
vers idad Cen t r a l . 
Las ta r je tas pueden recogerse, a m á s 
del ho te l donde se c e l e b r a r á , en l a A c a -
demia de Ju r i sp rudenc ia y en l a U n i -
vwrsidad. 
m e d o r e s d e A . S o c i a l 
E l alcalde, a l rec ib i r a los periodis-
tas, les m a n i f e s t ó ayer que el impor te 
de l o recaudado en la f u n c i ó n dada por 
" l a A r g e n t i n a " en beneficio de los Co-
medores de Asis tencia social, suma 8.551 
pesetas. 
EN LA ACADEMIA DE 
LA LEÍDA 
El d o m i n g o s e c e l e b r ó e l a c t o d e 
r e c i b i r l e c o m o a c a d é m i c o 
S u d i s c u r s o v e r s ó s o b r e " E l D e -
r e c h o e n e l T e a t r o " 
E l © o t o f u e p r e s i d i d o p o r e l j e f e 
d e l G o b i e r n o 
Anteayer c e l e b r ó solemne aes lón pú -
bl ica l a Academia E s p a ñ o l a para dar 
poses tón de su plaza de n u m e r o al exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don Nice to A l c a l á Za-
mora, elegido para ocupnr la vacnnte de 
don Jo~f' P r í i n e o s R o d r í g u e z . 
Desde mucho anros de í a hora s e ñ a l a -
da para el actO; se hal laba to ta lmen-
tf» ocupada la ampl ia eala de la Ar-ad?-
m l a por un p ú b l i c o selsoto. 
E l acto dló comienzo d e s p u é s de las 
cinco, bajo la presidencia del s e ñ o r Axa-
fia, que t e n í a a au derecha al presiden-
El Monumental Cinema estuvo lleno de un público entusiasta. Elocuentes 
discursos de los señores Pradera y Tornos en defensa de la escuela católi-
ca. ^Hay que llevar la enseñanza católica a todos los pueblos de España . 
"Os pedimos sacrificios, dinero, organización, trabajo personal" 
Ayer se inauguró un ̂ rnpo escolar para niños y niñas en Cuatro Vientos 
te de las Cortes, s e ñ o r Bestelro, y a l 
í p c r e l a r i o de la C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r Co- rieml de P r i m e r a ensefian7.a, u n 
t á r e l o , y a su Izquierda, a l m i n i s t r o de 
I m t n i c c i á n p ú b l i c a , s e ñ o r D e los R í o s 
y a l a c a d é m i c o don Leopoldo Cano. 
E n los estrndos t omaron asiento liog 
acid.'-micoa de la E s p a ñ o l a , las au to r i -
dades, los d i p l o m á t i c o s y los miembros 
de otras Academias. 
E l a e ñ o r A z a ñ a d e c l a r ó abier ta la se-
sión, y acto seguido, conforme al regla-
mento de la Academia, sal ieron a bus-
car al s e ñ o r A l c a l á Zamora lo?) a c a d é -
micos s e ñ o r e s R ibo r y B o l í v a r . Cu.uuld, 
a c o m p a ñ a d o por é s to s , a p a r e c i ó en la 
sala el Presidente de la R e p ú b l i c a , c\ 
púb l i co , puesto en pie, t r i b u t ó a don N i -
ceto A l c a l á Zamora una calurosa ova-
ción. 
D i s c u r s o d o l s e ñ o r 
i N u o v o y s ipn l f l ca t ivo e s p e c t á c u l o ! 
Cinco m i l personas reunidas p a r a o í r 
dos discursos c o n t r a l a escuela laica, 
o sea, en defensa de la escuela c a t ó l i -
ca. Y m á s slgTilflcatlvo a ú n , el estado 
de e s p í r i t u de esta m u l t i t u d . L a elo-
cuencia t r i b u n i c i a y ap las tan te del se-
ñ o r Pradera , pone a l a u d i t o r i o en pfe 
que aplaude f r e n é t i c a m e n t e m á s que al 
orador , a l ideal , a l a empresa, honda-
mente sen t ida : la defensa, cueste lo que 
cueste, de l a l m a de sus h i jos . Cuando 
i ' . . - a lee las co r j t r ad ioo íoncs , tmls h i -
p ó c r i t a s que absurdas, del d i r e c t o r ge-
qul -
d a m " protes ta . P e q u e ñ o revue lo ; pero 
A l c a l á Z a m o r a 
C o m e n z ó recordando la ñañara de su 
P a g o de l o s b o n o s de N a v i d a d 
. • ic<-i_>i ua.ii uu m ni-, u i a uc Slii 
L a D e p o s i t a r í a M u n i c i p a l hace púb l i - antecesor en el s i l lón a c a d ó m i c o , don i 
quedan anuladas, podiendo pasar a co degde e] pasado ^ e g de fe£rei .0 J o s é Francos R o d r í g u e z , para cuya me-; 
oger su impor te a la calle del H u m i - t á n , } b d d , m o n a tuvo palabras de emocionado acenJ 
Uadero, n ú m e r o 5, p o r t e r í a , 
COLLARES NOVEDAD 
A L E S P R I T . Carmen, 3. 
alcalde con mot ivo de las fiestas de Na-
vidad . Adv ie r t e a los poseedores que de 
no presentarse durante este mes, s e r á 
re integrado a los fondos municipales el 
impor t e del efectivo cobrado. 
Sobre la reforma agraria 
C E R C E D E L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i rec to r : A . de L a r r l n n g a . 
P e n s i ó n completa. Inc lu ida asisten-
c ia m é d i c a , de SO a 60 pesetas. 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X I T , 44 .—Teléfono 16704 
^liüll1 üiiüiiüüriiiiiiiniiiiiüüiiüüi1 
S A L A M A N C A , 9.—Organizado por el 
Bloque A g r a r i o Salmant ino, se h a ce-
lebrado un acto para t r a t a r de la re-
• • = j f o r m a A g r a r i a . 
E l s a l ó n estuvo abarrotado de púb l i 
co, p r inc ipa lmen te labradores. L a con-
ferencia estuvo a cargo del diputado 
ag ra r io por Salamanca y notar io de 
M a d r i d , don C á n d i d o Casanucva. 
C o m e n z ó contestando a algunas acu-
saciones de las izquierdas, asegurando 
que aunque fué siempre m o n á r q u i c o , ni 
ha hecho n i h a r á nada con t r a l a Re-
p ú b l i c a , siendo é s t a el r é g i m e n legal 
de E s p a ñ a . 
E s t u d i ó los antecedentes de l a ley jobses ión de descubrir el enigma, defensor 
A g r a r i a comparando los estados social heroico de í a pureza de los linajes, cana iiiimtir-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Aunque el E s t a t u t o c a t a l á n algue en 
pr imera l ínea , vuelve, no obstante la 
variedad, a editoriales y a r t í c u l o s f i r -
mados. 
Coloma, en " E l l i b e r a l " , ca l i f i ca de 
"bordoncil los zumbones" dos temas que 
se repi ten al hab la r de l a R e f o r m a 
A g r a r i a : deci r que con ella no se crean 
propietarios y que los labradores pasa-
r á n de colonos par t iculares a ser colo-
nos del Estado. Y le parece m a l que 
esto se diga, porque el rentero a g r í c o -
la, s e g ú n él, cuando se haya l levado a 
cabo la r e fo rma h a b r á hecho " u n buen 
negocio m o r a l y ma te r i a l , que E s p a ñ a 
v e r á compensado con una s u p e r a c i ó n 
de cosechas". 
Sobre el tema c a t a l á n se dice en un 
editorial del m i s m o p e r i ó d i c o que son 
d» la exclusiva competencia del Esta-
do la Hac ienda y la E n s e ñ a n z a . Y que 
cuanto vaya con t r a ella es ant iconst i -
tucional . 
" A h o r a " « l en t e h o y p r e o c u p a c i ó n 
—como la s i n t i ó aye r " E l Sol"—por la 
nueva ac t i t ud da los radicales, con la 
que pel igra la v i d a de las Cortes. Pues 
iniciada l a t á c t i c a de ped i r el "quo-
r u m " constantemente, n i esto Gobierno, 
ni o t ro presidido por el p rop io s e ñ o r 
Lerroux. p o d r í a n so.stenerse, y a que "no 
es dif íci l i m a g i n a r que a l g ú n grupo de 
la m a y o r í a ac tual t omara i d é n t i c a re 
presalla". 
He a q u í el contenido da u n Interesan-
te a r t i cu lo f inanciero de M á x i m o apa-
recido en " A B C". Cuando l a D i c t a d u -
ra a p e l ó a la Deuda para obraa púb l i -
cas se l a c o m b a t i ó "por el gasto en s i " 
T "por l a f o r m a de c u b r i r l o " . "Doce me-
«es de R e p ú b l i c a I l u m i n a ya plena-
mente, a veces con siniestros resplan-
dores, l a ma l t r e cha y desdibujada ver-
dad". A h o r a se quieren a r b i t r a r cua-
trocientos mil lones pa ra escuelas y para 
«vi ta r l a e m i s i ó n de una Deuda, se va 
* una f ó r m u l a onerosa para el Tesoro. 
L a de abonar a los contrat is tas el i m -
porte de l a» oonstrucolones, que se rea-
l izarán en seguida, en veinte anualida-
des, con lo que la e m i s i ó n de la Deuda 
Bo la h a r á el Estado, sino loa "pa r t i cu -
lares por cuenta del Estado" . 
" E l Social is ta" v iene hoy lóg ico , sere-
no, perspicaz y ob je t ivo y nada tenden-
cioso en sus informaciones . L ó g i c o . De-
cir, como dice E L D E B A T E : " ¿ C o n f o r -
los socialistas con el Es ta tu to? ¡A 
votarlo! ¿ O p u e s t o s a su e s p í r i t u ? ¡A 
rerhazar lo!" Es exactamente igua l que 
dof.ir. " ¿ C o n f o r m e s los socialistas con 
Jo-" conventos? ¡A sostenerlos! ¿ O p u e s -
tos a su e s p í r i t u ? ; A qnem-ir los!" Se-
reno (mejo r dicho, serena, porque ae 
t ra ta de d o ñ a M a r g a r i t a ) : " N o s halla-
^o-^ en E s p a ñ a en plena efervescencia 
f a n á t i c a . Fana t i smo de ambos extre-
mos". ( E n frente, c laro e s t á do la pon-
d a c i ó n social is ta) . Perspicaz: " E s t á 
J^ fco el s e ñ o r A l b i ñ a n a ; n i el "Che-
TĴ  l l e g a r á a general n i él a dic tador" . 
Ohjotjvo y nada tendencioso, etc.: " U n 
^nor quo hi0e en la solapa un c ruc i f i -
jo ron corona, se interesa po r su corre-
h?ionnrio el pistolero T o m á s I b á ñ c z "el 
Chepa". 
P í o Baro ja , que l leva y a bastante 
tiempo diciendo " h e r e j í a s " en " E l l m -
j ^ r c i a l " , lanza hoy la siguiente: E l pue-
blo dpbe apl icar l a ley de Defensa de 
ja R e p ú b l i c a al Gobierno de l a R e p ú -
olica "organismo pernicioso que apar-
a las conciencias de las ideas repu-
blicanas, s i r v i é n d o s e como in s t rumen to 
«el Es ta tu to c a t a l á n . 
A pesar dsl resultado de las recien-
tes elecciones alemanas y de otras cir-
cunstancias que pud ie ran haber desvia--
«0 los resultados de las francesas, és-
las han sido "una v i c to r i a do l a sere-
nidad", sPí-ún " L u z " . 
'* ' ' t r a í d o de M a d r i d " acusa de false-
a'J a l?„s Agencias que han t r a n s m i t i -
^ las noticias referentes a l asesinato i 
de Doumer , que no h a n dicho que el 
agresor era m o n á r q u i c o , fascista, "ca-
tól ico f e rv ien te" y no sabemos cuantas 
cosas m á s y l l ama la a t e n c i ó n al "Go-
bierno de la R e p ú b l i c a sobre esta ho 
cho h a r t o s ign i f i ca t ivo" . 
" In fo rmac iones" hace \m p e q u e ñ o co-
mentar io sobre los enchufes que dis f ru-
taba el social ista A l b e r t Thouias , que 
cobraba de íuicldo, dietas y v i á t i c o s ; 
mucho m á s de medio in iüón ge pese-
tas. 
Y protesta de que ae sigan suspen-
diendo actos pac í f i cos como conferen-
cias, m í t i n e s y banquetes de derechas, 
" E l Siglo Fu t i iTo" dedica una ampl ia 
I n f o r m a c i ó n a l a semana del t rad ic io-
na l i smo c a t a l á n , y s e ñ a l a , en un ar-
t í cu lo de Fabio, el rac iona l i smo actual 
como causa do los atentados po l í t i cos . 
Dice " I M N a c i ó n " que "si la p a t r i a 86 
do.-.nu-mbrara no p o d r í a recons t iu i r so 
sin una guer ra f r a t r i e ida" . 
A f i r m a " L a Voz" que "el p a í s puede 
estar seguro de que las Cortes no f r an -
q u e a r á n l a f rontera que separa lo ad-
misible de lo Ir remediable" . 
Y , f ina lmente , " D i a r l o U n i v e r s a l " en 
un " fondo" que f i r m a J o s é I d o sostie-
ne que pese a las declaraciones de " u n 
prohombre c a t a l á n " sobre el "supues-
to pel igro separatista", el pel igro existe. 
to, y d e s p u é s de dedicar t a m b i é n un re-
cuerdo a Castelar, entra de lleno en el 
tema de su discurso: " E l Derecho en el 
Tea t ro" . 
E x a m i n a en p r i m e r l uga r los conflic-
tos que reconocen como or igen la falsa 
filiación y la herencia, que por su pro-
pia naturaleza no p o d í a n tener cauce 
legal, lo que los hubo de hacer m á s dra-
m á t i c o s . 
E l t r á n s i t o del Derecho a la Mora l ca-
su í s t i ca , para l legar a la l i t e ra tu ra , apa-
rece con c la r idad explicado, en una no-
vela de Valera, " E l Comendador Men 
doza". Que llegue a l hi jo, bastardo efec-
t ivo, l e g í t i m o en apariencia, la for tuna 
del padre real, s e r á lo que debe hacerse, 
mas calladamente y con riesgo, porque 
os t a m b i é n " L o que no puede decirse" 
Res t i t u i r la for tuna , usurpada a una fa-
m i l i a po r el in je r to de su s u p l a n t a c i ó n , 
s e r á deber de conciencia, pero al sentir 
el impulso y el d a ñ o las almas mate r i a 
lizadas, só lo t e n d r á n como exp l i cac ión 
" O locura o santidad". Atenazado por la 
PARA t L C A L Z A D O 
Productos 0ui»jííi5|)anolute/ínski 
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y e c o n ó m i c o dé E s p n ñ a y de las na 
cioiu-s que han l levado a cabo la re-
fo rma , especialmente en Rusia, Ruma-
nia y Yugoeslnvia, para deducir l a con 
secuencia de que de n i n g u n a de las 
oau-ias que m o t i v a r o n l a re fo rma en di-
chas naciones se dan en E s p a ñ a . 
S e ñ a l a como mot ivos de la : eforma 
que se Intenta , la c a m p a ñ a electoral de 
1931, el paro obrero y el r é g i m e n in jus 
t a de los arrendamientos, demostrando 
que el problema se ha creado f ic t ic ia-
mente e n , E s p a ñ a y só lo obedeciendo a 
un deseo social de Imponer desde el 
Poder sus doctr inas . 
E x a m i n a el proyecto de Reforma 
A g r a r i a d e t e n i é n d o s e en l a re t roac t iv i -
dad de la loy, en los -señoríos y l a t i -
fundios. 
A t a c ó l a f o r m a de c a p i t a l i z a c i ó n de 
las rentas para l a e x p r o p i a c i ó n y la 
f o r m a de pago de é s t a s . 
A s e g u r ó que l a ley establece l a des-
igualdad de c i u d a d a n í a . 
C e n s u r ó el sistema de asentamientos, 
que no es lo que se o f r ec ió al labriego 
e s p a ñ o l . 
Respecto de' los bienes comunales 
a f i r m ó que se p r o d u c i r á una g r a v í s i m a 
p e r t u r b a d ' ' n , porque cua lquier cacique 
p o d r á ar rcb- i tnr una f inca de las manos 
de sus propietar ios . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
i n i W i R I I I I H ! l l l ! B l B H 
La Casa de los Filtros 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Y C E R A M I C A D E T A L A Y E R A . M A N I -
SES, E T C . Precios b a r a t í s i m o s . Plaaa del 
Ange l , fl (esquina Hue r t a s ) . Teléf. 1001.1, 
1lll l!»i!l«!iHM 
m m B E L O S m m B E m m 
D E L N O R T E OE ESPiS 
S U S T I T U C I O N D E LOS T I T U L O S D E 
L A S O B L I G A C I O N E S D E P R I M E R A 
S E R I E N O R T E D O M I C I L I A D A S 
Es tando bastante deteriorados los t í t u 
los de las Obligaciones de esta C o m p a ñ í a , 
Nor t e p r i m e r a serie domicil iadas, actual-
mente en c i r c u l a c i ó n , ha acordado l a mis-
m a sus t i tu i r los por otros de iguales ca-
r a c t e r í s t i c a s , n u m e r a c i ó n y g a r a n t í a . 
Las dependencias do la C o m p a ñ í a h a 
bilitaclas para e f e c t u a r l a indicada opwra 
peón dol honor en la t r a d i c i ó n a r i s t o c r á -
t ica y j u r í d i c a , a p a r e c e r á gigante en las 
cimas de edad, del rango y del arte, " E l 
Abuelo" . 
Ana l i za luego la jus t ic ia p r ivada y di-
ce que el teatro ha ennoblecido los t ran-
cos, los problemas y aun los excesos de 
esta jus t i c i a . 
Desde luego, nuestro teatro c lás ico , y 
en g r a n parte el ajeno, es formidnble ale-
gato por la jus t ic ia p r ivada . Incluso 
c m a n á o resuelve autor idad, hay en loe 
m ó v i l e s del fa l lo o en las a n o m a l í a s del 
t r á m i t e un soplo de p a s i ó n privada, por 
lo m i s m o d r a m á t i c a . P o d r á n ser la jur i s -
d icc ión a u t é n t i c a y la jus t ic ia perfecta, 
como las de " E l alcalde..." no ya perpe-
tuo, sino i n m o r t a l : aun así , en los hocho« 
del proceso, en la n e g o c i a c i ó n previa de 
S E Ñ O R P R A D E R A 
r a n d á de Qtraa cosaa que pud ie ran 
aprender. SI los forzamos a «e r iguales 
no pueden tKfC l i b res ; y s i queremos que 
sean l ibres , no pueden ser Ignalea. L i -
be r t ad e Igua ldad aon cosas con t rad lc -
t or las . 
Con ese monopo l io docente e l Es tado 
no solo impone l a i g n o r a n c i a re l ig iosa , 
la ignoranc ia de lo que m á s Interesa al 
hombfí4, s ino t .nuibléu los pre ju ic ios cien-
tíf icos de su é p o c a . A q u í hace el s e ñ o r 
i ' rHdr i í t una e x c u r s i ó n por l a e n s e ñ a n -
za unlver-dt a r l a eS|.);-ifiola de hace unos 
afios. Cosas ra ras , r id icu las , a n a c r ó n i -
cas se e n s e ñ a b a n entonces: k raus l smo, 
da rv in i smo , etc. A h o r a l l eg -a r l amo» a 
las escenas de l a r e v o l u c i ó n francesa: 
i ; r | iú i» i iea no necesi ta sabios". Y 
en efecto, L a v o l s l e r lo era, como padre 
de l a q u í m i c a mode rna ; pero p o d r í a 
mandar lo encarce lar el m i n i s t r o . N I Co-
v é r n i c o , n i N e w t o n , p o d r í a n euseftar en 
u n Es tado que se a r roga , no l a ciencia 
porque no puede, sino el derecho a co-
m u n i c a r l a . 
¿ Y los padrea? P a r a l a escuela l a i -
ca, no saben nada, n i t ienen derecho & 
nada, l i a n de c r i a r hi jos pa ra el Esta-
do y nad . i m á s . ¡ C ó m o loes desprecia, 
c ó m o los despoja de lo que m á s a m a n ! 
I m p o s i b l e da r Idea del c í i m u l o de pro-
iinuio.s pcii.-iMinientos y frases fe l ic ís ima.s 
del s e ñ o r P rade ra , E l p ú b l i c o le ap lau-
d ió mucho ; pero le e n t e n d i ó mucho m á s . 
E n efecto, cuando se l evan ta el pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a , s e ñ o r Tornos , y anuncia que 
v a a dec i r "cosas desagradables", y a 
sospechan c u á l e s son. " N o os pido ap lau-
jsos, sino sacrificios, dinero, o r g a n i z a c i ó n , 
las s e ñ o r a s y a no se asustan; de todas ¡ t r a b a j o personal" . L a muchedumbre a r r a 
partes se oye un "siseo" t r anqu i l i zador , 
y don V í c t o r c o n t i n ú a sonriente y pide 
la a p l i c a c i ó n de l a ley de Defensa de l a 
R e p ú b l i c a pa ra dicho d i rec tor . E n efec-
to, el s e ñ o r L lop i s , en cual idad de t a l , 
ha ordenado a loa maestros cosas en-
teramente con t ra r i a s a l a C o n s t i t u c i ó n ; 
no hay T r i b u n a l de G a r a n t í a s que pue-
de absolverle, aunque l legue a ocupar 
su presidencia el g r a n " m a s ó n si lencio-
so". 
Tampoco los l e g l s l a d o r é s de l a Cons-
t i t u c i ó n acer ta ron a disf razar el In tento 
de acaparar funciones que no pueden 
compet i r a l Es tado . P o r un lado dicen 
que los padres e s t á n obligados a "edu-
car e i n s t r u i r a los h i j o s " ; po r ot ro , que 
l a " e n s e ñ a n z a es func ión esencial del 
Estado" . E n ^w? quedamos? ¿ C u á l es 
l a l e y ? 
L o s d i s c u r s o s 
Pocas veces hemos oído ana l i za r con 
tan profundo sentido filosófico y huma-
no, este p rob lema de la escuela laica, 
«i^^fi8" en 1* ^tf» i"r¡-s.(!i0ci"nf' ' que en el fondo no es m á s que l a t i r á -aparece el encanto de la i n t r u s i ó n . Esta M n 
nica a b s o r c i ó n de los ind iv iduos , por el 
es ta t ismo pagano. Porque, a r g ü í a , , don 
Víc to r , no es respeto al a l m a del n i ñ o 
lo que se busca con l a escuela la ica y 
ú n i c a , sino, esclavizar la con I m p í a y 
calculada ignoranc ia . Sup r imido al co-
| noc imiento del n i ñ o su ú l t i m o destino. 
na tura lmente , no t iene que l legar a la 
p r e v a r i c a c i ó n despiadada, feroz, inicua 
de " E l m é d i c o de su honra" . E n las al 
turas suprema.», en las resoluciones de los 
p r í n c i p e s , la confus ión de las m o n a r q u í a s 
patr imoniales ,^propicias a todos los inv 
pulsos del Poder personal, no se l ib ran de 
la a b s o r c i ó n , o, al menos, de la mezcla 
con lo p r ivado : a la luz mer id iana de' 
Cielo, en que esplende " L a estrella de Se i 
v i l l a " , só l ¿ se ve la venganza sin el c a . i su ^ g n i d a d de h i j o de Dios , se queda 
t igo; y és te no se aleja de a q u é l l a , q u i - | solo, f r en te a la omnipo tenc ia es ta ta l ; 
zás con t ra p r o p ó s i t o , desde luego contra 
t í t u l o , cuando el mismo Lope acoge de 
lleno una leyenda extranjera, que pare 
ce bordear con cautela o t r a leyenda es 
p a ñ o l a . 
L a r e b e l d í a en e l t e a t r o 
Obedeciendo a dos lmpnl«ofl, que cum-
plfn . p ro t i in t ióndolas , ám leyes de m á -
x i m o r e n d i m otelrnyuaatcl-mffr iypfppy 
x l m o rend imien to y m í n i m o esfuerzo, 
l a m i n e r í a t ea t ra l explora y profundiza 
en el kerrooo juvídioo Ivicuando l a r i -
queza seniini.-ufal d^l ftlón y la faci-
l idad del laboreo, Por el p r i m e r p r o p ó -
sito busca, con pred i l ecc ión , el Derecho 
penal y- el de f a m i l i a ; por l a ««••:•.•,:odn 
ventaja desenvuelve su t é c n i c a en aque-
llos parajes donde la zona de legali-
dad estr icta se jun ta , reconociendo loe 
l imi tes de «u Insuficiencia, con camiuxs 
do mora l , en que pesan normee deberes 
de conciencia, t a l vez, por l o mismo que 
ae sienten abrumadoras holguras del al-
bedrio. "Mas na ee p o d r á hacer u n » de-
m a r e a c l ó n r igurosa , q u » sxcluya m á s a l l á 
de tal&s problemas y direcciones, otras 
c;on, son las que a continuacK.n se expre ]rarüftó de i Derecho, como pst;?ritefí o n., 
san, y en ellas p o d r á n presentarse los t i - laboiables. A u n s in el acicate da la or i -
i i i n i n r 9 m a n a • m m m f . 
P A R A 
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tulos, relacionados en fac turas especia 
les, que s e r á n faci l i tadas en las mismas : 
E n M A D R I D : E n la Of ic ina de D o m i -
c i l i ac ión de valores, ins ta lada en el Pala-
cio do la Bolsa, calle de A n t o n i o M a u r a , 
n ú m e r o 1. 
E n B A R C E L O N A y V A L E N C I A : E n 
las Oficinas de T í t u l o s Instaladas en sus 
respectivas estaciones. 
E n V A I L - A D O L I D , L E O N , Z A R A G O -
Z A y S A N S E B A S T I A N : E n las Oficinas 
de Caja que l a Oompaaia tiene Instalad.-n 
en sus respectivas e^taolones. 
L o que se pone en conocimlemo ñ e los 
s e ñ o r e s portadores de loa expresadas tí-
tulos, p r e v i n i é n d o l e s que el canje po r lo, 
g lna l ldad , e f i p o n t á n e a m e a t s , pusde ver-
se o si tuarse »! drama en m u y diversas 
insti!-.u-ioue.-í. E l i n t i m o c a r i ñ o a las co-
san que, c á n d o l e s a l i ñ a y oúl.i.s, cuando 
no voz, habla con ftílttiq y ennoblece la 
propiedad; la lueba de t r a d i c i ó n contra 
laboriosidad, que late en el fondo de 
reivindicaciones y de l a p r e s c r i p c i ó n ; el 
amor y la for tuna, coincidiendo en la 
f a s f i n a e l ó n del placer, pa ra ponrree a 
prueba en el I n f o r t t m l o y e n t r e l a z á n d a s e 
a todas V%3 CaaÍM del contrato , la heren-
cia, l a e s p e c u l a c i ó n y l a quiebra; el cho-
que m o r a l que el t ea t ro gusta de afron-
ta r , y l a Ipy de evitar, mediante las re-
otosaeiofctas] el mis t e r io del hecho y de 
ya no es u n fin en s í mismo , sino un 
i n s t r u m e n t o y una "cosa", u n a propie-
dad de Es tado que é s t e a r reba ta , ade-
m á s , a l a f a m i l i a . |Escue la ú n i c a para 
que los hombres sean Iguales! | A h ! Pe-
ro entonces no son l ibres , ; puesto que 
se les Impone la m i s m a ensefianza. el 
mismo p rograma , el mismo maes t ro , el 
mismo m é t o d o , y hasta l a mism.a l.^no-
c imada acepta ese dif íc i l p r o g r a m a con 
del i rante entus iasmo. A l g u n a s s e ñ o r a s 
echan m a n o a l bolso. A l fin del discur-
so- una en t rega 500 pesetas. 
" ¿ C u á n t o g a s t á i s en diversiones? Pues 
con mucho menos ; con una pa r t e Ins ig-
nif icante de ese dinero , podemos cons-
t r u i r las escuelas que necesitamos. Des-
p u é s glosa las conclusiones de l a A s a m -
blea. N o podemos consent i r que con 
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nuestro d ine ro se p e r v i e r t a a nuestros 
hi jos. Tenemos que l legar , a d e m á s , al 
r epa r to p r o p o r c i o n a l de los fondos p ú -
de. l o que era u n l i b r o , tampoco l a te-
n í a de l o que es l a Pa t r i a , l a Iglesia , 
Dios, en fin. 
Cie r to es que ahora el agnost ic ismo 
oficial , descr i to con emocionantes pince 
ladas po r don V í c t o r Pradera, quiere 
Imponer a los hi jos de E s p a ñ a , la na-
c ión c a t ó l i c a po r su sen t imien to y por 
su h is tor ia , ese velo espantoso en que 
se sume el a l m a del hombre y del c i u -
dadano, cuando i g n o r a su Oíos y su 
P a t r i a . S in embargo, los proyectos y 
p r o p ó s i t o s anunciados por el s e ñ o r T o r -
nos, no obstante a l g ú n m a t i z pesimi.--
t a que desde luego no c o m p a r t í a el i n -
menso aud i to r io , nos ponen en camino 
de una g r a n r e g e n e r a c i ó n e sp i r i tua l . 
L a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
Es evidente, es u n hecho, que la l i -
ber tad de e n s e ñ a n z a , como la l i be r t ad 
de la Prensa, es c o n d i c i ó n esencial de 
toda democrac ia . N o h a c í a n f a l t a loa 
datos, aducidos por el orador, para con-
f i rmarnos en esa creencia. Ese dere-
cho lo m a n t e n d r á l a democracia espa-
fíola y lo e x i g i r á n Incansablemente con 
palabras y obras po r Padres de F a m i -
l ia y todos los que nos sentimos "per-
sonas" f ren te a esa a b s o r c i ó n opreso-
ra del Es tado p a n t e í s t a o heguel iano. 
Con ese " C o m i t é " de defensa de la l i -
ber tad de e n s e ñ a n z a , que se c o n s t i t u -
ye, como c o n c l u s i ó n de l a Asamblea , 
t r a b a j a r á n todas las agrupaciones afec-
t a » a l a labor de e n s e ñ a n z a y educa--i nn, 
sobre todo los Es tud ian tes C a t ó l i c o s , loa 
maestros, p a r a cuya f o r m a c i ó n pedia el 
s e ñ o r Tornos recursos y s i m p a t í a s , fcaa 
s e ñ o r a s en t r an ahora, m á s que en la 
po l í t i c a con el voto, en las cuestlonea 
y anhelos profundos de toda sociedad 
c r i s t i ana ; cuestiones y anhelos que ca-
t á n p o r encima de toda di ferencia po-
l í t i ca . Con u n o u o t ro r é g i m e n , en uno 
u o t ro pa r t i do , los padres t ienen que 
c r i a r y educar a sus h i jos ; luego, no 
son é s t a s cosas de r e g í m e n e s n i de par -
t idos; m á s a ú n , son "anter iores al Es* 
lado m i s m o " . 
F e l i c i t é m o n o s de esta asamblea y de 
la c a m p a ñ a "nac iona l " , que con ello se 
emprende. P a r a b i é n a sus in ic iadores y 
a todos los que en ello han puesto su 
t raba jo de cualquier clase que sea. G r a n 
r e n o v a c i ó n de nues t ro pueblo se ave-
cina, porque p o r a h í d e b i ó comenzarse, 
¡ p o r l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s , por \m 
¡ " i n d i v i d u o s " que f o r m a n las nuevas ge -
• neraciones. A q u e l g r a n Cruc i f i jo que 
pres id ia l a A s a m b l e a es algo m i s que 
u n s í m b o l o . Es la mise r i cord ia I n f i n i -
t a de Dios, que abre los brazos a ios 
hijos del pueblo e s p a ñ o l ; y esos brazos 
no los puede ce r r a r el la ic ismo secta-
r í o . N o se l o p e r m i t i r á n los padres de 
f a m i l i a ; somos muchos mi l lones de es-
p a ñ o l e s que estamos con ellos; sf>i loa 
¡ c a t ó l i c o s de todo el m u n d o ; es la con-
ciencia c r i s t i a n a moderna que ya pide, 
exige, l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a p a r í enstte 
; ñ a r en c r i s t i a n o . 
M a n n e l G R A S . \ 
L o s p r i m e r o s d o n a t ; 
E n el momen to que t e r m i n ó el acto 
bheos. dedicados a l a e n s e ñ a n z a . M í e n - del M o n u m e n t a l dnern&i cuando a ú n 
t r a s el Gobierno d i s o l v í a l a C o m p a ñ í a no Se h a b í a n ex t i ngu ido los ecos de las 
de J e s ú s y se apoderaba de sus bienes, imponentes ovaciones que l evan ta ron 
un j e s u í t a , el padre H e r r e r a , es tudiaba fe elocuentes discursos de los s o ñ o r e s 
' . , ^ , ^ , f r a d e r a y Tornos , comenzaron en el 
en el e x t r a n j e r o lo que hacen los d e m á ^ m . s m o te .Uro a acercarse a la j u n u 
Estados en aca tamien to a las m i n o r í a s ; va r ias personas, deseosas de c o n t r i b u i r 
en cuestiones de e n s e ñ a n z a . Pues a q u í con su esfuerzo e c o n ó m i c o a l evan ta r 
somos m a y o r í a los c a t ó l i c o s ; y como,i!as ct"'&'as ^ la t3Cuela c*mte% S en-
t r e ellas una sonora que pidió ; 
v . • ¿i . í i i ü í - . . . . . . i i . . . i í i i i . . . . I . 
t e lón , porque l a escena busca la Inquie-
tud y n o ©l sesteo, de las conciencias. 
E n el teatro, desdo el actor a.l putuico. 
somos todos Incoaiparahlemente más. au-
daces y revolucioriMiios de lo que no» 
sentimos en nuestra p ro fes ión externa di.-
fCi en lo i n t i m o de la conciencia, en la 
sinceridad de Ta conducta. 
Con f ac i l i dad se puede ser rad ica l en 
el t ea t ro ; coa hab i l i dad cabe ser reacción 
n a r i n ; de n i n g ú n modo ai h a de hrdwv 
evito cabe ser allí conservador. 
E l Impulso esencial de r e b e l d í a se d i -
versifica en tres formas o direcciones 
que corresponden cabalmente a las tres 
posibilidades de coni i ic to en la d n i m . i t i -
ca del Derecho: p r l r u f i o . ir c o n t r a -un* 
ley, por su opodie ión a la j u s t i c i a ideal ; 
.•¡.•.•-.lindo, r e d i m i r el caso que el ar lo 
IM, -. n ía , como excepcional de la vulgar 
i m p r e v i s i ó n de una ley para los d e m á s 
. ™ r i H T í c g ú n las e s t a d í s t i c a s , el 92 po r 100 de |enviase uu reelbo por i m p o r t e de q u i -
las escuelas l o son; nos corresponde el nientas pesetas y a d e m á s e x p r e s ó su 
92 por 100 del presupuesto; l o d e m á s deseo de crear y sostener a sus expen-. 
que se dé a los " l á t e o s " . sas una escuela c a t ó l i c a en un pueblo 
1 . de Levante . L a Junta a g r a d e c i ó v elo-
C o n eso tenemos bastante p a r a o r - i ^ como merece l a esplendidez de d l -
ganizar nues t r a e n s e ñ a n z a , no s ó l o en cha v i r t u o s a dama. 
Inauguración de un grupo 
escolar 
E n la m a ñ a n a de ayer se i n a u g u r ó 
las ciudades, s ino t a m b i é n en los pue-
blos. U n a c a r t a de u n p á r r o c o que lee 
.1 orrulor d a u n sentido amp l io a su pro-
pos i c ión . N o basta l a escuela u r b a n a ; 
!a Fspafta g rande e s t á esparcida p o n e n C u a t r o Vien tos u n g r u p o escolar 
los p u e b l o » ; las nuevos maestros, hacen i coa secciones para n i ñ o s y n i ñ a s , bajo 
a los p á r r o c o s toda clase de o p o s i c i ó n . , 1 ^ Pa|tronato de la A - c- d%P' ^ p -
1 ,, . x ihadas por un b e n e m é r i t o g r u ñ o de 
r ú e s a l l í h a y que l l e v a r t a m b i é n l a e s - L e ñ o r a s 
cuela c a t ó l i c a . E l grupo l o cons t i tuyen dos preciosos 
L o s Padres de F a m i l i a se p roponen i edificios de nueva planta , que tur rnaa 
respetada; tercero, pnu- l . imar ' i V ' i i b o r - t r a n s f o r m a r l a e n s e ñ a n z a en este sen- manzana destinado uno a n i ñ o s y o t ro 
tad dé l a p a s i ó n . o , . . e l f r o o de todo T alusi0ne3 del s e ñ o r TornoS:a t f u e m * 0 S * " 5 ^ 6 , f ("arla "no 
p o d e r í o externo y ext.-rmo. K s t a ulUrnr. : t ld0- ^ aluslones 061 senor Aornos:sus maest ros de s ó l i d a c u l t u r a y Pa?-
nuevos d a r á comienzo a p a r t i r del d ía 16l la prueba que in ten ta eeclar jcer lo; el 
a f á n j "ta r a r ó n e d d l a mvijer por con-
quis tar una Igualdad J u r í d i c a q\;e l a acer-
ca con m6m confianíía y frecuencia ai 
hombre, Kin que para és te , en defini t iva, 
pueda n u n c a dejar de ser muje r ; todo 
eso y cien problemas mAa eternos o ae-
d&l p r ó x i m o raes de m a y a 
M a d r i d . 28 de ab r i l de 1932.—F.l secre-
ta r io general de la C o m p a ñ í a , V e n t u r a 
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f o rma do la r e b e l d í a t . -anr. i j m i d i , - ; ^ a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , sobre t odo a la 
mente no t iene HdmiMÓu pQsfttle por « ' • v a n i d a d nacional , hoy compromet ida , no 
de franca a n a r q u í a , s.rlí . 'Uicaraonte, su 
misma grandeva la s i t ú a en los albores 
de la t raged ia o la confina dentro dol 
d r m a moderno, en aquellas éiQMU de 
e x a l r a c i ó n por lasv que c ruza el cente 
Ileo fugaz de lo t r á g i c o . 
S i yo supiera concre tar rala Ideas en 
una a rqui tec tura s i m b ó l i c a de loa gran-
des valores j u r í d i c o s , d i r í a que el Templo 
de laíi leyes ha de tener o r i e n t a c i ó n 
opuesta y t raza Inconfundible f rente a! 
taatea ftsctemui por mi l lares la pf tbm Teatro, pr-ro que hacia é s t e y no sólo 
oiaiklad dfc baWM . i r .uniu-os. Ipara el otro, ha de m i r a r t a m b i í n el 
M á s Intc-ff-saatd « x a m l n a r ia se rv í - ' i ' ^ 1 , 1 ^ <ie la Jus t ic ia , y que debe abrh 
d i s t r a í a n a l p ú b l i c o del asunto p r i n c i -
pal, aunque los aplausos y comenta r ios 
daban l a " t e m p a r a t u r a " del s en t imien to 
colect ivo. 
m a c i ó n c r i s t i ana . R n ambos, y con la 
debida s e p a r a c i ó n por sexos, se d a r á l a 
i n s t r u c c i ó n re l ig iosa a los n i ñ o s de las 
i-scueta.s p ú b l i c a s que lo deseen. E n una 
de las habitaciones ha quedado ins ta la -
do un devoto ora tor io , donde los d í a s <ie 
|precepto se d i r á el Santo Sacrif icio de 
. . . j la Misa p a r a que puedan o í r lo cuantos 
a n a l t a b e t i s m o m o r a l ; 1 o deseen en aquella populosa bar r iada . 
acto c o m e n z ó con una misa que 
D e todos modos, l a s e s i ó n de c lau-
su ra de esta asamblea ha debido re-
velar a l p ú b l i c o en general , no s ó l o l a 
E l 
el escenario como en las c l á s i c a s repre-
sentaciones modernamente renovadas, a 
la oaífa a a l campo, por donde discurren 
loa pasos de los hombres todos, MU cr--; 
constantesi de ai m i ñ m o s y ocasionales 
dumbre. entre lo% doa campas, inver t ida , 
¡ s i e n d o ahora dominante el j u r i d l c o , v len 
'do c ó m o puede extraer m a t e r i a l con^truc 
i t ivo , o aplacar aed just iciera, en al tea 
¡ t ra l . A l volvernos para m i r a r en t a l sen 
i t ido, la i r a p r e a i ó n p r i m e r a y la ú l t i m a . | de I O Í d e m á s . 
|por ataettsaM inmedia to y por esencia; l i n a g r a n o v a c i ó n a c o g i ó el fina! del 
' imbor rab le s e r á que " l t ea t ro se «lente ; discurso del s e ñ o r Alcalá Zamora , 
c a m p e ó n tan generoso y « p . v d o n a d o dei E n nombre de la Academia c o n t e s t ó al 
la jus t i c ia , que para serlo, d e c l á r a s e ene-' nuevo a c a d é m i c o , el presidente de la 
miso implacable} de l a ley. _ j C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r Mencndez P i d a l , quien 
¡ l a protesta late on la e n t r a ñ a , y bro- ; es tud ió en su discurso las diversas fnses 
l a co ei d i á l o g o de todo d r a m a que en-ide ta evo luc ión Inte leot iml y o ra to r i a del 
i S 9 M cuentre o busque xm problema de Dore-; hoy jefe del F.-rdado 
jebo. La L i t e r a t u r a d r a m á t i c a t i * u n p a í - ; A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r A z a ñ a Impu-
LOS t f i l é f o n O S d e - E L D E B A T E ¡ p u e d e ser p a t r i ó t i c a y aun n a c í o n a h M a so al aenw M c a l á fcantora ta medidla 
« n n * O i n Ó n Q l f K l ^ Q l H Q ' í en todo menos en au legal idad c o n s t i t u í i de a c a d é m i c o y le e n t r e g ó el corres-
m n n > i m n o c n i ^ c ' da y vigente. P a r a predicar las excelen í pendiente t i t u l o , hecho l o cual , so dió 
9 I U J 4 , U - i ü c / b V " l U S b c í a s de l orden establecido, no se alza el ' p o r levantada la s e s i ó n . 
B E B i ES @ B B 1 a 
c e l e b r ó el c a n ó n i g o y d iputado a Cor tes 
don R a m ó n Mol ina Nie to , dando con 
ello o t r a nueva prueba del entusiasme 
.que siente po r la obra que realiza la 
trascendencia de los problemas en ella A c de p de F E n l a COmunión. que 
tratados, s ino el t r aba jo Intenso y l a ; r ec ib ie ron casi u n centenar de personas 
t r a n s f o r m a c i ó n que se e s t á operando i de aquella b a r r i a d a y de M a d r i d , p rn -
j . . ' n u n c i ó e l o c u e n t í s i m a s palabras , pomen-
en este c a m p o de l a e d u c a c i ó n nac lo - | ( l o de la solemrr5dad úel momen-
na l . Podemos asegurar ya, que esta l o en qUC i0.s Padres de F a m i l i a , s i n 
asamblea m a r c a el p r i n c i p i o de l fin del ¡ d e s c a n s o en su labor, ponen un nuevo 
a — t i 5 m a N o no3 r e f e r i o s t a m o ¡ - o . r o ^ d U p , . ^ . . « ^ « « y * 
al ana l fabe t i smo " l i t e r a r i o " , que h a s i " , mGne3tero3a. 
do una de las mayores v e r g ü e n z a s de A s i s t i ó al acto una C o m i s i ó n de l a 
la E s p a ñ a moderna , sino a e9e a n a l - i A . C. de P. de F . y de s e ñ o r a s o rgan iza -
1 , ce v. « J d o r a s del nuevo centro educativo. 
fabetlsmo m o r a l que a c o m p a ñ a b a a l 
¡.Mini-ro. I d que no :t|>n iió a e l C a t ó n 
no í n r e n d t a t ampoco el Catec ismo; y 
el pol^-e n i ñ o e s p a ñ o l que no t e n í a idea 
MfTnC 1:2 l u " ' T ó U u r i - n a ( :0..1i. a "F . l 
l ü l U j H « M | U t t « " . Glorieta Queved i Te-
léfono 3455."). Esparteros, 20. A Imansa; '"• 
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v h . p r i m e r a d e r r o t a d e l e q u i p o m a d r i l e ñ o . E l A t h l e t i c d e M a d r i d , e l i m i n a d o e n V i t o -
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C o r u ñ a , 2 ; M a d r i d , 0 
C O R U J A , 9.- Como estaba anuncia-
do, ayer tarde se jugó en el campo del 
Riazor el partido entre el Deportivo 
de L a Corüñá y el Madrid, correspon-
diente al campeonato de España. 
Vencieron los coruñeses. por 2 a 0. 
Arbitró el partido el colegiado gui-
puzcoano señor Ledesma, quien alineó 
a los equipos de la forma siguiciite: 
Coruña: Rodrigo, Soya—Sarasqueta, 
Feliciano—Esparza — Fariñas, Torres— 
Tnana—Paco—León—Chacho—Diz. 
Madrid: Vidal, Ciríaco — Quincoces, 
Gurruchaga—Prasts — Leoncito, Lazca-
no—Regueiro — Rubio—Hilario—Oliva-
res. 
E l campo de Riazor una hora antes 
de comenzar el partido ofrecía un as-
pecto soberbio. Tanto las graderías co-
mo otros lugares, las copas de los árbo-
les y tejados cercanos al terreno de 
juego aparecían ocupados por numero-
sísimo público. 
L a aparición de los jugadores madri-
leños es acogida con una gran ovación 
que se reproduce al salir los coruñeses. 
También suenan algunos aplausos para 
el arbitro señor Ledesma. 
Hecho el sorteo Fariñas entrega un 
ramo de flores a Prast,; capitán de las 
huestes madrileñas. ' 
Rubio pone la pelota en juego pero 
el Madrid pierde en seguiida la direc-
ción porque los coruñeses'i se lanzan al 
ataque, siendo Paco León el encargado 
de poner a Vidal en apuro. Después de 
una segunda intervención del guarda-
'menta madrileño, sus delanteros atacan 
por la izquierda, terminando la juga-
da por "offside". 
E l primer tanto 
Nuevo ataque deportiví.sta por media-
ción de Triana; la pelota va fuera. A 
los diecisiete minutos de juego sobrevie-
ne el primer tanto para el equipo local. 
E s originado por un centro espléndido 
de Diz, que remata muy bien León. Vi-
dal hace un gran esfuerzo por detener 
el esférico, pero éste llega hasta el 
fondo de la red. 
E l Deportivo de L a Coruña domina 
en estos* momentos y desarrolla un Jue-
go espléndido contrastando con el del 
Madrid, que está actuando como un 
equipo aún no acopiado. L a pareja de 
defensas muestra continüaraente .,su for-
midable clase desbaratando todos los 
ataques coruñeses. Los blanquiazules 
lanzan tres saques de. esquina. Foco an-
tes da terminar la primera parte loa 
merengues ponen cerco a la meta coru-
ñesa, dando con ello lugar a !a prirae-ra 
intervención de cuidado del guardameta 
Rodrigo. 
E l segiindo tanto 
Empieza el segundo tiempo con un 
ataque del Madrid, que la defensa lo-
cal anula acertadamente. A continua-
ción, el Deportivo contraataca y consi-
gue dos nuevos saques de esquina. Du-
rante varios minutos las dos delanteras 
evolucionan alternativamente y los fo-
rasteros lanzan un saque de esquhia so-
bre la meta de Rodrigo. Vuelve a Im-
ponerse el Deportivo. Se apodera de la 
pelota Chacho y, Diz realiza un impo-
nente avance driblando a cuantos con-
trarios le salen al paso y desde la mis-
ma línea de córner lanza un espléndido 
centro, tiro que va a estrellarse contra 
el travosaño de la puerta de Vidal. To-
rres recoge el esférico, que es despedi-
do por uno de los paloa de la portería, 
y fusila el segundo tanto a los dieciseis 
minutos de Juego. Este nuevo tanto ha-
ce que el entusiasmo se desborde en el 
público, que ovaciona constantemente 
a sus jugadores. 
Se saca de centro la pelota y da nue-
vo el público tiene ocasión de saborear 
un fantástico avance de toda la línea 
coruñesa que termina con un tiro peli-
groso, que Ciríaco jugándoselo todo, 
manda a "córner". 
Después de varias Jugadas de Interés 
el Madrid avanza. Lazcano manda un 
precioso centro y Rubio de cabeza, a 
un metro de la puerta, hace un remate 
fortísimo que Rodrigo detiene Inverosí-
milmente. 
Más ataques de los dos bandos con In-
tervención de los dos guardametas. Un 
nuevo centro de Diz está a punto de 
producir el tercer tanto para los locales, 
pero por fin el balón sale fuera. Otro 
nuevo ataque coruñés lleva el peligro 
a la meta madrileña, hasta el punto de 
que Quincoces se ve obligado a ceder 
a "córner". 
Los últimos minutos del partido son 
de dominio blanco, pero sin res-diado 
positivo para el marcador. 
Por el Deportivo se distinguieron Cha-
cho y Diz. E l trío del Centro estuvo muy 
bien y el portero Vidal •ion Rodrigo, co-
losales. 
De los forasteros los que más se dis-
tinguieron fueron los dos defensas, que 
causaron la admiración de todo el pú-
blico y fueron muy aplaudidos. 
Zamora presenció el encuentro y du-
rante todo el tiempo que duró el parti-
do se mantuvo completamente callado. 
A preguntas de un periodista manifes-
tó el guardamenta nacional que los ma-
drileños vencerán con dificultad en Ma-
drid el próximo domingo. 
A t h l e t i c B i l b a o , 3 ; I r ú n , 1 
IRUN, 9.—En el Stadium Gal y asis-
tiendo bastante público se celebró el 
partido entre el Athlétic de Bilbao y el 
Unión de Irún. 
Athlétic de Bilbao: Blasco, Castella-
nos—Urquizu, Cilaurren — Mugerza— 
Roberto, Lafuente—Iraragorri — Bata— 
Chirri— Gorostiza. 
Unión: Emery, Goyeneche—Macisidor, 
P. Regueiro—Gamborena—Maya, Azco-
na — Elicegui — Urtizberea — René— 
Echezareta. 
A los dos minutos comienza a movi-
lizarse el tanteador. Se tira un golpe 
franco contra el Irún y de hacerlo se 
encarga Roberto. La pelota cruza ante 
la puerta, recogiendo Iraragorri, quien 
sin parar tira a "goal", metiendo la pe-
lota en la red. Fué un "goal" bonito y 
espectacular. 
A los catorce minutos de juego se 
castiga al Irún con otro golpe franco, 
que lo tira Cilaurren. La pelota va 
bombeada e intervienen varias cabezas. 
Em-ry hace una salida dejando aban-
donada la portería. Qoyenechc trata de 
despejar y de un tiro fuerte mete la 
pelota en su propia red, sobreviniendo 
asi el segundo tanto para el Athlétic. 
A los cuarenta y dos minutos Gam-
borena se hace con la pelota y avanza 
sólo por el centro, y desde lejos lan-
lanza un tiro fantástico, metiendo el 
j balón por el ángulo en la puerta bll-
j baína. Acoso irunés y córner contra 
el Athlétic, que terminó enviando E l i -
cegui la pelota fuera. 
S E G U N D O T I E M P O 
En el segundo tiempo los Iruneses 
atacan con más brío, pero la delante-
ra fracasa. Un córner lo saca Echeza-
rreta sin consecuencias. Los extremos 
iruneses demuestran codicia. Hay un 
tiro raso desde lejos de Iraragorri, con 
parada de Emery. A los once mi-
un "córner" y el mismo Rey lo despeja. 
A los veinticinco minutos vuelve Sañudo 
a meterse en la defensa madrileña, a 
quien domina y pasa el balón a Glano, 
que desde pocos metros bate a Bermú-
dez por segunda vez. 
Cuesta se escapa aprovechando un 
fallo de Deva y cuando el tanto parecía 
seguro se cae y se le va el balón fuera. 
A los treinta y cinco minutos avanza Sa-
ñudo y pasa a Glano, quien centra bien, 
rematando de cabeza Juanito para lo-
grar el tercer tanto. 
A los treinta y nueve minutos, se hace 
tanto bilbaíno. 
B a r c e l o n a , 2 ; V a l e n c i a , 0 
BARCELONA, 9.—El equipo del Bar-
¡celona nos ha obsequiado con una nueva 
ídesgraciada actuación, que hace muy di-
jficil su partido del próximo domingo en 
el campo de Mestalla, ya que el margen 
I de sólo dos "goals" de diferencia, no le 
| permite esperar con gran optimismo el 
i nuevo partido que ha de jugar, máxime 
Isiendo su contrincante el Valencia y 
Ijugándose en el fatídico campo de Mes-
Italia. 
Barcelona: Nogués, Rafa—Alcorlza, 
Font—Castillo'—Arnau, Sagi—Samltier-
A rocha—Ramón—Ped rol. 
Valencia: Cano, Melenchón—Pasarln, 
Abdón —Molina— Conde. Torredeflot— 
l'i( olin—Capillas -Vilanova—Riño. 
De salida el Valencia hace entrar en 
juego a NtiPi' ' qú' n salva una situa-
ción apurada. Póco va presionando el 
equipo local y A rocha, en una Jugada 
personal, obliga a Cano a salir, en fal-
so, y la defensa merengue salva a su 
equipo de un disgusto. Continúa el do-
minio barcelohiátá, aunque sin poder 
marcar, por la poca precisión que Im-
primen sus delanteros en sus Jugadas, 
principalmente Sagi, pero sus esfueros 
obtienen el merecido premio a los vein-
ticinco minutos, en que un Uro de Ar-
nau, dc.ipejado por Cano, ocasiona un 
barullo ante su puerta, y vemos que 
samiiier muy serenamente lanza un ti-
ro bombeado, que se introduce en la 
red. 
E l segundo tanto se obtiene a conse-
cuencia de un "penalty" con que se cas-
tiga al Valencia por haber Melenchón 
interceptado con la mano un centro de 
Ramón. Tira el castigo Arocha, quien de 
un tuerte tiro, envuelve el balón en las 
mallas.. Con el resultado de 2 a 0, a 
favor del Barcelona, termina el primer 
tiempo y también el partido; pero en 
la segunda parte decayó completamen-
te el Juego, sólo pueden mencionarse 
como de interés una Internada de Aro-
cha con magnífico despejo de Cano, que 
Samiiier remata a las nubes. 
Distinguiéronse por el Valencia Ca-
no, Pasarln, Melenchón y Conde. L a de-
lanterta totalmente apagada al Ig-ual 
que la del Barcelona. Por este equipo 
jugaron muy bien el terceto defensivo 
y los dos medias alas. E l arbitraje del 
señor Ostalé, muy perfecto. 
A l a v é s , 7 ; A t h l e t i c M a -
d r i d , 1 
VICTORIA, 1i.—Con tiempo lluvioso. 
ñutos un tiro de Gorostiza lo recha-
za Emery, y j.dentras los jugadores Lécue con el balón dentro del área ma-
discuten si el extremo bilbaíno se ha- drileña y avanza sorteando a la defen 
Haba o no en "offside", la pelota va a|sa contraria terminando la Jugada con 
los pies de IraragorI, quien desde un'"11 tiro desde cerca, que vale el cuarto 
| metro de distancia remata y mete la tant:o alavés. 
pelota en la red, marcando el tercer | E n dos acosos madrileños hace Urre-
ta dos grandes paradas y oye muchos 
aplausos. Sañudo sigue dirigiendo el 
ataque alavés como un maestro. Ahora 
a los cuarenta y fres minutos no sólo 
pasa bien a Glano, sino que además le 
manda centrar tan a tiempo que Lécue, 
bien colocado no tiene que hacer sino po-
ner la cabeza al centro para marcar el 
quinto tanto. 
Termina el primer tiempo, pues, con 
cinco a cero a favor de los vltorianos. 
L a segunda parte fué mucho peor en 
cuanto a clase de juego. Bermúdez nos 
obsequia con tres grandes paradas, pero 
no puede impedir que un centro de Glano 
lo remate Sañudo de cabeza y aunque el 
meta madrileño toca el balón se convier-
te en el sexto tanto. A los veinticinco 
minutos vuelve a centrar Glano raso y 
Sañudo se va codicioso al remate, pero 
falla lo que es un bien, pues Juanito en 
mejor posición bate limpiamente a Ber-
múdez. ¡Y van siete! 
Conliándose con exceso los locales, los 
madrileños aprovechan y en un avance 
de Marín pasa Del Coso, quien centra 
fuerte y Urreta cede "córner". Lo saca 
Marín y Buiria remata de cabeza a las 
mallas. 
N a c i o n a l , 2 ; C e l t a , 1 
Difícilmente ha vencido el Nacional, 
tanto que, como se desarrolló el encuen-
tro, tememos, si no sacan fuerzas de 
flaqueza los madrileños, que sean elimi-
nados en Ealaidos. Aunque no jugaron 
ma.1 los de casa culpa suya fué no ase-
gurar mayor tanteo, especialmente en el 
segundo tiempo. 
Ño es el equipo del Parral, o por lo 
menos no está baqueteado para resistir 
un partido de campeonato, más con un 
equipo como el Celta, que si ha perdido 
su juego de antaño, tiene más vetera-
nía y acude a todos los recursos para 
eliminar al contrario. Otro equipo que no 
lo.s blanquiverdes no se hubiera asusta-
do ante la avalancha céltica, pero aquí 
su victoria mínima. Tomó respeto a la 
defensa y ya no hizo nada a derechas. 
Aun así, al principio pudieron asegurar 
la victoria en dos momentos claros, des-
perdiciados por Grtiz y Curado, sin con-
tar las veces en que estuvieron ante la 
puerta en el primer tiempo. Bien es ver-
dad que por otra parte Lüo paró todo 
lo ¡.arable, aunque reteniendo demasiado 
el balón. 
Mereció ganar por más tantos, y des-
de luego fué el mejor sobre el terreno. 
Mejor football, más limpieza, pero... me-
nos experiencia. Y en estas luchas de-
cisivas no se puede ser muy romántico. 
E l partido empezó con excelente im-
presión para el Nacional. No había 
que restó entrada, se celebró en Men- transqt,rri<jb un minuto y ya tenía el 
primer tanto, lina falta de Paredes, la 
tiró directo al marco Ortiz muy fuer-
te, y Lile despejó corto. Roldán, el ex 
sevillista, recogió para cruzar el tanto, 
imparable. Siguió la iniciativa del Na-
cional, y después de varias situaciones 
peligrosas para la puerta céltica, cer-
ca de la media hora, en un gran lio, no 
resucito por la defensa, el balón fué a 
la izquierda, y el otro extremo, Montal-
bán, marcó el segundo tanto de un po-
tente tiro. Este tiempo se caracterizó 
C a m p e o n a t o s d e a t l e t í s m o 
u n i v e r s i t a r i o s 
Notable a c t u a c i ó n de los represen-
tantes castel lanos 
"Polichinela" g a n ó el Derby de A r a n j u e z 
Y p r o p o r c i o n ó í a c o t i z a c i ó n de 23,3 contra 1. Jinetes como 
aprendices, y viceversa. Ultimo d ía en Jerez. 
Buena Jornada la del domingo en la 
Castellana, con un programa Interesan-
dirroza el partido entre los equipos 
Athletic de Madrid y Deportivo Alavés, 




Athletic.—Bermúdez, Corral — Hiera, 
Santos — Ordóñez — Rey, Marín — 
Cuesta—Losada—Buiria—Del Coso. 
E l partido, salvo el primer cuarto de 
hora, que apretó muy codicioso el equi-
po madrileño, y el último del partido, 
que aprovechó la excesiva confianza de i p,^ ei dominio del Nacional, por el gran 
los vitorlanos, dormidos en los laure- juego de sus medios y del ala derecha, 
les de un siete a cero, fué una completa! ge perdió alguna ocasión. Las reaccio-
manife.stación de superioridad de los lo- nes ¿el Celta fueron poco peligrosas, 
cales. Tan pronto como los medios vi-jexcepto una> en qUe iturraspe salvó en 
torianos se impusieron a los madrileños, 
que fué a los quince minutos, la delan-
tera alavesa comenzó a bordar pases y 
a rematar balones a las mallas con una 
facilidad que hasta ahora no les había-
mos visto. 
E l Athletic se va apagando por mo-
mentos y de dominador pasa a domina-
do. Son los medios vitorianos los que 
se imponen por haber entrado en juego 
y Sañudo, que acosa a la defensa ma-
drileña—muy flojita, dicho sea de p a s o -
da la pauta a sus compañeros de ata-
que. Asi comienza la serie a los veinte 
minutos. Sañudo acosa. Trillo se hace 
con el balón y pasa a Juanito,. quien cen-
tra raso, aprovechando Sañudo para 
marcar desde cerca el primer tanto. 
A los veinticuatro minutos cede Rey 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 





















2 - 1 
Alavés 
7-1 
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2 - 1 
Spórtlng 
3-2 
Sportlng ' Sportlng 
Imperial ¡ 3-0, 5-3 
Irún. exento \ Athletic 
Athletic Bilbao (campeón de E Í ) 3 . 1 
paña), exento <..) 
la misma puerta un tanto necho del 
interior derecha. 
Buen juego, como decimos, en esta 
mitad, el reverso de la otra, en que el 
Nacional, en vez de procurar mejorar 
el tanteo, se apagó después de los pri-
meros minutos.Ortiz tiró muy cruza-
do en una ocasión clara, y Curado hizo 
lo mismo después. Aún Roldán desper-
dició otra vez una internada. Luego se 
exacerbó el juego peligroso del Celta, 
sobre todo de medios y defensas, y el 
Nacional se dejó dominar. P:i Celta ni 
aun así supo sacar provecho, y gra-
cias a la inspiración del delantero cen-
tro, pudo marcar. Un pase de la dere-
cha lo remató a la media vuelta, tan 
fuerte que Machuca no pudo hacer 
nada. 
E l juego naturalmente se Interrum-
pió varias veces, por las faltas del Cel-
ta y las caídas de los locales, que ro-
daban por el suelo por menos de nada. 
Hubo una pequQña reacción del Nacio-
nal al final, después del tanto céltico, 
que también fué hecho cuando faltaban 
pocos minutos, pero ya inútilmente. 
Del Celta poco se puede decir indi-
vidualmente. Polo no repitió su exhlhl-
ción del Stadium. E l resto de la delan-
tera, nula, tanto, que si hubiera sido 
por las salidas falsas de Machuca, la 
puerta local no hubiera estado nunca 
en peligro. P31 trio delantero fué lo me-
jor con Paredes. 
Del Nacional destacó la línea delan-
tera, mis el ala derecha, Roldán-Ortlz, 
hicieron cosas de categoría. Bien los 
medios y defensas. E l de la derecha so-
bresalió en la primera mitad y el Iz-
quierda, después. Kn el segundo tiem-
po todos lo hicieron lo peor posible, do-
minados por el "peso" de los contra-
rios. 
Arbitro: señor Vallana. Equipos: 
C. D. N.—Machuca, Serrano—Olaso, 
Sánchez—Iturraspe—Calleja, Roldán— 
Ortiz—Morlones—Curado— Montalbán. 
C. C.—Lilo, Valcárcel—Capesto, Ar-
mando—Paredes—Hcrmlda, Marcial — 
Cosme—Rogelio—Pifielro—Polo. 
B e t i s , 2 ; E s p a ñ o l , 1 
S E V I L L A , 9.—El partido se jugó con 
apatía por parte del Betis en el primer 
tiempo. Así ocurrió que el Español do-
minó mucho y el Betis sólo se estacio-
nó frente a la puerta españolista cuan-
do en los forasteros se notaba cansan-
cio. 
E n la segunda parte volvió a lucir 
el coraje hético merced al cual consi-
guió lá victoria, que no debió ser tan 
pobre. 
Al cuarto de hora logró Edelmlro el 
"goal" barcelonés en una jugada per-
sonal. Luego Bosch perdió una ocasión 
clarísima. 
E l empate lo consiguió García de la 
Puerta en una jugada pictórica de sa-
biduría. Un "goal" como no se han vis-
to muchos. E l de la victoria lo consi-
guió Timiml al rematar un centro de 
Enrique, fallado por muchos jugadores. 
E l Español ha lucido un gran fútbol 
de conjunto y el Betls en general ha 
hecho un juego de mala calidad. Merece 
destacarse la labor de García de la Puer-
ta y de Enrique. E n el Español desta-
caron los medios y los alas, en especial 
Prat. 
Betls Balompié: Jesús, Aranda—Jesu-
sín, Peral—Soladrero—Adolfo I , Timi-
ml—Adolfo II—Romero—García de la 
Puerta—Enrique. 
Español de Barcelona: Aznar, Ara-
ter—Moliné, Trabal — Solé — Pausas, 
Prat—Sastre—Edelmlro — Bosch—Ju-
vé. 
D o n o s t i a , 3 ; C a s t e l l ó n , 2 
C A S T E L L O N , 9.—Con muy buena 
entrada se celebra en Sequiol el par-
tido Donostia-Castellón. 
E l primer tiempo fué maravilloso, su-
cediéndose magníficas jugadas por am-
bas partes, que han tenido varias oca-
siones para marcar. Los donostiarras 
se mostraron muy rápidos al principio. 
A los veinticinco minutos, un centro 
de Arroniz lo remata Pradella, y ea el 
primer tanto. Al minuto, Moya rema-
ta de nuevo a las mallas, pero el ár-
bitro anula el tanto. 
Decae el juego hacia el final. Por un 
fallo de los defensas, Panadés marca 
el seg-undo tanto, y pronto termina la 
primera mitad, con 2-0, a favor del equi-
po local. 
L a segunda parte se inicia con idén-
ticas características, pero los donostia-
rras son los que hacen funcionar el 
tanteador. 
Civero marca el primer "goal" de los 
forasteros. Chelín, en claro "offside", 
marcó el segundo. Con esto, decaen los 
jugadores locales, por lo que los foras-
teros se hacen dueños de la situación. 
Chelín se apuntó el tanto de la vic-
toria. Un claro "penalty" contra el 
Donostia pasa desapercibidamente para 
el árbitro. Presiona después el Caste-
llón, pero sin resultado. 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
I m p e r i o , 3 ; E s p a ñ o l , 0 
E n el campo de la Ferroviaria se ju-
gó el domingo el partido de la primera 
vuelta del campeonato "amateur" entre 
el Imperio, de Madrid, y el Español, de 
Zaragoza. 
Asistió bastante público, a pesar de 
que a la misma hora se celebraba un 
partido del campeonato libre de E s -
paña. 
E n todo momento los madrileños se 
mostraron superiores a sus contrarios, 
ganando por 3 — 0 . 
Dos tantos se marcaron en el pri-







saus—Bi rl anga—Carm el o—Pama. 
L a segunda vuelta 
Ayer se verificó el sorteo de los par-
tidos correspondientes a Ta. segunda 
vuelta (cuartos de final) del campeona-
to amateur de España, con el resulta-
do siguiente: 
E n Mieres, C. D. Turón, contra Oios-
vin, de Vigo (campeón en 1931). 
E n Zamora, C. D. Zamora, contra Im-
perio F . C. 
E n Cieza, C. D. Cieza, contra Burja-
sot. 
E n Pamplona, Indarra, contra Eran-
dio. Este partido lo arbitrará Arrilla-
ga, de Guipúzcoa. 
Los campeonatos universitarios de 
atletismo iniciados el sábado se contl-|te. en el I"6 descollaba el Derby de 
nuarón con mayor interés el domingo. ¡ Aranjuez. E l sport respondió a lo que 
L a lucha por los primeros puestos, muy se esperaba, con el único peso de que 
reñida, entre los representantes de Cas-!era la carrera m á s importante, el 
tilla y Cataluña, se resolvieron con fa- campo se redujo a la mitad, con la au 
sencia de varios de los más calificados. 
Mucho público en los dos recintcs, 
porque ya llegó la época preferida por 
buena parte de los pseudoaficionados y 
de varios aficionados, en que por lo 
visto no conciben una carrera de ca-
ballos sin sol o calor. 
E l héroe de la jornada es Juan Ce-
ca, que prepara a las potrancas que, 
ocuparon los dos primeros puestos en; 
el Derby. Además, obtuvo otra carre-
ra, la de aprendices, con "Blonde". 
S íg u e en la preparación. Cadenas, i 
que ocupó los dos primeros lugares en 
la carrera de venta. Las dos restantes 
fueron para Higson y Outré. 
Los propietarios y jinetes quedan in-
dicados en la resultados detallados. 
Tal es el resumen de la reunión. 
Debutaron otros tres potros en la pri-
mera carrera, en la que "Lisa" apare-
| ció indicada por estar más adelantada 
cilldad para la primera región. He aqui 
los resultados de las tres primeras jor-
nadas: 
P R I M E R A JORNADA 
Salto de altura (eliminatorias). 
Eugui (Castilla), 1,60 metros. 
Pérez (Cataluña), 1,60 metros. 
Escudero (Castilla), 1,57 metros. 
Peris (Valencia), 1,57 metros. 
100 metros (semifinal). 
I . —1, Almagro (Castilla); y 2, Pérez 
(Cataluña), 12 segundos. 
I I . —1, Arévalo (Cataluña); y 2, Sobri-
no (Castilla), 12 s. 2/5. 
110 metros vallas (semifinal). 
I—1, Seg-urado (Castilla); y 2, Collado 
(Valencia), 19 segundos. 
II.—1, Mongrell (Cataluña); y 2, Ito-
rriaga (Castilla), 12 segundos. 
800 metros (final). 
1, Sastre (Castilla); 2, Mas (Cataluña), 
3, Angel (Cataluña), y 4, Pelayo (Catalu-
ña). Tiempo: 2 m. 11 s. 4/5. 
1.500 metros (relevo olímpico, 800 + 400' . 
+ 200 -I- 100). Final. 1, Cataluña (Ma. ^ preparación. Con la diferencia de, 
Pelayo, Arévaio, Sereix)" 2, Castilla; i sin embargo, ganó el de mas: 
3 Galicia y 4 Valencia I cla3e' 10 CU£" ° a i(*ea acerca de su por-1 
Lanzamiento del disco (final). ve°¡r1 e ° ^ald&d de circunstancias, j 
1, Duran (Castilla); 2, Gutiérrez (Cas-I LIsa posee una buena velocidad, pe-) 
tilla); 3, Agosti (Castilla), y 4, Ksado i ro este tren la mata pronto y no va más i 
(Galicia). 37,945 metros. allá de los 800 metros, o 50 más si se 
SEGUNDA JORNADA 
200 metros lisos 
Primera eliminatoria: 1, Diez (Cas-
tilla), 25 s. Segunda eliminatoria: 1, 
Collado (Valencia), 27 segundos. 
400 metros lisos (semifinales) 
quiere. Ditanciada, en sentido hípico no 
estricto, de los otros dos en los prime-
ros dos tercios, afijó poco a poco y fué 
batida casi en la misma meta. Claro es-
tá, su jinete se preocupó en algunos 
momentos de cómo iban sus contrarios, 
55' L a Folie. 50 1/2 (Mén-
dez) e 
V 48" 4/5. 2 1/2 1., 1 1/2 L, 2 1. 
G. (cuadra), 19,50; col., 26,50 y 15. 
" P Q Derby de Aranjuez, 10.000 pese-
i % 7 taa; 2.400 metros. 
69 P O L I C H I N E L A , 56 (C. 
Diez), de Luis de Go-
yeneche i 
29' Anduríña, 56 (A. Diez). 2 
69' S í 1 i 11 o s, 58 (Lefores-
tier) 3 
59 Brlanza, 52 (Jiménez). 4 
68' Míralcampeña, 52 (Ro-
mera) 5 
65 Sailhan 58 (Belmen-
te) 6 
55 Portugal ete, 54 (Pere-
111) 7 
(68) Amade , R 
43* Vípatria R 
68' Titere R 
(59) Merate R 
(29) Panamá R 
Freíla R 
2' 42" 4/5. 4 1., 3 1., 7 1. 
G., 121,50; col., 32 y 8,50. 
' r e m l o Mimoso ("handicap"), 
3.800 pesetas; 1.800 metros. 
63" A D E L A I D A H, 60 (Ji-
ménez), del conde de la 
Cimera 1 
65' Le Vaal, 62 (Belmen-
te) 2 
65 FU de l'Eau, 62 (C. 
Diez) „ 8 
53' The Winter Queen, 46 
(• Fernández) 4 
68* Titere, 49 (Méndez) .... 6 
74 Sandíno, 50 (Perelll).. 6 
2 Roby, 63 (Leforestler). 7 
63 Polka, 45 (• P. Gómez). 8 
64 Ohlo R 
CEdipe Rol R 
71 Lydia R 
78' Croisllles R 
2" 1" 1/5. 2 1/2 1., 2 U 2 L 
G., 16,50; col., 7, 6,50 y 10,50. 
Tercer día en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 
Primera: 1, Carril (Galicia), 57 s. j detalle Q"6 aun fuera más que suficiente 
Segunda semifinal: 1, Prat (Cataluña), | Para asegurar un cuerpo y, por lo tan-
56 s. 2/5. to" ganar la carrera. 
110 metros vallas (final) | L a segunda carrera fué fácil para 
1 Segurado (Castilla), 16 s. 4/5. ¡"Blonde", gracias al margen de peso, só-
Salto con pértiga i lo 3 kilos por un año más. Tuvo una|Ayer se celebró la última reunión de 
Se clasifican Poveda, Egula, Bonilla y excelente monta, no como un aprendiz lcarrera3J3e caballos, que fué concurrl-
sino como un verdadero profesional. Idísima- Restmadoa: 
Dentro de la distancia la destacó "Ste- Primera carrera. Premio Ib&rra.— 
lia", que se acercó poco a poco, pero no ^ B A B E L , del marqués de Domecq; 2, 
hizo inmutar en lo más mínimo al pe-|"-A-lcá'ntara". ^ marqués de Santaella; 
Candela. Vence Candela (Castilla), 3,10 
metros. 
400 metros (relevos 4 X 100) 
1. Cataluña, 46 s. (Equipo formado 
por Serraima, Sereix, Pérez y Arévalo.) I"6 Ceca y ganó como los buenos, sin y 3, "Alabardero", de José García 
Lanzamiento de la jabalina 
1, Agosti (Castilla), 49,70 metros. 
T E R C E R A JORNADA 
100 metros lisos (final) 
Arévalo (Barcelona), 11 s. 2/5. 
400 metros vallas (semifinal) 
Primera: Segurado (Madrid), 1 
ñuto 5 s. 2/5. Segunda: Sastre (Madrid), 
1 m. 5 s. o 
Salto de longitud 
1, Agosti (Madrid), 6 metros. 
Lanzamiento de peso 
Durán (Madrid), 11, 
cord" universitario. 
perder tranco. Otro, en su lugar, el .Bermo. 
mi-l 
L a e d u c a c i ó n f í s i c a e n 
E s p a ñ a y C h e c o s l o v a q u i a 
Conferencias de los s e ñ o r e s S á n -
chez Arias y Kybal 
E n el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró un acto de propaganda orga-
nizado por el Comité de Educación Fí-
sica Pro Sokol, y al que asistió numero-
sa concurrencia. 
Nuestro compañero s e ñ o r Sánchez 
Arias disertó sobre la Educación Física 
en España y sus necesidades en el mo-
mento actual. L a conferencia, muy docu-
mentada, resultó en extremo interesan-
te, y de ella son estos párrafos: 
"A la educación física en España no 
se le presta atención; sólo existe un or-
ganismo importante: la Escuela Central 
de Gimnasia de Toledo, que cumple a la 
perfección su obra educadora; pero su 
misión está muy limitada, y debe ser 
trasladada a Madrid para de ella hacer 
la Escuela Nacional. 
L a acción del footbal es condenable 
por funesta. 
L a educación física ha de comenzar 
en la escuela con los juegos; luego en el 
Instituto y en la Universidad con el mé-
todo sueco de gimnasia, en el que entran 
los deportes; asi, la educación abarcará 
la niñez, la adolescencia y la pubertad 
Si la Patria necesita de toda clase de 
humanas actividades ha de procurarse 
dar al hombre esa máxima salud indis-
pensable para un buen trabajo. Que 
nuestro organismo se sienta invadido de i 
más amplio y tonificante sentimiento de 
euforia; vivamos a pleno pulmón, a ple-
no cerebro, a pleno músculo, a pleno ai-
re, para vivir así por España y para 
España/' 
Después, el ministro de Checoeslo-
vaquia, señor Kubal, ha expuesto la 
organización de la educación física de 
su país. 
Primero habló sobre la educación fl-
200 metros lisos (semifinales) 
Primera: Arévalo (Barcelona), 24 
segundos 4/5. Segunda semifinal: Sobri-
no (Madrid), 25 segundos. 
Salto de altura 
1, Eogui (Madrid) 1,60 metros. 
400 metros vallas (final) 
1, Segurado (Madrid), 1 m. 1/5. "Re-
cord" universitario. 
L O S GUIPUZCOANOS S E E N T R E N A N 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Se celebraron 
ayer en el campo Berazubi, en Tolosa, 
entrenamientos atléticoa cuyo resultado 
fué el siguiente: 
1.000 metros lisos: 
1, Cilleruelo en 2 minutos 49 segun-
dos y 3/5; 2, Suescun en 2 m. 54 s. 3/5, 
y 3, Mendizábal en 3 m. 8 s. y 2/5. 
500 metros lisos: 
1, Ruiz 1 m. 35 s. 
Primera serie 50 metros lisos: 
1, Dura n 6 s . 7/10; 2, Dura m . 
Segunda serie 50 metros lisos: 
1, Sánchez 6 s. 1/5; 2, Iguaran; 
Lanzamiento de peso: 
1, Iguaran 10,28; Sánchez 9,68; 3, 
Llanos 8,69; 4, Dura 11 8,52; 5, Dura I I I 
800 metros lisos: 
1, Ruiz 2 m. 30 s.; 2, Castillejo 2 m. 
6 s. 2/5. 
100 metros lisos: 
1, Sánchez 11 s. 4/5; 2, Iguaran; 3, 
Dura 11; 4, Nanclares; 5, Llanos. 
Primera serie 400 metros lisos: 
1, Dura I I I 1 m. 1/5; 2, Argandofia. 
Segunda serie 400 metros lisos; 
Ruiz 54 s. 1/5; 2, Castillejo 58 s. 
4.000 metros liso: 
1, Cilleruelo 13 m. 7 s. 2/5. 
3.000 metros lisos: 
1, Suescun 9 m. 54 s. 1/5. 
Lanzamiento de disco: 
1, Llanos 32,11 metros; 2, Iguaran 29; 
3, Sánchez 25,66; 4, Argandofia 25,26; 
300 metros lisos: 
1, Dura I I 44 s. 3/5; 2, Dura m 45 s. 
4/5; 3, Nanclares. 
Salto de longitud: 
1, Sánchez 6,05; 2, Iguaran 6,04. 
menor nerviosismo y la carrera hubie-
ra variado. 
De punta a punta ganó "Beau Mon-
sieur", mientras "Solong I I " apenas 
figuró. 
Siguió el Derby, que de punta a 
punta también, fué para "Polichinela". 
L a fisonomía de la carrera ha sido sen-
cillísima. Aquélla, en cabeza, saca va-
rios cuerpos sobre "Anduriña", y otros 
tantos cuerpos separaban a la segunda 
metroa "Re-1del pelotón restante. Así, en los pri-
meros mil metros. Faltando aún 1.400, 
E n u n C i t r o e n c o n m o t o r 
f l o t a n t e 
era admisible la separación entre unos 
y otros. Pero después, en el descenso, 
"Polichinela" apretó, le siguió "Andu-
riña" un poco, pero los otros han se-
guido sin forzar. 
L a ventaja se había duplicado en-
tonces. Se llega a la puerta de Madrid 
y todavía los del pelotón sin enterarse 
que luego, para acortar la distancia, 
había que pedir un enorme esfuerzo, 
al que en todo caso pesarla en la 
cuesta. 
Poco después de dar la vuelta com-
pleta (1.400 metros) es cuando algunos 
se lanzan a perseguir a los primeros. 
100 metros más, el pelotón se ha acer-
cado, efectivamente, pero siempre aún 
a buena distancia. Del pelotón se desta-
can entonces "Silillos" y "Brlanza", que 
siguen a "Polichinela" y "Anduriña". 
Los otros, eliminados totalmente. 
L a breve aproximación al entrar en 
la recta, se alarga de nuevo por el es-
fuerzo hecho. Las dos primeras, sin 
ser inquietadas, conservan su tranco 
y entran a la meta como en un paseo. 
Sin duda alguna, los jinetes del pe-
lotón han hecho una monta de apren-
dices. Bien que fueran delante los otros, 
pero no a tan larga distancia; ha sido, 
sencillamente, un desconocimiento del 
tren, y por otro lado, olvido de que el 
tranco es precisamente lo que mata. 
Con la ventaja adquirida, y tratán-
dose de un contrincante de parecido 
valor, había que ir después a aires vio-
var en mucho trecho. Y así fué ello, 
lentos. Los que no se pueden conser-
que cuando quisieron acercarse, no ha-
bía manera. 
Probablemente, al final de cuentas, 
no se hubiera invertido la clasíñcaclón 
lo más mínimo. Pero hay que convenir 
que la fisonomía de la carrera hubiera 
variado, para responder mejor a la ca-
tegoría de la carrera y no dejar por el 
recorrido un mal sabor de boca. 
"Polichinela" gana como lo hizo el 
año pasado en los premios Córdoba 
(Madrid) y Guipúzcoa) (Lasarte), de-
Segunda, Premio Garvey. Probáronse 
potros angloárabes y cruzados de la 
Yeguada Nacional. 
Tercera, Premio del marqués de To-
rresoto.—1, L E B R E R O , de Mora Flgue-
roa; 2. "Maduro", de la Yeguada Na-
cional"; y 3 , "Darbán", de Domecq-
González. 
Cuarta, Premio Baones.—1, ATAR-
F E , de Ibarra; 2, "Beiure", del mar-
qués de Domecq; y 3 , "Indostán", del 
marqués de Negrón. 
Quinta. Premio duque de Veragua.— 
1, UTOPIA, de Guerrero; 2, "Casual", 
del marqués de Casa Arizán; y 8, "Guia-
zar", de Domecq. 
A r a , c a m p e ó n d e E u r o p a 
d e p e s o m e d i o 
V e n c i ó a Neubauer por "k. o/' 
V I E N A , 9.—El boxeador español Ig-
nacio Ara ha vencido a Neubauer, aus-
tríaco, por k. o. en el undécimo "round". 
Ignacio Ara ha conquistado, pues, el 
título de campeón de Europa de pesos 
medios. 
C a r d o n a g a n ó 
c i c l i s t a " L o i n a z " 
E l Irún tr iunfó en la c las i f i cac ión 
por sociedades , 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Con motivo 
de la fiesta de Beasaln, se celebró ayer 
en la citada villa la interesante ca-
rrera ciclista, V n prueba Loinaz, que 
presenció numeroso público. Su reco-
rrido fué de 132 kilómetros, participan-
do 24 de los 43 inscriptos, y clasificán-
dose 15. 
En el paso a nivel de Legorreta se 
dividieron loa corredores en dos gru-
pos, uno que continuó y otro que por 
prudencia esperó, perdiendo con ello va-
rios minutos. Entre estos últimos es-
taban varios que se retiraron. Ricardo 
Montero, Joaquín Iturri, Santiago Mos-
tajo, etc. 
Entre el primer pelotón la carrera 
se decidió en la cuesta situada entre 
Azcoitia y Villarreal. 
La clasificación fué como sigue: 
1, SALVADOR CARDONA, del Union 
Plnh dp Trfm en 4 horas. 4 minutos y 
mostrando una calidad Indiscutible. ^ u ^ ^ ^ 
Muchas veces ha estado apagada, lo ° ^ un^mptrn.? 
que obedece acaso a que no corrió en "o ' L c e l Cenoda de la Ciclista Bil-
las mejores condiciones posibles. _ f Anffel , ^ 1 ^ 
Reservados tal vez para premios más|baina; * ^os A _ ? „ ,a, TTnirtn club, 
^nnrtanf^ ""KTa».ofo" „ "T,at,QTY1í» 3, Andrés Amaga, del Union oiuu, Invitados por el consejero delegado i Aportantes, "Merate" y "Panamá 
de la Sociedad Española de Automóvi- | auiique batidos, no hubieran deslucido, 
les Citroen, varios redactores de los!?01" ^ menos, la carrera, 
diarios más importantes de Madrid vi- E1 "handicap" fué para "Adelaida I I " , 
sitaron ayer la Exposición Citroen con11"© por fin se empleó. Los otros 
motivo de la presentación del "motor j f 3 ^ ^ ^ del mismo Club. 
en 4 h. 9 m. 56 s. . 
7. Anastasio Ayerdl. del m'.smo cmo, 
en 4 h 5 m. 37 s. 
4, Félix Gojenola, del G. A C , a aos 
largos. „ . 
5, Luciano Montero, del Unión Ciun, 
flotante" aplicado a varios de sus mo-
delos, un dispositivo de suspensión que 
tiene la exclusiva para toda Europa. 
Conocidos todos los detalles, se dló 
una prueba por carretera. 
Otro día nos ocuparemos sobre el 
mismo tema. 
sica en las escuelas de la primera y 
segunda enseñanza, en donde es obli-
gatoria, siendo dada por profesores que 
reciben su instrucción en cursos espe-
ciales organizados por el Gobierno 7 T T 
en los cuales intervienen unas 7.000 • " 
personas al año. Luego el conferen-
ciante se ocupó brevemente de la ins-
trucción fisíca en el ejército, organiza-
da por el régimen republicano para 
aproximar el soldado al pueblo por me-; 
dio de concursos gimnásticos públicos.! 
E l señor Kybal dijo que el partido 
católico cuenta con 112.000 gimnastas. 
En la última parte, el señor Kybal ha-
bló de la Institución nacional de los! 
Sokoles, que con sus 600.000 socios 
pertenece a las más poderosas orga-
nizaciones gimnásticas en el mundo, 
y con sus fiestas federales manifiesta el 
colmo de la disciplina de las masas por 
medie de \OÍ ejercicios gimnásticos. No; 
menos importante es la labor cultural 
y moral desarrollada por los Sokoles. E l 
atíto terminó con la proyección de una; 
i película sobre la última fiesta de los 
! Sokoles, en la cual se comprobó plás-
ticamente la perfección de la educa-
[ción física en Checoeslovaquia y su im-j 
'portañola nocional y cívica. 
te después. 
(Domingo, 8 de mayo.) 
Premio Primer Paso, 3.800 pese-
/ O tas; 900 metros. 
SUNNY DAY, 56 (Lefo-
restler), del marqués de 
San Damián 1 
Lisa. 54 (Perelll) 2 
Piti, 54 (Méndez) 3 
Vivacity R 
1' 0" 1/5. 3/4 1., 3 1. 
G., 15,00. 
Premio L a Boheme (aprendices), 
3.800 pesetas; 180 metros. 
62' BLONDE, 54 (* J . Ce-
ca), de la duquesa de 
Medinacelí 1 
69' Stella, 51 (J. de la 
Fuente) 2 
64 Proteine, 59 (• M. Gar-
cía) 8 
74' Llodio, 46 (• Fernán-
dez) 4 
74 Pipióla, 50 (Trullás)... 5 
53' The Winter Queen R 
(69) Pretel R 
2' 1" 2/5. 1/2 1., 1 1/2 1. P. 
G., 11; col., 7,50 y 11,50. 
my Q Premio Valdecuerrc (venta), pe 
# O setas 2.500; 1.600 metros. 
53' B E A U MONSIEUR, 52 
(V. Jiménez), del mar-
qués del Llano de San 
Javier 1 
17' Croisilles, 54 (Romera). 2 
ñ9 Huía, 50 (Perelli) 3 
54) Solong: I I , 56 (Bel-
monte) 4 
59 Castilla, 52 (Lefores-
tier) 5 
en 4 h. 21 m. 22 s. , 
8. Jesús Dermit. de la Ciclista K U 
baína. en 4 ¡o 26 m. 12 s. 
9. Ezquerra. del mismo Club, en Iguai 
tiempo. 
E n la clasificación social obtuvo ej 
trofeo para cinco y tres corredores ei 
Unión Club de Irún. 
L a prueba del VaUehernioso 
E l domingo se celebró, organizada 
por el C. C. Vallehermoso, una P1^ 
para todas las categorías, a excepcm 
de los ases, con salida en el paseo 
Camoens a seguir por E l P1»"110-,^! 
Rozas, Galapagar, Villaiba, Torrelodo 
nes, Las Rozas al punto de partida, ^ 
kilómetros. „„fre 
Tomaron la salida 31 ciclistas entre 
ellos Caño, el vencedor de su ^ e g 0 " 
en la vuelta de Cataluña. Hasta ^ 
iniciaciones de Galapagar el tj60 . 
lento. E n este puerto se conc^demU¿. 
prima, para animar un poco 'a ni 
cha. Rolgado inicia la arrancada tue 
te, siguiéndole Berrendero, que se 
adjudica. Eduardo Vicente, que ^am 
de máquina, se despega, entrando ot^ 
tacado cien metros sobre el paquete 
cabeza. 
Clasificación: 
1, Eduardo Vicente, 2 horas ¿Ó 
ñutos. ,_ „ 
2, Jesús Marín. 2 b. 33 m. 49 S. 
3, José Arredondo, a 1-5. 
— . V.n. IJBBi 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 10 de mayo de 1932 
l u c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie FjViesgo, 550; Hidroeléctrica Española 
(63), 63; E (63), 63,40; D (63), 63.50; 153; Hidroeléctrica Ibérica 650- Rif no-
C (63), 64; B (63), 64; A (63), 63,75; G¡mlnativas, 215; Setolazar. portador,' 85; 
y H (62), 62,50. • ídem nominativas, 80; Ncrvión 510- Sota 
E X T K R I O R 4 POR 100. - Serie B 615; Altos Hornos. 83; Explosivos 690 ' 
(77), 77.25; A (77,50), 77,50. Resinera, 22. • r , 
AMORTIZARLE 4 POR 109, CON 
IMPUE.STOS.-Serie B (73), 72,50; A 
(73), 72,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 73,30. Valores 
692, 693 y 694; obligaciones Norte, prime-
ra. 50. 50,50. 51 y 52; Alicante, primera 
hipoteca. 205, 207, 208 210 y 211; Nortes, 
fin corriente, 251 y 251,50. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 429.000; exterior. 28.000 ; 4 por 
100. amortizable. 9.000; 5 por 100. 110.000; 
1917. 58.000; 1926, 19.000; 1927. sin im-
puestos. 553.500; 1927. con i m p u e s -
tos. 393.000 ; 3 p o r 100, 1928, 185.000; 
4 por 100. 44.000 ; 4.50 por 100, 127.000; 
5 por 100. 1929. 198.000; bonos oro, 699.000; 
ferroviaria. 5 por 100. 22.000 ; 4,50 por 100, 
1928, 2.000; 1929. 9.000; Ayuntamiento. 
1868, 900; expropiaciones. 1909. 6.000 deu-
H i j o d e V Ü I a s a n t e y C . a N u e v a l e y d e A s o c i a c i o n e s £ 1 S U D i i e s t o C O m p l o t S u D U e s t O C r i m i n a l 
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P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e 1 s s. 
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  i
mos ejemplar. Descuentos librerías. Envío 
reembolso. Establecimiento» Cerón. Cádiz. 
2 3 5 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917/rráneo, 1.037; Midi. 850; Orleáns, 975; 
CON IMPUESTOS. — Serie C (80.50), Electricité d e l Sena Priorite. 725; 
80.50: F- (80.50), 80.50; A (80.50), 80.50.:Thompson Houston, 805; Minas Courrie-
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1936, res. 365; Peñarroya, 244; Kulmann (Es-
SIN IMPUESTO.—Serie C (90). 90.25: tablocirnientos). 395; Caucho de Indo-
B '90). 90.25; A (91.25). 91. china. 119; Pathe Cinema (capital), l l l .¡Hn, ohr^ lona -̂ nn- -unió TWâ riH I Q I ¿ 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, SIN Fondos Extranjeros: Russe c o n s o l i d a - i w ^ J ^ J ^ Í J51a^S,S¡?., 52^ 
IMPirESTOS. - Serie F (91.25), 90.75; do al 4 por 100 primera serie y ^ ^ l ^ A ^ ^ S E ^ ' ^ ^ J S ^ f ^ S S ^ Í w 
yu.'-T, •** iwi..nw, »j.,yu. 201. Valoi-es extranieros: Wasron Lits,i <r\ Í̂ AA r<^A^u^ T O „ ' KÍ Rnn. 
^ N m V w í í o S ' Z T r . 1 ^ 1 ^ ^ tó^S^ta^ Nftrato. 66; Y l t Síft T A S ^ Z ' . CON IMI Uf^bTOS.—Sene D. (77), 77;|Royal Dutch. 1.300; Fénix (vida). 34. 
C a l l : J : l i J l J 1'' 77; (77)' 77- i Minas de metales: Aguilas, 850; East-
AMOTÍIL5lABí'E 3 POR 100' SIN i man. 300; Piritas de Huelva, 47; Minas 
IMPUESTOS.- -Serie F (63.75). 63.75; E de Seere 37 
(63,75). 63.75; D (63,75). 64: C (63,75), ' fc ' i>' 
BOLSA D E L O N D R E S 64: B (63,75), 64; A (65.75). 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. 19̂ 8, SIN Pesetas. 46 1/8; francos. 90,75; dólá-
IMPUKSTOS.—Serie F (76,25), 76; Bjreg, 2,68; libras canadienses. 4.13; bel-
(76). 76; A (76), 76. gas, 26.175; francos suizos. 18.80; ñori-
AMO RT IZA B L E 4,50 POR 300 SlN'neg. 29,075; lirae, 70,25; marcos. 15 7/16; 
5; D 
(80,50), 
coronas suecas. 19 7/16; danesas. 18,25; 
noruegas, 19 21/32; chelines austríacos, 
35; coronas checas. 124; marcos finlan-
deses. 215; escudos portugueses. 110; 
dracmas, 545; lei. 615; milreis, 4,75; pe-
interprovincial, 6 por 100, 10.000; argén 
tino, 10.000. 
Acciones.—Banco de España. 9.500; Hi-
potecario, 500; Electra Madrid. A. 20.000; 
Alberche, ordinarias, 3.000; Eléctrica Ma-
drileña, 7.000; Telefónica, preferentes, 
50.500; ordinarias. 79.000; Rif, nominati-
vas. 84 acciones; Guindos, 32 acciones; 
Petróleos. 7.000; Tabacos. 2.500; Naval, 
blanca, 5.000; Alicante, 20 acciones; Me-
tro. 25.000; Norte, 15 acciones; fin co-
rriente. 50 acciones; Tranvías. 5.500; fin 
corriente, 12.500; Aguas Potables y Me-
joras de Valencia, 50.000; Española de 
Petróleos. 285 acciones; fundador 2 p. fun-
sos argentinos. 36 3/8; pesos uruguayos, dador; Explosivos, 29.900; fin corriente, 
30; Bombay.' un chelín 5 15/16; peni-¡55.000. 
ques; Changai, un chelín 7 29/32; Hong-; OMigacloí**?.—Gas-Madrid, 4.000; Al-
IMPUESTO—Serie F (80.25) 
(80.25), 80.25; C (80,50), 
80.25; A (80,50), 80,50.-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
BWPUESTO.—Serie E (90). 90; D fnm 
90: C (90), 90,30; B (90), 90.30; A (91,25), 
91.25. 
BONOS ORO.—Serle A (192,50), 191,50-
B (192,50), 191.50. 
F E R R O V L \ R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86), 86; B (85,50), 85,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928.—Serie A (77), 77; 1929 A (76,25), 
76.25; B (76). 76. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(96,50), 96,50; Exprs. interior 1909 (84). 
84; Madrid D. y Obras (95), 95; Villa de 
Madrid 1914 (69,50). 69.50. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro 6 por - 100 (86), 86; Trasat-
lántica 1926 (84.75), 72; Tánger-Fez (93), 
93. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,60), 82,50; 5 por 100 (88)., 86.25;. 5,50 
por 100 (93.75). 94; 6 por 100 (100), 
100,15; Crédito Local 6 por 100 (82,50), 
81.50; 6 por 100 interprovincial (86,50), 
84.50; Cédulas argentinas (2,70). 2,80. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. arg-entino (91,25), 91,25. 
ACCIONES.—Banco España (504), 501; 
Hipotecario (300), 300; Cooperativa Elec-




(220). 215; Guindos (390), 385; Petróleos mejoró la situación en los corros para E n Fondos públicos hubo muy poco 
(103,50), 103.50; Tabacos (182) 182- Na- ponerse un poco a tono con las espe-1 melado. Entre las Deudas publicas se 
val. blancas (80). 80; Española' Pe-| ranzas. negociaron las amortizables 1928 sin va-
L a primera sesión parlamentaria, de-1 riación, y Bonos Oro en alza de un en-
dicada al Estatuto catalán, encontró en I tero. 
general favorable acogida. Hoy no ha-1 E n accionas bancarias se cotizaron los 
kong. un chelín 3 1/32; Yokohama, un 
chelín 9 5/16. 
BOLSA D E NUEVA T O R K 
Pesetas, 7,99; libras. 3,68; francos, 
3,9475; suizos 19,56; marcos, 23,85; flori-
nes, 40,56; liras, 5,1625. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cambia bastante el aspecto del mer-
cado en la primera sesión de la sema-
na. L a impresión que se recibe «n 
conjunto es de mayor optimismo, si 
bien cuando se llega al detall« en cada 
uno de los departamentos baja un poco 
el nivel de la alegría. v 
Hoy ha tenido el mercado más am-
plios horizontes. Y a en el bolsín de la 
mañana se vislumbró la tendencia que 
berohe. 6 por 100, 15.000; Eléctrica Ma-
drileña, 1923. 10.000; 1926, 14.090; 1930, 
31.000; Telefónica, 5,50 por 100, 8.000; 
Mieres. 11.000; Ponferrada, 7.500; Norte, 
primera. 199.000; Alsásua, 4.500; Especia-
les Norte. 26.500; Valencianas Norte. 
5.000; M. Z. A., primera, 286 obligacio-
nes; serie G, 12.500; I , 42.500; Metro, C, 
1.000; Azucareras, bonos. 12.500; argen-
tinas, 4.500 pesos; Asturiana de Minas, 
1926. 2.500; Peñarroya, 3.500. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 9.—La sesión de Bolsa de 
hoy ofrece mejores perspectivas que las 
de la semana pasada. E l anuncio que el 
Consejo de Administración de la Com-
pañía del Norte ha publicado referente 
a la amortización de obligaciones ha 
la Bolsa iba a reflejar, pero como esta- producido en el mercado de títulos fe-
mos habituados a consecuencias muy "oviarios gratísima impresión y han 
distintas para precedentes idénticos, la mejorado en alza los valores de la Com-
confianza en una reacción no era fir- pania. 
me. Y , en efecto, parecía que este res-
quemor iba a tener su confirmación: la 
También como consecuencia de una 
información han mejorado las acciones 
tróleos (27). 29,75; fin corriente (27), 
29.75; M. Z. A., contado (167). 174; 
"Metro" (137). 137,50; Norte, contado 
(240), 250; fin corriente (240), 251.50; 
Madrileña de Tranvías, contado (700,50), 
99,50; fin corriente (101), 99,25; Explo-
sivos, contado (678), 693; fin corriente 
(68.S). 694. 
OBLIGACIONES. — Alberche. segunda 
(93.50). 93; Telefónica (90). 87,75; Gas 
Madrid. 6 por 100 (100.50), 100.50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1923 (103). 103.25; 
ídem 6 por 100. 1926 (103). 103.25; Rif, B 
(91), 91; Pon ferrada (77). 76.75; Norte, 
primera (48,75). 52; Española. 6 por 100 
bía, como hace ocho días, noticias lú-
gubres de sucesos tristes en Albacete, 
en Salvaleón, de colisiones y manifes-
taciones. E l fantasma del primero, de 
mayo se habík alejado. Y el asesinato 
del presidente de la República france-
sa, hoy, esta es la verdad, no tenía en 
Bolsa el menor recuerdo.... Hoy estaban 
Bancos de Vizcaya en baja de diez pun-
tos. 
SEGOVIA. 9.—Con gran brillantez se 
los ánimos dispuestos a recoger sola- Cf!]ebraron ayer las fiestas de " E l día 
mente impresiones alegres. j^e segovia", organizadas por el Centro 
No alcanza, sin embargo, a todos los!Segoviano de Madr:d. 
corros la tendencia ni el favor del diT X las diez de la mañana llegaron los 
Xa6,75), 87,10,; Valencianas (78), 79.25; Áli- nero- Mientras el grupo de Explosivos!excu,rsjonistaSi que ocupaban cincuenta 
¡fifeyttte, primen (?00). 211; Idem-G (70 50) cotizaba en alza, su orientación, truneg.-jautobuses; fueron recibidos en el Ayun-
':"ri: Idem I (70^50), 71; Azucáréfa?bonostda ¡repentinamente el viernes 'pasado, tamjento por cl gobernador, presidente 
6 por 100 (í»2), 92.50; PeñarfoVáV U ' póf f FDn^os-p"b.llcT y- otros oepartamentos de la Diputación, alcalde y otras autori-
Anunciadas 107 en Agricultura con 2.500 
y 5.000 pesetas (76 de auxiliares, no se 
exige titulo, y 31 de oficiales); 85 en Go-
bernación con 3.000 pesetas (no se exige 
título); 30 en Archivos con 3.000 pesetas, 
y 30 en el Ayuntamiento con 4.000 pese-
tas (no se exige título). Para programas 
oficiales, "nuevas contestaciones" y pre-
paración en sus clases o por Correo, di-
ríjanse al "INSTITUTO REUS". P R E -
CIADOS, 23. y P U E R T A D E L SOL, 13, 
MADRID. Regalamos prospectos detalla-
dos. Nos encargamos de presentar ins-
tancias y obtener documentos. Tenemos 
"Residencia-Internado'". 
ii:H»i;iai¡!iilR:ic4iiitiilBil!HliiniB;!li;aHll!B!i¡iili:ii¡B" 
E U M A T I C O S Ü 
¡¡Para comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! : 
Exportación provincias. 
IIIIBiilIlH ÎIBiniB!!!!»!!!»!!"!!!!!!!!̂ !!!!!!!!!!!!!!!!!̂ !!!!;!"!!!!!!!!̂  
S o m b r e r o s n o v e d a d , 9 p t s 
P E L E T E R I A R E Q U E J C 
FTIKNCARRAL 27. 
C A S A S 
en Madrid, vendo de 
todas clases y precios. 
Verdaderas ocasiones. 
Dirigirse: J . M. B R I -
TO. Alcalá, 94. Madrid 
Bllli'fll IB ! ;BIIII!B B1 üBilBHIIB 
S-e levanta la i n c o m u n i c a c i ó n de 
los detenidos 
E S T A F A A LA M U J E R D E L A H O Z 
E l domingo por la mañana, no obs-
tante la festividad del día, el juez se-
ñor Hinojosa, que entiende en el su-
mario abierto por el supuesto comp oL, 
realizó varias diligencias. Estuvo en 
la cárcel acompañado del fiscal,, tomó 
nueva declaración a los detenidos y ce-
lebró diversos careos. 
E l examen de las pistolas 
Ayer mañana se constituyó, el Juz-
gado en su despacho y recibió decla-
I ración a varios testigos, entre ellos la 
mujer de Lahoz. 
Comparecieron los técnicos, que exa-
minaron las armas que contenía el ma-
iletín, que se le ocupó en su domicilio 
! al dependiente del procesado sefiot' Pé 
jrez Aragón, para ver si podían determi-
nar el punto de fabricación de las 
mismas y su numeración, pues en las 
pistolas los letreros correspondientes a 
ambos extremos aparecen raspados. 
Los técnicos parece que, desde lue-
go, determinaron la marca de la5» ar-
mas. 
E n c o m u n i c a c i ó n 
L s s ideas i r i s í e s s o n las m a r i p o s a s negras - "les 
papi i lons noirs" , que dicen los franceses . - E s a 
e x p r e s i ó n des igna algo indefinible que qu i la l a 
a l e g r í a de vivir: S o n perturbac iones que a c u s a n 
d e p r e s i ó n , fatiga, do lor de c a b e z a . Y esos trastor-
nos tienen u n s ó l o origen: i m p u r e z a s de le s a n -
gre, falta de l i m p i e z a interior, m u y ír . ecueníe en 
p r i m a v e r a por la r e n o v a c i ó n o r g á n i c a . Des tru ida 
la c a u s a , desaparecen los efectos, y las " m a r i p o -
sas negras" se v a n p a r a n o volver . / E l v a s o m a -
t inal de a g u a con la c u c h e r a d i í a de "Sa l de 
F r u t a " E N O es u n a del ic iosa bebida refrescante 
que o u r i í i c a l a sangre y e n t o n a e! o r g a n i s m o . 








Ma reos oro 
Esc. portugueses...„ 



































BOLSINES D E L A MAÍfAJíA 
E n Madrid, Explosivos desde 690 a 
694 y 690, para a-cabar a 692; en alza 
se hicieron a 715. y 714, y en baja, a 
675; Nortes, 251 y Alicantes, 173 dinero. 
De Barcelona, Explosivos, 690, y Nor-
t«í3. 251,50. 
E n Bilbao, se trataron los Explosivos 
a 690, y los Nortes, a 254. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
'Ninguna, operación. Explosivos, a 693' 
Por 691; Rif, portador, 275 por 273; Nor-
te, 253 por 252. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 9.—Nortes, 251,25; Ali-
cantes, 172; Andalucee, 17,50; Orensee, 
15501; Transversal, 20.50; Cataluña, 7; 
Gas, 88,50; Chadee, 462; Aguas, 147,50; 
Filipinas, 245; Hulleras, 65; Felgueras, 
39,50; Exploeivos, 691,25; Rif, 270; Pe-
tróleos, 29.50; Docks, 165. 
Algodones.—Liverpool. Disponible. 4,59; 
wa-yo, 4,34; julio, 4,29; octubre. 4,32; ene-
ro, 4,38; marzo, 4.44; mayo, 4,48. 
Nueva York.—Juüo, 5,70; Octubre, 5,94; 
enero, 6,16. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 169; Norte, 250; Eléctrica 
seguían abriendo surco en la pesadez del|dadeg Entre ei ¿residente del Centro ci-
mercado, sin poder desprenderse dejtado y el alcaidei se cambiaron (Tscur-I 
ella. 
Por la tarde actuó de nuevo el Juz-
gado, para seguir tomando declara-
ción a testigos. Después ofició a la Po-
licía para que ésta practicase ciertaa 
averiguaciones en Madrid y en deter-
minadas provincias, y luego se trasla-
dó a la cárcel, donde después de am-
pliar las declaraciones los detenido^, 
les levantó la incomunicación. 
E s t a f a a la mujer de Lahoz 
L a mujer de Lahoz, Mercedes Comín, 
denunció en el Juzgado de guardia que 
en su casa se presentó un individuo, cl 
cual, fingiéndose alguacil del Juzgado 
le pidió 250 pesetas para favorecer a 
Lahoz. , 
Mercedes le contestó que no poseía 
más que 10,75, y entonces el visitante 
se las reclamó "para pólizas". 
Como Mercedes comprobara poco des-
pués que se trataba de una estafa, ge 
decidió a presentar la denuncia. 
También el mismo sujeto estafó ñor 
el mismo medio 25 pesetas a la mujer 
del patrón Santigosa. 
ANUNCIO OFICIAS 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A V I L A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 1.734, de 
pesetas nominales 15.000 en títulos de ia 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100, ex-
pedido por esta Sucursal en 26 de junio 
de 1913, a favor de doña Agustina Maru-
ga n Muñoz, se anuncia al público por se-
gunda vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
inserción de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid", E L D E B A T E de Madrid y el 
"Diarlo de Avila" de esta capital, de 
acuerdo con lo que dispone en los artícu 
los 4.° y 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiéndose que transcurri 
do dicho plazo sin reclamación de terce-
ro se expedirá el correspondiente duplica-
do, quedando anulado o) primitivo, y-el 
Banco exento de toda responsabilidad.. 
Avila, 28 de abrii de 1932.—El oficial-
secretario, C. Mata. 
Dos n i ñ o s , v í c t i m a s del a u t o m ó v i l . 
Un cabo gravemente lesionado 
L a Guardia civil ha detenido a Lá-
' zaro Prieto Martín en la calle de la 
Perejilera, cerca de las tapias del ce-
imeuterio del Este. 
Lázaro se halla complicado en va-
rios delitos contra la propiedad y es 
fugado del "Blas de Lezo", donde pres-
taba servicio militar. 
Lázaro se fugó de la cárcel de Ca-
rabanchel el 4 de febrero último, en 
unión de Manuel Pisa Jiménez y Ma-
nuel Mendoza Díaz, los cuales habían 
sido detenidos en unión de varios gita-
Inos como complicados en el robo de 
'la jamonería del paseo de la Chopera 
| y muerte de un camarero de un "bar" 
i del barrio de la China, auceso ocurrido 
el día 16 de enero y que recordarán 
nuestros lectores. 
Los tres fugados a campo traviesa 
¡ llegaron hasta las tapias del cemente-
rio del Este y al día siguiente mar-
, charon a Valencia ocultos entre los bul-
tos de un tren de mercancías. Después 
vagaron por distintos pueblos, hasta que 
| Lázaro se separó de los otros dos y se 
I vino a Madrid. 
Lázaro prestó declaración ante las 
; autoridades de Carabanchel y luego fué 
i puesto a disposición del Juzgado de 
; Getafe, que es el competente, 
j También fueron interrogados Pedro 
¡Rufianges Nieto, de veintiún años, al 
¡que Lázaro culpa de la muerte del ca-
j marero, crimen que, según Lázaro, co-
metieron Pedro y el fugado Manuel 
| Mendoza. 
Pedro quedó también detenido y pues-
to a disposición del Juzgado de Getafe. 
Accxder^e mortal 
E n las obras do ia Ciudad Universi-
taria se cayó desde un andamio cuan-
do desataba unas cuerdas el albañll 
Perfecto Antelo Máureguí, de treinta y 
siete años, con domicilio en Aguila, 25. 
Murió instantáneamente. 
Muerte repentina 
A consecuencia de una embolia fa-
lleció repentinamente Francisca Muñoz 
Mateos, de treinta y un años, que ha-
bitaba en Nicolás Salmerón, número 39, 
cuando se encontraba en el domicilio 
del doctor Folls Guimerá, Bravo Muri-
ilo, 172, adonde fué para avisar al ci-
tado facultativo para que visítase a un 
hijo de la fallecida que nació hace quin-
ce días. 
O T R O S S U C E i O S 
Atropellos.—Aurelio Aranda Núñez, de 
cinco años, fué atropellado en la aveni-
da de la República, por la "moto" guia-
da por Antonio Gallo Torres, do vein-
tiún años. E l pequeño resultó con lesio-
nes de alguna importancia. 
—Emilia Alvarez Fernández, de siete 
años, que vive en Emilio Rocha, l l r su-
frió lesiones de gravedad al ser atro-
pellada por el "auto" 37.165, conducido 
por don Enrique Patuel, E'. hecho ocu-
rrió en la avenida de la República. 
Cabo herido.—El caoo de Artillería 
José Paciencia Morante, natural de Ta-
lavera de la Reina, se produjo la frac-
tura de una pierna al caerán de una es-
calera. Ingresó en el Hospital Militar 
de Carabanchel. 
L a mejora alcanza principalmente^ a| A ]as doCp dió uri gran concierto en 
Explosivos y al corro de acciones y obli-!la plaza Mayorj }a banda de música de 
gaciones ferroviarias, y las migajas lle-|la Academia de Artillería e Ingenieros. 
_an también a otros valores. 
Explosivos, en el bolsín de la mañana 
se hicieron a 605 y de Barcelona ve-
nían a cambios superiores. E n la sesión 
descendieron a 687 y cierran a 693. Que-
dan después muy firmes y solicitados. 
Las A Obligaciones de Alicante 1.a hi-
poteca avanzan once enteros, y tienen 
abundante dinero: hay también deman-
A la misma hora, en la Universidad 
Popular, se celebró un acto público pro 
"Comunidad y Tierra de Segovia". Ha-
blaron los catedráticos señores Reyill? 
y Arévalo; el abogado, señor Rico; el 
presidente del Centro Segoviano, .seño. 
Tarragato, y el alcalde de Segovia, se-
ñor Rincón. Todos ellos pidieron que por 
el Gobierno se devuelvan a Segovia lo 
Concesionario: F E D E R I C O BONET, Apartado 301. — MADRID. 
!«!ili»lirBlili!Í!l^ 
da para las Norte 1.a. que mejoran 3,25. bieneg del patrimonio, que fueron de 
Nortes acciones ganan diez enteros a esta provincia. Asistió bastante público,! 
250 y quedan a 252 por 251. papel y dl-|nue apiaudió a los oradores, 
ñero, respectivamente, Alicantes mejoran j A continuación se celebró un banque-j 
siete puntos. ¡te p0pU]ar ai que asistieron las auto-! 
Potroiulos se resarcen del abandono ndades y la Prensa, 
de las semanas precedentes: hoy pre-| Por la tarde los excursionistas se tras-i 
domina la voz de la demanda y de 27,;la(jaron a la Granja, donde, en su honor ; 
pasan a 29,75 operaciones con bastante cor-ieron las fuentes. 
Desde este sitio, la caravana automo-
lista emprendió el regreso a Madrid. 
m m m mmtim. s 
B I B L I O G R A F I A 
• 3 
dinero a este cambio y papel a seis du-
ros. 
Las mineras siguen flojas: Nominati-
vas Rif, que pierden cinco enteros que-
dan con dinero al cambio precedente, 
220 y con papel a 225. Más flojos los Bo-
nos Oro. y en reducidísimo mercado. | 
Las hipotecarias mejoran algunos cén-
timos, y las Crédito Local, continúan | 
débiles: pierden un entero las 6 por 100.j Libro de gran actualidad, por don 
y dos las 6 por 100 interprovincia;!. E n ¡Pedro García de la Barga, Abogado. 156 
valores anulados se registra la baja de páginas en cuarto. 
e f o r m a A g r a r i a 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
1 /"I f TI " f 
M A R Q U E S D E M A R B A I S 
F A L L E C I O E L D I A 1 1 D E M A Y O D E 1 9 3 0 
a !os quince a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
12,75 en Trasatlántica 1926: todas que-
dan muy abandonadas. 
E n Fondos públicos, salvo el Interior, 
que mejora hasta un entero, y el Exte-
rior un cuartillo, el resto sigue pesado. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior A. 64 y 63,75; Amortizable 1917. 
A, 80,25 y 80,50; 1927, sin impuestos, C 
Ofrece el interés de contener los ante-
cedentes de la Reforma, el juicio críti-
co, objetivo e imparcial del proyecto so-
metido a las Cortes y la importantísima 
ley de 13 de abril ultimo sobre riegos. 
Asimismo, se insertan en él los diferen-
tes votos particulares presentados. Tra-
bajo sintético, claro y metódico, permi-
te apreciar rápidamente los 'orígenes de 
la, Reforma agraria y cómo debe orien-
tarse en su doble aspecto económico y 
jurídico para hacerla eficaz y variable. 
R . I 
y B, 91 y 90.75; Bonos oro. 192 v 191.50; 
Petronilos, 28,50, 29 y 29,75; Explosivos, 
687, 690 y 693; fin corriente, 688, 687, 690,'De ventajen todas las librerías^ Pesetas, 4 
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S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
S . A . ( E . C . E . S 0 A . ) 
E s t u d i o s e n A R A N J U E Z 
4.000 acciones ordinarias serie A. de 500 pesetas a la par. 
14.000 acciones ordinarias serie B, de 100 pesetas a la par. 
E l desembolso puede hacerse total o el 50 por 100 al hacer la suscripción, y el resto de 1 al 10 de Julio-
BANCO D E V A L E N C I A , BANCO P O P U L A R DE L O S P R E V I S O R E S D E L P O R V E N I R , BANCO 
E X T E R I O R D E ESPAÑA, BANCA A L F A R 0 Y COIVIPAÑIA 
L a Sociedad dispone de tres millones de pies de terreno en el mejor sitio de Aranjuez, donde construirá los 
mayores estudios de Europa para la filmación de películas sonoras. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
Presidente, excelentísimo señor conde de ValleUano (presidente del Consejo de Administración de los Pre-
visores del Porvenir); consejeros: excelentísimo señor don Federico Loygorrl y Vives (vicepresidente de los Fe-
rrocarriles E . y S. de Alicante), excelentísimo señor don Leopoldo García Durán (presidente de la Federación 
Nacional de Football), don Casto Fernández Shaw e iturralde (arquitecto), don José García Trelles y Bedo-
ya (abogado y propietario), don José A.-Rodríguez (industrial) y don Joaquín Miquel (teniente de navio). 
A U T O R E S E S P A Ñ O L E S ( C O L A B O R A D O R E S ) 
Baroja. 
G. del Castillo. 
Carretero. 
Castro (Cristóbal de). 
Falla. 
Su director espiritual, el reverendo padre Orlán, S. J . ; su descon-
solada madre, la excelentísima señora marquesa del Campillo, mar-
quesa viuda de Marbals; hermanos, don Alfonso, don José María, doña 
María de las Mercedes, doña María del Pilar y don Joaquín; abuelos, 
los excelentíoimos señores duques de T'Serclaes; tíos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 11 en las parroquias del 
Buen Suceso y San Martín, Santuario del Corazón de María y en la 
cripta de la Almudena, y el día 12 en la parroquia de San Marcos, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señorea Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: B. C O R T E S . Valverde, 8. Teléfono 10906 
Fernández de Sevilla. 
Fernández Shaw. 
Fernández Lepina. 











Ramos Martín {Antonio 
Ramos Martín (José) . 
Romero (Federico). 







E L S E Ñ O R 
R E G I S T R A D O R D E LA P R O P I E D A D 
F a l l e c i ó e n V a l m a s e d a ( B i l b a o ) 
E L D I A 8 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA 
B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . 
Su desconsolada viuda, dofia Sofía Criado Brianes; hijos, doña 
Asunción, Carmen, Juana y Sofía López Criado; hijo político, don 
Alejandro Goícoechea Amor; nieta, padre político, don Hilario Cria-
do Martín; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sns amistades se sirvan enco-
mendarle a Dios en sus oraciones. 
E l entierro tuvo lugar en l a villa de Valmaseda el día 9 de mayo 
de 1932. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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E n el lindo teatro que, en su hotel 
de la calle de Serrano tienen instalado 
loa marqueses de Luca de Tena y que 
lleva por nombre el do una de sus hi-
jas "Paloma", se ha celebrado una re-
presentación de la adaptación, por el 
marqués hecha, de la novela ' ' E l som-
brero de tres picos", de Alarcón. 
Los personajes femeninos estaban a 
cargo de María Pilar Luca do Tena de 
Fagalde. María Molíns y Valentina Lu-
ca de Tena, y los masculinos los en-
carnaron el propio marqués de Luca de 
Tena, qua dijo admirablemente un pró 
logo benaventino, el marqués de Bolar-
que, barón. de Fuente Quinto, Luis So-
ler y Pedro Fagalde. Hubo muchos 
aplausos para autor e intérpretes, asi 
como para Eduardo Marquina, que pu-
so el colofón, recitando poesías suyas. 
Asistieron los duques y duquesas de 
Almenara Alta, Santa Cristina. Pastra-
na y Santángelo, duquesas de Durcal 
y Montealegre. 
Marquesas y marqueses de Santa 
Cruz, Bolarque, Torrelaguna, San Da-
mián, Villabrágima, Vega de Anzo, Ur-
quijo, Estella, Nieves, Esperanza, Ma-
rismas, Prado Ameno e hijas. 
Condesas y condes de Alcubierre, San 
Luis, Altamira, Floridablanca, Fonta-
nar. G-imeno, Santa María de la Sigla, 
Va.llellano y Vilana. Vizcondes de, Casa 
Aguilar y barones de las Torres. 
Señoras y señores de Ar.met, Calvo de 
León, Cencillo, Cuesta, García Sanchiz, 
Silva, Suárez Somonte, Urquijo, Ussia, 
Arco, Bernabeu, Cabello Lapiedra, Esca-
rio, Fernández Ardavín, Góngora. Laz-
cano, Lapuerta, Luca de Tena. Mocha-! 
les. Manzano, Muñoz Seca, Marracó, | 
Oliver, Pinazo, Reoyo, Serrano, Vázquez] 
Armero, Maura, Fagalde, Selgas, viu-j 
das de Rodrigáñez. Calzado y Barroso;! 
señoritas de Castillo y Caballero, Esco-| 
bar y Kirpatrick, Linares Rivas, Pico,] 
Adame, Muro, Debande, Luanqo, Albear. 
etcétera. 
Señores Molíns, Benlliure, Fernández 
Flórez, Guerrero, González de Gregorio, 
López Dóriga, Linares Klvas, Lequerica, 
Primo de Rivera, Spottorno. Travesedo, 
Barroso, Comas, García de Vlnuosa, 
Isasi, Machado, Marine, Ortega More-
jón, Rivas, Requejo, Atlenza, Sasonne, 
Escobar, Alarcón y otros. 
—Con motivo de celebrar el domingo, 
Nuestra Señora del Araparo, su santo 
la distinguida señora de Fourmond, na-
cida Musso y Ruiz de Assin, s_e verificó 
en la residencia de dichos señores una 
fiesta de tarde, a la que acudieron sus 
numerosas amistades. 
Los salones de la casa estaban llenos 
de ramos y cestas de flores; los invita-
dos fueron obsequiados con una esplén-
dida merienda y la gente joven bailó 
hasta bien entrada la noche, quedando 
todos encantados de la amabilidad de 
los dueños de la casa. 
Asistían las marquesas de Villaman-
tilla de Perales y Casa Pacheco, seño-
ras y señoritas de Gamica, De Anto-
nio, González Conde, Musso, Serrat. 
Fizado. Ruiz de Assin y viuda de Rui/ 
de Assin. Becerril. Diez-Canedo, De Mi-
guel, Barbero, Goyanes, Pinazo, Barrio-
nuevo. García de la Vega, Velasen, 
Sánchez de Amoraga, Andrade, Chico 
de Guzmán. Viada Aldama, Delirado. 
Pilón, Calderón. Tur, Cnrreño. Gonzá-
lez, Soriano, Rosal, Oriol y muchos 
má.s. 
—También y con motivo de vestir 
por vez primera galas de mujer la be-
lla señorita María Julia García-Vicente 
y Modet, ha reunido a sus jóvenes ami-
gas en casa de sus padres, obsequián-
dolo? con una merienda y dpsdc luego, 
un poco de baile. 
— E n la Embajada de Chile ha teni-
do lugar uno de los elegantes almuer-
zos con que el embajador, señor Eer-
rnúdez, obsequia frecuentemente a sus 
amistades. Figuraban entre los invita-
dos, la condesa de Salvatierra de Ala-
va, marquesa y marqués de' Albaicin, 
condesa y conde de Santa María de la 
Sisla, condesa y conde de Vilana, conde-
na y conde de la Granja, los señores 
do Merry del Val (don Domingo), y el 
marqués de la Vega de Anzo. 
— E l consejero de la Legación de Che-
coslovaquia y la señora de Formaneck 
han obsequiado con una medienda a un 
?rupo de sus amistades diplomáticas. 
Bodas 
E n la capilla del Colegio de loe Sa-
grados Corazones se ha celebrado la bo-
da de la encantadora señorita María del 
Carmen del Valle, hija del coronel de la 
Guardia civil del mismo apellido y sobri-
na del general Mayandía. con el joven 
don José Palacios Cuadrado. 
—Se ha celebrado en la parroquia de 
San Jerónimo la boda de la señorita Au-
rora Hierro Hierro, con don José García 
üsano. Actuaron de padrinos doña Con-
cepción Usano y de Tena y clon Enrique 
Hierro Maroto, y firmaron el acia como 
testigos don Rafael Gómez dtí) Valle, don 
Luis Hierro Hierro don Angel Amorós 
Garay, don Alfredo Usa no de Tena y don 
Diego García Usano. 
l'eticioncR de mano 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Irene Larios "y Fernández de V(llavlcen-
cío, hija de los marqueses de Marzales, 
para el conde Johan de Reverterá, de 
distinguida familia austríaca. 
La' boda se celebrará a fines de junio. 
—Por ei teniente corone] de Inge-
nieros retirado e ingeniero de los Fe-
rrocarriles del Oeste don Enrique Pa-
ñi agua y para, su hijo el teniente del 
mifimo Cuerpo don Enrique, ha eido pe-
dida ayer lunes, a los señores de Pinilla, 
la mano de su bellísima hija Angelines 
Pinilla Turiño, de distinguida familia 
zamorana. 
Entre ios novios se cruzaron loe rega-
los de rigor y la boda se verificará en 
fecha próxima. 
—Por los señores de Mac-Lellan y para 
su hijo Walter, ingeniero de Caminos, 
ha sido pedida a los señores de Arenza-
na la mano de su bella hija Isabel. L a 
boda será en breve. 
—También los señores de la Vega han 
pedido para su hijo el ingeniero indus-
trial, don Manuel, la mano de la bella 
señorita María del Carmen Díaz Merry 
y Cejuela, hija del general del mismo 
apellido. La booa será en el mes de ju-
nio. 
= E n su casa de Pamplona ha dado a 
luz su quinto hijo la señora doña María 
Mercedes de Despujols, esposa del ex 
alcalde de aquella capital don Francisco 
Javier de Arbizu. Al recién nacido, que 
apaarinaron sus tíos, los barones de 
Mouclar, se le ha puesto el nombre de 
Ignacio María, que es el de su abuelo 
materno, el marqüée de Palmerola. 
Fallecimiento 
E l domingo ha fallecido en Valmase-
da (Bilbao) el registrador de la propie-
dad-don Alfredo López Sánchpz, persona 
que gozaba allí de genera! estimación,, 
A su viuda, hijas y dema.fi familia, en-
viamos nuestro sentido pósame. 
Aniversario 
Mañana hace dos años que falleció 
el joven den Juan Pérez de Guzmán y 
Escrivá de Rntnaní. marqués de Mar-
bais, a los quince años de edad, en su-
fragio de cuya alma se dirán mañana y 
pasado naifi'as en Madrid. 
A su madre, la marquesa del Campi-
llo; hermanos y demás familia, renova-
mos nuestro pésame. 
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La de Beneficencia, de Zaragoza resultó aburrida; tampoco 
en Barcelona se lucieron los diestros. Dos orejas a Pal-
meño II en Cáceres. 
R I R I Í N A I F S S I E M P R E N U E V O S ^ r ^ j s 
í \ l 19 \ J ¿ \ kj L i \ J <<p y P A Y O , , preparado liquido y pasta, a 3 y 6 pesetas bote. 
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HORTALEZA, 24. — TELEFONO 13084. 
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T o r o s d e b r í o y t o r e r o s . . . 
c a p a d e 
E! éxito clamoroso de Cagancho el jue-
ves último en Barcelona, dió aliciente 
jnáximo a la cuarta de abono celebrada 
el domingo en Madrid. 
Porque se jugaban, por rara casuali-
dad, toros de Villamarta, base del éxi-
to en la Ciudad Condal, y porque acom-
pañaban al gitano en el programa dos 
artistas de su misma escuela de lenti-
tud y serenidad toreras. 
Y salieron, en realidad, toros de brío 
por el chiquero. Todos lucharon alegre-
mente con los picadores, con más o me-
nos empuje, aunque alguno llegara de-
masiado rendido al tercio de muerte, des 
tacándose dos. el segundo y el sexto, ver-
daderos modelos de bichos amaestrados. 
Respondieron, pues, las reses a la es-
peranza de la afición, en más medida 
que los toreros, los cuales lucieron, si, 
con la. capa brillantes muestras de su 
estilo primoroso, pero sin corresponder 
con la muleta, a la excelencia notoria de 
la divisa. 
• * • 
Cagancho, que saludó a su primer ene-
migo con lances despegados, se ajustó 
luego en el segundo quite por chicueli-
nas. logrando una ovación clamorosa, por 
su temple y buen estilo. Todos creímos 
por consiguiente en la gran íaena, dada 
la buena disposición del espada y la sua-
vidad del cornúpeto, madurado plenamen-
te por la garrocha maestra de Zurito. 
Pero la faena no vino. Cagancho re-
dujo su trabajo a unos insulsos muleta-
zos por la cara y a cuatro sablazos alar-
gando el brazo con notoria prudencia. 
Descabelló a la primera, en una arran-
En la Sección cuarta de la Audiencia 
provincial se ha visto ayer una causa 
por supuesto delito de desacato, del que 
se acusa a Silvestra Hernández Peral 
y a Fermina Ramos Cabezudo. El fiscal, 
señor De Juan, pidió la pena de un año 
y un día de prisión correccional. El de-
fensor, señor Ballesteros, la absolución. 
El niño y el viejo 
En el público un cuidadoso silencio. 
En las caras de los jueces una sonrisa 
acogedora. En la voz del fiscal y en la 
del defensor un tono de cariñosa blan-
dura. Parece que por un momento la 
Sala de lo criminal, severa y grave, arri-
ba en los estrados, envueltos em la ele-
gancia de sus togas; abajo, en los ban-
cos, gentes de dudosa condición, quisie-
ra ponerse en forma de no intimidar 
a un niño. Un niño, de cuyo testimonio 
la justicia necesita, para cumplir su mi-
sión. 
Antes que él, otros muchos testigos 
han desfilado. Vecinos y vecinas de Pe-
layos de la Sierra, pueblo enclavado en 
el término de San Martín de Valdeigle-
sias. Todos personas mayores, algunos 
tanto, tan viejos, como aquel alguacil 
desdentado y temblón, que hacen que el 
niño testigo nos parezca más niño de lo 
que es. 
Las personas mayores vi«nen a decla-
rar, como gentes que ha tiempo perdie-
capote; sin intentar mejorarlo con la 
escarlata—desganadas faenas de me-
dí ¡ no aliño—y nada más; porque del 
pincho, ni hablar; no lo hizo en su bri-
llante apogeo, cómo lo va a hacer en su 
ocaro. 
El gaditano Gallardo estuvo valien-
te, como siempre, más con la bayeta, 
cuya labor coronó con una buena es-
tocada que le valió—¡bueno!—la oreja 
de su enemigo. Pasó a la enfermería 
con un corte en la mano y no reapa-
reció más. 
El debutante Mejías, de Tomares, pa-
tria chica de los "Bombita", encontró 
un poco de disculpa para su torpeza e 
ignorancia en la mansedumbre de su 
primero; pero lo descubrió por comple-
to el último, un torete bravejo y revol-
tosillo que lo trajo "de cabeza" por el 
suelo y "de pelele", por los aires. 
Hubo tres espontáneos; y todos los 
días igual. ¿No hay modo de impedir-
lo, o, en todo caso, de retirarlos In-
mediatamente del ruedo? 
¿No le hay tampoco para impedir que 
buena parte del público se eche al rue-
do antes de caer el último tóro y se 
eche sobre él y lo rodee? También es 
de todos los díks. 
Y última: El párrafo primero del ar-
tículo 57 del reglamento dice: "Los es- ron su inocencia. Precisamente a uno 
pectadores de tendidos, gradas y anda-|de ellos, el presidente, don Frutos Re-
nadas, no podrán pasar a su localidad I cío, le ha tenido que decir cosas como 
durante la lidia de cada toro". Esto, tan ¡éstas: "No hace usted más que mentir"; 
C O M P R O M A Q U I N A S E S C R I B I R 
S A N T O R A L Y C U L T O 
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nán Cortés, 18. Marín. 
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E R T A S E N S A C I O 
A m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 
N i ñ o s P r i m e r a C o m u n i ó n , p r e c i o s o s m o d e l o s 
l i H I S l i K i l l l » 
Baúles armario, maletas y neceseres "Hartmann". Los mejores del mundo. 
Hamacas, mesas y sillas para Jardín y playa marcas "HWELL" y "GOLDIVfE 
DAL". Los más elegantes. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
La casa mejor surtida de España 
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molestísimo, y que tantas protestas ori-
gina, es aquí letra muerta. ;, Es que no 
se puede cumplí- lo dispuesto? 
L. G. H. 
E N PROVINCIAS 
E N BARCELONA 
cada de la fiera y se fué al estribo a; BARCELONA, 9.—Plaza Monumental, 
escuchar aplausos..., tributados al toro Seis toros de Domecq para Manolo Mar-
en el arrastre. 
El cuarto de la tarde, que se arrancó 
bravo en las primeras varas, terminó el 
tercio huido y doliéndose a los fuertes 
picotazos de Catalino. Y Cagancho, que 
no paró con la percalina en el tercio ini-
cial se confió a toro rendido con la mu-
leta, realizando una faena de tres o cua-
tro pases rematados y de muchos, mu-
chísimos más por la cara, pero de tal 
adorno y pinturería, que logró chaparra-
tínez, Armilita Chico y Noaín. 
Primero. Manso. Martínez lo saluda 
con unos lances ceñidos, que se aplau-
den. 
El toro se entablera y Martínez hace 
una faena de dominio. Lo mata de dos 
pinchazos y una estocada superior. (Ova-
ción.) 
Segundo. Bravucón. Armllllta lancea 
distanciado. (Pitos.) Con el trapo rojo 
trastea el diestro a su enemigo, por la das de aplausos. Como contera _ entro a;cara miedoso y s¡n consentir. Echándos. 
matar tres veces recto despacio y re-|fuera Iarg.a una entera y iadeada Desca-
creándose como un matador de muchas ^g]^ 
campanillas, coronándolo todo con un des-
cabello al primer empujón. Pero el brillo 
máximo del lidiador "cañí", culminó en 
los quites, peleando bravamente con sus 
compañeros en ese tajo inconfundible de 
sus inimitables verónicas. 
Si bravo salió el segundo bicho de la 
jornada, no menos bravo, se echó a los 
Tercero. Bravito. Noaín lo fija con 
unos lances sin quietud de pies y codi-
lleando. (Pitos.) 
Muletea Noaín con la derecha sin sa-
ber aprovechar̂  los buenas cualidades de 
la res. Da algún pase variado y de ro-
dillas, por la cara. 
Huyendo, clava un pinchazo, una atra-
medios su matador. Solorzano. para ajus- vesada saliendo la punta del estoque y 
tarse a los pitones enormemente en cua-|un descabello al cuarto inf ento. ( p ^ ) 
tro soberanas verónicas. Repitió el es-| Cuarto Man50 huido Martinez lo 
"no me venga usted con zorrerías", 
Y después de estas cosas el niño ha 
subido a estrados llevado de la mano del 
alguacil, convertido en aquel momento, 
con su precioso traje azul y plata y su 
fino espadín, de servidor de la justicia, 
en protector de la inocencia. 
¿Protector de la inocencia? Es cosa 
triste esta duda. Pero es el caso que el 
niño, con las cosas que ha dicho, ha ve-
nido a confirmar, lo que sostuvo el viejo 
a quien riñó el presidente. 
Por eso, el buen magistrado ha hecho 
al niño esta última pregunta: "¿Lo que 
acabas de decirnos lo viste, o te manda-
ron que lo dijeras?"—"Lo vi, contesta 
el pequeño testigo.—"Pues vete entonces 
con Dios." 
¿La inocencia del niño, sacrificada, 
obligada a marchar por el mismo ca-
mino que las zorrerías del viejo. 
¿El viejo reivindicado, por el testimo-
nio del niño? 
Vamos a ser bien pensados y a que-
darnos con esto último. 
El corro 
En la plaza del pueblo. Formado casi 
exclusivamente por mujeres. Todas ha-
blan a un tiempo, comentando unas de-
nuncias de delito de hurto de leña, que 
contra los maridos de algunas de ellas 
se han presentado. Parece que se dije-
ron cosas graves contra el señor juez, 
por otro nombre—herencia de su padre— 
"el Orejazas"; y contra el señor fiscal, 
conocido por "el Levita". 
Las dos mencionadas autoridades no 
se encontraban en el ejercicio de sus 
rnm^n-ñ «i fnem ñor naturales desne-!cha de una en la yema' flue mata 'sin funcionfs cuando las mujeres en el co-comen.,o su faenf P°r " a ^ i a l e ^ f ^ j puntilla. (Ovación y vuelta.) r™, a toda prisa, enredaban la madeja 
?e a0rrimo?Ua"3rmS Qllinto- Bravote- ¿mima torea de caP- t* SUS aSravl0s- Tampoco, según la prue-
m !con barullo y sin fijar al toro. (Protestas.) ba, estaban presentes. 
Faltaron, pues, requisitos esenciales, 
el señor Ballesteros, para 
tilo valeroso en el primer quite y en-
cendió una lucidísima pelea, en la que 
La Serna y Cagancho realizaron también 
recoge con unas artísticas y valientes ve-
rónicas. (Ovación.) 
Lleva el toro a los medios, donde lo 
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ügo más, no agua 
bargo, lo que la dulce res se merecía,, 
arriba de cuatro o cinco pases. Remató. .C°n..la brecha y sin exponer muletea Faltaron 
mexicano su obra con ¿na corta des-1 ! L " ^ c5,"0'._p0Jr l a ^ a . intercalando un ha sosten do el ex prendida y ocurrió lo que antes: que las J^ol y algún desplante. El t 
í ^ i ™ ^ i „ ™ c : f„pron PI tnrn Mato de dos pinchazos y un palmas calurosas fueron para el toro, 
cuando se lo llevaron las mulillas. 
Violento contraste ofreció el quinto 
con su compañero de lote. El segundo 
bravísimo y suave aquél, cobarde y rece-
loso. Remolón ante las plazas montadas, 
embestía a las capas con resabios de bu-
rriciego. Asi no vimos durante su lidia 
la más breve filigrana. Sólo vimos irnos 
rnuletazos apretados por bajo de Solor-
zano para sujetar a la res fugitiva y un 
estoconazo descolgado como remate. 
Más firme con la capa* como hemos 
dicho realizó quites notables, en aisla-
das intervenciones, escuchando i:utr!dos 
aplausos. 
El primer quite realizado por Victo-
riano La Serna al comienzo de la co-
rrida ya atrajo hacia él la adhesión en-
tusiasta del público. Otro quite en el se-
gundo levantó una tempestad de aplau-
sos Ya en su primer toro, todavía va-
liente, se estiró menos con el capotillo, 
porque la res brava y todo, no embestía 
a entera. 
Sexto. Bravito. Noaín intenta fijarlo 
y termina huyendo. (Pita.) Ayudado por 
el peonaje, y con miedo, da unos man-
tazos sin querer acercarse. Larga varios 
pinchazos y media caída. (Pitos.) 
toro es ideal.: Que eI delito de desacato exista. Deben 
ser, por lo tanto, la Silvestra y la Fer-
mina, absueltas. 
Señalamientos para hoy 
TARDE DE ABURRIMIENTO 
TRIBUNAL SUPilEMO 
Sala primera.—Fondo. Diputación de 
Gerona con Rassol y otro. Indemniza-
ZARAGOZA. 9.—Corrida de Beneflcen-| eión. Letrados, señores Velasco y Marín, 
cía. Seis toros de Rincón, para Félix Ro-i Fondo. Martín con Coll. Pago de pesetas, 
dríguez, Barrera y el Estudiante. Entra- Letrado, señor Silvela. 
da floja. 
Primero. Gordo y noble. Félix Rodrí-
guez hace una faena breve de muleta y 
da una estocada perpendicular y un pin-
chazo. Descabella a la primera. (Pitos ) 
Día 10.—Martes.—Santos Antonino, Ca-
taldo, obispos; Job, presbítero; Nicolás 
Albérgate, cadernal; Calepodio, presbí-
tero; Palmacio, Simplicio, Félix, Blanda, 
Alfio, Filadelfo, Cirino, Dioscórides, már-
tires; B. Juan de Avila, presbítero. 
La misa y oficio divino son de San 
Antonio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Santa Teresa de Jesús. 
Ave María.—11 mañana, misa, rosa-
rio y comida costeada por doña Consue-
lo Montero. 
Cuarenta lloras.—Basílica de la Mila-
grosa. 
Corte de María.—De Loreto. iglesia del 
; Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Nava-
rros. De los Desamparados, S a n t a 
Cruz (P)v^ . • 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
I Dolores.—6,30' rosario. Ejercicio de las 
¡ Flores. 
Parroquia de San Marcos.—7 t., rosa-
| rio, meditación. Felicitación Sabatina, le-1 
tañía Regina Coeli y salve. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12 misas 
cada media hora. 
Iglesia Catedral.—Novena a San Isi-
: dro Labrador. 8 misa y novena; 6,30 tar 
í de. Exposición, Estación, rosario, ser-
; món. señor Vázquez Camarasa, novena 
i y reserva, Gozo y oración del Santo. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
I ras).—S, Exposición; 10, misa solemne: 
i 6 tarde, estación, rosario y reserva. 
Carmelitas de Santa Teresa (Plaza Es-
paña).—5 t.. Exposición; 6,30, rosario 
sermón R. P. Esteban de San José, C. D. 
y acto de reparación; 9,30 noche, rosa-
rio. Hora Santa por el P. Perancho y 
Salmo miserere. 
Adoradoras Perpetuas del Santísimo 
Sacramento.—Novena a San Pascual.— 
5,30, Estación, rosario, sermón, novena, 
Santo Dios, Credidi, reserva, gozos y 
responso en el altar del Santo. 
Clarisas Franciscanas Descalzas.—No-
vena a Nuestra Señora del Milagro.—10, 
misa mayor, Manifiesto; 12 m., reserva; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
señor González Mateo, novena, reserva, 
letanía, salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a Nuestra Señora de los Reyes.— 
6 t., Exposición; 7,30 estación, rosarla 
sermón señor Vázquez Camarasa, noven»' 
reserva, bendición. ^ 
Santísimo Cristo de la Salud Noven» 
a María Santísima del Perpetuo Socn-
rro. 11 m., misa solemne y después no! 
vena; 6,30 t.. Exposición, estación rol 
sario, sermón señor Rodríguez Lario* 
novena, motete, reserva y salve. 
EJERCICIO DE LAS FLORES 
Parroquia de San Martín.—Ejercicio 
de las Flores. 
Calatravas.—11,30, Santo Rosario y «i 
mes de las Flores. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—6 t.. Corona Seráfica, ejercicio con 
cánticos y despedida a la Santísima Vir 
gen. 
Byena Dicha.—Ejercicios de las Florea 
con Exposición menor. 
TRECE MARTES DE SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo 8, misa de 
comunión, ejercicio correspondiente a le? 
Trece Martes a San Antonio. Parroquia 
de San Marcos, comunión general. pa. 
rroqaia de Santa Cruz, comunión general' 
San Antpnio (Duque de Sexto").—83o" 
misa de comunión; 6 t, manifiesto y sél 
món. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara) 
Misa de comunión. 
VIGILIA DE LA ADORACION Nftr 
TURNA 
En la noche del 10 al 11 del actual ce-
lebrará una vigilia la Sección de Madrid 
de la Adoración Nocturna en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Consolación 
La entrada por la calle del Barco. A las 
once Exposición, plática por el capellán 
del Turno, desagravio, maitines, vela Al 
Santísimo; a las tres y media Santo Ro-
sario, oraciones de la mañana, misa, ben-
dición y reserva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SATM 
IGNACIO DE LOYOLA 
El día 16 del actual, a las siete de la 
tarde, para terminar el 22 por la maña-
na, darán comienzo unos Ejercicios es-
pirituales para señoritas, que estarán 
dirigidos por don Marcelino Bolinaga. 
Se celebrarán en la Casa de Ejercicios 
establecida en Tudela (Navarra). Aque-
llas personas que deseen asistir, lo co-
municarán a \a. Superiora de la Casa 
antes del día 13. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
T E L E F 
Progr amas para hoy: 
Los más importantes en ropa blanca. Los más baratos del mundo 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
municado agrícola. Charla. Cotizaciones.— 
18, Crónica teatral.—18,15, Charla artísti-
ca.—18,30, Curso de inglés.—18,45, Revista 
de Prensa, anglosajona. Cotizaciones. In-
formaciones.—19, Variedades. — 19,30, In-
iiinimi 
Sala segunda.—Fondo. Estupro. Fondo. 
Falsedad. 
Sala tercera.—Agentes de Aduanas. 
Bilbao. Responsabilidad subsidiaria de 
unos aforos. Letrado, señor Riu. Las Pal-
Segundo. Pequeño y destrozado de los mas. La Administración. Retracto de va-
cuernos. El público protesta, y el toro 
vuelve a los corrales. Es sustituido por 
uno de Cándido Díaz, gordo y de mai 
estilo al embestir. Barrera, hábil con la 
rías fincas. Letrado, señor Besada. 
Sala cuarta.—Don Emiliano Blanco. 
Suministro de energía eléctrica. Letrado, 
señores Calleja y Ucelay. Don Ricardo 
muleta y desacertado con el estoque: Navarro. Reparto de utilidades. Letraao, 
media estocada y diez intentos de des-| señor de la Puente. 
"abellO- Sala quinta.—Industrial. F. C. M. Z. A. 
"de carril". Y a la hora de la verdad, , Tedero Pequeño soso y reparado deiCon Oliveros. Indemnización. Letrados, 
MADRID, Unión Radio (EJ. A. J. 7, 41.1 
metros),.—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía, Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. , 
Noticias. Bolsa de trabajo.-12,15. Señales formaciones. Bo.etm meteorológico-19.40, 
horarias. Fin.-14. Campanadas. Señales pr^ ica - -^^^ 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-P00133—20'1̂  P-e^SLa. d(e ^ensa; 
ción teatral. Concierto: "La verbena de ia ™aciones.-20,o0, ConcieHo ^Concierto pa-
Paloma", "Los cuentos de Hoffmann", "Pa-!^ P,ano ^ orquesta , Scheberazada". 
yasos", "El sueño de una noche de vera- •'lerle• 
no", "Persiflage". Revista cinematográfica. l.ON'DKKS (1.554,4 metros).—9.15, Servl-
"Gigantes y cabezudos", "Mañana, medio- ció religioso —9,30, Señales horarias, Bole-
dia y noche en Viena".—15,20, Noticias de|tíñ meteorológico.—9,55, Discursos en la 
última hora.—15.30, Fin.—19. Campanadas. | Asamblea Genera! Anual de Institutos de 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del oyen-'la Federación Nacional de Mujeres.—11, 
, te.—19,30, Información de caza y pesca.—; Concierto de órgano.—12, Concierto por 
i20,15. Noticias. Información del Congreso orquesta.—12. Ensayos de transmisión, pro-
illinilHlMRinim los Diputados.—20.30, Fin.—21, Curso de!cedimiento FuUógrafo.-13.55. Emisión pa-
iran cés.—21,30. , Campanadas. Señales ho-'ra escuelas.—15,30, Concierto por orquesta, 
rarias. Información del Congreso de los'1(5.15. Emisión infantil.—17. Noticias.— 
Diputados. Selección de "Werther".—23,45. i 17,30, Sonatas de Bach.—17,50. Charla «n 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. ¡francés.—18.20, Concierto: "Invitación al 
BAKCKLONA (E. A. J. 1, 348.8 metros).I ba,ile\ "Tarantella". "Gavota". ''Minué en 
7,30 a 8. "La Palabra".-ll. Campanada- ^ . ^nza española en re L beso , 
horarias. Servicio meteorológico.-13, Dís- ' Sylvia .-19.2U, Charla entre Halhday y 
20. Noticias.—20,20, 
BVi-
.spañola".-14, In-Í"a • ^""'"'a n,,!"f,ro 0 141 • 
formación teatral. Discos. Sección cinema-i *e "na de verano".-21,35. Música 
tográfica.—14,20, Concierto: "El húsar d^6 baile.-J5. Cierre. 
la guardia. "Montañe&a", "Danza españo- • 
la número 10", "El cantar del arriero" (rac-
conlo).—14,50, Bolsa del trabajo.—15, Dis 
eos.—19, Concierto por el Trío Radio: "Can-
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
LA CASA DE MAS GUSTO EW GENEROS DE SEÑORA Y CA-
6 A L L E R 0 S ACABA DE RECIBIR L A S ULTIMAS CREACIO-
NES A PRECIOS MAS BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
' ÍWBII :HI! ; Í :»¡ I I !1! IM 
i ! —wv. v^ .̂d «"UB
eos.-13,30, Concierto por el Sexteto Radio: Mr- Stanley Casson-2 oticias.-^ 
"Tannhauser", "Pastoral". "Un bailo m¡ Concierto sinfónico: "El barbero de Sevi 
maschera", "Serenata espa l . i Jl' \ "Sinfoni  úme 8 en fa , El au^ 
la. calda absoluta. 
"El de Vülamarta apura el don de va-
ras, llegó pesado a la muleta y La Ser-
na, en lugar de consentirle, se limitó a 
trapearle por la cara, intercalando cua-
tro sabrazos malos, entre ¡a deficiente 
faena. 
Pero el sexto burel domesticado a la 
alta escuela, dió pie a Victoriano para 
rehacerse su cartel vacilant?. Y lo re-
la vista. El Estudiante, breve y valiente i señores Botella y Colon. Industrial. Gó-
con la muleta, y mata de una estocada meZ y otros con De Pvatié. Pago de ho-
Cuarto. Quedado. Rodríguez clava un 
buen par al cuarteo y otro de deficiente 
colocación. Sin ligar marca algunos pa-
ses bonitos; media estocada ida y una fuerza armada. Incidente, 
entera buena. (División de opiniones.) 
Quinto. Bien criado, pero muy queda-
do y manso. Barrera, ni aun pisándole 
ras. Letrados, señores Polanco y Argote. 
Sala sexta.—Auditoría de la primera 
división orgánica. Causa por insulto a 
AÜDIKNC1A TERRITORIAL 
Sala primera.—Don Ricardo Fiechel 
el terreno, consigue hacer faena. Cuatro!con don Ricarco Correa. Pago de pese-
antero, otro bien puesto, media estocar-toon Manuel Scrianp con doña Dolores 
da y una estocada caída. Cano. Reclamación de pesetas. Letrado, 
La corrida ha sido aburridísima. 'señor Calzada. 
AUDIENCIA PROVINCIAL COGIDA APARATOSA 
ALGECIRAS, 9.—Novillos de Castrillo. 
muy grandes y mansos. Tomás Belmonte 
Sala primera.—Causa. Estafa. Letra-
do, señor de Diego. Causa. Atentado. Le-
^ , S ^ l n ^ S X o s a S l ^ V 
de bravura y facilidad. 
Las palmas iniciadas «n la primera ve-
rónica siguieron "in crescendo", dilatán-
dose al trabajo valeroso de los otros dos 
matadores, encendidos en la brega ante 
la. res pujante y dócilísima. 
La Serna, en la última faena de la 
'arde inició su trasteo, con un pase cam 
hiado, valiente; seguido de un natural 
sin aguante ninguno. Requirió entonces 
ei engaño con la derecha y pegó diversos 
muletazos, llevando al toro prendido, enjnaderUo" estuvo ¿üy*bieñ'banderllieáadb. 
dos o tres lances sueltos, pero jugando ia!Fué también ovacionado, 
bayeta por la cara muchas más veces nRiria A nnrrr» TÍIOVI « 
de las que el dulcísimo toro se merecía,! IIN/V "Rf-'A A DILGO R K i 1-S 
y el toro en realidad se merecía un fae ALMERIA, 9.—Con una tarde esplén-
CÓn .de escándalo. !dida se ha celebrado una novillada con 
Wne ^««tocada con tendencia, puso fin ¡ganado de Ee'monte, que fué grande y 
a la'ibbra del mozo, que salió en hombroi i cumplió, 
dol puohlo hasta ¡a calle de Alcalá. Parrita en su primero estuvo regular; vos. José Brageh muy valiente e inteii-
!en el segundo mal. gente; cortó una oreja. E l Niño de Huel-
Domii^uín Chico estuvo pésimo con la va estuvo trabajador y también corto 
estuvo bien en su primero y regular en ' traao, señor Guerra. Causa. Hurto. Le-
el otro. Fué aplaudido. Rondeño estuvo ¡trado, señor Corvino. Causa. Hurto. Le-
muy valiente en su primero. Al torear ajeado, señor San Román Causa. Resis-
su segundo sufrió una cogida aparatosa; itencia. Letrado, señor Ontras , 
pero resultó ileso. Fué ovacionado. Pa-! Sala segunda.—Causa. Infracción ley 
de Caza. Letrado, señor Hungría. Causa. 
Delito salud pública. Letrado, señor So-
ria. Causa. Estafa. Letrados, señores 
Goicoechea, Aguilar y Viguri. 
Sala tercera.—Causa. Estafa. Causa. 
Lesiones. Letrado, señor Andrés. 
MEJOR YMAS AGRADABLE 
•«uaifliiijlilllllll̂  
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. ,T. 7, 411 
•ÜPHlIKil mmm IIIÜHüll ,|i:ar 
Ü K I K I K Ü S 
Total: Lo esperado. Buenos toros y; muleta y fué avisado en sus dos novl-
buenas verónicas. i líos. 
Eso fué la corrida: dos tercios de qui-| Diego Reyes estuvo superior en el pri-
y dos peleas en los primeros tercios delimero y se le concedió la oreja y el rabo, 
fes. Lances sueltos de capa brillantísimo: ¡ El público se echó al ruedo y lo paseó en 
serrundo y el sexto toro. j hombros. En su segundo, que era peque-
Realmente, es difícil buscar tres to- ño, estuvo bien y fué sacado en hombros. 
BUENA NOVILLADA 
ARAN JUEZ, 9. — Novillos de CDntre-
ras Llano, que cumplieron. Vicente Ba-
rcros más suaves: más reñidos, más tem 
piados y más clásicos con la percalina en 
la mano. 
Caeancho. la lentitud magistral y la, 
gracia personalisima. Solórzano, la Sere-i"3a.s estuvo con el capote bien y con 
nidad estatuaria del hombre sin nervios.jIa m"!eta superior. Mato estupendamen-
Y La Serna, el temple inverosímil, fre- te * sTe l6 concedieron las ^ejas y el 
nando sus arrebatos juveniles. ¡Buena i rabo. Jesús González Maera Unc.e6 con 
tarde de toreo de capa! ^ temerario. Con la muleta fue breve 
Las capas del domingo cubrieron toda 
la corrida. 
Curro CASTAÑARES 
EN T E T U A N 
Ricardo González, Pepe Gallardo y 
José Redro Mejías debieron habérselas 
entendido con el ganado salamanquioc 
de Zaballos, desigual de tipo y condicio-
nes y más bien tirando a manso, aun-
que nunca imposible; para ninguno, 
menos para el madrileño que debe t.e-
y mató superiormente. Le ".oncedieron 
la oreja y fué sacado en nombros. 
DOS OREJAS A PALMERO 11 
CACERES, 9. — Novillos de Cobal-da, 
regulares. 
Toledo estuvo mal en sus dos toros. 
Palmeño II en su primer novillo cum-
plió, y en el segundo le concedieron las 
orejas y fué sacado en hombros. 
LOS DE ARAGON 
CARTAGENA, 9.—Novillos de Santos 
para la cuadrilla cómica "Los de Ara-
gón", y el Charlot zaragozano. Fueron 
ñor sobrados recursos ante tan d-.-biles apiaudijog. En la lidia formal, Manolito 
enemigos. Pero Ricardo—que de se'"3-! Lázaro estuvo mal. 
na en semana adelanta notablemente T Í T ' I . - ' V 4 -¡vOviTT^n* 
hacia su ocaso-se limitó a colocar al- BLLNA NO\ ILLADA 
gún que otro lance muy aislado con ell CEUTA, 9.-Novillos de Gallardo, bra-ide Juan Belmonte. 
v 1 - p rs P5 r" r; r* r • ^ ° ~ " ^ E H 
una oreja. 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
PALMA DE MALLORCA, 9.—Se ha 
inaugurado la temporada de novillos con 
ganado del marqués de Villamarta, que 
resultó bueno. Delmonte estuvo bien; 
Eduardo Víctor, regular con el capote y 
desgraciado estoqueando; Quinito, va-
liente y bien con el capote y regular con 
el estoque. 
EN SALAMANCA 
SALAMANCA. 9.—Se ha celsbrado una 
novillada con escasa entrada; ganado de 
Hijos de don Teodoro Valle para Andrés 
Valle Julio Chico y Gustavo Rodríguez, 
que cumplieron. 
FESTIVAL TAURINO 
SEVILLA, 9.—Ayer se celebró el fes-
tival taurino "El Rodeo", patrocinado 
por la Asociación de la Prensa. El lleno 
fué imponente, agotándose las entra-
das. , 
La concurrencia aplaudió los arries-
gados trabajos y ejercicios de los "cow-
boys" y "girls" de los pieles rojas. 
Una de las señoritas que toman par-
te en el espectáculo, al montar un no-
villo enlazado, salió derribada resultan-
do con una contusión en un pie. Tam-
bién resultó contusionado el banderille-
ro Marcelino Cruz. Charlot y Chispa, 
bien. Manuel Miranda mató un novillo 
zonetta", "Los pescadores de perlas", "Ga- metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
vota y Museta", "Fantasía zinzaresca".-I Sintonía, Calendario astronómico. Santo-
19.30, Cotizaciones de monedas. Curso deIra1- Recetas culinarias,—12, Campanadas, 
i inglés.—20, Programa del radioyente. No-iNoticií,s-' ̂ olsa de traba jo.—12.15, Señalea 
ticias de Prensa.—21. Campanadas hora-1horarias. Fin.-14 Campanadas.. Señales 
rias. Servicio meteorológico. Cotizaciones |horarias. Boletín meteorológico. Tnfornia-
Retransmisión emisoras europeas.—21,30 |ci6n ^atral. Concierto: "Campanone', La 
Bailables modernos.—22, Sesión dedicad:»: siesta". "Rose Marie". "Sylvia". "Noche oe 
al maestro compositor Juan Lamote de:Arabia" "Gopak".—1.V20. Noticias.—15.30, 
Grignon. Canciones populares armonizadas,Fi*1-—19- Campanadas. Cotizaciones. Con-
y orquestadas: '•Scherzo sobre un tema po-Iferencias sobre "Jardinería". "Normas pa-
pular", "Cant d'.amor i de dolor". Tres! ra la elección de plantas y su distrlbu-
poemas. "El testament d'Amalia", "Anda-¡ción en el establecimiento de un jardín . 
lucia".—23,30, Discos.—24, Fin. ¡Programa del oyente.—20.15, Noticias. In-
I formación del Congreso de los Diputados. 
MILAN (331,4 metros). —12, Señales ho-120.30. Fin, 21 30. Campanadas de Gober-
ra rias. Comunicados eventuales. Concier-jnac.î n Señales horarias. InTormación del 
to por el Quinteto.—12.45, Bolsa.—15.15. i Congreso de los Diputarlos. Emisión l>o-
Periódico hablado.—15.30, Periódico infan-lmenaje a, la poetisa Rosalía de Castro, 
til.—15,45, Música de baile. Concierto por i Lectura de martillas sobre la sisrnificaesón 
el Quinteto.—16.30, Periódico hablado.— del acto y la personalidad de Rosalía de 
16,45, Comunicados.—.18, Comunicados. - Castro. Concierto r̂ or el coro "Rosalía 
18,15, Concierto de música. Concierto po-. ; Castro": "Muñeira". "Foliada da Cápela", 
el Quinteto.—18.25, Lecciones de inglés.- ¡"Pandeirada de Oleiros", "A-la-la de Sa"-
18.31. Discos. Concierto de música.—19, tiago", "Canzó de Bercé", "Foliada de O'i-
Alumbramientos aguas. Garantizo caudal, ; Periódico hablado. Boletín meteorológico.— reme". "FoMada de Carballo", "Ruada de 
pago después, obtenido; conducciones e ins-lig,]^ Charla médica.—19,30, Concierto deiLérez"' "Canzó da« Ma-iñas",' "Teus olios", 
talaciones. Alquilo bombas agotamientos, [ mi:,sica de cámara.—19,30, Concierto. Perió-¡ "Pandeirada de Ln^o" "Alborada". "Him-
preparación tuberías sobre planos. A. Fer-1 dico hablado. Cierre. no a Ga Mein"—23 45 Noticias.—24, Cam-
nández. Pi y Margall, 9. Teléfono 95362. i - 'nan r̂iâ  ri^rro 
Talleres: Sebastián Elcano, 22. —MADRID. TOULOUSBOSS metros).-16. Emisión!Panartas- Cierre. 
telefotográfica.—16,15, Concierto orquestal.; it.vi{rFION4 (E A J 1 348.8 metros). 
•¡in'BllllWCB^ Informaciones. Noticias.—16,45, Con-;7i30" a 8t "La* Palabra".—11. Campanadaa-
cierto: música de operetas.—17, Canzone-i horarias. Servicio meteorológico.—13, ü'is-
tas.—17.15, Concierto de banda militar.—:cos.—13,30, Concierto por el Sexteto RatUBg 
Informaciones. Cotizaciones.—17,4.o "La boda de Luis Alonso". "pV .̂lr" HPÍO 
¡Orquesta sinfónica: "¡ Hurra, ya llega i& i nsca" "Campanero y .^cn^n yorw 
. máica!". "Marcha nupcial", Carcha ^ ^ . T ^ ^ J ^ - S ^ o S ^ 
|¡la coronación".—18, Fragmentos de pehcu-;..CanCión triste", "El conde de Luxemoiir-
J O R Y M A S 
A G R A D A B L E 
P A R A N I Ñ O S A D U L T O S Y A N C I A N O S 
L A G O L O S I N A D E LOS NIÑOS 
Caja con DOS pastillas, 40 céntimos 
líilH'yW^B-iiflilliiB Î'llliWSlB:!'!;!!!!!!!!!!!»!!» 
SSBSIPBüBüñBüiil 
cierto: úsica e o eretas. 17, (Ja zo c- orarias. ervicio eteoroMír 
E J I f \ ¿k i r \ f \ W% l f \ 5 2 O* |K« íf^l tas. 17.15, o cierto e a a ilitar.  eos. ,o , o cierto or el e 
S \ W 3 í % J % ^ P h . U % J f M f c - I » \ £ E a T ^ S a . r \ % J .17t30t informaciones. Cotjzaciones.-17.45 l"La boda de Luis Alonso". "Cancióo ^ 
He aquí un libro indispensable: ¡Orquesta sinfónic : "¡Hurra ya llega ^ T ^ l ^ Z J ^ " ^ ^ Disc**
A los JURADOS MIXTOS, pues en el se determina prácticamente la compe-
tencia de los Jurados y la del Tribunal Industrial, la forma del procedimiento .̂ 
y la manera de computar horas, jornales, etc., con formularios adecuados a has sonoras—18,13, Concierto por peque-|go", "Romanza",' Danza de "Enrique VXU^ 
cada caso. ¡ños conjuntos.—18,30, Informaciones. No-114,50. Bolsa del trabajo,—15, T)ií;('os.-. 
reuní 
., Campanacias noianas. . p. 
la manera de constituir asociaciones, pactos, etc., etc. Recital de acordeón.—22,15, Periódico ha- rológico. Cotizaciones.—21,05, Orquesta t»; 
A los PATRONOS, ya que sus deberes son simultáneos de los derechos de los blado. 2 
obreros y sus derechos de los deberes de aquéllos. j conc 
Una colección de FORMULARIOS de uso constante y un INDICE LEGISLA- met 
TIVO de las leyes obreras vigentes completan este manualito verdaderamente in-
sustituible. Precio, 1,50; por correo, 1,75; a reembolso, 2 ptas. Pedidos a LIBRL-
RIA BERGUA. Mariana Pineda, 9, MADRID, y a todas las buenas librerías 
de España. 
': • ' B I I H W I ! ras l!B!iB'i;¡niill!BII!liBIIII!BIIIIIB!ll!IBÍ!l!IBIIIIIBII!l!BII IIBI:IIIBlB;!!IW<l!«IIIIWill!B!nil!W 
O r f e b r e r í a d e A r t e 
PARIS (1 724 1 metros).—12, Bolsa. In 'Radioteatro: "Amor es joventut" 
formaciones. Boletín meteorológico.-14,45. l)iscoS.-24, Fin, 
Bolsa.—17,30 Boletín meteorológico. Co-i M I L A N (331.4 metro?).—12, Señales-^ 
'rarias. Comunicados eventua.eh. ^-j 
'Discos.-12.4r>, Bolsa.-lo.15, .Peri*d't0 T ¡s-
.blado.—15,30. Emisión infantil.-io-"-
^»!eos.—16,40, Conferencia sobre arte, 
^¡Periódico hablado.—IS.Oñ. Concierto oe '-^ 
O sica. Concierto por el Quintet0-7";faíe8.^ 
O ñales horarias. Comunicados eventii3'e 
^ 18,31. Concierto de música- Baem-Bae 
£l"Ecos del Cinema", "Adiós ûchacno 
£:"Persia",—in, Periódico hab,lacl0-¿f,̂ .a -
\ meteorológico. - 19.15, Charla méaiLa.^ 
¿V 19,30, Discos,—19.45, "Haseehiscfi . 
3>jdico hablado. Cierre. 
C A R R E R A D E SAN J E R O N I M O , 2 . — M A D R I D & P A R Í S (1.724.1 r n ^ r o s ) ^ ^ ¡ j ^ 
' Sines. Informaciones. Boletín meteoro d0 
„• . . . . . . ,. . , ÍH17.30. Boletín meteorológico. 0̂'-;>" ua(lo 
comunica a su distinguida clientela su g|agrícola, chana. coWzaciopes^Kes^^^ 
G R A N V E N T A D E R E C L A M O | t S ^ i g g | | 
A formaciones.—la. Lecturas ^^^rQ^gico. 
I donde encontrará inmensas existencias para completar juegos de cubiertos, vajilla, servicios | gf^rmca^ 
1 tocador y objetos para toda clase,de regalos 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
Prensa. Informaciones. Cierre. 
|¡|||IBlíilllllB;illlBillliB!liiiB!illlH:iH-! Bil! tMtf 
A l f o n s o 
fiSufre usted 
¡!l!Bll!ilBI!llBlB!i;iiB:r S R B E E 
••gis** 
M . 4 
B . . . B , Í ; : B . Í B , : ; ; B V B : . Í I 5 : B I B , ; . B - B : B B a a B m • T B ^ i r ^ - ^ _ - N T Q S 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R ! M I t M " 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A 
C A J A , 3,50, T I M B R E INCLUIDO 
Exinid la legítima D I G E S T 0 N A (Chorro). Gran p r e ^ 
medalla de oro en la Exposición de H¡n'C!>: ^ L 0 T 
M A D K I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.054 E L D E B A T E d i ) R íar tes 10 de m a r o de 1032 
Judicatura.—Seírundo ejercicio. A p r o -
bados en el anter ior , 206. N ú m e r o de 
plazas. 60: p u n t u a c i ó n m á x i m a , 23; mí -
nlina. 13,50; mayor obtenida. 20,98. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 311- ¿on Lu i s Santiago, con 15,17 pun-
tos; 31-*. don Beni to M a r t í n e z , 17,45; 320, 
don J o s é Lu i s Ponce de L?ón , 14 95; 325. 
don Manue l Maeiclor , 15.62; 326, don 
Fernando H e r n á n d e z , 16,31. 
Para hoy a lae 9.30 de la m a ñ a n a y a 
las 3,15 de la tarde, del 327 al 355. 
Van aprobados 53. 
R e g i s t r o s .—N ú m e r o de plaza/?, 30; de 
opositores. 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 39-50, P r i -
mer ejercicio, p r i m e r a vuelta . 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e r o s 
130, don Eustaquio G ü e m e e , con 30,40 
puntos, y 136, don L u i s Tr igueros , con 
40,50. 
Para el 11. del 137 al 200. 
Van aprobados 12. 
Telégrafos .—Plaza /S convocada?, 100, 
Aprobados en el ejercicio anter ior , 428. 
Secundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; 'mín ima, 5: m a y o r obtenida, 9,60. 
Aproba ron ayer los opositores n ú m e -
ros 660. don Leopoldo Cuevas G a r í n , con 
8,92 puntos; 665. don An ton io Aganzo 
R o d r í g u e z , 7,86; 670, don Francisco A g u i -
la r S á n c h e z , 5,00; 672, don J e s ú s del 
A lamo F e r r í n , 7,03; 673, don M a r i o A l -
bacete Díaz , 7.28: 676, don Francisco A l -
be rd i G a r c í a , 8.09. 
V a n aprobado© 137. 
Contador munic ipa l .—En la "Gaceta" 
del d í a 9. n ú m e r o 130, la D i r e c c i ó n de 
M u r u e c o s y Colonias anuncia a concur-
so-examen la p r o v i s i ó n de una plaza de 
contador de la Jun ta mun ic ipa l de Na-
do r. 
Recaudadores de contr ibuciones.—En 
la misma "Gaceta" la D i r e c c i ó n del Te-
soro p ú b l i c o anuncia concunso para pro-
veer el cargo de recaudador de Hac ien-
da, de la zona de Guadix (Granada) , a s í 
como los de las zonas de Nava lcarn^ro 
( M a d r i d ) y de Caravaca ( M u r c i a ) . 
I U E B L E S I Ñ I G O , 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles, 15 
eai q u e 
n i ñ o s t o m a n c o -
m o u n a g o l o s i n a . 
T i e n e t o d a s l a s v e n -
t a j a s del a c e i t e de r i -
c ino y n i n g u n o de s u s 
i n c o n v e n i e n t e s . 
E x i j a s i e m p r e P A L M I L y 
d e s c o n f í e de l a s i m i t a c i o n e s . 
B n H a fl 
Precioso pa:a sehora, caballero y niño. Precios muy bajos. 
M A Y O R 4. ~ C l . A V I - I . . 2-
mode'os 
Juegan y maltratan a una 
autoridad 
INGENIEROS ^ ^ M S S S 
T O S , " Z F . I S S " V • T K O U G T H O N " . MA-
T £ R I A I . T O P O G R A F I C O D E O C A S I O N . 
V K C . I i n . l . A . S . L I I G A N I T O S . 1. 
H B B B E E a B H M j S B S R 
.PERSIANAS ^ 
toles. Salinas. 
um, tiras de limpia-
para "aulos" o por-
Cnrriiu/4», 5. Tdtóft :'.:::{70. 
L a Guardia civil del puesto del T e -
rol detuvo a J o s é Fernández , L u i s Cruz 
Navarrete y José G a r d a L ó p e z cunndu 
jugaban a los prohibidos. E n esta tarea, _ r .. 
les sorprendió el fiscal municipal de C a - ^ 1^ y / \ I R! E l 
rabanchel, don Francisco L ó p e z Té l l ez , ' 
el cual les requirió para que abando-
naran la partida. 
Los referidos sujetos, no s ó l o no le 
hicieron caso, sino que le dieron unos 
golpes, contusiomlmlole. 
Entonces fué avisada la Guardia ci-
vil y se p r a c t i c ó la de tenc ión . 
Desaparece un automóvil 
Don Enrique de Palos estuvo el do-
mingo pipí-.enciando la corrida de to-
ros. A l sal ir de la plaza se e n c o n t r ó 
con la d e s a p a r i c i ó n del au tomóv i l 24.405. 
que había dejado a la puerta. 
a * tí m m * K <a i 
I I O T F . T . R E S T A U R A N T 
Excelente cocina. P e n s i ó n completa, 15 
!<e-íPia^. Carretera Coruña, k i l ómetro 32. 
T O l i R E L O O O N E S . No se admiten en-
fermos. 
A L C O B A S Y 
Grandes existencias para entrega Inme-
diata; precios sin competencia. 
M A R T I N G O N Z A L E Z . - - M A i m i U 
Calle de la Rola. 5. Te lé fono 17554. 
D o s a t r o p e l l o s g r a v e s 
E n la C a s a de Socorro del distrito 
i de C h a m b e r í fué asistido de lesiones de 
i c a r á c t e r grave. Rogelio Gallego Vargas , 
de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, natural de 
Puebla de la Manta, con domicilio en 
Vallchermoso, n ú m e r o 40. Rogelio su-
frió las lesiones al ser atropellado por 
un a u t o m ó v i l en la calle de Bravo M u -
rillo. I n g r e s ó en el Equipo Quirúrg ico . 
E n la carretera de Chama rtín el au-
t o m ó v i l 1.979, de Ciudad Real , atrepe-
lló y produjo le.iiones de cons iderac ión 
a Ladislao G ó m e z de Pablo, de veinti-
dós ahos, que habita en Argumosa, 9. 
E l chofer conductor del a u t o m ó v i l 
quedó detenido. 
•lllllllll!!Bll|l!llllllllllllll!lllBi!iiil!!:i!l!li;«'ll!il!l!!i«,i!':B" WM 
A G U A D E BORiNES 
Reina de la« de mesa por lo digestiva, 
h ig iénica y agradable. E s t ó m a g o , r íño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, aeñor Cardenal. Consulta: tres 
a álate. C^i-vantes, 19. ; (8) 
A L M O N E D A S 
i OCASION •única 1 Como a Cooperativas 
«1 3 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, armarlos 
lunas biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pelayo. 35. (V) 
D E S H A G O casa, vendo muebles. Ayala. 
47, duplicado, portería. ( 2 ) 
VT5GüTIil<AS. Camas doradas, muebles. 
iDesengaño, 20. Vegulllas (esquina B a -
Ueata). (10) 
COMEOOS Jacobino. 700; lunas. 600; despa-
cho español, 400; Jacobino, 500; tresillos. 
225; camas, 165. Estrel la, 10. Matesanr,. 
(7) 
ABMAIIIOS luna, 70; do» lunas, 125. L u -
ohana. 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luohana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; Jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
225. Luchana, -33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimos. Luchana, 33. (8) 
l i lQUIDO los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana. 33. (8) 
G R A N D E S existencias; toda clase mue-
bles, camas doradas precios fábrica. Ruiz. 
Luna, 22 (portada naranja). (8) 
M A R T E S , miércoles; muebles titulo. A l -
coba, plateada, despacho, comedor, bar-
gueño, cuadros, lámparas. Gómez Ba-
quero, 37; antes Reina. (2) 
D E S H A G O casa; vendo muebles. De 11 a 
1 y de 3 a 5. Alonso Cano, 57, ático C. 
(T) 
P A R T I C U L A R , vende urgente alcoba mo-
derna otra Luis X V . Ancha, 24, princi-
pal. (4) 
POR ausencia vendo todo el piso. Inmejo-
rable» mueble». Torrijos, 30. (8) 
C I U D A D Lineal, hotel alquilo, 125 pesetas .ICONSLLTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
R a z ó n : Pardiñas, 24, entresuelo 34. (T) enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A T I C O , calefacción central, 35 duros. A l - i C M t A C l O N K S prontas, alivio Inmediato, 
berto Aguilera, 5. (16) venéreo, sililis, purgaciones debilidad, 
E X T E R I O R , calefacción central, 45 duros, impotencia espermatorrea. Clínica Uu-
ático. 35. Fuencarral. 141, duplicado. (In-i ûe lfi: on,:e-una- tres-nueve. Pro-
mediato Glorieta Bilbao). (16) | vm^as Correspondencia. (5) 
\ I . V A K K Z Outlérrez. Consulta vías urina 
rias. venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Dtez-
P R E C I O S A casa nueva, queda un cuarto 
interior, con baño, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor. Fernández Ríos. 
54. (6) 
M A G N I F I C O piso primero, propio Consu-
lado. Notarla, médico, oficina particular, 
esquina Sagasta. Manuel Silvela, 1. (6) 
CASA cerca de Madrid. Jardín, agua. R a -
zón: Lope de Vega, 5, portería; de 5 a 
7. (T) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, soleados, 
baño, baratísimos. Lagasca, 64. Í6-) 
V E R A N E A N T E S v I v 1 e n das campestres, 
solares, arriendo, vendo, aplazado. Gó-
mez. Fuencarral, 57. (21) 
T E M P O R A D A verano alquilo hotel todo 
confort amueblado. Chamartln. Teléfo-
no 42371. Colegio. (?.) 
N U E V A Agencia de Alquiler de villas y 
pisos amueblados ofrece la suya en San 
Sebastián. José de Berasaluce. Easo. 1, 
bajo. (T) 
N A V A S Marqués. Alquilo barato, grande, 
lujoso hotel, todo confort, 10 camas, ex-
tenso Jardín. Matute, Vergara, 3. (6) 
I N T E R I O R casa nueva, cinco habitacio-
nes habitables. Echegaray. 17. 
una, siete-nueve. (3) 
KKl;!MA. Tratamiento y curación mayor 
eticada, batios termales. Método origi-
nal exclusivo. Clínica L a s Colonias, Cha-
martln (Madrid). Qul^n no cure no pa-
ga honorarios; 2 a 4. (8) 
D O C T O R Lerzo. Curación varices, proce-
sos viscerales, agudos, crónicos; no tu-
morales fimicos, procedimiento especial. 
Consulta: 4-7. Villalar, 7, primero. (T) 
D O C T O R A Carmen Martin Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13: 
(T) 
P E N S I O N campesina, cuidar enfermos, es-| 
pecial para niños. Oficinas: Celenque, 1. 
Morcillo. (3) 
D E N T I S T A S 
D K N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso 
dieciseis. (T) 
D K N T A D U K A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
fono 11264. (5) 
CLÍNICA dental. Atocha, 29. Arreglamos 
L O T K S carretera Coruña, kilómetro 20; 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VEN'DO casas mievas. Californias, 22. Aba 
día. 9; renta 1.900 pesetas. Precio 75.000 
(V) 
P R O C E D E N T E Testamentaría, barrio Sa-
lamanca, casa confortable, garage, 85.ÜOU 
duros; buena ocasión. San Bernardo, 1S 
duplicado; diez-doce. (10) 
H O T E l - K S baratísimos Guindalera, Cha-
rnart.in. Cuatro Caminos, Carabanchel. 
Bordadores, 10. 3-5, Gascón. (3) 
V E N D O hotel urgentemente por vencimien 
to hipoteca. Tres plantas, todo confort, 
D n a l K s : Teléfono 5Í9SÓ. <6i 
COMP1CAVKNTA, administración fincan 
agente B a n c o Hipotecario. Helguero 
Montera. 61. (2) 
V EN D O o alquilo precioso hotel nuevo, 
espléndida situación. Avenida Alfonso 
X I I I , Ciudad Jardín, camino Chamar-
tln, todas comodidades, calefacción, ga-
rage, vivienda chofer, jardín, informa-
rán: Montera, 5& Sastrería. (2) 
M O T K I . dos plantas, esquina, bien sitúa- P E N S I O N moderna. Exteriores individua-
do, TJ.OOO pesetas, verdadera ocasión. Ge- le». sgJs pesetas; matrimonio. 5.50. San 
rardo Rueda. Fuencarral, 22; de seis a SebasU&tV, 2. sogundo. (3) 
' * ) T O D O adelanto, comida, ropa, baño, 8 pe-
solas. Frente Cine Avenida. Concepción 
Arenal. 6, setíiindo izquierda. (3) 
P E N S I O N Galicia, aguas conienies y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas, máximo conloii, cocina esmera-
da. Gran Via (entrada Valverde. 1). i2,li 
E S T A l l l . E S , baño, teléfono, Gómez l'.i-
quero, 45. principal izquierda. ((2) 
P R O X I M I D A D E S Gran Via, pensiones ex-
celenles desde 6,50 pesetas. Concppi ion 
Arenal, 3. Miguel Moya, 4. (2) 
BEGOÑÁ. Estables desde 8 péselas , Con-
cepción Arenal, 3. Esquina Gran Via. 
(2) 
H E R M O S A S habitaciones soleadas, baño, 
próximo Gran Vía, con o sin. BaUéHta, 
7, primero. i2) 
l ' A I I T I C U L A R cede habilaeión exterior 
con, sin. dos amigos. Carmen, 20, prin-
cipal. (2) 
F A M I L I A católica, admite huésped gabine-
te todo confort, completa. Andrés Me-
llado, 3, tercero derecha. (V) 
O F R E C E S E iastitutHz francesa o meca- SEÑORITA catól ica desea labor ropa in-
uó^rufa, gran práctica. Preciados, 33. terior o acompañar niños enseñarles pri-
Teléfono 1 3 0 9 3 , ( 3 ) meras letras. Escribid D E B A T E . Recibo 
O F R E C E S E ama seca, eran nr.ictic.a ni- número 2 2 . 1 2 9 . (T)   s , g  práctica i-
ños, buenisimas referencias. Preciados, M E T A I . I . D A N K Und Metallurgische Ge-
3 3 - Teléfono l'.u.o :. (3) i sellschaft Aktiengesellschaft, concesiona-
. I O V E N apto en contabilidad y mecanogra-1 ria de ,a P^onte número 101.945 por "Un 
fia con deseos trabajar, ¿frécese para aparato para aglutinar, desazufrar o eli-
cargo confianza con garantía metálica.j íllinar componentes líquidos de minera-
Inmejorables referencias, dentro íucra les y productos metalurgicos'. ofrece u-
Madrid. Escribid D E B A T E 22.128. (T) ¡ $S« cLIAA K " » la explotación de la misma 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
O F R E C E S E moro comedor, avuda de c ' i - ' , , „ - . , . . , , 
ara, cuidar enfermos. Dueños infor- MR- Ivar Amundsen. concesionario de la 
,«& Serrano, GG. Vaquería. (T) Patente numero 101.601 por "Un método 
para la producción de frío , ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Oilciiia Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
S A F F R D O T E activo, inteligente ofrécese 
administrador, secretario pocas preten-
siones. Escribid D E B A T E núm. 22136. T . 
/ tp i iDAIR Liquide. Société Anonyme pour 
i l'Etude et l'Exploltation des Procédéa 
C O N T A B L E joven, practico, mecanógrafo. | fieorge.s Claude, concesionaria de la pa-
inmejorables referencias, ofrécese sin I tente núm. 106.432, por "Un dispositivo 
ALQUILÓ hañilacion soleada, económica. 
Eguilaa-i ?, sencillo tercero derecha. (V) 
G A U I N E T E alcoba exterior, económico, 
uno, dos caballeros. Plaza Provincia. 4. 
tercero. (V) 
pretensiones, todo el día, o por horas.; 
Aceptaría cualquier empleo oticina, Gu-] 
tiérrez. Manuel Becerra, 2 , primero. (T) 
A S I S T F N T A joven olrécese sabiendo obli-j 
gación y cocina. Jardines, 2 7 . Portería. 
para transformar automáticamente un 
gas licuado en otro con presión constan-
te", ofrece licencias para la, explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 1 6 . (3) 
V F N O O casa solariega, hermoso panora-
ma, orilla río Miño, hacia desembocado 
ra con labradío, prado, bosques. J . B. C. 
Pi Margall, 141, Vigo. (T) 
(V) dentaduras inservibles, precios económi-1A M i , i n - 0 vpndo bnr;it0 hot,pi amueblado. 
jardín. Villaverde, Razón: Bola. 3. (3) 
A L Q U I L E R E S 
B X T E R I O R E S , todo confort. 860-285. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
C U A R T O S , 55; Atico, 86; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
CASA nuera, mucho sol, ascensor, bafio. 
mirador, cinco habitables, 100 pesetas. 
Calle Vallehermoso, 90. (3) 
A M P L I O S exteriores, todo confort, medio-
día, 365-265 pesetas. Luchana, 29. (2) 
JTIENDA céntrica dos huecos, sótano. 
Ventura Vega, 12, 860 pesetas. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort, 150-165 
pesetas.'Benito Gutiérrez, 7. (2) 
A L Q U I L O para a lmacén, fábrica, taller, 
edificio cuatrocientos metros, con vivien-
da, próximo estación Mediodía. Serrano. 
Teléfono 41797; diez-doce. (T) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 6. (3) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
P R E C I O S O c u a r t o amueblado, especial 
para matrimonio extranjero. Vistas de-
liciosas. Hermoso veraneo. 46 duros. Guz-
máji Bueno, 48. (16) 
PISO nuevo. Insuperable, luz y ventilación, 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran Jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
300 pesetas. General Pardiñas, 26, mo-
derno. (11) 
HERMOSOS exteriores, orientados s o l ; 
confort completo, 275, 350. Luchana, 27; 
Junto Glorieta Bilbao. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L para cualquier gran industria, sie-
te metros, alto, veinticuatro, frente, 
veinticuatro fondo, acondicionado para' 
hacer un entresuelo. Alvarez de Castro, 
22-24; tiene semlsótano con entradas am-
plias por -Viriato, 20. Razón: Francisco 
Giner, 2. (2) 
T I E N D A S baratís imas con sótano y vi-
vienda. Monteleón, 14 (esquina Divino 
Pastor), (2) 
COLINDANDO Gran Vía, local amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, 325 exterior, 
apropiado, modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Miguel Moya, 4; otro 
mayor, 375. Concepción Arenal, 3. (2) 
E N calle céntrica de trilnsito preciso tien-
da dos huecos, pagarla traspaso módico. 
Escribir Lumiére. Prensa. Carmen, 18. 
(2) 
• ^ Q U I L O vaquería, garage, almacén. A m 
tlllón, 11, primero. (V) 
L L A N T A baja, esquina Lista, gas, sitio 
«anlslmo, 28 duros, otro piso con azotea, 
18 duros. Alcántara, 30, duplicado. (V) 
E E I J O O , 4, 6 y 8. Bonitos pisos modernos 
P&ra familias reducidas, ciento veinti-
cinco pesetas. (V) 
* E alquilan cuartos rebajados de precio 
en Laurel, 10. 12 y 14. Muy baratos. (V) 
C O V A R R U B I A S , 10. Pisos con todo con-
fort moderno, para poca familia, dos-
cientas cincuenta pesetas. (V) 
A L Q U I L A S E piso principal, ocho habita-
ciones, cuarto baño, céntrico. Góngora. 
z. esquina Gravlna, 230 pesetas. (3) 
E X T E R I O R , entresuelo, dos balcones, 8 
piezas, ochenta pesetas. Pardiñas, 8", 
Junto Diego León. (A) 
l -OCAL, 150 metros, propio para almacén 
o industria. Claudio Coello, 44. (A) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
G A R A G E Royalty. J a u l a s económicas, 
completamente cerradas. General Por-
fier. 14. Teléfono 53206. (3) 
A L Q U I L A S E nave para industria. Razón: 
can Dimas, 17. (T) 
T I E N D A amplísima, oficina, sótanos . Mo-
ya. 6. Plaza Callao. (T) 
^ i 1 ^ 0 ^ 0 hotGl en Ia Sierra, alquilase o 
Réndese 30.000 metros terreno. Jardín, 
inatales, pinar agua abundante. Razón: 
.v^eneral Pardiñas, 23, segundo derecha. 
- • (T) 
c L ^ ' 0 1 0 0 Principal, lujo, tranquilo, céntrico, particular, oficinas. San Loren-zo, i i . (8) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas. fe-
Jerono 50 duros. Alcalá, 187. (Esquina 
Ayala). 4(10) 
« 0 pesetas, cuarto casa nueva, lujo, ba-l 




P I Í E r A H A r i O N Auxiliares Aerricultura 
en grupos, diez alumnos. Clases Ramos 
Hortaleza, 140. (2) 
A G R I C U L T U R A . Gobernación. 161 plazas 
Correos. Policía. Academia Glmono. Are-
nal, 8. (8) 
O l ' O S I T O K K S : Internado de Mazas. Are-
nal. 15. .. . . , , .. (21;. 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lulo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9 
(20i 
K E L A C T O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 9S 
(2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com- tis. Apartado 629. Mad.rld. (3 
prar barato. Casa Ardid. Génova. 4. E x - A C A D E M I A DomVnguez. PoUcIa. Correos,: 
portación provincias. i¿) Gobernación. Apicul tura . . ..tBachlller^to" 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumAticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-
rios, aceites, grasas, neumáticos, mate-
rial de limpieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (4) 
PROPORCIONAMOS rápidamente huéspe-
des estables. Preciados, 33. Teléfono iStiOS. 
(3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente relación 
CASAS vendo aristocráticas, comerciales, hospedajes, amplios detalles. Preciados 
exentas ley alquileres. Dordadores, 10;: 
3-5. Ca-scón. Teléfono 18572. (3) l I A U I T A r i O X en familia. Divino Pastor, 
VENDÓ casa en 30.000 pesetas, vale 35.000. ¡ 2' baj0 derecha. (4) 
teléfono 19110. (21) u \ K I T A C I O N K S todo confort, con o sin. 
(T) pARA.CrltÁS, bastones, sombrillas, abanl-
H E S O U I T A educada desea regentar casa, eos novedades y reformas. Arroyo. Bar -
matrimonio edad, acompafiar siiiora. no1 qulllo. 9. (T) 
importa salir veraneo. Teléfono 33927., P O S T A L E S de Ezquioga. Dos series dls-
(*) , tintas a cuatro pesetas. Sicart, fotógra-
SI'N pretensiones llevarla contabilidad ai fo- Ezquioga. (T) 
parttanlair, 1.oras libres. Cardenal Ciane- C H O C D L A T B con nueces, avellanas y al-
ma, 8. Benigno Da.yadares. (D)¡ mendras. una peseta paquete. Manuel 
O F U E C E S E ama seca a cosí umbrada niños | Ortiz. Preciados. 4. (20) 
Fuencarral, 87, tercero derecha. (8) C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
Q A P i S L L A N ex infante don Juan, ofréce-| i.SO. Conde Barajas, 1. (21) 
se director, capellán, administrador, fa-l A/CTVrr A *í 
milia noble. Escribid D E P . A T E 22.062. V J E i W l A a 
1 (M'ADROS. antlgliedades. objeto», arte. E x . 
V E N D O monte caza, buena carretera. 35 
kilómetros, precio 30,000 pesetas. Teléfo-
no 14298. (T) 
( A S A doce cuartos 10.000 pesetas. Puente 
Vallecas. Alquilo hotel estación Zarzale-
Jo. Tutor, impresor. Huertas, 37. (3) 
Príncipe Vergara. Teléfono 56200. (T) 
D O R O E se ha trasladado a Avenida Eduar-
do Dato, 16. Telefono 95434. Aguas co-
ilriciitos. Varios cuartos de baño. Cale-
facción central. Ascensores. Habitacio-
nes desde 16 pesetas dos personas. (9) 
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
rea. Rchegaray. 27. ( T ) 
P I A N O S y armonlums. varias maroafti 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Veea. 8. <24) 
{ •ONTAl l l I . lDAD. Cualquiera. ¡íln oo.nocl-
hleñtos especiales puede llevar sú con- c o s T R U C T O R vendó casa cétrlca ü libre ÍV15LA85QÜJSZ admítese sacerdote o esta-
abilidad por paríida^doble. Detalles gra- j ' tomaría"'solar pequeño. Teléfono 5 5 0 9 3 . b l e . módico, casa seria. Apartado 57. (C) 
. (A) C E D O habitaciones sin, 70, 40 pesetas. Ma-
VftNDO sofer JiMto •estación "Metro" To- drazo, 22. (6) 
„ rriiOM', FraucLsed Silvela, 66. Facilidades » . . ^ w T w » i » r . 
Contabilidad. Taquimecanógra fía. Id lo-'' 1 (3) MAQUINAS 
mas. Alvarez Castro. 16. (20) V E N D O hote, espacioso, gran confort. ¡MA<l!">íAS de escribir y coser "Wer-
R E P A S O •. francés- alemóni ••e8tHdta!pt-pa. •. Fnúu-ísoo Silvela,,58, Junto estación "Me-i theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
P a s e ó Prado. 38;- segundo.:. . ( I D ' 'Hro" Torrijos. Facilidades. (3) | Avenida Conde Penal ver. 3. (21) 
SACKKDOTI-; licenciado. Cla,ses . bachiller-pjs} Cercedilla vendo finca recreo, hotel, |MAQUINAS escribir, contado, plazos, aí-
ralo, idiomas.. Taquigrafía. Marquéá Le-' .;,u,iL;e, tennis, piscina, billar, huerta, | quileres. abonos, reparaciones. Morell. 
ganés . 7. entresuelo derecha. (2): etcétera. Torres. Francisco Silvela, 50.. Hortaleza, 27. (21) 
A C A D E M I A de sombreros, corté y confec- Madrid. Facilidades. (3) |v 
cíón de vestidos. Hortaleza, 1Í8, princi-
pal. (4) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
D E S E A S E cocinera, buenos informes. Du-
que de Alba, 6, segundo derecha. (T) 
lí l EN contable ori-anizador de amplia ap-
titud comercial procedente importante 
Km presa, ofrécese. Montellano. Abascal, 
U' (J) D A I . E K I A S Ferreres. Eohegarav. 27. Cua-
S K N O I M T . V de provincia, huérfana, oua- dros decorativos, cuadros colección, «l is-
íenla y cuatro años, de bonísima fami-i droP Museo cuadros rellerlosn». ETn*=f-
l i i , informes inmejorables. Desea mar- Hones permanente*. (T) 
char Madrid, ama de gobierno, en casa; 
honorable de poquísima familia. Escr i - ' '••'{s,A:sAS ; baratís imas 1 Preciosos ta-
lud: Señorita Pilar Núñez. Libertad, 04' Plces, coco;n "0.rta,e7;^8- 1 ol01 Kacjuma. 
Cieza (Murcia). (3)1 (-«avlna. Teléfono 14224. (3) 
I'ICOPORCIONAMOS toda clase servldum- '¡AMAS del fabricante al consumidor, in-
bre, debidamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 18803. (3) 
II KUAIOSO hotel paseo Cisne, preció solar. 
San liernardo, 18 duplicado; diez-doce. I 
(10) í 
T A L L K R K S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. (Jasa Atnenca-
na. Pérez Galdóa. 9. (T) 
G A R A G E Quevedo. Jaulas independientes. 
Nave para coches sueltos. Fuencarral. 
164. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 53149. v Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
P A R T I C U L A R cinco plazas, precioso co-
che completamente n u e v o . Teléfono 
12549. (3) 
U R G E N T E M E N T E realizo por poco dine-
ro, americano siete plazas, semlnuevo. 
Teléfono 87. Pozuelo. ( 2 ) 
O C A S I O N Citroen Six, cuatro puertas, 
39.000 matrícula, nuevo. Malasaña, W - I N E C E S I T A S E profesor letras para acade-
Restaurante. (V) mia. Escribid honorarios hora, aptitudes 
F O R D roadster. modelo 30, nuevo complé-1 Alta. Prensa. Carmen, 18. 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
C L A S E S a domicilio de solfeo y piano. 
. precios módicos. Organi 
Covadonga. Plaza Man 
B N C A U U U H SUS anuncios en Agencia Pra-
do, Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
(CONTABILIDAD. Taquigrafía. Mecano-
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía, 
Francés . Inglés. Atocha. 41. (3) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . calle Prado, 20, 
Madrid, Telégrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachillerato. Medi 
ciña, Policía, Derecho, Anális is Grama-
M U E B L E S V I V A usted en la Ciudad Lineal, Tranvías | amplitud, arbolado, jardines, agua cana-
lizada, electricidad. Pronto comprará u n | v o v i A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
terrono y levantará su casa propia. I n - | quK ^Iba. 6. Muebles baratísimos, In 
formes: C. M. U . Apartado 411. y ofiClr menso surtido en camas doradas, mude-
ñas C. Lineal. Teléfono 50018. (2)1 ^ hierro. (24) 
iot^'p^rrooi^'-f'dUpiVKNnKSllc 0 alquilase nave de hierro P¿- 'MU $1)1.68 p a r a oficinas. Instalaciones 
fwii ^ . ^ r r ^ rMi ra industria, cuatrocientos cincuenta me- completas, la mejor clase, precios redu-
nici oevurioi. M»/, tt.os en Bcnas Vistas. Jaén, numero 9 cidos. Standard. Plaza Bilbao. 2. (3) 
(Garage). (T) 
F O T O G R A F O S 
D E S P A C H O S lujo y económicos. Bureaux, 
mesas, clasificadores, librerías, sillones, 
sillas, tresillos. Standard. Plaza Bilbao, 2. 
(3) D I E / pesetas un foto-óleo estilo film-ame-ricano, maravillosamente ejecutado, sólo, 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) DKSPAOMO americano, roble, completo. 
H I P O T E C A S 
S E desean colocan de 40-50.000 pesetas en 
0 
) 
tamente, baratísimo. Fuencarral, 143. (V) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnitl 
co salón independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernanda 
21. Cena, 3.50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetariana? 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
tical, Ortografía, Mecanografía, Radio- - lmera hl teca Raz6n. ]5mbaíadorea 
telegrafía. Hacienda,. Internado. Mecho| (plater ía) , de 4 a 0. ( T 
' P R I M E R A S hipotecas sobre casas en Ma-
drid, al 7 y 8 %. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
O P O S I C I O N E S para taqulmecanógrafos del H U E S P E D E S 
Ayuntamiento Gobernación. Agricultura,' Cantábrico, recomendable a sacer 
Policía. Grandes éxitos anteriores convo-i,•,d'0,t^,' ^ . ^ ^ ^ g pens,ftn desdf 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
S. I*» 
catorias. Clases individuales. Preparación 
completa. 30 pesetas. Dirigirse: Pelayo. 
43, tercero izquierda. (B) 
P R O F E S O R particular, ex seminarista,^ 1 T A horiorable huésped. Ilor-
otrecese. bachillerato, oposiciones meca- ' í " ' de..ec.ha (T) 
riograflá. Montera, 4, principal. (10); 'ai®?». «4, ¿. aerecna. 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer- ^ . •0„,,t0._0•„'PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables, 
zo. 3.50. MagmIHco salón Independiente ^ ^ g ^ t o habi1acionos soleadas. Aguas corrientes. 
(2) Congreso Libro excepcionalmente bello Cocina vascai desde 7 pesetas. Calefac-
Ferraz, 22. (¿D ¡ c,6n Habitaciones Individuales. San Mar-
M E C A N O G R A F I A , máquinas inmejorables, eos, 3. (T) 
salón amplísimo. Montera, 29. (T) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10805. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
S O L O Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
G R A N U L A D O S a granel: Kola, gllcero 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-¡ fosfatos. levadura, macnesla eferve.scen-
500 pesetas. Standard. Plaza Bilbao. 2. 
(3) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, t.écnlc.rí espe 
clallzado. San Bernardo. 2 (221 
(iRATI.'i, graduación vista, procedimiento? 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
DOY dinero rápido hipotecas. Teléfono 
1702G. (5) 
T I T U L O moñar propietario importante de-
sea 90.000 pesetas, hipoteca linca Madrid 
gran garantía, capitalista directo. Infor-
marán Apartado 4.091. (3) 
S A S T R E R I A S 
UKVHVWtA de traje 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrleta. 9. Sastre. (23) 
S A S T R E R I A Resrueiro. Hechuras f forros 
seda de traje completo, 55 pesetas. Prín-
cipe. 9 entresuelo (3) 
rUASPASO por enfermedad lujosa pen-
sión recién Instalada, todo confort, es-
pléndido mobiliario nuevo, clientela se-
lecta. Apartado 8.0S9. (23) 
I N D U S T R I A df> helados polos, con mucha 
clieniela en verano y buenos locales, se 
traspasa en buenas condiciones. Infor-
mari'iM: Apartado 157. Santander. (6) 
DItOG IIEUIA-Perfumería, p o r ausencia, 
muy céntrica. Razón: E . Barona. Doctoi 
Velasco, 6. principal exterior. (T) 
T R A S P A S O tienda céntrica para bar. pas-
telería o restaurant, inmejorables con-
diciones. Apartado 9.007. (2) 
C O M E R C I O en marcha, poca renta, buena 
vivienda. Apartado 10.055. (2) 
V A R I O S 
-IOUDANA. Condecornclnnes. banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformea. Principe. 9, Madrid. (22) 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vlc.enl? 
Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono In 
terurbano 12312. (T) 
MONEKKIÍER. Ondulación permanente f 
pesetas (completa). San Vicente 39. Te 
léfono 90183. (23) 
menso surtido; durante este mea gran-
des descuentos. Fábrica la Htgténh.a, 
Bravo Murtllo. 48. (6) 
T R A S P A S O S i IDvONCES para Iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
A R T I C U L O S de limpieza. Menasr© <le ca-
sa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Here-
dia. 9. (5) 
P A T A T A colorada, inmejorable, buena 
conservación, a 33 pesetas 100 klloa. Lá 
cesta precintada de 60 kilos cnnlrí giro 
postal de 20 pesetas, libre todo gastó 
Madrid y estaciones Intermediarlas. E r -
nesto Ancre. Puerta Nueva. 2. Murcia. 
(T) 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, .feátnas; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (3) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (S) 
P E R R O S cachorros, Terrier, Sambernar-
do, lobos, chacales, lulós, miniaturas, 
perdigueros, Castelló, 14. Pajarería. (5) 
C A N A R I O S , palomas, gallinas, loros, ga-
tos, conejos Angora, baratísimos. Caste-
lló, 14. (5) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Casa Lucas . ValveVde, 3. 
(4) 
IOCASION. Tuberías usadas, varios dláme-
\ R O G A D O señor Tovar. Consulta seis- i tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
ocho. San Bernardo. 73. ÍS)1 j i o x c A R G U B sus anuncios en Agencia P r a -
S E N S A C I O N Al ISIMO: Señoras, preciosos i do. Montera, 15. Hay ascensor. (Ifi) 
sombreros Rustllc. ocho pesetas, refor- j L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
mas. cuatro. I'uencarral. 32. (fábrica. (6) "autos" y portales, ¡barat í s imos! Horta-
O F I C I N A Belllure. para la redacción de 
documentos. Princesa. 60, entresuelo. í?) 
OMUM.ACION permanente. 10 pesetas; 
Marcel, l . San Bartolomé. 2. Rulz. (11) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. E'uencarral. 12. por-
tal. (3) 
leza. 98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. Telé-
fono 14224. (3) 
MAíiNlEICO gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, 
vale 300). Goya, 77. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xlque-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
AHOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava P.aja, 16. Teléfono i ' K E C l O S O hotellto económico. Cuatro C a -
740;t9. (7) 
ABOGADO. Consulta cinco pesetas. Tres 
minos, facilidades pago. Santa Catalina, 
12. (3) 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) i P A R T I C U L A R . Urgentísimo, vendo come-
T R A B A J O 
cía embarazadas, económicas . Inyeoclo- ^ ^ p r e p a r a c i ó n irreprochable, kilo 6 pe-; R ^ c \ , i 0 V15 SU^anünC,0f ^=^-enC,a ^ 
setas. Laboratorio Español. Jardines. 15.1 do. Montera, 15. Hay ascensor nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas embarazadas, 
hospedaje, asistencia esmerada; médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871, 
(2) 
COMPRAS 
MAQUINAS de escribir, compro contado. 
Apartado 9.099. Madrid. (2) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
PACÍAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.487. y Pra-
do, 3. 94.257. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
da. Rentería. 
principal. 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemlal Gayoso y Monroal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles. 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 2 3 . (Gran Vía) . (2R» 
(2) ¡PENSION Montem.nr. Eduardo Dato, SI. O f e r t a s 
r^crtmir-ir^/^a' Habitaciones agua corriente, buena co- ' 
p ^ ) r ' r . L l r l L , U í í | eina especial para estables, matrlmn- ENSEÑANZA, conducción automAvlle». me 
nlos' dos amigos, desde once pesetas cftnlca. cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillstaa. Alfonso X I I . 68. (2» 
350-450 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (T) 
PINCARGÜE sus anuncios en Agencia Pra-
do, Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
NI SOS Comunión regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotografía. Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
dor inglés, moderno mitad valor. Ayala, 
43. Razón: portería. No prenderos. (2) 
C A R D E N A L I T O S de Venezuela, tltls, ga-
titos Angora,, loros, cotorras, en Pajare-
ría Inglesa. Alcalá, 109. (2) 
(23* 
(16) 
D I H I U O . Fácil aprendizaje utilizando Cal ¡PELETERIA martltas, guarniciones, re-
cogula. Env ía lo : Apartado 9<K)4, Madrid. narda, muy económicos. L a Dalia. Fuen-
contra 1,75. (T) carral, 5 6 . (2) 
SU MI.DOS fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
c t f A T C I TA E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort . 
r l L A l U L I A niaírni(u;a orientación. Ferraz, 72. (3) 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man 
tones de Manila y papeletas del Monte. 
E l Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras flnas. la casa que paga mas. Dol-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende Alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compro, venta. (2) 
C O N S U L T A S 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
(3) F A M I L I A honorable cede hermosa habita-
ción todo confort. Narváez. 24. segundo 
Izquierda. (3) 
C E D O habitación a señora o caballero, 
ventilada, económica. Santa Engracia 
• j j ! (C) - M pesetas sin dejar empleo. Apartado 330, 
muíanYe y tónico y éste os la lodasa P K N S I O N confort, económica, baño, telé ' . . . . . . . ... 
Bellot, compuesto de lodo y peptona. fono. N.-.r-váez, 19, primero. ''Metro" Go i>D»BT.SüELDO trabajando ratos libres. 
Venta en la i farmacias. (22) ya. (6) ¡ J ^ y » gratuito. "Hispano a r t í s t i c a ^ 
N E C E S I T A S E cocinera y doncella Infor-
madas, sin pretensiones. Antonio Mau-
ra. 11. principal. (T) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de eS-
erbir, persona conocimientos centros, 
asociaciones. Bancos. Montera. 29. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha sabiendo coser v 
algo de cocina. Teléfono 95787; de 9-Vl 
y 2-5. (B) 
NEI E S I T O muchacha para niños con In-
formes. Concepción Jerónima, 24. (A) 
P A L T A sirvienta para dos personas en 
pueblo próximo Madrid. Razón: Argan-
zuela, 13; once a cinco. (3) 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista F A M I L I A católica, honorable, cede habl-
graM««. Gíílvez. Cruz, 1. Madrid. (21)1 taclón. Quintana, 20. (3) 
M A . I E S T I C Hotel. Velázquez, 49, 60 baños 
r l l N C A b i confortable, distinguido, baratísimo, alb 
i mentación sana y exquisita, (T) 
M O N E D A S españolas antlpruas c o m p r a ^ t P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes, 
particular ofertas. Aguirre. Plaza .Alame-^""'F-»»» vc " | 0 mAxlmo alimenfo. Compruébelo co 
<u F I N C A S nósticas y urbanas, solares. com-; meliQr Valencia. Cruz. 5. Encaraos hos 
(21 
josas habitacio-
nes!"'matrimonios. Dato. 23 (Gran Vía). 
P A G O extraordinariamente trajes, plata, I pra o venta "Híspanla". Oficina la más p H , , ^ . cubierto 2.BO. 
smokings, muebles, objetos. Hermosilla, i importante y acreditada. Alcalá. Ih nt,nâ n ..eleota lulo-
5. Teléfono 52149. Bedoya. (8)| laclo Hanco Bilbao). (S> ^ ^ M m o n ^ ^ ^ 
S'CA rústica a 20 minutos de Málaga, 
lás de 300 hectáreas, frente al mar, II- r»« 7 D m 
re de cargas y de renteros, mucha pro- P E N S I O N Niieva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
acción: vendo 175 mil pesetas contado o «etaa. Todo confort. Mayor. 19. prlmeno. D 
ermuto por casa céntrica en Madrid **<,' 
F I N  '
más   ,   . I -
b 
d 
p   
Dirigirse solo por carta: N . Navarro. Po-
zas. 17, segundo. Madrid. (2) 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos 
relaclonartos fincas, visite Centro Urba-
no Contratación. Montera, IB. (2) 
B C R C O S . So arrienda y vende chalet en 
" L a Castellana". Informarán: Isla, 9. 
(T) 
C A M B I O chalet Santander por otro proxi-
midades Madrid. Informarán teléf. 41870. 
(T) 
DOV casa fínica hipoteca, por rústleá o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
K K S T A l l R A N T Escorial, 4 platos garanti-
zados, 2,50. Preciados. 29. entresuelo. 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(T) 
MATRIMONIO distinguido de?ea pensión 
único» en casa, familia honorable, dos 
habitaciones, todo confort, C00 pesetas 
Ofertas expresivas, señor Romero. Con-
tinental. Argensola. 24. (T) 
P E N S I O N económica departamento tref 
habltadonef para familia, vistas Gran 
\ la. Montera, 46, principal. , (2) 
E N C A R G U E sus anuncios en AeencialJUNTO Gran Vía, exterior, bafio. MarquOs!SES.ORITA cuidaría, instruirla niña, no im-
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16)1 Leganés , 7, entresuelo derecha, (2)1 porta veraneo. Santa Engracia, 39. (T) 
e m a n d a s 
S A C E R D O T E . Joven, buenas reí uremia « 
encarga ríase administración, oficina, car-
go análogo, educarla niños. Principé, 16 
(7) 
C H A U F F E U R mecánico, católico. Inmejo-
rables informes, modestas pretensiones, 
ofrécese casa particular. Teléfono 50823. 
(T) 
ABOGADO con oficina céntrica deaempefía 
administraciones, secretarias, económica-
mente. Apartado 782. (5) 
o í K E C K S F . señora formal acompafiar ve-
raneo, persona spria. honorable. Preeis-
dos, r.. Teléfono 131108. (3) 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanua. 
45 pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3) 
E L antlrreumátlco del Párroco de Los Va-
lles (Burgos), cura radicalmente menos 
de un me». Registrado Sanidad. Infor-
mea: D. Luis Hornalz, Pbro. Burgos. (T) 
V I N O S tinto y blanco, finos de rnesa. 10 
pesetas arroba, servido a domicilio. Te-
léfono 33002. <16) 
f li PON E S Progreso, eapléndldo» regalos 
i tí« dan en loa mejores comercios. Pidan 
loa. (231 
¡CLAVEL, 2, continental, admite anuncios 
y suscripciones para todos los perlódi-
! eos. (3) 
DOV cuatro mil pesetas quien proporcione 
comprador casa ocasión verdad. Teléfo-
, no 57713, (V) 
N E C E S I T O señorita pianista, clases parti-
culares. Alberto. Clavel, 2. Continental. 
(3) 
YOÜNG Spaniard wishes work, preferably 
in English or American office. Type-
writing and apanlsh shorthand. Free af-
ternoons. Sánchez. Costanilla San Vicen-
te, 5, primero centro. (T) 
R E P A R A C I O N allmñilerla y pintura, pin-
to habitación con franja papel 10 pese-
tas. Teléfono 55093. (A) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadisi-
mis. Agentes especializados. Discreción. 
Preciados, 33. (3) 
E N S E Ñ A N Z A , confección labores punto. 
Venta muestras. Preciados, 33. (3) 
I N T E R N A T I O N A L General Electric Com-
pany, concesionaria de la patente núme-
ro 105.8y3, por "Mejoras en los recibido-
res de telar", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Olicina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (3) 
\ \ K S T I N G I I O I I S K Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la paten-
te número 97,5Rfi, por "Un sistema de ra-
dio-slntonlzación", ofrece licenclfui para 
la explotación de la misma. Olicina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
V E N D E S E Imprenta Inmejorablemente ins-
talada, con maquinaria últimos adelan-
tos, para gran producción, trabajos lujo 
y comerciales. Dirigirse F . Pérez. C a -
rretas, 3. Continental. (V) 
SEÑORITA vende, alquila bonito piso con-
fortable, cederla gaoinete independiente. 
G. Porlier, 42, entresuelo B. (V) 
UNDKUWOOI) Royal, otras marcas bara-
tísimas, contados plazos, alquiler. Caños, 
1 triplicado. (3) 
P A U T I C U L A I t vende consolas con espe-
jos dorados isabelinós, cuadros y tapices 
pared gobelinos antiguos. Juan Bravo, 81 
principal A. (T) 
LA propietaria de la patente de adición 
número 110.746 por "Medios para com-
batir insectos y plantas perjudiciales", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid, Cruz, 27. (23) 
PIANO alemán véndese 450 pesetas. Acuer-
do, 33, segundo C. (7) 
A U T O P I A N O Kastner 65-88 notas. 140 ro-
llos, gran ocasión. Matamala. Plaza I s a -
bel I I , 2. (11) 
SALDO verdad vajillas, aparatos eléctri-
cos, cuatro pesetas faroles hierro, cua-
tro cincuenta, objetos regalos, precios 
marcados. Ucendo. Infantas, 7. (6) 
VINOS puros de vid. Pasco Prado. 48. 
Blanco tipo Sauterncs. Exquisitos tintos 
y dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-
cilio. ( T ) 
S E contiene una hernia con un aparato a. 
medida de 25 pesetas. Por 25 pesetas 
puede usted contener su hernia sin mo-
lestias. San Joaquín, 8. Madrid. (22) 
C K I A D E R O razas gallinas, patos, selec-
cionadisimos (Pidan precios). Bellas Vi s -
tas, 29. Málaga. 
P I A N O S ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla. 4, vivida Muñoz. (10) 
P I A N O S alquiler, plazos 10 pesetas, conta-
do, baratísimos. San Bernardo, 1. (7) 
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Se confirma el avance izquierdista en las elecciones francesas 
EL GOBIERNO ÍAROIEU O i l l A HOY e c c i a n e n 
Presenta su c a n d i d a t u r a el presi-
dente del Senado, L e b r u n 
PAINLEVE, DESPUES DE ACEP-
TAR, S E HA RETIRADO 
El Rey de Bélgica y el Príncipe de 
Cales asistirán al entierro 
de Doumer 
PARIS, 9.— Han quedado ultimados 
en Versalles todos los preparativos pa-
ra la elección del presidente de la Re-
pública. 
El ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, señor Roustan, estuvo en 
Versalles por la tarde, dando las últi-
mas disposiciones. 
La transmisión de poderes la h a r á el 
señor Tardieu al nuevo jefe del Estado. 
Lebrun, candidato 
Los radicales han ganado 48 puestos, los socialis-
tas 17 y los republicanos socialistas 5 
PARIS, 9.—El grupo de la Unión de-
mocrá t ica y radical ha votado por una-
nimidad una resolución, decidiendo sos-
tener la candidatura para la elección 
presidencial de Albert Lebrun, cuya 
personalidad—dicen—responde particu-
Triunfo izquierdista en las elecciones 
francesas. No creemos que haya sor-
prendido a los lectores de E L DEBA-
T E y en general a cuantos siguen con 
alguna atención la política de m á s allá 
de los Pirineos. E l Gobierno francés no 
tenía en favor suyo un solo factor. So-
bre los cuatro años de poder—el mis-
mo Gobierno con nombres distintos— 
se acumularon en los últimos meses del 
ejercicio las consecuencias de una si-
tuación económica y financiera grave 
reñejo en mucha parte de la crisis 
mundial y de una política exterior con-
fusa e incierta que en cierto modo cons-
t i tuía una pesadilla para el elector fran-
cés, saturado de reparaciones, desarme, 
seguridad, garan t ías renanas y deudas 
de guerra. Desde luego, esto últ imo no 
ha sido el motivo principal de la de-
rrota, pero ha contribuido a desnive-
lar una posición inestable. 
Si la. actitud de Herriot no hubiese 
vacilado en los últimos días, la cons-larmente a las necesidades de la situa-
ción excepcional creada por la muerte j t i tución del futuro Gobierno era fácil 
del señor Doumer y a la política de j de pronosticar; la famosa concentración, 
concentración republicana, de la cual!eg decir, un ministerio en el que no 
el grupo es más partidario que nunca. | ^ la Unión Republicana De. 
El grupo de la izquierda democrát i - • 
ca del Senado encargó a su Junta di-
rectiva que manifestara a los señores 
Lebrun y Painlevé el interés que se 
concede a que en las circunstancias ac-
tuales no se presente m á s que una can-
didatura única. 
La izquierda republicana y el grupo 
de la Unión republicana han decidido 
mantener la candidatura del señor Pain-
levé. 
En cumplimiento de la decisión más 
arriba indicada, la Junta directiva de 
la izquierda democrática del Senado v i -
sitó a los señores Lebrun y Painlevé. 
La candidatura de Lebrun será pre-
sentada desde luego. 
• * * 
PARIS, 9 (urgente).—El señor Pain-
levé ha decidido retirar su candidatura 
para la elección presidencial. 
Los funerales de Doumer 
PARIS, 9-—El Rey y el primer minis-
tro representarán a Bélgica en los fu-
nerales de Doumer. 
El príncipe de Gales representará a 
su padre, el Rey de Inglaterra, en los 
funerales del presidente Doumer, el pró-
ximo jueves. 
Al panteón de familia 
to, o los socialistas, a lo menos mien-
tras no vean en peligro la formación de 
un Gobierno izquierdista, se negarán a 
colaborar directamente en el poder. 
B. L . 
• • * 
PARIS, 9.—A las dos de la madru-
gada, el Ministerio del Interior ha fa-
cilitado a la Prensa la siguiente lista 
oficial de resultados de las elecciones 
generales: 
Conservadores 5 
Unión Repuolicano-demócrata 76 
Republicanos independientes... 28 
Demócratas popuJares 16 
Republicanos de izquierda 72 
Radicales independientes 62 
Radicales socialistas 157 
Socialistas independientes y 
republicanos socialistas 37 
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Faltan, por lo tanto, por conocer los 
resultados de diez circunscripciones. 
Con arreglo a estos resultados, la 
situación de los partidos con relación 
a la composición de la anterior Cáma-
ra, es la siguiente: 
Conservadores . pierden 3 
Unión Republicano demo-
crá t ica pierden 8 
Republicanos Independien-
tes ganan 2 
Demócratas populares pierden 3 
pierden 20 
pierden 37 
Radicales socialistas ganan 48 
Socialistas independientes 
y republicanos socialistas ganan 5 
Socialistas unitarios ganan 17 
Socialistas comunistas ganan 6 
Comunistas 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—La oscilación pendular en 
que suele moverse la orientación del 
cuerpo electoral ha inclinado el eje po-
lítico a la izquierda. El péndulo se ha 
desplazado más de lo que preveían tras 
el primer escrutinio, los propios radi-
g'anan 2 
mocrát ica—extrema derecha—ni los so-
cialistas. Porque el verdadero obstáculo 
a esa clase de Gobierno era la debili-
dad de los radicales, que habían per-
dido su preeminencia y no podían exl- Republicanos de izquierda 
. . . . . . , — T R.adicale3 independientes... 
gir los puestos que ambicionaban. Hoy 
la situación es distinta. Por la fuerza 
numérica de su grupo, Herriot es tá en 
condiciones de señalar los límites de su 
mayoría, y dada la actitud de Tardieu 
durante la campaña electoral, es tá se-
guro del concurso de gran parte a lo 
menos de los republicanos de izquierda. 
Pero cuando Herriot pronunciaba pa 
labras que eran casi una renuncia al 
cartel de izquierdas, cuando en respues-
ta a la frase de Tardieu—"el cartel de 
socialistas y radicales ante las urnaS cales- E1 cartel de izquierdas cuenta por 
„, ^ . , . ,. si sólo con una pequeña mayor ía de 16 es el preludio de la misma alianza en!,.„«. oo^ J_ e-f- J- i. J 
r c 1 votos 326 de 61o diputados), pero ma-
el Parlamento"—la Prensa y los poli- yoría que será acrecentada por los vo-
ticos radicales afirmaban enérgicamen- tos de los grupos más volubles del cen-
te que se trataba sólo de una colabo-1tr0-
ración momentánea, Léon Blum, el jefel La oscUación P a u l a r a la izquierda 
'—Barselona es bona. 
— S i la bolsa sona. 
"Ideal", nuevo diario NOTAS DEL BLOCK 
de Granada 
Los periódicos que acostumbran a In. 
^ ventar melodramas para erizar el p6i0 
• a sus lectores y distraer Su atención d» 
Vibrante, ameno, movido, confecelo- probiemag importantes que se quieren 
nado con arte..., un periódico moderno,; pasar de contrabando, llevan varios dias 
en fin, con todo lo que el adelanto del sirviendo, bien cargada de mostaza i. 
periodismo exige hoy a un buen órga-, fritada de un complot que suponeino. 
no de opinión. Tal es la impresión gra- j correrá la suerte de aquellos otros qn! 
tisima que produce "Ideal", diario de;salieron como hongos el verano últlmft 
Granada, cuyo primer -numero hemos jhasta que Migu^ Maura recabó la ex-
recibido. elusiva para descubrirlos en vista A* 
Bien es cierto que se han concertado cada gobernador tenía el au 
para dar ese fruto los elementos más ^ escandaloso ahorai como en 
aptos, esto es el mepr espíritu y el me- anter.or el c¡nismo Con os 
jor material. Primero, un sentido moder-, f(>licu]arios d£ la SeCCiónqde ^ 
no de Empresa. e f c a r n a d o n 7 - ; sos involucran sin pudor ni reparo Tom 
de solvencia y prestigio, conocidos y esti- asnecto real « i , - * 
mados de toda « - n a d a Su cobesión su ^ ^ <an 
cnteno organizador, puesto al s e ^ elios sabrán, aunque alardean d 
de un criterio ideológico f ^ ^ ' ^ ^ , confidentes honorarios. ^ 
baio personal entregado con prestación 
amplia, con apoyo decidido, no podían ^ ^lldaf á \ ^ J n { ? T m ^ i o r í ^ ^n. 
menos de cuajar en una Empresa pe- ^ o n a es la acreditan hechos com0 el 
riodística, digna de tal nombre, que s á m e n t e : a guno de los díanos que 
empezase por asegurarse un capital, cultivan el algarrobo y el complot, daba 
ga ran t í a de vitalidad para el periódico. cuenta el sábado por la noche de la de-
que sabrá, sin duda, proporcionarle un tención de un individuo apodado "el 
día el debido rendimiento. A ese ca- Chepa , hombre tenebroso, verdadero 
pital no han faltado muchas aportado- escorpión albmamsta. complicado en in-
nes. cuantiosas y humildes. La Gra- numerables sucesos. "Según hemos po-
nada. que vive y alienta, consciente de dido averiguar—decía el periódico—s* 
su porvenir, ha formado para "Ideal" I atribuye al "Chepa" que. hallándose en 
una base económica firme. la cárcel en la época en que estaban allá 
Empieza el periódico, ya dotado de i casi todos los miembros del actual Go-
ila maquinaria moderna que necesita, i bierno. fué el encargado^ de atentar en 
Rotativa veloz, capaz para muchos mi- la prisión contra el señor Alcalá Za-
les de ejemplares, abundancia de má- mora una noche en que éste fué sacado 
quinas de componer, suma, en fin. de' de la celda por un oficial de Prisiones, 
cuantos elementos son precisos para i conocido albiñanista, con el pretexto de 
que una obra de esta naturaleza ten-. que había sido llamado por teléfono, 
ga desde el primer minuto cuantos re- ¡ agresión que se evitó gracias a haber 
quisitos pide el público a "su" diarlo, intervenido a tiempo el señor Largo Ca-
ballero." 
Pocas horas después de publicado es-
to, el juez decretaba la libertad del 
"Chepa" por no haber encontrado Car-
los laboratorios d« 
Excelente Redacción, joven, b i e n 
orientada, de ágil pluma. A l frente de 
ella figura como director don Pedro 
| Gómez Aparicio, hombre de sólida cul-
tura, sagaz periodista, formado en los - gos contra él. 
, . ! Cursos de Periodismo de E L DEBATE, i ¡Así funcionan 
¡entre cuyos primeros alumnos figuró yicomplost! 
de los nacionales (centro y derecha), (decir que no están los tiempos para | acreditado después en nuestro periódi-j • • • 
sin que pretendamos medir la transcen- i tales interinidades, es decir, que debe 1 co. donde llevó la información muni-! ^ n diario radical socialista de San-
dencia que esa división haya tenido pa-j nombrarse inmediatamente el nuevo Go- : cipal. con el conocimiento" del asunto. t.ander publica lo siguiente en la infor-
ra orientar el sentido de la Cámara, va-1 bierno. | que revela el haber obtenido su Memo-: mación del asesinato del presidente í l 
mos a señalar algunos casos típicos de j Este puede ser un Gobierno car te- j r ia el primer premio en los concursos ;la República francesa: 
esa lucha intestina. Quizás en una de ü s t a a estilo 1924, de tan poca grata ¡entre redactores municipales, organiza-j 
las circunscripciones donde con m á s 
encono y vehemencia se ha librado esa 
lucha es la segunda del séptimo distri- y socialistas, pero siempre con los ra-
to de París , en el cual ha sido derrota-
do Henri Querillis, orientador político 
memoria para los franceses, o sea como | dos por el Ayuntamiento de Madrid en i Opresión de los médico» 
concentración, suprimiendo a la derecha 11931 y 1932. Junto a él figuran otros I París.—Los médicos que durante toda 
muchachos de no menor valía, animados i la noche asistieron a M. Doumer, a pe-
de excelente espíritu. I sar de conocer la gravedad de las heri-
Con estas condiciones, "Ideal" está I das recibidas, confiaban en que éstas no 
llamado a figurar en primera linea en- i habían de ser mortales, en caso de que 
dicales, sin los cuales durante cuatro 
años no se podrá gobernar. E l partido 
de "Eco de Par ís" , afiliado a la Unión j radical ha pecado de deslealtad ante los 
republicano democrát ica e inspirador y electores al no fijar su posición sobre tre la Prensa de provincias de Espa-
amparador de suscripciones electorales,;este extremo de ta l trascendencia. La 1 a 
en las que han recaudado millones en ¡ 0PÍDÍÓn del partido está divi-dida. 
beneficio para todos los partidos nació-: La crisis. sin- embargo, si llega a 
nales. No le ha derrotado realmente un i Pintearse del modo terminante que 
ña. Su primer número ha logrado una 
acogida que colma las esperanzas. Cons-
ta de doce páginas bien tituladas, lle-
no surgiera alguna complicación en el 
cerebro. 
No obstante, aquella impresión de los 
médicos fué decreciendo al observar la 
ñas de animación, ilustradas por inte-1 postración intensa que iba adquiriendo 
socialista, pero el vencedor ha tenido; anuncia el subsecretario de la Presi- rosantes fotografías y caricaturas, con 
votos de ía extrema derecha y de la ¿x- d 6 ^ * ' M- Catalá ' cogerá a los grupos I buena colaboración y art ículos edito-
trema izquierda, pues todos se unieron , desPrevenidos' Pues ni radicales ni so-1 ríales, al par entonados y vivos, 
en una campaña de dicterios y a veces! cialistaf f han reunido aún para fijar Un excelente dmno en suma e! apa-
el cadáver a medida que avanzaba la 
tbadrugadá." 
• « • 
Los centros médicos siguen preocupa-
dos por los nuevos sistemas de oposición de injurias contra el ilustre periodista. í , ^ 1 ^ ' La reuillón radlcaI eslá ^ recido en Granada Merece la 
En la Prensa le han combatido desdé J * 1 ^ Para el dla 18 y los socialistas ¡ prospera vida. Nosotros, se la augu- ¡ introducidog por el director general de 
i Roma y :tienen que definirse sobre la participa-1 ramos y le hacemos presente ai que-i Sanidad últimamente han tenido 
ialistas v c,on directa en el Poder- La mayoría ndo colega nuestros mejores deseos, al ón en los nombramientos hechos 
de los diputados socialistas se mués-; par que felicitamos a su Empresa, a o fav.nr , , H . _ . •,prT„nAn 
expresados por Mme. Doumer, los res-
tos del señor Doumer no serán enterra-
dos en el Panteón, sino que serán tras-
ladados al panteón familiar. 
Dos enfermeras de la Cruz Roja ve-
lan continuamente el cadáver hasta el 
momento de sus funerales. 
Esta tarde a primera hora, los presi-
dentes del Senado y de la Cámara , Tar-
dieu y los miembros del Gobierno, han 
estado en el Elíseo para visitar los res-
tos mortales de Doumer, expuestos en 
la sala de fiestas, transformada en ca-
pilla ardiente. 
Una enorme multitud, silenciosa y re-
cogida, ha desfilado durante todo el 
día ante la capilla. 
La Bolsa de Valores y la de Comercio 
es tarán cerradas el jueves día 12 con 
motivo de los funerales nacionales por 
el señor Doumer. 
El pésame de! Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El embajador de Francia 
en la Santa Sede ha rogado al Cardenal 
Pacelli que, en nombre de su Gobierno, 
y en el suyo propio, haga presente a Su 
Santidad la gratitud de Francia por el 
sentimiento del Pontífice con motivo del 
fallecimiento del Presidente de la Repú-
blica. 
El Cardenal Lepicier ha expresado en 
la Embajada d? Francia su sentimiento. 
Daffina. 
Pésame ruso 
querido dar sus votos a los socialistas. 
sido olvidados y aparece bastante cla-
ro que el cuerpo electoral ha votado 
bajo la impresión de una crisis econó-
el diario monárquico rebelde a 
otros hasta los radicales soci li t  j 
, equivale a la derechista de 1928. Eso es Isocia^stas. Vamos a citar ahora una i ^ 0 L ^ U ^ ^ 
socialista, se limitaba a escribir: "Ya ¡todo ; Causas de este deslizamiento a'muestra de la lucha entre c a n d i d a t o s ! ™ tias^a añora partidarios de ella > su Keaaccion y a su^ 
.. „ . . uuuu. ¿v^d.us.d.i tote uebii/sainienLo a . • „ . „„„ esto puede significar un contratiempo primer éxito alcanzado. 
la Izquierda? marcadamente católicos, pero sm que 
"Le Temps" dice: Los beneficios han esto suponga que vamos a dar la razón 
a una u otra parte en el sistema seguido 
entre la Unión republicano democrát i -
ca y los demócratas populares, con fes-
pecto a la táct ica electoral. En la se-
gunda circunscripción de Nancy dió la 
primera vuelta estos resultados: Fisson, 
demócrata popular, 4.873 votos; de Wa-
contribuido precisamente a amortiguar ^ n Unión republicano ^ r n ó c r a t a . ricaljs te del ^ 
4.847; un radical socialista. 2.500; un co-
veremos". Y no en balde la sabiduría 
popular asegura que las cosas caen del 
PARIS, 9.—Con arreglo a los deseos lado que se inclinan. Los radicales han 
y merced a ello 88 diputados de este ¡mica muy grave, pero a la que ningún 
grupo han salvado sus actas en la se-'partido puede culpársele. Como ocurre 
gunda votación. Con ello Herriot no |de ordinario, el descontento se ha vuel-
to contra los hombres, cuya obra ha puede prescindir de su concurso. Una 
sencilla suma lo demuestra. 
Los radicales rechazan en absoluto a 
la U. Rep. Dem. y al grupo que dirigía 
Maginot y que la estadíst ica oficial in-
cluye en el grupo Tardieu. Sin esos yo^ l - J , ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ u w t ó "eítea 
tos y sin los socialistas no se "con- tiempos de crisis. Han contribuido qui-
para aquellos radicales que no ven con 
gusto el vasallaje socialista. 
Hay católicos que creen que Herriot, 
jefe de los radicales, a quien, según las 
práct icas parlamentarias debe serle ofre-
cido el Poder, no volverá a intenta;1 nue-
vas persecuciones religiosas, porque y* 
es conocido de cuantos en el pnrtido juz-
gan ya pasados los tiempos de ánticle-
cuanto ha sido posible esa crisis inevi-
table. Claro que la reacción provocada 
contra las izquierdas ha sido y así lo re-
centran" m á s que 300 o 310 diputa-
dos en una Cámara de 615. Imposible 
gobernar con tan exigua mayoría . Y 
es imposible ampliarla hacia la dere-
Hoy se cumplen dos años de la muer-
te del ilustre pintor cordobés Julio Ro-
mero de Torres. 
munnta y otros candidatos, varios vo. representar ía el cartel en cuanto a. las E1 sentido profundamente popular de 
tos. Los demócratas populares estima-1 t^denc,as' milchas veces 1os hombres su inturai ]e hiz0 ahondari no sólo 
cuerdan los periódTcos" T e s t a l de - que, como iba en cabeza, su ^ J ^ t r ^ o S o l ^ r r i o t ^ ^ ^ de extraordinaria fuerza 
Francia mucho mayor allí donde las iz- dato de Warren, de la Unión república- ,,p..endió mxIcii0 en .921 en 
no democrática, debía retirarse. Los par- f ^ r o in admira a la" religión, 
tidarios de éste creyeron lo contrario: ero 0 
como fórmula d.e t ransacción propusie-1 No"hemog de ocult ú]t. 
ron los demóc-atas la designación de un 1 
zás a la derrota las campañas izquier-
distas muy bien manejadas relativas a 
la ayuda económica prestada a los Ban-
cos y Empresas en mala situación. E l 
cuerpo electoral es desmemoriado y ol-
cha, porque se rebelaría una buena I vida que esa política fué realizada por 
parte del partido radical. ¿Qué recur- cl Gobierno radical Steeg durante un 
'so queda entonces sino el cartel ? El 
cartel, tal como se constituyó en 1924. 
porque, o nos engañamos por comple-
mes sólo de actuación. 
u .u* uvuxvv ̂ * * ^ ^ o ^ o . ^ . " " gran parte de los radicales ban dado tuv 
nuevo candidato común, pero no huboi- , ,^ ^ u ^ * c ^ C o t ^ „ ^ o 
acuerdo. Y así en la segunda vuelta un 
distrito de formidable mayor ía católica 
ha ido a parar a un radical socialista 
al nue han votado hasta los comuniptas 
No es que la unión hubiera evitado 
el deslizamiento hacia la izquierda, pe- j ja 
una muestra de sensatez y de respeto a 
la elección presidencial. Frente a la can 
didatura del presidente del Senado, Le-
brun, se había presentado la de Painle-
vé, a requerimiento de varios amigos de 
éste que creían que había de tenerse en 
Hay que señalar además la división 
Resultado de las elecciones francesas 
rZó¡f*ri5 SI 
lleg'ar a la unión es difícil por las dis- . „•, • , - , , - , . 
6 . .' . . . „„ •* „„ 'incluso de la Cámara , estimaron que, 
pilítica fuerte antibriandista frente a 'a Repubnca, el país debe dar una sen-
Alemania y quienes como muchos ca- ^ T 1 . de 1in'dad- -V a ú l t ima hora se 
tólicos buscan la conciliación, si bierf anuncia ^ e ^ 1 ^ ' 6 ^ t i r a su candida-
continuando la obra de Briand; lo mis-1^ura.—&pia«fte. 
mo ocurre en lo social y aún en otros 
aspectos." 
Han sido reelegidos todos los miem-
PARIS, 9.—El embajador de los So-
vits ha presentado al Gobierno francés 
el pésame, en nombre de la U . R. S. S.,| 
con motivo del asesinato del Presidente i ^ semicírculo de la derecha muestra la composición de la Cámara anterior en 
Doumer. e! momento de concluir su mandato. A la izquierda está la Cámara elegida 
* * * ayer. La representamos utilizando la nomenclatura oficial, que difiere algo de 
Ñ A U E N , 9.—Dicen de Moscú que la ,a parlamentaria, pero por la colocación de los partidos el lector hallará fácil. 
afirmación hecha por Tardieu de que. el mente la equivalencia. 
asesino de M. Doumer, el ruso Gorguloff. | 
es comunista, ha causado varias protes-
tas aquí. Esto se considera como el pr i -
mer ataque a las relaciones franco-rusas. 
El Gobierno de la U. R. S. S. pro tes tará 
anté el Quai d'Orsay. 
representativa, sino en las esencias es-
pirituales del sabor popular, de la co-
pla, de la tradición, hizo de él uno de 
los artistas más recia e intensamente 
españoles, no sólo en la parte exterior 
de la técnica, sino en la más sutil y 
difícil del concepto. 
E l pueblo lo aclamó por su pintor, 
no sólo el pueblo andaluz, que tan bien 
y fielmente representado se veía en sus 
cuadros, sino todo el pueblo español, 
porque cuando se llega a la raíz del 
"folk-lore", se llega al principio de un 
sentimiento único racial que no tiene 
m á s diferencias que sus manifestacio-
nes locales. 
E l hueco que dejó como cantor plás-
tico del sentir popular, aún está vacío. 
Reiteramos a su familia nuestro pé-
same más sentido. 
bros del Gobierno, salvo el subsecreta-
rio de Turismo. También es diputa-
do, aunque por muy pocos votos, Mán-
del, el defensor de la supresión de la 
segunda vuelta, supresión que hubiera 
evitado en parte esa monstruosa unión 
D E L C O L O R D E 
-:-MI C R I S T A L -:-
Elecciones francesas comparadas 
PARTIDOS PUESTOS 
1914 
PARIS, 9.—La mujer del asesino Gor-! p . . 
guloff llegó ayer a mediodía a Par ís pro-, g ^ ^ ^ 5 ' " 
cedente de Monaco, compareciendo ante ^ ¿ - " ^ s i u i 
la Policía judicial. | R-epubhcanos socialistas 
Ha declarado especialmente que su! ^ " c a i e s •• 
marido no había dado signo alguno de' p i e r d a radical y grupos afines 
desequilibrio mental desde su matrimo-' Republ.canos de izquierda 
nio, en julio de 1931; pero que se halla-! ^mon Republicana Demócrata 74 
ba muy disgustado por el fracaso de sus! ^ m ó c r a t a s pop 













Contrasta con la desventura de tan-
tos hombres, obreros o no, que andan 
contranatura, que llamó Tardieu, a la! por ahí días y días en la busca de una 
alianza de los radicales y socialistas y j ocupación con que ganarse el pan, la 
sin duda hubiera hecho variar el resul- suerte que tiene el señor Lerroux. Cla-
tado electoral. | ro está que el señor Lerroux es un hom-
Esta alianza ha beneficiado a los : bre eminente y los hombres de esta ca-
socialistas y el juego de éstos en al-jtegoria encuentran siempre mayor fa-
gunos distritos, con los comunistas o,c¡iidad para colocarse_ Ahora le of iec0I / 
comunistas disidentes, ha favorecido enip0r lo que d¡ce un periódico nada me-
S - S l o Z ^ r ^ c ó m p ^ ^ t y d e ' 1 1 0 8 f ^ ^ o cargo de presidente del 
baja de votos en ei compuio total ae, nonato Tribunal de ga ran t í a s ( también dp iat. n ^ n n ^ 
Francia, revelada en la primera vuelta, nonatas) constitucionales, que no será ^ J f o de Z 
p-nnan abnra 2fi nnpstns Í1R Ins sncia- . , , ? , . . raeaio ae Un to 
Un hecho así basta para acreditar 
una categor ía científica que capacita 
par? ôp puestos más difícil 
necesario para el ejercicio de la Medici-
na en Francia. 
75 50 
ganan ahora 26 puestos (18 los socia- pequeñez). Antes ya le habían ofre-
listas seis los comunistas disidentes y cido ]a presidencia de la República, que 
jgaodos los comunistas) ^ es desdeñable. En fin, el se-
que habían perdido SoO.OOO votos aun- ñor no quejar^; es ei 
23 que fuera a benéfico en gran parte de i niño m \ si tuación. Con tal 
ion ios socialistas, resultan a la postre en 1 , _ -A y ^ V * - , , U 
^ mejor situación parlamentari l que ^ . ^ x \ no . ^ f !a P^ .dencia de Con-
igjjla anterior legislatura. ¡Ventajas d e l | f f ^ l f % f ^ ^ ^ f L Pue^ Peí^ 10 
Los estanqueros tendrán que ioinar 
disposiciones para defenderse, puesto 
que a los atracadores les ha dado por 
asaltar sus tiendas. E l mostrador-ame-
tralladora puede serles muy útil. O aca-
so resulte m á s eficaz para la guarda 
efectuar las ventas por 
torno, debidamente acora-
Nos hemos atenido rigurosamente a 
la clasificación oficial parlamentaria pa-
ra todos los resultados excepto claro es-
ContínÚa la C r i s i s austríaca tá. para las eleciones de anteayer Io:< 
juego de la segunda vuelta! También se ^ *• ^ qu.eres uoca. 
IJlihan beneficiado los partidos mar^istas ; ; W r f n s e ustedes ^ e un dia saliera 
't1 de que, a causa del duelo nacional, todos P"5',6^0 una embaiada en país impor-
los partidos, incluso el radical, supri- iUnte ? 'e.iano! ¿Cuantos minutos se 
mieran su campaña electoral en los dos tar . a en concedérsela? Segundos 
33, últimos días. Ellos, en cambio, llegaron CIUlza-
Hemos agrupado-en las elecciones d e ' a l g u n o s _ d i s t r i t ^ ^ e l hombre^de^a^uer ie^ ^ 
pero no en las ideas: los socialistas in-ia 
datos están tomados del "Diario Ofi-Idependientes están incluidos entre los 
= nartirin^ W ^ I P C P . : nara fnrmar una ae 6363101163 1- P^o la dnersidad da radical juntamos a ella los mdepen- AN ,„ ' . , „ , * ¿JJL„ t„ u _ .Htu*,„i„ b1 h ^ K — í~ , 
categor ía y de 
debe temblar. 
Doumer. I Si al señor Lerroux se le antojara pe-
Los socialistas no tienen, de todos dirlo. el actual ocupante saldría fulmi-
los partidos burgrueses para formar una 
coalición gubernamental continúan, pero 
no se ha 
nombres y la conveniencia de simplificar 
. . llegado a un acuerdo. Se es. ^gunas clasificaciones nos ha obhgado a 
pera que al regresar el presidente m - f ™ ^ * ^ ™ que explicamos a conti-
klas enca rga rá de esa misión al can-|nuación- Mas. ^ ^ una adverten-
ciller Buresch o 
cultura.—Delfus. 
al ministro de Affri-Íc*a: comparamos las Cámaras en el mo-mento de elegirse, aun cuando esto per-
judica, considerando loa resultados del 
domingo, al grupo derechista, porque lf? E L "cuaco" i/s m \ \ n \ m i ^ % ¿ ^ ™ ^ i ^ . 
*~ to—había retirado su apoyo a todos los 
KTEL. 9. — El transporte de guerra diputados que durante la legislatura de 
atino "Chaco", con 15 deportados, i 1928 a 1932 se separaron de ella. Por 
ayer al canal de Kiel, donde per-¡consiguiente, la comparación debe ha-
ó media hora, saliendo luego pa- cerse entre los 84 diputados de Unión 
ivnia, donde desembarcará a los jal clausurar las sesiones y las 76 que 
- • ^ o- d2 nacionalidad polaca. |ha obtenido ahora. Del mismo modo los 
yrtados lituanos serán des- Demócra tas populares han salido de la 
c . :-- en Mémel. Unión Republicano Democrática. 
in c 
dientes de izquierda y la izquierda social 
y radical de 1932. en 1914 el grupo de la 
izquierda democrática y en 1919—dea-
apareció entonces la izquierda radical— 
hemos unido la Acción Republicana y 
Social y la Izquierda Republicana Demo-
orática. No todo esto responde a la rea-
lidad pero las fronteras de estos gru-
pos de Centro izquierda son tan borro-
de la crisis económica se preveía hace 
dos meses. 
La crisis 
¡Sírvanle al gran hombre lo que pida! 
Menos... naturalmente, menos aquéllo 
que se ha dicho. Esa es la fruta del 
árbol prohibido. Y si la alusión bíblica 
no parece constitucional, diremos que 
es el cuarto secreto de Barba Azul, en Ante el resultado de las elecciones, la crisis que p l an t ea rá Tardieu a l nue-
vo Jefe del Estado en cuanto sea ele- OI <lue no se Puede entrar, 
gido, quizás m a ñ a n a mismo, no será 
una crisis formularia, sino una crisis I para ocupar una plaza de carác ter 
sas, tan indefinidas y tan variables. de fOI1do. Ruega el Gobierno que no sea ¡ científico o técnico había varios siste-
que casi puede afirmarse como úni-1investido de nuevo del Poder. La Pren- temas conocidos y en uso: la oposición. 
co carácter propio del mismo esta muta-
bilidad. Realmente, en 1919, la Iquier-
da Republicana Democrática era ca-
sa de la tarde señalaba que esto no 
implicaría que los ministros actuales se 
encargasen del despacho de los asuntos 
Algo tendrán que discurrir porqup 
parece que las expendedurías de taba-
co han sustituido a los Bancos en el 
amor de los expropiadores a pistola. 
Lo que conviene destacar en este 
asunto es la actitud correctísima de los 
fumadores, que pueden presentarse co-
mo modelos de honradez. Les han su-
bido el tabaco y no obstante no han 
realizado ninguna agresión contra los 
estancos. 
Esta conducta dignísima, en contras-
te con las de los pistoleros, merece las 
mavores alabanzas. 
a favor de don Sadí de Buen, alegando 
como único mérito el haber penetrado 
en una habitación para romper un lazo 
bicolor. 
Los médicos se preguntan, s¡ el pro-
cedimiento prospera, qué desmanes ten-
drán que hacer para optar a una cáte-
dra o a la dirección de un hoopital. Ha-
brá quien se dedique a romper todos los 
emblemas monárquicos que quedan fn 
museos y palacios para ganar, por ejem-
plo, una cátedra de obstetricia. 
Claro es que hay quienes se oponen a 
que las cosas sucedan así. Hasta "La 
Voz", que todo 'o ve de color de rosa, 
pone reparos: "Creemos que el ministro 
de la Gobernación debe procurar que la 
Dirección general de Sanidad no siga 
cometiendo atropellos de esa natura-
leza." 
Dice también: "Nos parece muy mal 
que haya sido destituido el señor No-
gueras por una cosa sin -mportancia y 
en la que no tenia responsabilidad al-
guna. Y nos parece peor que haya sido 
nombrado para sustituirle el doctor Sa-
dí de Buen". 
¡Muy mal por cualquier lad.-i que se 
le mire! 
¡Muy mal. don Sadi de Buen! 
;Don Sadi de Buen, muy mal! 
Humorismo inglés. 
La hora !< rec-eo en la prisión de 
Newgate. 
Dos presos hablan en voz baja. 
—;.Por cuánto tiempo ?--pregunta uno. 
—Por cinco años—responde el otro r6-
signado. 
—¿Qué hiciste? 
—Desvalijar el primer Banco de Bir-
mingham. /.Y tú ' ' 
—Por diez años. 
— Q u é hiciste? 
— Soy el fundador de ese Banco... 
El profesor Selim Hassam director cié 
las investigaf.iones por cuenta de la Uni-
versidad egipcia, ha descubierto en «ui-
zeh, al pie d?. una pirámide, 'a tumba 
de un notable de la IV dinastía, llamado 
Ank Hayef. que era Jefe ^el Departa-
mento de finanzas y de otras Admini-
traciones bajo el reino de un fara0 
cuyo nombre no ha sido .:denlificado. 
La tumba fué hallada intacta y 
pinturas murales con un colorido 
vivo que parecían recientes. 
En el sepulcro se han encontrado nu-
merosos objetos funerarios, en cobí"e\ac0¡ 
bastro y piedra calcárea; siete fra:V n 
de esencias y cuatro jarras que guara 
las visceras del muerto. 
Por lo visto Ank Hayet era e 
ro de la IV dinastía v las inscr'pC' , 
de su tumba demuestran cuan de!'a ue, 
liado se hallaba el enchufismo en aq 
\\H remota edad. Las inscripciones , 
^"Director de las Casas de la Moneda 
para el Alto y Bajo Egipto. ej 
Director de las Casas de oro para 
A.lto y Bajo Egipto. 
Jefe del Laboratorio Química 
Jefe do la? industrias reales." 
Corde-
iones 
Ya es bastante, teniendo 
que no había por entonces 
si un grupo de centro derecha, mas, ihasta primero de junio, siquiera Tar-
repetimos, con esa clasificación no he-idieu pensara prescindir de todo nóm-
inos querido designar una ideología, si- bramiento y de promulgar ninguna cla-
no la ausencia de ella. se de decreto, pero M. r- • 
cretíir.-i •> la Pr-^-'-l n ; ' . , .. .v.- . . u 
el concurso de méri tos y la notoria 
competencia del agraciado, deducida de 
una buena recomendación. 
Ahora hay otro nuevo, que consiste 
en entrar en el cuarto de una operada 
y arrancar un lacito que representa 




onipre u i t ed todoy lo/Jueve; 
Leyendo la amplia. aburidanL.o..xiíi y 
cada,vez más interesante sección de 
sucesos que todos los dias publican los 
periódicos, se me ocurre que quienes 
están de enhorabuena son los abnega- monopolios n i sanatorios, 
dos misioneros. 
Antes, cuando llevados de su ar-
diente vocación querían evangelizar paí-
ses salvajes tenían que emprender via-
jes larguísimos y penosos, utilizando 
en grandes trechos los más molestos y 
primitivos medios de locomoción. 
Ahora, ya su elevada misión, tan 
llena de fatigas y peligros como siem-
pre, no requiere la incomodidad de un 
desplazamiento a lejanas tierras. Para 
encontrar salvajes no necesi tarán en 
ocasiones m á s que tomar un t ranvía . Y 
muchas veces n i eso. 
Así la vida del misionero ae ha sim-
plificado mucho. 
l E C T O A M O D O i 
L a y me jo re / n o v e l a de 'o / 
m e j o r e r a u r o r e / 
3 0 C É N T I M O / . 
